




V) THE KELOWNA COURIER
N
A N D  O K A N A U A N  O l l C H A R m S ' l
v o i . i i M i ' ' ,  : ii l \ < - l o \ v i i . t ,  r . r i l i s l i  ( ■(>l i i i i i l ) i ; i ,  ' I ' l m r s d a N - ,  A u i ^ i i s t  *M| i , N l'M m < : K  1
FRUIT EXPORT
L IS
Plan To Rstablislj l•’c(le^aI Board Re­
ceives Api)roval Of OlcaiiaKan 
Stal)ilization Board
' I’iie eslal i l isl i i i ienl  d  .1 I ' l d t ' i a l  I',x- 
p o r t  l{oai'<l III cii lnri 'c ilu- ap i fc i i i e i i t  
r e a d i e d  at llie |■l■(■nll l .nmldi i  i n n l c i -  
e i iee  of I'.miiii'e fruit  | i r i i ( l iuers  w.us 
c iu lo rscd  al a si ici ial  m i c l i i o '  ul tlie 
(^kanaf' .aii  Slal>il i /al i iai  Ib ia rd  licld in 
t l ie B oa rd  of 'I’rade  lUioiii on l- ' i iday 
inornii if ' ,  w h e n  leleKraiii ' '  r e la t ive  to 
t l ie fori i ial ioi i  ol siieli a B oa rd  w e re  
r ead .  O n  A n u n s t  1st, tlie S ta b i l i z a t io n  
B o a r d  had .advised (' .apt, I.. I'. B u r ­
r o w s ,  S ee re ta r> ’ ol the ( an.adian l l o r -  
t i eu l t nra l  (!oiineil,  tli.it it l a v o n r e d  the  
.selt inj '  ni) of a t e m p o r a r y  e.xiiort eo iu-  
n i i l l e e  wi th j iowers  r e s t r ie te d  to e.arry- 
itiK o ld the  l . o n d o n  a g r e e m e n t ,  to  
w b i e h  ( ' a p t .  ISiirrows re |di t ( l  as  lol- 
l o w s :
“ N o  a i d h o r i t y  l' 'rnit Ae t  u n d e r  wliieli 
C o n f e r e n e e  a g r e e m e n t  eon id  lie e n f o r c ­
e d  and  e s s e n t i a l  proeei.at u n d e r  .Vl.arUel- 
iiiet Aet to  es tab l i sh  loe.al h' .xport 
B o a r d  w i th  i iowers  re.-.tricted to  e.arry- 
iiiK ou t  a g r e e m e n t  .and w hi ch  will w o r k  
c l o s e s t  eo-o ] le ra t ion  b r u i t  B r a n d i .  N e i ­
t h e r  N o v a  Scot i a  n o r  O n t a r i o  wil l  ha ve  
L o c a l  B o a r d s  this y e a r  a n d  can  see no  
a l t e r n a t i v e  to  Kxpc.'rt Ito.ard it ayjree- 
m e n t  to he en fo rced .  I’rovision.al  I'.x- 
p o r t  B o a r d  d i sc us sed  ■'itnation I idly 
w i t h  W e i r  a n d  B a r to n  p r io r  my  wire to 
C h a m b e r s  Anytm^t 1st, a n d  I nrKc in 
v ie w  .se riousness  of s i t u a t i o n  in N o v a  
S c o t i a  y i jnr  S tab i l iza t ion  Bo ard  r e c o n ­
s i d e r  dec is ion  and  st ron.yly x uppor t  i m ­
m e d i a t e  e s t a b l i s l i m e n t  ot b.x'iiort 
B o a r d .  Von real ize this  is first m o \ e  
t o w a r d s  c o n t r o l  ot low t i rade  e x p o r t  
f r o m  N o v a  Scot ia ,  a nd  s i ncere ly  t r u s t  
B.  C. will n o t  de lay  s u p p o r t  w  h ich will 
p r o v e  so benef icial  the i r  i n d u s t r y ,  a lso 
indirect ly'  to  y ini. ”
A l t h o u g h  a “ local b'.xi>ort B oa rd  is 
m e n t i o n e d  in the wi re ,  it w a s  t a ken  for  
g r a n t e d  t h a t  a F e d e r a l  Bo a rd ,  w hic h  
h a d  been u n d e r  d i s cuss io n  in all t e le ­
g r a p h i c  c o n i m u n i c a t i o n s .  w'as in t ended .
I n  a  la te r  wire,  Capt .  B u r r o w s  g a v e  
it a s - h i s  o p in io n  t h a t  th e  o p e r a t i o n  of 
s u c h  a  B o a r d  w oul d  involve  a cos t  no  
h i g h e r  t h a n  a ha l f - cen t  a box  or  a c en t  
a  bar re l .  A la jo r  Mct j i i i re .  M a n a g e r  of 
t h e  S t ab i l iz a t i o n  Bo a rd ,  s t a t e d  t h a t  th e  
t o t a l  cos t  of  the  S tab i l izat io i i  B o a r d  
w a s  a  h a l f - cen t ,  b u t  wi th o i i t  l i t iga t ion  
i t  w o u l d  be  less  t h a n  a ha l f - cen t .  T h e  
L o c a l  B o a r d  to  be  se t  up u n d e r  the  
M a r k e t i n g  A c t  w o u l d  i i rol iably ru n  
f r o m  t h r e e - q u a r t e r s  to  one  c e n t  a box.
I n  v ie w  of this ,  sa id i\Ir. .A. fh 
H a y e s ,  t o  lega lize  th e  S ta b i l i za t io n  
B o a r d  m i g h t  be  a c h e a p e r  wtiy to  h a n ­
d l e  t h e  d o m e s t i c  deal .
M a j o r  M c G u i r e  s ta te d  t h a t  the  p r o ­
p o s e d  E x p o r t  B o a r d  w o u l d  be  s e p a r a t e  
f r o m  a n y  local  B o a r d  se t  iqi in the  va l ­
ley.  .
M r .  K. J .  C h a m b e r s ,  c h a i r m a n ,  r e ­
m a r k e d  t h a t  the  I^ondon a g r e e m e h t  
w a s  all in t h e  f a v o u r  of  Br i t i sh  Co lu n i -  
h i a .  P r o b a b l y  the  E x i i o r t  B o a r d  w o u ld  
n o t  cos t  m o r e  th an  a l ia l f-cen t  a b a r ­
re l  a n d  a cp iar te r  o f  a c e n t  a box.
T h e  F e d e r a l  E x p o r t  B o a r d  \vould a p ­
p l y  all  o v e r  C a n a d a ,  said . \ l a jor  M c ­
G u i r e .  O n t a r i o  and  N o v a  Scot i a  wou ld  
n o t  se t  u p  local  Boarcls.  .As far  a.s d o m -  
.es t ic  w a s  c o n c e r n e d ,  ( ) n t a r i o  did no t  
w a n t  to c o m e  u n d e r  the  .-\ct at  the  p r e ­
s e n t  t ime ,  b . s tab l i shn ien t  of  a F e d e r a l  
E x p o r t  B o a r d  .seemed to o t te r  t h e  o n ly  
m e t h o d  of  c a r r y i n g  lUit t h e  L o n d o n  a- 
g r e e m e n t .  I t  sh o u ld  w o r k  o u t  all r igh t ,  
a s  t h e  Bo.ard could  en fo rc e  the  t e r m s  of 
t h e  a g r e e m e n t  all o v e r  C an ada .
M r .  A. VV; L a n d e r .  V e r n o n ,  s u g g e s ­
t e d  th a t ,  if t h e  B o a r d  w a s  to  c o s t  o n e  
c e n t  a b a r r e l ,  it sh o u ld  no t  e x ceed  a 
t h i r d  of  a c e n t  a  bo-x. I t  s h o u l d  be  p l a c ­
e d  o n  a r a t i o  of  t h r e e  to  one.
T h e  w o r k  of  the  B o a r d ,  sa id M a j o r  
M c G u i r e ,  w o u l d  he l imi ted to the  L o n ­
d o n  a g r e e m e n t .  F u n d s  w o u l d  probably '  
b e  d r a w n  f r o m  it to  seiul a r e p r e s e n t a ­
t iv e  to  th e  bhnpire  eonfc re i iee  n ex t  
y ea r .
“ I t  looks  l ike a iieee-->ar\- evil, r e ­
m a r k e d  Mr .  A \ ’. Ey  .Adams, " h u t  we  
s h o u l d  c a u t i o n  a g a in s t  s e t t i n g  up  a big 
B o a r d  w i t h  h e avy  e x p i n s e . "
' “ W e  can  r e c o m m e n d  an  a s s e s s m e n t  
p e r  bo.x of  o n e - t h i r d  of th a t  levied p e r  
b a r r e l , ” sa id  M r . f h a i n h e r . - .  " a n d  m a k e  
it u n d e r s t o o d  th a t  it is to  he s e p a r a t e  
f r o m  a n y  o t h e r  local ib ia n l .  It w ou ld  
b e  a n  a s s e s s m e n t  on expor t>  to  ( i r e a t  
B r i ta in .”
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  5)
WOMEN’S WORLD TRACK
AND FipL D  MEET OPENS
W H l T h ' .  C I T Y  S T . X D I L M .  l . o n ­
d o n ,  Aug .  — B r i t a in ’,- g r a n d  old 
s p o r t s m a n ,  the  F.arl of l . ousd a le .  o f f ic­
ial ly o p e n e d  the  w o m e n ' s  w o r ld  t r ack  
a n d  field m e e t  here to d a v  by  re le a s i ng  
a  dove ,  s v m b o l i c  of  peaei- and  goodw i ' l .  
in t h e  .Stadium. N e a r lv  th r e e  h u n d r e d  
athletc.s f r o m  n ine teen  na t io ns  too'x 
p a r t  in the  o p e n i n g  ccri-moii ies.  'The 
o ccas i on  w a s  the fir.st t ime  t h a t  C a n ­
a d a  has  b e e n  r e p r e s e n te d  in th e  event ,  
t h e  en t i re  t e a m  t h a t  took p a r t  in the  
E m p i r e  G a m e s  h a v i n g  en te red .





I r r ig a t i o n  Su|)pl ic» I n  M o s t  D is t r i c t s  
A p p e a r  Ade«]uatc T o  L a s t  O u t  
T h e  S e a s o n
(I ' l ' i im the  for lnigl i t ly  repor t  ol the 
I lorliculliir. ' i l  Br.'iiich, I ’rovii ieial  I )e- 
par lmi ' i i l  of  Agi icull m e, \' ei tion.)
\  eriioii. l ’>.('., . \  iij;, 4, I‘Ml. 
S a l m o n  A r m ,  S o r r e n t o  ;iml M ain  L i n e  
P o in ts ,  Aug.  1
V'ei v liot. d ry  w e a th e r  has prev.iileil 
d u r i n g  tlie pas t  two weeks ,  and  al- 
llioiigli ill till' i r r iga ted  d i s l r ie t s  c r o p s  
a r e  p ro g r e s s i n g  .sal isfaetori ly,  g r o u n d  
c ro p s  (Ml the  l igh te r  soils of the  tni irri-  
g a l e d  sec lio iis  are,  in m a n \ ’ instai iees,  
s u f f e r in g  seve re ly  fnmi  tiie d r o n g h t  
and  heat .  , \ l  the l ime of  vsriling' t e m ­
p e r a tu r e s  liave m o d e r a t e d  a little, l iow- 
e \ e r ,  hill rain i,- u r g e n t l y  needed.
T r e e  f rui ts  eont i ime to size r a p i d L ,  
a n d  in ge i ie ia l  the t rees a re  s t a n d i n g  
lip r e m a r k a l d y  well a g a i n s t  the  d ry  
cond i t ions ,  t h o u g h  siei is of  m o i s t u r e  
s h o r t a g e  ;ire evident  in so nu '  locat ions.  
.At S. 'dmon A r m  W e a l t l i v  apples  .ir.e 
s h o w i n g  ipii le a l.irge a m o m i t  of rus -  
se t l ing ,  possililv due  to s p r a v  burn in g .  
'I' lie fruit  is l.irge h o w e v e r ,  and  is 
o t h e r w i s e  elean,  and  c o l o u r i n g  well .  
.McIntosh a n d  o th e r  \a r i c t i c s  ri ' iiiain 
fai i lv free frimi scab.
'I'lic smal l  fruit season  is o\;cr ,ind 
r a s p b e r r i e s  li.ive lieen a .good ercip.
( ’. ' imieries .at K a m lo o p s  will be o p e n ­
ing sho r t ly ,  a nd  it is expv c te d  tb.'it the  
c a n n e r y  al  .Aslurof t  will st t i r t  o p e r a ­
t ions a b o u t  tlie 1 0 th ins tan t .  
A r m s t r o n g ,  V e r n o n ,  Q y a m a ,  O k a n a ­
g a n  C e n t r e ,  W in f ie ld ,  A u g .  3 
.Since (Uir last issue of  the N e w s  
L e t te r ,  the  d i s t r ic t  has e x p e r i e n c e d  a 
few  e.xti-’e m c ly  hot days  which  crct i tcd 
ve ry  hea \  y ev ap o ra t i o n  of  soil m o i s ­
tu re  and  te m i i o r a r v  d i s t r e s s  to m o s t  
g r o w i n g  p lan ts .  C o n d i t io n s  have  aga in  
c h a n g e d ,  ;ind al  the  t i m e  of w r i t in g  
we  Iiave been  blessed wi lb  sever.'il 
h o u r s  s t e a d y  rain a nd  iiuicli coole r  
condi t ions .  Irri.gatioii siipplie.- still aji- 
l iear  a m p l e  for  the  .season, hu t  t h e r e  
is a heavv  ch'aw-off  in all d i s t r ic t s .  Al l  
( C o n t i n u e d  on  p a g e  3)
IIOWIHe CHAMPIONSHIP OF 
lAKE REGAINED HY KELOWNA
TR IPLE VICTORY OVER VANCO UVER SCORED BY SEN IO R S, LA D IES  
A N D  TA C K W EIG H TS— F IN E ST  W E A T H E R  PR EV A ILS BOTH  




K e l o w n a  S p e e d s t e r  R e a c h e s  O n e  Semi- 
F i n a l  A n d  J u s t  M i s s e s  A n o t h e r  
A t  E m p i r e  G a m e s
o r d e r  RESTORED AT
OYAMA RELIEF CAMP
Two Arrests And Fourteen Evictions 
Made By Police
L O N D O N .  Aug .  9 .— (11 a g a l l a n t  b u t  
un su c c e ss fu l  bid for  a n e w  lo n g - d i s ­
t a n c e  f ly ing  r ecord ,  t w o  C a n a d i a n  av-  
iatoirs set. th e i r  p la ne  d o w n  h e re  t o ­
n i g h t  a f te r  a f l ight  of  n e a r ly  th i r tv -  
t w o  h o u r s  f r o m  the  take -o f f  p o in t  a t  
W a s a g a  B each ,  n e a r  T o r o n t o ,  e a r ly  
y e s te r d a y .  T h e  fliers,  Jainc.s Ayl i i ig  
a n d  L e o n a r d  Reid,  p la n n e d  t o  fly to  
B a g d a d .  T h e y  w e re  in th e  f a m o u s  
M ol l i so n  p l a n e  sea fa re r ,  w h ic h  the  Mol-  
l i so ns  left b e h i n d  a f te r  th e i r  f l igh t  f ro m  
E n g l a n d  t o  N e w  Y o r k .  1 1
W i t h  th e  a r r e s t  on M o n d a y  of W i l ­
l i am Reid,  w h o  re fused  to  o b e y  a r o u ­
t ine  o rder .  a n d  Geor.ge H i n d s ,  a n d  tlie 
ev ic t ion  of  fo u r te en  of th e  inm a te s ,  the  
r e c e n t  t rouble,  a t  tlie O y a m a  rel ief  
c a m p  has siilisided. '
T h e  a r r e s t s  a nd  evict ioi is  we re  m a d e  
on  M o iu la y  a f t e r n o o n  by of ficers led by 
S e r g e a n t  M a c d o n a ld ,  in c h a r g e  "of th e  
K e l o w n a  d e t a c h m e n t  o f  th e  P r ovi nc ia l  
Police.  H e  was  a c c o m p a n i e d  by  C o n ­
s ta b le s  B u t l e r  and  Be l lh ouse ,  of  th e  
local force.  'I'lie j i r i soners  w e re  h a n d e d  
o v e r  to X’eri ion Brovinc ial  Pol ice a t  
0 \ -ama a n d  were  ta ken  to  A 'e rn o n  for  
t r i a l . . T h e  fo u r te en  m e n  ev ic ted  w e r e  
a l so  ta k e n  to  Ve rn on .  A few o t l ie r  
w o r k e r s  at  the  cami) left o f  the i r  o w n  
acco rd .
O r d e r  p reva i le d  at th e  c a m p  w h e n  
th e  pol ice left o n M i M i d a v ' .  Recent ly .  
Re id  re fu se d  an i irdcr of th e  f o r e m a n .  
Alec  H u s t o n ,  t o . e n t e r  th e  c a m p  h o s ­
pital .  H e  w a s  o r d e r e d  t o  leave the  c a m p  
bu t  re fu se d  ti> do  so, a n d  o t h e r  w o r k ­
e rs  sy n i i i a th iz ed  wi th  his  a t t i tud e ,  witl i  
th e  re su l t  t h a t  V e r n o n  a n d  K e l o w n a  
pol ice w'cre s u m m o n e d .  S e r g e a n t  .Mac­
d o n a ld  la te r  to ok  the  m a t t e r  in h a n d ,  
wi th  the  re su l t  th a t  th e  a r r e s t s  and  
ev ic t ions  w e r e  m ade  w i t h o u t  t r inihlc on 
M o n d a y .  - A
LUCKY W INNER OF BOAT
AND OUTBOARD MOTOR
T h e  d r a w i n g  for  tlie A q u a t i c  Ijoat 
a n d  o u t b o a r d  m o t o r  t o o k  p la ce  la te  
(Ml T h u r s d a y  ni.glit. M r .  G. Buck ,  of  
F a s t  K e l o w n a ,  w'as th e  h o l d e r  of th e  
iu ckv  t icke t ,  .No. 25<S.‘i.
DOMINION- ENFORCES
FRUIT MARKETING ACT
I' . ' ivoiired hv ideal wea l l i e r  on bo th  
d.-iys, f e a tu re d  hv o ii ts ta i id i i ig  s w i m m ­
ing, ( l iving a nd  r o w i n g  e v e n ts  im-.m- 
passed al a nv  s imi la r  a( | i iat ie meet  ui 
the i ’aeific N o r t h - W e s t ,  am i  a t t e n d e d  
(MI the final day  h\- one  of  the  la recs l  
(■rou'ds in its h i s to ry ,  the  t w e n t y - e i g h t h  
an imal  I n i en ia l i o i i a l  K e lo w n a  , \ m : i ’ "  
Regat ta ,  held on W ed i ie sd av  .iml 
r i m r s d a v ,  was  an (Mits tanding success.
Wi th  a formida l i le  (Mitrv of  aqi iat ie  
s t a rs  f rom X’aiieoti v(M', \  ic ioria.  S e . i - 
tile, VVeiiatehee,  C'lielaii and  o th e r  
lioints, it was  to  he expec ted,  that  |M-eni- 
ier h o m n i r s  in I lie s w ' i m m in g  a n d  d iv ing  
even ts  w o u ld  g o  to ou ts id e r s .  Mow-  
ev er, the  K e l o w n a / c o m p e t i t o r s  m ade  .1 
r e m a r k a h i v  g o o d  s h o w i n g  in tl iese ev- 
eiils. e a i i tu r in g  severa l  of  the  races  of 
m a j o r  i m p o r t a n c e .  But it w a s  in the 
r o w i n g  tha t  the  ( f ic l i a r d  Gitv a th le te s  
retillv slioiie. .Not (miIv d id the  men'.'-. 
seiiiiM' f o u r - o a r e d  crew rega in  the  
e l iami ' im ish ip  of  ()kai i ; igai i  l.ak'c tor  
the ni.ilc liy d e fe a t i n g  t w o  \  a i icouv er  
e rews .  T h e  lad ies ’ sen io r  fo ur -oa red  
c rew i-epeated the i r  v ie torv  of  the  pas t  
few ve a r s  o v e r  the \ ' ; i n c o u v e r  ladies'  
crew,  a n d  t he , t ack weigh t  l(Mir vaii- 
( |uislied the  (. 'oast  ( la rsmeii  in the i r  
race,  t h u s  g iv in g  Kelcivvna thr ee  
s t r a ig h t  wins  in the m a j o r  r o w i n g  ev ­
ents .
' f i le  K e l o w n a  sen ior  four s  won the 
e l iampioi is l i ip of  ( )ka i iagan  T-ake :” vl 
the  c o v e te d  L’.(.'.T. Gup hv  de fe a t i n g  
the  \  a i ieo i iver  No. 1 c r e w  C(Mm)()se(| c f  
Ned P r a t t ,  M c K e n z i e .  H o r n h v  ami  
•Masse. L e a d i n g  j i rac t ica l ly  all the  
w a y  in a th r i l l i ng  race,  t h e  O r c h a r d  
C i ty  o a r s m e n  c ro ss ed  the  f i n i s h in g  line 
a length  a n d  a half  iii th e  lead  of  the  
ne ares t  N 'a ncouve r  c r e w  a n d  fell e x ­
h a u s te d  a t  the  finish.  R o w i n g  for  K e l ­
o w n a  w e re  K e n  Griff i th,  stiarkc-. LKui 
f’oole. t . 'harl ie P e t t n i a n  a n d  Ned 
W r i g h t , ,  how.  T h e v  c o m p l e t e d  the  d i s ­
tance  in .S mins. .  46 2-5 secs.
K e l o w n a ’s fas t  vo t ing t a c k w e i g ' i t  
c re w  of  M a x  O a k e s ,  L e n  Hil l ,  .Mel' 
Y o u n g  a n d  Gordem L e w e r s  f inished 
tliree l e n g t h s  in '  the  lead of  the  V a n ­
couver  ( (ua r te t te  of Bu t le r .  Gri ihl ie,  
O ’L e a r y  a n d  W i l s o n ,  c o v e r i n g  t h e  mi le  
in 5 m i n s . ,  58 2-5 secs.  T h e  K e l o w n a  
ladies’ s e n i o r  la p s t r e a k  c r e w  c o m p o s e d  
of  Ru th  S e x s m i t h ,  D o t  Ta .gga r t ,  M a u r ­
een  H a m i l t o n  a n d  F i lcen  . M c D o n a l d  
defea ted  t h e  V a n c o u v e r  s e n i o r s  f .Xde’ ' 
H c r g r a n .  L o r n a  H a rd ie ,  .Vudrey  I’oii- 
clier a n d  J u n e  Wdii te)  liv t w o  lengt l is .  
M a i n t a i n i n g  a  g o o d  lead  t h r o u g h o u t  
th e  race,  t h e v  cove red  the  ha l f -m i le  d i s ­
t a n c e  in 2 mins . ,  52 2-5 secs.  .V K e l ­
o w n a  j u n i o r  c r e w  i j r o u g h t  up  the  rear .
T h e  mi le  s w i m s  for  th e  W r i g l e v  
( ’ups a n d  the  c h a m p i o n s h i p  of  Br i t i sh  
C o l n m h i a  w e r e  ru n  off  on  W e d i i c s d a v  
a f te r n o o n ,  w h e n ,  in the  m e n ’s co'nipeti- 
t ion,  t h e  m o s t  th r i l l i ng  f in ish  eve r  seen 
local ly in a lo n g  d is ta n ce  .swim w a s  p r o ­
vided by  a local  m a n  a n d  a .Seattle 
s w i m m e r .  R a c i n g  n e c k  a n d  iieck ov(-r 
tile last  ( j i ia r ter -mi le .  M a c k  B o c k m a n .  
of  Seat t le ,  a n d  X ' i c t o r W i l s o n ,  (if Kel-  
ovviia. f o u g h t  it o u t  to  th e  f inish,  Boel<- 
m a n  S| )ur ti i ig w i th in  a fe w  fee t  of  the  
f in i shing ra f t  t o  win hv a n a r r o w  m a r ­
gin.  T h e  t im e  w a s  25 m i n s . .  24 .3-5 
secs.  h ' red Ca r l so n ,  of the  Crv.stal 
Pool ,  Se a t t l e ,  took  th i rd  place ,  wi th 
Sy d  W d l c h  a n d  N o r m a n ,  XValton; of 
the  X'ancoi ivcr Swi i iu i i ing  Chib ,  four th  
a nd  fifth, a n d  P>en H o n o r ,  of  X'ictbria.  
sixth.  Tim B u r n s ,  o f  XVenatchee.  t(io-c 
a c r a m p  a n d  w a s  forced  t o  (|iiit th e  
race.
Tl ie l a d ie s ’ mile s w im  w as  a ba t t l e  
hetvveeii B e t t v  B a r n h a r t ,  o f  X 'anco” '-<-r.
*  •&
'I* R E G A T T A  C H A M P I O N S H I P S  +  
_______ 4*
(ieiM'ge I’e r so i ie t te ,  Se a t t le  a- *1* 
( |ual ic  s ta r ,  w on the  l l lackvvell ^  
41* ( ha l le nge  Cu p f(M' the  higl iest  ag-  *I* 
4* g r e g a l e  of i ioints  g a in e d  by the  *I* 
•I* m e n - - P P  i ioinis.
•I* l'’.leaii(M' I’edeii,  X'ietiM'ia s w im -  *̂  
^  mer,  w a s  a w a r d e d  tlie I l i r a m  
XX'alker Gup fm' the  h ig h e s t  ag-  +  
+  g r e g a t e  of p o i n ts  ga in ed  by the  +  
+  lad ies— ' ) 2  po in ts .  ^
4* 'I 'he Nichol  t,'iip, e m h i e m a t i c  of *I* 
•I* the  d iv in g  el iampioi is l i ip,  was  w on *I* 
•^,hv- C h u c k  Rc dl in g .  ot Seat t le ,
•I* with 1.35.H iMMiits. 4*
•fr Diana  D c I I a r t ,  ".Miss A q u a t i c . "  ^  
•I* won the  L ady  of the  Lak e  cont e s t  
a nd  the  r igh t  to re ign  o v e r  the
*  I‘k35 R e g a t t a .  **•
•i* 'I 'he w i n n e r  of the  J o n e s  T e n t
+  (N A w n i n g  (. 'up, a w a r d e d  to the  +  
+  c o m p e t i t o r  g a i n i n g  the  m o s t  ’’t  
jiiMiits in the  sa i l ing  races,  had not  ^  
heen  a m io im e e d  at t ime  rif g o in g  
to  press.
4* N e w  B. C. C h a m p i o n s  •*'
XX'imiers of the  six B. ( ' ,  e l i am-  
4* p io ii sh ip  even ts  at  the  R e g a t t a  
4* were;^— •**
+  .Mack B o e k m a n ,  of  .Seattle, win-  +  
•I* tier of  the  XX’r ig ley  o n e  mile s w im  
+  for  me n,  ^
B e t t y  B a r n h a r t ,  w i n n e r  of the  4* 
4* XX’r igley mile s w i m  for w o m e n .  ♦  
4* K a y  D a v id s o n ,  of  X'ancoiiver .  +  
4* w i n n e r  of the  t h r e e - m e t r e  lad ies ’
4* dive. 4*
4* G e o r g e  I’e r s o n e t t e .  of Seat t le ,  -4* 
4* vviiiner of th e  m e n ’s 106 y a r d s  4* 
4* sw im .  4*
4* K at l i le en  C oo pe r ,  of  X'ancuiiver,  4* 
4* w i n n e r  of the  lad ie s ’ 100 y a r d s  4* 
4* sw im .  4*
4* C h u c k  Redl i i ig,  of  Sea t t le ,  win-  4* 
4* n c r  of  the  m e n ’s t h r e e - m e t r e  dive.  4* 
4*
♦  4* 4* 4* 4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4’4*4*4*4*
the  w in n e r ,  a n d  E l e a n o r  Pede n .  (>f X'ic- 
toria,  w h o  f in i shed Second.  In the 
t i m e  of  .30 m i n s . ,  55 .3-5 secs. ,  the  X’an-  
coi ivcr girl,  a strvMig; fas t -  s w i m m e r ,  
c m n p l e t e d  tlie d i s t anc e  w e l l  in adv. i iu e 
o f  he r  n e a r e s t  r ival to vviii the  XX'riglcv 
( ’ii|) for vvonieii.
' f h e  fliv-iiig ex h ib i t io n s  vvi-rc >pe' 't-' i '- 
iilar (Ml Inath flavs. wi t h  b ig en t r ies  
f rom  all the  k 'oast  c i t ies r e p r e s e n t e d  
a t  the  R e g a t t a ’. 'Fhe t l i r ee - in e t r e  m - ' i ’s 
o p e n  cha it ip io i i sh ip  dive was  won hv 
(.’hiick Rc dl ing .  of  .Seattle, w h o  was  a l ­
so a w a r d e d  t he Nichol  Gup,  c m h i e m a t i e  
of  the  d i v i ng  el iampioi isl i ip.  t. 'arl Bail- 
lie, of  T ra i l ,  w a s  a s t r o n g  second,  vvitli 
l•',rnie Pedeii .  of X'ictoria.  th i rd .  Peden  
c a p t u r e d  the  m e n ’s five m e t r e  open 
s t a n d i n g  dive,  wi th R e d l i n e  sec(Mid and 
F r e d  B u r r .  K e l o w n a ,  th i rd .  K a y  D a v ­
idson,  V’a n c o n v e r ’s 1 2 - v e a r -o ld  d iv ing  
>iciisation. c a p t u r e d  the  B.C. champiiMi- 
s h i p . for the  la d i e s ’, t h r e e - m e t r e  di \  e, 
wi t h  a K a m l o o p s  gir l ,  B e r th a  Q u e r n s ,  
second  a n d  R le a n o r  P e d e n  third.
Real R e g a t t a  a t m o s p h e r e  was  p r o v ­
ided hv the  n u m e r o u s  sail boa ts ,  fast 
o u t b o a r d s  a n d  laui iches  and  a sea p l ane  
o w n e d  hv  Col. X'’ic to r  S p e n c e r ,  the  
C o m m o d o r e ,  w h o .  w a s  i inah lc  to cmiie 
h imse l f .  T h e  a p p e a r a n c e  for  the  first  
t ime  ill h i s t o r y  on O k a n a g a n  I .ake  of a 
X'ancoi iver  e ig h t - o a r e d  c rew,  which  
raced  in a’ handica i i  e v e n t  witl i  tw o  
K e lo w n a  four s  a n d  won .  a l so  a d d e d  in­
te r e s t  to the  tw e i i t v - c i g h t h  Rega t ta .  
I t  is i n t e r e s t i n g  to no te .  too.  th a t  P(:'n- 
t i cton,  for  the  f ir st  t i m e  in ve a r s  sen t
t u ’o w ar  ('aiioe c r ew s ,  one ('d whi ch  w o n  
(he event  in wli ich it ente red-  the m i x ­
ed (•lews r.ice -wliile tlie o t h e r  a lm o s t  
de fea ted  (he K e lo w n a  boat,
• hi I’liiii'sda v a 11 (-riiooii, ■ I ' ics idi ' i ' l  
Dick I’a rk  iiisoii w e lc o m e d  all to the 
Regat ta  ami  i n t r o d u c e d  the  L a d v  of 
the L.ikc, Diaii.i D c I I a r t  ( .Miss .X(|- 
iialic) and lici- Ma ids  of i l m i o u r .  'I’bc 
Regat ta  Q u e e n  gracio i i s lv  g r e e t e d  l u r  
sub jects .
Tli('  c \ c n t s  wci'c run  off  in a v(m \- 
cfl’iciem m a i m e r ,  pa r t icu la rK '  on tlie 
final da w  wlicii not  a liilcli o c c u r r e d  
to mai- the proceedin.es.
ri ie l a rge  m i d w a y  w a s  o i ie ra ted  wi th 
success  (Ml b o t h  days ,  a nd  the  d a n c e s  
ill the I’avilioii  on hotli  ev e n in g s  d r e w  
large  c r o u d s .  T h e  l . () . () . l ' ' .  klall  w.'is 
Used for ih(' o v e r f l o w  on T l m r s d a v  
night .
XX’re s t l in g  m a t c h e s  s ta g e d  In- four  
fast m id d le w e ig h ts .  Des.  .XndersPii,  
-Seattle, Boh (_Mim,miiigs, ( )liio, Kar l  
•Xlartin, l lo nol i i lu ,  ami  Y o u n g  'I’a rzau ,  
X an co nve r ,  were  w i tn e s s e d  In- a large 
c ro w d  in the  .Xi|uati( g r a n d s t a n d  mi 
T l iu rs ( l a \ ’ exening .
' f i le  usua l  liaiKpiet was  held in tlie 
Roval  .Xmie Motel  ear lv  on T lm rsd .n -  
(•veiling, .w h e n  e m u p e t i t o r s .  officials,  
v is i tors  a nd  o t h e r s  go t  t o g e t h e r  riniiid 
the  fest ive hoa rd .
• X d is t inc t  improvcmcMit in the  R e ­
ga t ta  gei ieralK'  was  no te d  thi s  x'ear. 
Ms fame as the  be s t  w a t e r  ga la  west 
of  the G re a t  L a k e s  is g r a d u a l l v  s p r e a d ­
ing  and  it is heC(Miiing m o r e  a n d  .iiuM'e 
i m p o r t a n t  iiite'riiatioiialK' .
Regatta Officials
C 'm m i i o d o re : (kd .  X^ictor S penc e r .
X'ice-C’m n n i o d o r e s : M a y o r  XV. R.
'French .  Ral j ih F. Lsmon.  Nel les  S tac-  
ej' .  ( ' a p t .  j .  C. Dim-XX’ater s .
R eg a t t a  M a n a g e r : -  K. S. N.  .Siheiiherd.
JL 'feree :  G o r d o n  X'ance.
J u d g e s :  R o w i n g ,  l aun che s ,  w a r  c a n ­
oe— A. D. M a r s h a l l .  H a r r y  E v e r a r d .  
G r o te  S t i r l ing ,  M . l k ,  H.  S. A t k i n s o n ,  
(J. TI.  D u n n .  S w i m m i n g — F r e d  WYlsh,  
F .  G. W e d d e l l ,  Ch as .  (j-addes, E .  W i l ­
l iams.  D iv in g — L. C. Reid.  C apt .  Clan i -  
pi t t .  J.  F.  B u r n e ,  XV. D. XValker.
S t a r t e r s :  R o w i n g ,  l aun che s ,  w a r  c a n ­
oe— R.  XV. S e a th ,  H .  C. S. Col le t t ,  
S w in im ih g - —H .  R y a n .  H.  A n d i s o n .  Sa'il- 
ing — H.  Ma l la in .
T i m e r s :  XV. R.  F o s t e r .  H .  Bl ake -
h o r o u g h .  K. T h o m p s o n ,  H .  C am pb e l l .
R e c o r d e r :  R o y  H u n t .
Clerk  of  C o u r s e :  Rus se l l  L e c k i e .
In c h a r g e  of  R o w i n g  F l o a t :  W -  S. 
D a w s o n ,  M a x  dePfyf t ' er .
A n n o u n c e r ;  Ck J. F r e d e r i c k s o n .
Medical  O f f ic e r :  A.  S. U n d e rh i l l ,
M.D.
C h a i r m a n  of C (x ni m i t t ee s : R.  F.
P a r k i n s o n ,  P r e s i d e n t .  _ —— -
C h a i r m e n  of S u h - C o n i m i t t e e s : H.
A. Fa i r h a i r n .  XX'. XXL P e t t i g r e w .  D r .  L. 
A. Day .  R. W .  S e a t h .  Dr .  M.  P.  
T h o r p e ,  J .  B. S p u r r i e r .  XXk A.  C. 
Be n n e t t .  •
XX’hile .'XII,111 Pool( ' ,  Br it ish ( ( thmi-  
hia's s ingle  represcnt . ' i l ive in (he  sho r t  
spr ints ,  failed to reach  the finals in 
the c c i i l m v  and  f m i m i g  d a s h e s  al the 
Ui'itisli I ' impirc G a m e s  wliicli o i icncd  
ill l . o n d o n  on S;i(i inl; iv,  he m a d e  ;i 
s h o w in g  of  which Ins I m m c - t o w n  snp- 
po r te rs  m a v  well  he proud .
l i i i t e r in g  a fon i i i dah ic  field, r ac in g  
iigaiiist llu'  bes t  the  Br i t i sh  I ' .mpirc 
has to offer ,  lu- r e a c h e d  the sc mi- l im i l s  
Ilf the 100 yan.',s d a sh ,  r u i m i n g  seco nd  
Ip D.'ivis, o f  Fn g la i i d ,  in the  (pial ifvi i ig 
heal. l i e  w as  e l imimi ted  in th e  semi-  
fin.'il l)\' 'Fhemi issei i ,  of  .South Afr ica,  
Saiiiidci's, of  F i i g la ml ,  a nd  M u r d o c h ,  
Ilf .Scotland,  w h o  too k  first,  s e c o n d  
;ind th i rd  places,  re spee l ive l \ ' .  In Ins 
lieat of the 220 v a rd s  da sh ,  Boole par  
rowix' m is se d  ( |ual i fyi i ig for (he siuni- 
fiiial by n i im i i ig  (b i rd  (o X’a(es.  of  Aus-  
(ralia, and  H i n t z e ,  of F. i igland.
N e w s  of (he  resiiU of th e  r.ict-s xxas 
r ager lv  axvaited hv .Allan’s maiix' 
friends on S a t u r d a v  a n d  Momlax i i ioni-  
ings, a n d  m a n y  p h o n e  calls xxere r e ­
ceived at  'File G o n r ie r  office,  w h e re  
Inilletiiis w e re  i iosted.
Rnnm ’n g  in b ig comp.inx- for (lie 
first t i m e  (liis vear,  re ce iv i ng  e.-spert 
coaching  o nl y  in r e c e n t  m o n t h s .  Al­
lan’s p e r f o r m a n c e  is tn t l v  le i i i . i rkah lc  
when it is co n s i d e red  tha t  Ber t  Be;ir- 
,-lon, the  w o r l d  f a m m is  l l . i m i l to n  
schoolbo y  w h o  w a s  f avm ired  lo .x v in  
the sp r in t s ,  failed to (|iialifx- for  the  




X’a n c o u v e r ,  Vic tor ia ,  Sea t t le ,  \X' 'enat- 
cliee, C h e la n  a n d  K e l o w n a  s w i i n m e r s  
s t a g e d  m a n y  t h r i l l i n g  c o n t e s t s  on  W e d ­
nesday ,  a f t e r n o o n ,  w i t h  t h e  C o a s t  m e n  
s t e a l i n g  p r e m i e r  aciuatic Honours .
O n e  of th e  m o s t  t h r i l l i n g  lo ng- d is r  
t a nc e  races  e v e r  f o u g h t  in O k a n a g a n  
L a k e  w a s  s e e n  in th e  m e n ’s mi le  swin i  
for  th e  XVrigley Cu p .  in w h i c h  M a c k  
B o c k m a n .  S e a t t l e  a q u a t i c  s t a r ,  a nd  
X'ictor XVilson. of  K e l o w n a ,  r a c e d  neck  
a n d  neck to  th e  f in i sh i ng  m a r k .  XX hen 
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  5)
X’A N G O U V l ' i R .  Xug. 9.—  Not ice th a t  
the  D o m i n i o n  C'lovermiicnt in t ends  to 
e n fo rc e  f i r m ly  the  I-'riiit M a r k e t i n g  
■Act xyas g ive n  in police c o u r t  here,  
w h e n  C a r ro l l  Sxv.irtz W a s  f ined $25 for  
se l l i ng  f ru i t  in a box  f rom  xvliicli the  
p re v io u s  m a r k i n g s  h ad  n o t  been  r e ­
m oved .
FIFTEEN PROVINCIAL CLERKS 
DISMISSED AT VANCOUVER
VL-XNC'OL’X'I'.R, ,Xiig. ' k—^Nine m e n  
a n d  six xx-omeii e m p lo v e d  in the prox 
incial  I n c o m e  T a x  D e p a r t m e n t  at  the  
C o u r t  H o u s e  here  xxere d i s m is se d  t o ­
day.
MIDDLEWEIGHT WRESTLING  
HONOURS FOR CANADA
V V E M B L F Y .  E n g la n d .  Aug .  9 .— 
T e r r y  I ' ivans. T o r o n t o  m id d le w e ig h t ,  
ga ve  C a n a d a  he r  first  w r e s t l i n g  t i t le a l  
the  Br i t i sh  E m p i r e  G a m e s  to d a v  h v  
s c o r i n g  a fall ove r  H a r e u s ,  of  Sc o t la nd ,  
a f t e r  e igh t  m i m i t e s  a nd  o n e  s e cond  of 
g r a p p l i n g  in the  final. ' > -
M eanw hi lb .  th e r e  w a s  s(5mc cr i t i c ­
i sm of  th e  Br i t i sh  s y s t e m  o f  k e e p in g  
the  re f e r ee  ou ts id e  the  r b p e s  in hoxin.g 
m a t c h e s .  T h e  S o u t h  .African c o n t i n g ­
e n t  d e c l a r e d  th a t  L e i h r a n d t ,  the ir  l ight  
h e a v y w e i g h t  boxe r ,  w a s  d isqua l if ied 
v e s t e r d a v  fo r  a foul  he  n e v e r  c o m m i t ­
ted.  L e i h r a n d t  was  g iv in g  B r e n n a n  of  
E n g l a n d  a n  a r t i s t i c  l a c in g  w h e n  the 




Commonwealth Cup For Gaining Most 
Points Won By Reed Family 
Of Glenmore
IMPORTANCE OF CROP WELL OVER 
THE CANNING FOUR MILLION 
INDUSTRY BOXES APPLES
Several Cups And Other Prizes Cap­
tured In Various Events
K e l o w n a  aqu a t i c  s t a r s  invrided Beii- 
t icton on  T h u r s d a y  last  xm the  o c c a s ­
ion o f  the  s o u t h e r n  c i tv ' s  th i r d  a i imial  
R eg a t t a  a n d  c a p t u r e d  severa l  d f  th e  
events be s i de s  p l a c i n g  in o th e r s .
In th e  d iv in g  a n d  s w i m m i n g  c o n ­
tests,  M a l c o l m  C h a p i n  ( l i s t in gui sh ed  
himself  b y  w i n n i n g  t h r e e  of the  extents 
and b r i n g i n g  th r e e  silx c r  m u g s  h a c k  to  
the ( j r c h a r d  City,  H e  w a s  f irst  in th e  
me n’s o p e n  SO y a r d s  s w im ,  f irst  in tlie 
men’s b a c k s t r o k e  50 , y a r d s  o]ieii, a n d  
first in the  m e n ’s s t a n d i n g  h ig h  dr ive .  
Ill th e  la t t e r  even t ,  I r v i n e  Nol)ic ,  of  
Kelowna,  w a s  second .
In th e  r u n n i n g  higli  a n d  low s p r i n g ­
board dives ,  m e n ’s op en ,  A r t h u r  L lo j ' d -  
Jones  a n d  H a r o l d  B u r r ,  O r c h a r d  C i ty  
(livers, w o n  f irst  a n d  s e c o n d  p laces ,  
respec tiye ly .  k
X’e r a  Ci i shing,  K e l o w n a ,  to o k  s e c o n d  
place iii t h e  w o m e n ’s s t a n d i n g  h i g h  
(live; M a r y  B r y d o n ,  K e l o w n a ,  w o n  se c ­
ond p lace  in t h e  w o f n e n ’s o p e n  r u n n i n g  
loxv a n d  h ig h  s p r i n g b o a r d  d i ves :  a n d  
Joan M cC a l l ,  K e l o w n a ,  pa i r ed  w i th  J o e  
Harr i s .  P e n t i c t o n ,  xvas s e c o n ^  in th e  
half-mile d o u b le s  c a n o e  race .~~
MEDICAL AID FOR
— RURAL POPULATION
Action Deferred Pending Possibility Of 
State Health Insurance Scheme
Salient Facts In Brief Presented By | 
Mr. T. Wilkinson At Conference | 
In Vancouver i
McIntosh Expected To “Run Nearly 
Million And Half—Large 
Increase Over 1933
T h e  C. C. F .  s p o r t s  o r g a n i z e d  hv 
the  C. C. F.  Cl ub s  of  K e l o w n a  a nd  
dist r ic t  w e r e  he ld  in the  Citx; P a r k  on 
'Fh i i r sdav  last.  .Al though a , success
f r o m  th e  p o in t  of  v i ew  of sp or t ,
-,i
the
o u t i n g  xvas s o m e w h a t  n i a r r c d  h\ '  tlui 
we a th e r .  R a i n  fell d u r i n g  th e  m o r n ­
ing.  hu t  a h e a v ie r  d o w n p o u r  o c c u r r e d  
be tw een  1 a n d  2  o ’c lock  a n d  ce r t a in ly  
keii t  the  a t t e n d a n c e  d o w n ,  a l t h o u g h  by  
4 o ’c lock t h e r e  xvcrc a b o u t  700 pe op je  
011 tlie g r o u n d s .
.As t h e r e  h a d  been  no ra in  in K e l o w ­
n a  for o v e r  a m o n t h ,  peopl e  w e r e  s u g ­
ge s t in g  t h a t  p e r h a p s  Pattul lc).  o r  even  
B e n n e t t ,  w a s  r e s p o n s ib le .  O t h e r s  
s u g g e s t e d  th a t ,  as  th e  loca l  L ib e r a l  
m e m b e r .  D r .  H a r r i s ,  w a s  a  sc ien t i s t ,  
he m i g h t  b e  t h e  r a i n m a k e r .
H o w e v e r ,  in sp i te  o f  t h e ,  w e a th e r ,  
e v e r y b o d y  h a d  a  g o o d  t im e,  a n d  com -  
( Continued on Page 7)
By p o p u l a r  d e m a n d  S u n d a y  wil l  soon 
he se t  a s id e  en t i r e ly  f o r  a u t o m o b i l e  
acc idents .  '
XXHiat d o e s  th e  t o m a t o  gnuxiii.e: a n d !  E.st imates coverin.g this  s e a s o n ’s ap- 
cai ini i ig  i iuh is t rv  iiicaii to the  I ntericxr | ple c rop  c o m p i l e d  f r o m  the  f i jnires  s u b ­
m i t te dof Br i t i sh Colimil i ia?
T h i s  j ' ca r  it m e a n s  th a t ,  at $10 a ton. 
the  g r o w e r s  will  rece ive  $140,000. A n d  
a n o t h e r  $140,000 will  h e  pa id  to  la b o u r  
in W a g e s ,  m a k i n g  a g r a n d  to ta l  o f  
$280,000.
In addi t io n ,  o t h e r  l ines of  v e e c ta h le s  
all Imilt a r o u n d  th e  t o m a t o  pack ,  a re  
proces.sed in the  s a m e  ca nn e r i e s .  T h e s e  
l ines w o u l d ' b r i n g  the  ,graiid total ,  on a 
c o n s e r v a t i v e  e s t i m a te ,  t o  a ha l f  mil l ion 
dol la rs .  Y  •
O n  the  bas is  t h a t  a d o l l a r  p u t  into 
c i r cu la t io n  p a ss e s  t h r o u g h  t h e  hand,s of  
a t  l east  t e n  p e r s o n s  b e f o r e  it d i s a p ­
pears ,  $5(X),000 in n e w  m o n e y  fo r  ra w  
p r o d u c t s  a n d  w a g e s  r e p r e s e n t s  a p u r ­
c h a s i n g  p o w e r  of  $5,000,000.
T h e s e  f igu re s  a r e  c o n t a i n e d  in a; br ief  
s u b m i t t e d  b y  Mr .  T h o m a s  W i l k i n s o n ,  
o f  K e l o w n a .  P r e s i d e n t  of  t h e  B. C. 
T o m a t o  G r o w e r s ’ C o - o p e r a t i v e  A s s o c i ­
a t i o n  a n d  c h a i r m a n - e l e c t  o f  th e  I n t e r i o r  
V e g e t a b l e  M a r k e t i n g  B o a r d ,  a t  a c o n ­
fe re nce  he,Id by  t h e  B.  C.  E c o n o m i c  
Co un ci l  w h i c h  o p e n e d  in t h e  C o u r t  
(Continued on page 8)
by m e m l i e r s  o f  th e  O k a n a g a n  
Sta l i i l iza t ion  B o a r d  s h o w  a to ta l  of 
4.361,567 b o x e s  ex c lu s iv e  of  G r a n d  
Fo rks ,  K o o t e n a v  a n d  Cr es t o n .  A total  
o f  110..361 b o x e s  of  c r a b - a p p le s  and  
172,706 b o x e s  of  p e a r s  is a l so  g iven .
T h e  M c I n t o s h  R e d  c rop  is c'^i’ 
a t  1,474,069 b o x e s  as  a g a i n s t  1,326,006 
bo x e s  for  1933. O t h e r  varie t ies  of  a p ­
ples .  in c lu d in g  Y e l l o w  Tran s i x a ren t ,  
Duchess ,  o t h e r  ea r ly  ap p le s  a n d  X^'^eaL 
thy,  tota l  2,887,498 boxe s .  T h e  1933 
S ta b i l i z a t io n  B o a r d  c rop ,  exc lus i ve  of  
the  var ie t ies  m e n t i o n e d ,  is g i v e n  as 3,- 
537,247 boxeis.
A n  i n c re a s e  is s h o w n  in th e  J o n a t h a n  
var ie tv ,  1934 e s t i m a t e s  a m o u n t i n g  to  
723.971 b o x e s  as a g a i n s t  576,692 for  
1933. '
T h e  c r a h - a p p l e  e s t i m a t e s  s h o w  44.- 
035 b o x e s  o f  ' T r a n s c e n d e n t  a n d  66,326 
b o x e s  of  H y s l o p .
O f  the  e s t j i n a te d  c r o p  of  172,706 b o x ­
es of  pears ,  F l e m i s h  B e a u t y .  64,586, a n d  
B a r t l e t t .  60,340 b o x e s , '  c o m p r i s e  the  
i m a j o r  p o r t i o n  of  t h e  total .
A  m e e t i n g  of  t h e  F a r m e r s ’ M ed ic a l  
C o m m it te e  to o k  p l ace  in K e l o w n a  on  
.Monday e v e n i n g  t o  d i s c u ss  w a y s  a n d  
iiiean.s to  b r i n g  t o  th e  pe op le  w f  t h e  
O k a n a g a n  m e di ca l  a t t e n t i o n  a t  a v e r y  
low ra t e .
A f t e r  s o m e  us efu l  d i scuss ion ,  it w a s  
decided t o  de la y  i m m e d i a t e  a c t i o n  b e ­
cause of  t h e  u n c e r t a i n t y  of  t h e  P r o v i n ­
cial G o v e r n m e n t ’s a t t i t u d e  t o w a r d s  
liealth i n s u r a n c e  a t  th e  p r e s e n t  t ime .
T h e  C o m m i t t e e  h a v e  i n f o r m a t i o n  
which leads  t h e m  t o  be l ieve  th e  G o v ­
e r n m e n t  a r e  b r i n g i n g  doxvii a  s t a t e  
hea lth i n s u r a n c e  s c h e m e  a t  th e  c o m i n g  
.session. W h a t  th e  C o m m i t t e e  do  n o t  
know is w h e t h e r  o r  n o t  th e  G o v e r n -  
iiient will  inc lud e  th e  f a r m e r s ,  a n d  t h e y  
have so fa r  be en  u n a b l e  t o  rece ive  i n ­
forma t io n  t h a t  wil l  s a t i s fy  t h e m  t h a t  
such is t h e  case.
'Fhe  C o m m i t t e e  w i s h  t h e  pu b l ic  a t  
large to  k n o w  th a t ,  if t h e  G o v e r n m e n t  
should leave  o u t  a n y  p a r t i c u l a r  c l ass  of  
people in t h e i r  s c h e m e ,  t h e  C o m m i t t e e  
are d e t e r m i n e d  t o  o r g a n i z e  in s u c h  a 
way as t o  b r i n g  m e d i c a l  a id  t o  e v e r y ­
one a t  a r e a s o n a b l e  cost ,  w h e n  t h e  c o ­
ope ra t io n  of  all d i s t r i c t s  wil l  be  a s k e d  
for.
T h e  f a r m e r s  m a y  be  a s k e d  to  f o r ­
ward  a  p e t i t i o n  t o  t h e  G o v e r n m e n t  
ur g i ng  t h a t  t h e y  be  infcluded in t h e  




Co un ci l  Repl ies I n  N e g a t i v e  'To E n -  
( luiry F r o m  C o a s t  I ’i n u  A s  'To 
Pu b l i c  Ut i l i t ies
A m ee t in g  ol the  ('itx' ( ’(niiieil was  
held on  Moinlax- n i gh t ,  witli  all (he 
niemher .s  in al (end.-niee ex cept  Aid. 
I l a i r i s ,  primaril.x' lo r  (he in i r po se  of 
g iv in g  r ec o n s id e r a t i o n  and  final p a s s ­
a g e  to tw o By-L. ' iws,  hilt a ( inant i ty 
of  o t h e r  hiisiiiess xx'.is t r . ' insaeted,  l a r g e ­
ly of a rou t ine  ii. itiire in r e g a r d  to 
t r a d e  l icences.
All eii(| iiiry h a x in g  been reeeix'ed 
f ro m  Bird (K' 'I’.'illing, Ltd. ,  X'aneoiiver,  
as to xvlietlier the  t ’itx- w as  p r e p a r e d  
to g r a n t  a lr;iiieliise to  eons t r i i e l ,  m.'iiii- 
t a in  ;ind o p e r a t e  an e lect r ic  l ight  | ) lant ,  
w a t e r  o r  sexver.'ige s y s te m ,  the  City 
Cleric w;is i i i s t rnc ted  to reply tha t  the  
(,’i ty o w n s  ;iiid o p e r a t e s  th ese  u ti l i t ies  
and  li.'id no i n te n t i o n  of d i s i i os i ng  of 
th e m .
Electricity For Soil Heating
XXh'lh refci 'ence to  a le t te r  d a t e d  Mar .  
26th which  li.id been  rece ived  f r o m  Mr. 
II. B. D. L y so n s  in r e g a r d  to  ;i spec ia l  
r a te  for  e lcctr ici t \ '  fo r  soil h e a t i n g  in 
grec i i l ionses ,  the  ( ’le rk  xvas i n s t r u c t e d  
to in fo rm  Mr. I .xso ii s  tliat the  del.'iy in 
g iv in g  a final ( leeision in Hie m a t t e r  
xx’.'is r eg re l t ed ,  hut  tha t  the Couiieil ,  
a f te r  careful  ( 'oi is ideral ioi i  a nd  in ve s t i ­
g a t i o n ,  were  iiiiahle to  eoinplx'  xvitli his 
r e q u e s t  for a speeial^ ' . ' i te .
P e r m i s s i o n  T o  M o v e  B u i l d in g
.A le t te r  f rom .XI r. " ( ioi-don D. H e r -  
hei't- s t a t ed  tli.it lie had  p laced a smal l  
Imildii ig on a eer t . i in p r o p e r t y  s o m e  
t im e a g o  with the p e r m i s s i o n  of  th e  
o w n e r ,  hut  (he h i t t e r  no w  i n f o r m e d  h i m 
(ha t  he did not  see his wax' c le a r  to  r e ­
d e e m  the lot f rom  tax  sale.  In t h e  
exei i t  of the City ae( | i i i r ing  t i t le  to  tlie 
properfx- by xvay of  tax sale p r o c e e d ­
ings,  .XI r . , H e r b e r t  a s k e d  for  t h e  p r i v i ­
lege  of  r e m o v i n g  tlie hn i lding,  sh ou ld  
th e  Ci ty  sell the  lot, o r  for  an  o p p o r ­
t u n i t y  of  r e n t i n g  it. if not  sold.
.VIr. H e r b e r t  xvill he p e r m i t t e d  to  
m o v e  the  hn i ld i ng  in the  e v e n t  o f  t l ie 
C i ty  ac q u i r in g  t i t le t o  the  lot  on  w h i c h  
it is si tuated,  a n d  m a k i n g  a sa le of  it.
Damages For Poultry Destroyed 
By Dogs
'Fhe (Hcrk xvas i n s t r u c t e d  t o  advis e  
M r .  A. J. B r i t c h a r d  t h a t  tlie Cou nc i l  
W’as p r e p a r e d  to  | i ay  h i m $10.00 in full 
se t f le i i i en t  of ' his c la im o f  $17.50 as 
claniagos for p o u l t r y  d e s t r o y e d  b j '  d og s .
Passage Of By-Laws
R e c o n s i d e r a t i o n '  a n d  final p a s s a g e  
w a s  g i ve n  to B x - I . a w  No.  626, se l l i ng  
L o t  7. Block  17, R .P .  462, to  t h e  K e l ­
o w n a  (, ' reaiiiery.  L td . ,  a t  a p r ic e  of  
$4O0, a n d  to  B y - L a w  No.  627, e s t a b ­
l i sh i ng  se j ia ra tc  h o u r s  of  c lo s in g  p r e ­
m is e s  for  h a i r d r e s s e r s .
Danger Signs And Life Belts
Aid.  F o s t e r  r e p o r t e d  t h a t  d a n g e r  
s ig ns  for  e rec t ion  on  the  lake  s h o r e  
w e r e  be ing  ) i reparcd  and  w o u l d  he in 
p lace  in t ime for th e  R e g a t t a  a n d  t h a t  
tw'o life bel ts  had been  o r d e r e d .  H e  
ha d  i i ifi irmed the  m a n a g e r  of t l ie K e ­
l o w n a  A( |ua t ic  A ss o c ia t i o n  t h a t  h e  
xvas o b t a i n i n g  d a ta  u p o n  an in ha la to r ,  
h u t  t h a t  it xvonld he im p o ss ib le  to  p u r ­
ch a s e  one this  xear .
Discontinuance Of Services In Arrears
' J 'he list of imiiaid mu nf l i ly  r a t e s  as 
a t  J u l y  31st xvas (Inly c o n s id e re d ,  a n d  
in s t r u c t i o n s  w e re  g iv e n  to  d i s c o n t i n u e  
se rv ice  to th os e  in a r r e a r s .
A d j o u r n m e n t  xvas t a k e n  unt i l  M o n -  
dax'. .August  20th.
PROTESTANT CLERGY MUST 
SWEAR FEALTY TO HITLER
T 3 F R L I N ,  Aug .  ‘X— G e r m a n y ’s P r o ­
t e s t a n t  p a s t o r s  a n d  c h u r c h  of ficial s  wilt 
he  re ( |u i rcd  to t a k e  t h e  o a th  of  fea l tv  
to  H i t l e r  ju s t  as  the  Naz i  a r m v  d id last  
w eek ,  'i’he s t ep  xvas a n n o u n c e d  b y  F)!-. 
' .Vugust  Ja e g e r .  C o m m i s s i o n e r  fo r  the  
I ^ r o te s ta n t  ch u rc h e s ,  w h o  said “ I t  will 
e n d  all foolish ta lk  a b o u t . v io la t ion  of  
l a w  a n d  jus t ice . ”
EMPRESS OF BRITAIN .
CLAIMS NEW RECORD
C H E R B O U R G .  F'eance, A u g .  9,-— 
T h e  E m p r e s s  of  B.ritain t o d a y  c la im ed 
a new’ re c o rd  for  th e  Q u e b e c - C h e r -  
h o u r g  A t la n t ic  c r o ss in g ,  h e r  t i m e  f o r  
th e  v o y a g e  b e in g  four  (lavs, six h o u r s  
a n d  f i f ty -e igh t  m in u te s .
BRITISH CHALLENGER
IS BEING RERIGGED
STEVENS DOES NOT 
INTEND TO RESIGN
V A N C O U V E R .  A u g .  9.— H o n .  H .  
H. S t e v e n s ,  M i n i s t e r  o f  T r a d e  a n d  
C o m m erce ,  w a s  w e l c o m e d  b y  local  
C o n se rv a t i v e s  o n  h i s  a r r i v a l  t o d a v  f r o m  
thb pr a i r ie s .  H e  r e p e a t e d  h i s  d e c l a r ­
ation th a t ,  r e g a r d l e s s  o f  the  c o n t r o v ­
ersy o y e r  t h e  m a s s  b u y i n g  p r o b e  a n d  
his n o w  f a m o u s  b a n n e d  bo ok ,  he wil l  
not r e s i gn ,  a n d  h e  a l s o  d ec la r ed ,  d e s p i t e  
O t t a w a  c o n t r a d ic t i o n s ,  t h a t  th e  b o o k ­




NEW YORK. Aug. 9. — Leading 
currencies spurted upwards today fol­
lowing the announcement from Wa.sh- 
ington of the nationalization of silver. 
'The Canadian dollar rose to a premium 
of 2 per cent, a new high for 1934, 
while sterling was quoted at $5,091-4.
B R I S T O L ,  R.L.  Aug.  9.— T h e  En^ 
deavour , .  T .  O. M. S p p w i t h ’.s c h a l l c n g c f  
fo r  t h e  .Amer ica’s Cu p .  is in p o r t  h e r e  
t o d a y , w h i l e  t h r e e  U n i t e d  S t a t e s  a s p i r ­
a n t s  fo r  the d efen ce  o f  th e  m o s t  c h e r ­
i she d  of  all y a c h t i n g  t r o p h i e s  p r e p a r e d  
for  the  final t r ia l s  t h r o u g h  w’h ic h  tlie 
d e f e n d e r  will be se lec ted .  T h e  ow'iier 
o f  th e  E n d e a v o u r  w a s  s c h e d u le d  t o  
c o m e  o v e r  and  jo in  h e r  tod av ,  h is  p r i ­
v a te  y a c h t ,  the  Vita,  b e i n g  u n d e r  o r d ­
er s  t o  p ick  h i m up  a t  N e w  L o u d o n  and  
b r i n g  h im  to Br i s tol ,  w h e r e  t h e  I'-n- 
d e a v o u r  is u n d e r g o i n g  r e r i g g i n g  in p r e ­
p a r a t i o n  for the  races .
B.C. MARKETING BOARD
TO BE APPOINTED SOON
■ V I C T O R L A .  .Aug. 9.— N o w  t h a t  O t ­
t a w a  h as  d e s ig n a te d  D r .  G. S. H .  B a r ­
ton ,  D e p u t y  M i n i s t e r  o f  .Agr icul ture,  as 
c h a i r m a n  of the  n e w  ( Janad a  M a r k e t i n g  
B o a r d ,  a p p o i n t m e n t  of  the  B r i t i s h  C o l ­
u m b i a  M a r k e t i n g  B o a r d  is e x p e c t e d  -at 
a n  e a r ly  date.- ■ J .  A.  G r a n t ,  p r e s e n t  
M a r k e t s  C o m m i s s i o n e r ,  a n d  . H e n r y  
R iv e s ,  D a i r y  C o m m i s s i o n e r ,  a r e  b e i n g  
m e n t i o n e d  as possi i i le  se lec t ion s  a s  de- 
part ;n iental  e x p e r t s  on  the  Boa rd .
' 1 t , 1 1 J . " ‘ ' ' J t > -
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City Delivery Phone
! OKANAGAN MISSION
M l ' '  M. i l \  Mi i i i | i ' i l i  mill Ml I ' l l r i
M 1111! 1 ' I 11 I < I uI 11( 11 11 < n n \  ,. n I 1111 \ < I
l.i .l ui ' i  l. In' ( .11 . W'llilc .It th e  (
Ml. Mmild iK .111 r 11 (III I flic I 1'11 vciit II III
III I lie I I III I III er.i III III l . i l r  . \  • ,1 u'III I ion.
Ml- .  ( i i l l iK ,
(l.l lln. Il I e I . I'l.l - ll 
riie' .il.iy e\i' iiiii(i 
11111111.1 \ .11 ,\ 1 . 11111 
l.lilil.
\ 11 ll Ikt  i.i )| I ,11
mill N'.iik V, lell (III 
li\' (i;iili 111 '.I'ellil .1 
I'civ, V. i i i ro inCl  I',
H ♦
11 I.II ('ll, 
(lie < )|' 
1 .1.')I,ion
|ii;i\c(l (III .siiii 
:in;i)’,;iii M is;,ion 
lemns ,  ('iideil in
I lie (■| iel,el 
(t:i\' licl v\'('('li 
mill ( ;iniiili:in 
.1 lie, willi ;i s i 'oic oi l.ll) r u n s  eiicli.
T i le  lii)',lie',l score  ior  (lie Mis ' . ion  was 
nimle li\' Mr.  ( d l i n  D u n lo p ,  (i.'i nol
I lilt.
* ♦ ♦
Mi.',', K,'i111leeiI I lull lell (•.•Ii l \ ’ llii.s 
week  lor  \ ' i e loi i ; i ,  wl iere she  will
spei id :i Iwii Weeks'  llolidiiv.
s
C I G A R E T T E  P A P E R S
e
" T h e  P e r fe c t  H o o k "
N E W .  . . h a n d y  A U T O M A T I C  
P o c k e t  P o c k  — B e t t e r  V a l u e .  
No Waste "“ G ood  to the Last Leaf. 
Cont a i ns  s ome  n u mber  o f l e a v e s  
al las in  Large  D o u b l e  Bo o k s .
THE FINEST CIGARETTE PAPERS IViADE
' I 'he l<ee|iinr; of  li ' . 'e-lock i- one  o' 
l l i r  o ldes t  oceiii 'aI ii in- of cis ilixed 
Ilian. 11 rei i rebei i led llie \ ' 'ealtli  oi all 
the n o m a d ic  ^  lies and  peoples ,  and  
th e  pr inc ipa l  rea so n  u h v  those  p e o ­
ples were noniadi' , '  a i o - e  from the ne-
p ro v id e  p r a s s  
1 ks and herds .
.Miss K. h'. 
Iasi \ \ C d n e s d a s '  
I he In line 11| he r 
(ll i(di.
lis, of  T o r o n t o ,  a r r iv e d  
to spe nd  a m o n t h  a I 
cousin,  Mr,  hdlis ,Mnr-
WESTBANK
l e r r \ ' :  W’liat is the  m a t t e r  wi th
\iiii;  heen  i-im o \ ' e r  hy  a I rt ick?
I ’crrc ' :  .My o s t e o p a t h  o w e d  me  .>̂21),
nil n’eniciit o r d e r  i ai let h im la k e  it o u t  in t ra de .
.Mrs. h' .dwards,  with h e r  s o n  -and 
daiiKliti 'i ' , of t 'hi l l iw ack,  is v i s i t i np  Mr .  
a n d  .MVs. ( I r i e \ c  h'.lliot.
* If 4(
T h e  \ \ ' (  s tha iik  hasidiall  i i l ar 'e r s  v is i t ­
ed K e l o w n a  on ' I ' hn r sd ay  a n d  p l ay ed  a 
,L',o(id .uame wi th  the  l o c a l . pla.vers,  the  
resu l t  b e in g  H-.s in fa v o u r  of  W e s t -  
hank .
* 4> *
T h e  .\1isses Ain iee  and  D o r i s  Mae-  
k;iy h a v e  a r r iv ed  f rom th e  C o a s t  to 
s i ’end the  vaca t io n  wi th th e i r  m o t h e r .  
.Mrs. W .  A. Ma ekay .
* « •  -
Mr .  J o h n  l i r o w n  m o t o r e d  t o  N e ls on  
for the  weelv-end.
* iK •
.Miss ( )live M ew le t t  is makinp:  Rood 
p r o g r e s s  a f t e r  he r  o p e r a t i o n  in \ ’an-  
c o n v e r  ( le n e ra l  H o s p i t a l .
BOYSCOUT
K c l u w n a
Sell  L a s t  I
II- u (■( k we eoiit mne  (nil talc of 
. imp ai livilic.,, with tlie f i i ',1 h.df
i (M iley s .11(1111111
W h i t e  .M III 111 l.iin.
t foiii a.III. a couple  of 
S'. I II". l ined ll ieillselves,
, fir-.I h r e a k fa s i  call did 
snapi iy r e s p o n s e  yon r ead  a h o n t  
looks.  In th e  middle  of  h r e a k f a s i  
d
di o w s y  






at .a.I."! it u . i s  i sc ove red  th a t  th r e e  
- h m i h e r  a r t i s t s  were  still at it in a 
p r i \ a l e  eoneh  s o m e  d is tance  f rom the  
rest .  W'il l i ip’ h a n d s  soon  c o r r c e l e d  
this. I’re ak t a s I  a n d  washini ' ,  up  w e r e  
ove r  hy .s..kl T h e  hnsil iess of  paidving 
look I w (1 h o u r s ,  most  of w h ic h  was  
' .pent sorlinp, e ipi ipipenl  a nd  h la i ike l s  
out  so tha t  the  w e ig ht s  w on hl  he r igh t  
for  e a r h  horse.
. \ f l e i  eal idi i i ig the  t r i u k  a n d  so m e  
o d d s  and ends ,  we were awa,v hv 
s e v e n - th i r ty ,  ' I 'he s tar t  was  m a d e  w i th  
a Idlest  of s laves ,  of  which  only  t w o  
r e t n i n e d ,  th e  I'cst s o m e h o w  fal l ing liy 
the  trail. Ifaeh .Scout c a r r ie d  liis 
h m e h  and d i i m e r w a r e .  .Xjiart f rom 
this,  the h o r s e s  car r ied  e v e r v t h i n g .  
T h e  liaiil w as  supiiosed to he  a h o n t  
se \ ' en teei i  miles long,  ;i lo n g  t r a m p  
w h e n  ahon t  hal f  o f  it is ii)) hill, h iv e  
mi les  to ,M,vra, four  mi les f rom  t l iere 
to the  l o g g i n g  ( ;mip  cal led h.v s o m e  
wit '■ I ' . i i topia" a n d  eight mil l ' s  f ro m  
t h e r e  to I 'a ipvon I .ake.  t w o  of  w h ic h  
o v e r  a lo g g i n g  road .  Ii was  a f t e r  10 
o c lock  whci i  M  vra  was r e a c h e d .  W e  
were  a h o n t  to  ta k e  the h o r s e s  a c r o s s  
the  track-, w h e n  a frciglit  t ra in  w a s  
h e a r d  in the  d i s ta nce ,  ^ ’ou can  ta k e  
h o r s e s  in f r o n t  o f  a f re igh t  t ra in ,  ( t h e y  
do  it on the  m o v i e s ' ) ,  h u t  it is m u c h  
b e t t e r  to ta ke  t h e m  hchii id.  So  we  
w a i t e d - - a n d  w a i t e d .  .At last ,  a f t e r  t en  
m i n u t e s ,  t h e  ' t r a i n  ap p e a r e d ,  s lo w ly  
p : m t i n g  a r o u n d  th e  bend .  I t  pu f f ed  
;ind i i anted o v e r  o u r  c ro s s in g  a n d  w h e n  
it ha d  s j i read its f if teen ca rs  in each  
{lirection, s t o p p e d  dead.  H o w  jo l ly !
“ Could  y o u  p le ase  move  y o u r  f r e igh t  
Mr .  E n g i n e e r ? "
" N o .  I ' m  s t a y i n g  here for  t w e n t 3-- 
tw o '  m i n u t e s . "
■'()h! ' f h a u k s  awfull.v. ' '
H o w e v e r ,  a f t e r  a p r e c a r io u s  vo.vage 
of  a b o u t  a ( p ia r te r  of a mile of  l iank ,  
h u s h  a nd  scar ,  w e  m a n a g e d  to  ge t  a 
r o u n d .
A f t e r  a r e s t  a n d  a dr ink  of  v e r y  foul  
wel l  wa te r ,  w e  a g a i n  to ok  t h e  road .  
T h e  goin.g w a s  go od ,  tlie g r a d e  v e ry  




T f . m i  Ihillii Hilt ly H a l t e d  O n  
I t c m a i d  A v e n u e
l la ik ing ,  h.iek In the g.iind olil d a v s  
w h e n  i i i i iawav - we re  a eomiiKiii  occur  
1 eiK (', .1 Ic.iiil (ll h n i - e s  iiw iied hv Mi 
• icd ig i  I In III I p-i II1. p i e - i i m a h i v  s ta l l  
led li\ soi i ielhi i ig (III the - t i e e t ,  '.ud- 
deii lv hu l led lip W a t e r  .'-'Ireel Iroiii t in 
innl l i  (III .Moiidav mniiiiiig. .iiid tu rn e d  
up I'll 1 II.n il ,\ veiiiie ea-.t. m a k in g  
•'p( ( l a n i l a r  Inrii  at the inlcrsee l  ion 
a nd  n . i r row lv  nii>'.iiig, i i i l l is ion  wi th  
lw(i .1 n 11 inn ll li !(■'. a inh a h ieve le  which 
were  c ro ' -s ing the ini er-i  el inn .it l lu
l ime.  < )ne car  In.-l it-, lai l -hgl l l ,  ',i 
elii-e did the  t e a m  enine.
I.ntlded with en ip iv  l insc' . ,  the  n m -  
t iwav t r a m  d a s h e d  up I h r i n i r d  \ v e m u  
hill did iml i;el verv lai he fnr e  a spec- 
la tn r  darini ' . lv ( l inihed mi Inp nl Ihi 
lin.xes, seized (he reins  ,nid h.illed (In 
horses.
ELLISON
S t r a w b e r r i e s !
1 A S T  D e c e m b e r , p e o p le  sa id : '’Y o u  * can count on  C hevrolet to  lead  the  
w ay in  1934 !” A n d , as everyb od y k n ow s, 
C h evrolet h as j u s t i f ie d  the p red iction .
F /rsi o f  a ll  cam e  the n ew  C hevrolet 
M aster Six, p io n e e r in g  fu lly -en c lo sed , 
p rotected  K n ee-A c tio n !
T h en  cam e th e 1934 C hevrolet Stan­
d a r d  S ix  — th e  lo w e s t - p r ic e d  car in  
C anada.
N o tv  com es a brand-new , five-passen­
ger M aster S ix  Sedan w ith  bu ilt-in  trunk  
—  a further p ro o f, i f  on e w ere  needed , 
that C h evrolet leads its fie ld  in  m odern  
b od y sty lin g .
Is it any w on d er  that the car to score  
a l l  th e s e  tr iu m p h s  is  C a n a d a ’s G r e a t  
S ales L ea d er?  D r iv e  a C hevrolet yo«r-  
s d f ,  tod ay!








$ 7 1 0
Delivered^ iuUy equipped, at factory,.Oshowa, 
Ont» Freight atid G overnm en t license only ' 
extra. New low tirpe-prices on the' OMAC plan.
B . M c D o n a ld  G a r a g e ,  L t d
BERNARD AVE. . PH O N E 207 KELOW NA, B.C.
H o w  conn  
t h e m ,  a h o n t  the  b i g g e s t  a n d  b e s t  f l a v ­
o u r e d  ill Ca i iada .  H o w e v e r ,  in sp i te  
o f  t h e s e  r o a d s i d e  a t t r a c t i o n s ,  w‘e m a d e  
th e  th r e e  mi le s  to  a sp r in g  in t im e  for  
lu n c h  a t  twe lve .
■After lunch ,  a mi le  up t h e  t ra i l  
b r o u g h t  us  t o  “ F'Titopia,' '  w h i c h  c o n ­
s is t s  o f  seve ra l  l a r g e  b u n g a l o w s  a n d  
s t a b l e s  and  is v a c a n t  all s u m m e r .  I t  
w a s  r em ar 'k ab l e  p e r h a p s  for  i ts  t id i ­
ne ss .  T h e  k i t c h e n  w a s  a b s o l u t e l y  
s p o t l e s s  a n d  l o o k e d  m o re  l ike a n  a d ­
v e r t i s e m e n t  for.  s d m e l i o d y ’s -c le a n in g  
p r e p a r a t i o n s  t h a n  a b a c k w o o d s  cook -  
bo us e .
l-'or tw o  mi l es  m o r e  we  bad  l o g g i n g  
r o a d s ,  the  last  h a l f  mile of w h i c h  n e ­
c e s s i t a t e d  a lot  of  cu t t ing .  \V c  bi t  t h e  
o ld trai l  w h e r e  it ran  a l o n g s i d e  the  
log .g ing  s lash  a n d  for  a whi l e  t h e r e  
ivas  an a b s o l u t e m a z e  of w in d fa l l s  to  
cut .  I t  w as  h e r e  t h a t  Mr .  C a m e r o n ’s 
f o r e t h o u g h t  in b r i n g i n g  his  o w n  a x e  
w a s  a p p r e c i a t e d .  I t  .was a d o u b le  b i t ­
ted  o n e  th a t  cu t  on bo th  sides.  W e  
h a d  o u r  ow n  t h a t  ch ew ed  on o n e  s ide 
a n d  did n o t h i n g  on  the  o th e r .  1  he  
w o o d c u t t i n g  p e r i o d s  gave  c e r ta in  f a t i ­
g u e d  m e m b e r s  a v e ry  i i l easan t  r e s t  of  
w h ic h  th e y  m a d e  ful l  iise.
, \ f t e r  h.alf a m i le  we go t  c lear  o f  
th e  iv indfa l l s  a n d  th e  trail  w a s  good .  
' I ' h ree  miles m o r e  a n d  the  trail  fo rked .
( )n e  w e n t  to  th e  Li t t l e  E o n n d  M e a ­
d o w  a n d  L o r n a ,  a n d  the  o t h e r  to  .C a n ­
y o n  La k e .  W e  to o k  the la t te r .  T h e .  
c o r d u r o y  b r i d g e s  w e re  old a n d  v e r y  
r o t t e n ,  n e c e s s i t a t i n g  ac ro ba t ic  d i s p la y s  
on  the  i iart  o f  the  horses.  H o w e v e r ,  
th ey  were  all n e g o t i a t e d  sa fely and  a- 
h ou t  f ive- th i r t y  we  r e a d i e d  the  K . I . . O .  
D a m .  T h e  t rai l  r a n  a lo ng  th e  to p  of  
th e  d a m  and  t h r o n g l i  a mile of  w o o d s  
b e f o r e  our  d e s t i n a t i o n  was  r e a c h e d .
L a i n  had  be en  t h r e a t e n i n g  for  a n  
l iour and  as w e  r e a c h e d  the  cal i in it 
h u r s t  like a s t or cd- i ip  sneeze .  W e  
m a n a g e d  to g e t  eve ry t l i in g  in s id e  dry .  
' r i i e  cab in  w a s  a la rge  one  c o n t a i n i n g  
(o f  all p r ice le ss  t h i n g s )  a h u g e  s tove .  
T h e r e  is a l e g en d  th a t  this was  c a r r i e d  
in on a p a c k h o r s e .  hu t ,  it w as  b i g  cn-  
• lugh to kill a d i no sa ur .
' r iu '  roof of  o u r  ne w  h o m e  w a s  n o t  
(| iiite w a t e r t i g h t .  I n  fact yo u  cou ld  
t h r o w  y o u r  h a t  t h r o u g h  in sp ot s ,  so  
th e  c r e w  w e n t  ou t  tq  do. a Iiit of  t h a t c h ­
ing.  W h a t  w i th  g r o u n d  s he e ts ,  t a r  
pa))er.  pocks a n d  p l anks ,  m o s t  o f  t h e  
w a te r '  w as  p e r s u a d e d  to s tay ,  o u t s i d e  
arrd—we—se t tk4 l—dow-n—to—sp e n d —a n —e n — 
jcvyahle w e ek- end .
.Supiier o v e r  ( w e  h ad  a ta b le  c o m ­
ple te  w i th  s e a t s )  tire bus ine ss  of  b e d -
Tlic  a n im a l  ( roji of m i s c h i e v o u s  n i m -  
o u r s  Clinccriiiiip, fruit  p r ices  a nd  po l ic ­
ies s e e m s  to he as la rpc  as ever,  
( i r o w e r s  w ou ld  do well to  coiisidci
the i r  oripii i  a n d  just  who is hci ic f i t l iug
h\- t l icir  p r o w t h ,  before pa ss ih j ;  t h e m  
oil.
♦ ♦ +
\Vc arc  s o r r y  to hear  th.at still an 
o t h e r  El l i son  res ident ,  M r .  W .  I l c r c r -  
on,  is a j ia ticnl  at the  K e l o w n a  H o s ­
pital ,  a nd  h o p e  he will he hni i ie  aga in,  
a n d  in b e t t e r  hcalt l i  soon .  W i t h  all 
f a r m e r s  b u s y  o \ ' c r  tlic h a r v e s t ,  d a y s  
lost hy s i c k n e s s  iirc cspcciall.v ha rd  :it 
p r e se n t .
* 4>
S p e a k i n g  of  s i ck n ess  r e m i n d s  ns t h a t  
a p lan for h e a l t h  in s u r a n c e  is no w  b e ­
in g  c o n s id e re d  h\ '  the  e.xccnt ive of t l ie 
t i r m v e r s  Hoard .  W e  ha ve  h e a r d  rmich 
f a v o u r a b le  c o m m e n t  c o n c e r n i n g  th i s  
m ove ,  a n d  as .soon as m o r e  f igures  tire 
ava i la b le  it is l ioped to h a v e  a m e e t i n g  
of  the  I'lllisoii L o a d ,  w h e n  thi s  i i ial tcr
can  he t h o r o u g h l y  d i scussed .
♦ * *
l-ilt1c M iss  A 'vonnc  I loo th  is m a k i n g  
a r ap id  r e c o v c r i '  a f te r  th e  r e m o v a l  o f  
tons i l s ,  a d i s a g r e e a b l e  b u s in e s s  a t  a n y
t ime,  Imt m o r e  so in the ho l ida ys .
♦ ♦ ♦
Mr .  T e a t h c r  h a s  ha d  a s u r p r i s e  visi t  
f r o m  o ld f r iends,  Mr .  H y s l o p  a n d  f a m ­
ily, ca t t l e  r a n c h e r s  f ro m  T a p p e n ,  B.G. 
I t  is th i r t y - f i v e  . y e a r s  s ince  las t  th e y  
m e t .  b o t h  1)eing r e s id e n ts  o f  K i l l a rney ,  
Man i to ba , :  then .
* * *
W e  le arn  t h a t  a local s e r e n a d e  w a s  
s o m e w h a t  d e l a y e d  t h r o u g h  th e  in ac ­
cess ib i l i ty  of  a c e r ta in  n e t h e r  g a r m e n t ,  
a n d  s h u d d e r  to t h i n k  w h a t  m i g h t  have  
h a p p e n e d  had  th e  t r o u b a d o u r  been  
n io r e  i m p a t i e n t .
Miss  -Audrey B a r o n  a r r i v e d  h o m e  
th i s  Aveek w i t h  h e r  uncle ,  M r .  M ay ,
M r s .  M a y  a n d  son  K e n n e t h .  M r .  a n d  
Mrs .  M a y - d r o v e  t h r o u g h  f r o m ' L a d n e r  
to  en jo y  a h o l i d a y  visit  w i t h  Mr .  a n d  
M r s .  Ba ro n .
T h e r e  h a s  l iepn a f resh  o u t b r e a k  of  
sh e e p  k i l l ing  h y  s t r a y i n g  d o g s  in the  
d i s t r ic t .  Air. G u s  M c D o n e l l  l o s i n g  sev ­
eral  s l ieep ea r ly  T u e s d a y  m o r n i n g .  H e  
w a s  n n a h l c  to  ident i fy  th e  d o g  in the  
car lv,  m o r n i n g  l ight  Init a t h o r o u g h  
s e a r c h  is b e i n g  m a d e  for  t h e  m a r a u d e r  
D o g  lov(2r.s w o u l d  do well  to  see t h a t  
th e i r  pe t s  a r e  t ied up  a t  n i g h t s ,  a n d  
d o n ' t  f o r g e t  t h a t  all do gs  m u s t  have  a 
l icence.  W e  h a v e  no b e t t e r  f r i end  tha n  
well  t r a i n e d  dog ,  Init a s h e e p  kil ler  
lie d e s t r o j ' e d  as he  
a n d  will  o n l y  lead
o t h e r  d o g s  a s t r a y .
IN BYGONE DAYS
!• I (Mil I Ik (lie ,
( l.ii idii a n d  I'lic
ll I he l'\ cl(I w ii.i 
K ('lowii.i < ami  icr
THIK'I'Y Yl'iAKS AGO 
July 2H. I'JOl
I' II II I II 
\ \  imhaII cl 
ol .Ml I I 
Idi d i s p la i
K ISC'. 
Id I i(M 
.. I'rti 
at till
III l\ii\',i| \iiii(- .111(1 
p i d u  II in llic (II I'll.II (I 
i:i 111, w i l e  ( | i ' pa 11 li' (| 
I >di mil K HI h s ll 11 lit i( III 
at Wimiipcp. ,  h\  .Kiirhiip. (Y r i tc a i i i i .  
I h r  fruit  i .  dc 'a I ihcil a “ la ip c ,  lic.iliti 
till a n d  liiM i( n a ,  < )f ilir K d \ a l  Amies  
it tddk' jus t  mile clici I ics (d pi> acid' . ' .
the ciid (if .1 h d s  n ine iiiclic 
Ilf the \ \  i inlsdi it Iduk leu.
• * «
\  iiidiip.si ai r i \  a Is cl 
df Mr.  ( Icdi'p.c .Mcikli 
■Mail,
am
dii iclcd is that
fi ( im M anil  I m
A u g u s t  4. HJ04
" T h e  K c l d u n a  ( hil.i p i d p i i sc s  td  cr 
ccl a new hi i ihl inp mi I ’ciiildzi .St., hav 
inp d i i t i ’. rowii  the i r  p rcsci i l  ( luar tc i s .
♦ + ♦
a nil p lu m s fi I nn 
shipncil .  
'cc iiiclics




(||■cllal■(I a rc  heinp 
the  i i cachcs  a rc  ll 
c ic r . " * i» *
"l l . iN' inp dll the  l ,c i | i i imc  Kancli  ha 
been l in i shcd .  the  \ ic l i |  frimi imc him 
(lied a n d  lifli  a c r e s  he inp  ahiiiil 
h i m d r e d  tmis. "
* « •
" A cai p d  df  thir l  \ ' - f i \ c  b a r r e l s  df 
cm p l \ '  hd tt les ,  ( 'diisipnei! In the  K a m  
Iddps I’l i c u c r i ' .  was  f o r w a r d e d  h \
I lU ' sd a \ ' s  hiiat.  T l ic  cd i i t cn ls  of  tin 
h d t t l e s  liad lid dmihl  liccn used  for  ii 
r ip a t io n  pnriHiscs."
♦
" T h e  ( I k a n a p a n  l■'rnil (S; l . ;ind Co 
arc  oiH'ning up  a s t r e e t  r i n m i n p  paral le l  
wi th H c rn a rd  \ \ c , n u c  and  a r c  p lac inc  
ahdi i t  si,xt\’ fifi \ ' -fddt lots  on the  m ar  
ket at $4()() each.  'I’his is p ro li i i ldv tlic 
mos t  vj t lnahlc piece of p r o p e r t y  in ih r  
vjillcv, he in p  par t  of the  l o w n s i t c ,  and  
is h n i l d in g  tip verv  rai i idlv.  N e a r l y  all 
the  n e w  re s i d e n c e s  a r c  b e i n g  hnil l  in 
this  loca l i t i ' . ”
♦ *
" M e s s r s .  \V. l\. I ’oolcy,  'IA W .  .Slirl 
m g  a n d  h'. .A. ' f a v l o r ,  all o f  th e  Kcl 
o w n a  I^and & f )rcl i ; i rd Co.,  t o g e t h e r  
w i th  Mr .  Lo n g ,  the  c o m i r a n y ’s su rv ey  
or,  s t a r t e d  np  C a n y o n  C r e e k  Mond t iv  
m o r n i n g  to look for a p rope r ,  s i te for 
a r e s e r v o i r  to he used for t h e  s t o r i n g  
of  w a t e r  for  i r r ig a t io n  in i rnoses .  .At 
p r e s e n t  l l ierc is i r lenlv of  w a t e r  for  all 
I ' e i iu i rements ,  lint,  shou ld  it eve r  lie 
d e e ih e d  nece. ssary,  a d a m  a n d  r e s e r v o i r  
will be c o n s t r u c t e d  t l ial  w i l l  r e ta in  
es e rve  b o d y  of  w a t e r  t h a t  m a y  he 
d r a w n  u p o n  at a n v  t i m e . ’’
*  *  *
" T h e  c o n s t r u c t i o n  g a n g  h a v e  h e g i m  
w o r k  on  the  ne w  roa d  a c r o s s  th e  p r o p ­
e r t y  o w n e d  bv the  K e l o w n a  L a n d  a n d  
O r c h a r d  Co. 'This road,  will  r u n  in an  
e a s l c r l v  d i r ec t io n  for  a b o u t  t h r e e  m i le s  
a n d  is g r a d e d  all th e  w a v  b e t w e e n  th e  
b r i d g e  on  Mill  C r e e k  a n d  t h a t  .on M is  
sion C.'feek. T w o  .streets a r e  a l s o  to 
he o i i ene d  tip a n d  g r a d e d  f r o m  th e  ro a d  
to th e  lake.  'This will m a k e  a s e c o n d  
ro a d  in t o  tlie t o w n  a n d  will b r i n g  a 
v e r y  i m p o r t a n t  p a r t  o f  th e  vallcv'  n in c h  
n e a r e r  t h a n ,  f o r m e r l y ,  as  w e l l  as  o p e n  
ii]j a l a rge  a m o u n t  of  va lu abl e  s n b -  
nrl ian  p r o j i e r t y . ' ’ .
T h e  c o n t r a c t  for  a l a rge  n e w  school  
b u i l d in g  ( n o w  the  old w o o d e n  s t r u c t u r e  
on R i c h t e r  S t r e e t ) ,  to  cos t  a b o u t  $ 6 ,- 
000 , w a s  a w a r d e d  hy the g o v e r n m e n t  
to  Mr .  l o h n  Cu r t s .
on ce  s t a r t e d  m u s t  
will never -  f o rg e t
d in g  d o w n  for  the  n ig h t  b e g a n .  B y 
s l eep in g  u n d e r  the  ta lde  a n d  m o v i n g  
the  cha i r s  t h e r e  was  j u s t  e n o u g h  f loor 
sp ace  for  ev e ry o n e .  B e f o r e  l i g h ts  ou t  
d i sc uss i on  -ivas o pe ned  on r a t s  a nd  
h o w  to d i sp ose  of th em ,  w h i c h  m u s t  
l iave been:  o v e r h e a r d  hy t h e  r o d e n t s  
t l i e m se lv cs ,  h c c a n s e  the y  d i d n ’t sh ow  
np.
M o n d a i '  m o r n i n g ,  wc  had  p la n n e d  to 
c l i m b  Li t t l e  n ’hi te .  a n d  s t a r t  h o m e  in 
th e  a f te r n o o n .  T h e  w a l t h c r  m a n  had  
o t h e r  p lans .  T h e r e  w a s  m is t ,  di izzle 
ind  ra in  in la r g e  ( |uant i t ics.  T h e  nn-  
d e r h r u s h  was  . w e t  e n o u g h  to d r o w n  a 
L i t t l e  AX'hite o r  a n y  p lace  else 
w a s  ou t  of  th e  i ines t ion  t h a t  m o r n i n g .
few h a r d v  c i t i z ens  w e n t  f i sh ing ,  bu t  
m o s t  of Us .stayed w h e r e  it w a s  dry.
!v twe lv e  o 'c l ock  tlic , w e a t h e r  was  
b o w i n g  s ig ns  of .b reak ing ,  ancl h y  onc- 
t l i i r ty  it had '  c l ea red  np  e n o u g h  to  
s ta r t .  W e  all s t a r t e d  ou t  e x c e p t  Caiup -  
licll, w h o  had  p icked  up. of  all th ings,  
,a st iff  neck  in t h e  n igh t ,  a n d  w a s n ’t in 
a n y  sha))e i o r  m o u n t a i n  c l inih ing .
( T o  he co n c lu d e d )
. \  m o v e m e n t '  to  Iiave a b r a n c h  b a n k  
for  K e l o w n a  is m e n t i o n e d ,  h u t  n o t h i n g  
def ini te  had c o m e  of it, so far  e x c e p t  
in v e s t i g a t i o n  of  th e  p r o s p e c t s  b y  Mr .  
G. -A. H e n d e r s o n ,  of the  B a n k  of 
.Mimtreal .  \ ' e r n o n .
* * •
Muc l i  activit.v is n o t e d  in rea l  e s t a te .  
It is r e c o r d e d  t l iat  c lnring th e  p a s t  few 
m o n t h s  S u t h e r l a n d  (S: S t i l l in gf lee t  h a d  
sold f ive  fa rm s ,  one  fo r tv -ac re  b lock ,  
n in e te e n  to n -ac re  Idocks.  e le v e n  t w o -  
a c re  l i locks a n d  t w e n t y - e i g h t  f i f ty - foo t  
lots,  a t  a tota l  va lue  of  $77,350. C a r -  
r i i t hc rs  & P o o lc v  had  put  t h r o u g h  l a n d ­
ed p r o p e r t y  d ea ls  witliiii th e  p a s t  t w o  
m o n t h s  a m o u n t i n g  to $40,00(1. W i t h  
pr iv a te  sa les,  it was  r e c k o n e d  t h a t  
Iiroijc'rty to a to ta l  va lue  of  $125,000 
h a d  c h a n g e d  h a n d s  d u r i n g  th e  p r e c e d ­
ing  t h r e e  m o n t h s .  ■
T W E N T Y  Y E A R S  A G O  
A u g u s t  6 , 1914
' A'omig i n a n — Darlin.g. w i l l  y o u  be 
m y  wife? '
His S w e e t i e — \A\ill yon  alway.s let  me  
do  j u s t  what ,  1 like. '
. A’o n n g  M a n — Certa in ly .
-Sweetie— t an  m o t h e r  live w i t h  us?
A 'o ung  M a n — ( ) f  ccinrse, d e a r e s t .  ''
S w e e t i e — W il l  yo n  give u p  s m o k i n g  
a n d  a l w a y s  g ive  m e  m o n e v  w h e n  I ask  
f o r  it w i t h o u t  a s k i n g  w h a t  I a m  goin.g
t o  d o  w i th  if?
Y o u n g  -Man— Wil l ing ly ,  m y  iiet. 
Sweetie^— I ’m  so r rv .  1 cou ld  never,  
never marry such a big boob.
W a r  w i th  G i r m a n v  h a v i n g  be en  d e ­
c l a r ed  on  .An,gust 4tli. th e  o u t b r e a k  of  
the-  g r e a t  conf l ic t  n a t n r a l l v  obscure. s 
o t h e r  m a t t e r s  in this  issue.  Ihetai ls  as  
tq  r e c e ip t  of  th e  n e w s  in K e l o w n a  a r c  
g ive n  e l s e w h e r e  u n d e r  a n o t h e r  he a d in g ,  
so as  no t  t o  ex i iand  " I n  ISvgone D a y s "  
to  u n d u e  length .  . ^
" O r d e r s  ha ve  l ieen rec e iv ed  h e r e  hv  
b o th  the  local mil i tar 'v u n i t s  to  be  p r e ­
p a r e d  fo r  moli i l izat ioi i  a t  s h o r t  no t ice ,  
a n d  ‘D ’ .Squadron .  30th ]3.C. H o r s e ,  is 
l i e ing  r e c r u i t e d  n p  to  w a r  s t re ng t l i .  
‘L ’ G o m p a n v ,  102nd R e g im e n t ,  is n o m ­
ina lly  11)1 to  full p e a c e  s t r e n g t h ,  a nd  
hq  i n s t r u c t i o n s  h a v e  heen  rece ived  to 
i n c re a s e  it to  a w a r  foot ing.  Init t w o  
or  t h r e e  m e n  a re  be in g  taken  on t o  fill 
vacancie.s whi ch  m a v  he c a u s e d  liv m e n  
not  r e t u r n i n g  w h o  are, now aw<av f ro m  
the  d i s t r ic t . "  •
".An a m u s i n g  c r ic ke t  m a t c h  -was 
p l a v e d  in t o w n  last  Sa t i i r i l av  b e t w e e n  
t e a m s  c o m p o s e d  of  lailies. w h o  p la xcd  
in the  or thodo .x m a n n e r .  :ind m e n ,  w h o  
h a t te d ,  how'led. a n d  f ielded le f t - h a n d e d .  
T h e  r e s p e c t i v e  ca t i ta ins  w ere  .Miss P>. 
f^Con a n d  Mr .  W .  f l r ecn s t ed ,  ' r i ie  l a d ­
ies p l a y e d  ve rv  p lnckily ,  M is s  .Scon 
j u s t i f y i n g  h e r  select ion,  as cap ta in  l>v 
r u n n i n g  up 2 1 , a n d  th e  m e n  ha d  to  ac-  
k n o w d e d g e  .defeat  hv  the  w r o n g  end  of  
a 76 to .52 score.  .A dc ligh tf t i l  t e a  w a s  
h o s p i t a b l y  s e r v e d  liy Mrs .  D. W .  
C r o w l e y .  .A cr i t ic  t h i n k s  th e  m e n  t o o k  
t h e i r  h ' ea ting m u c h  to  he a r t ,  a s  th e y  
fai led to  g ive  t h e  c u s t o m a r y  t h r e e  
c h e e r s  for  the  v i c to r s  on  le a v in g  t h e  
f ie ld!”
STOCKW ELL’S
L I M I T E D
I ’l i o i u '  324
W (■ ii' 'w ll 
• M Ih.il \( 
\ I nil ll
III' I M11 -.t ol r  ,111,1 iq;c(|
II I .1II w .ilK 11 nm d  a t  
I - m e  SI':k: O U R
5c lO c “  15c
C O U N T E R S
H. irga ii is  o n  e v e i v  one  o l  t h e m .
SPEC IA LS
S P E C I A L — IMowcr  
"Vases, ea ch lO e
S P E C I A L  ( 
a n d  C r e a m s  
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P a t t e r n' I 'he N e w  M a d e l o n  
is here .
C o m m u n i t y  P l a t e  'T a b le w a r e
,Sciw ice for  i.ix lor  oiil\'
$11.50
L.xlra piece.', iiii liidc:
Cl lid . \ I c : t t  h i i r k  $ 1 . 5 0
I ’ic . S c i w c r  $ 2 . 5 0
( I r ; i \ \  . $ 1 . 7 5
I ’i c k f c  i«'.irk .75
P E T T I G R E W
J E W E L L E R  A N D  
D I A M O N D  M E R C H A N T  
C a s h  P a i d  F o r  O l d  G o l d
REGAINED APPETITE 
AND WEIGHT WITH 
KELLOGG'S ALLDRAIi
Cereal Relieved Hia 
Constipation
I f  you are a  sufferer from  head­
aches, loss o f  appetite and energy , 
sleeplessness, or any other o f tha  
frequent effects of^ constipation, 
read th is enthusiasuc letter from  
Mr. M cIntyre:
“For a long tim e m y system  wao  
not in very good working order. 
But since ea tin g  K ellogg’s- A ur- 
Bran, I have regained my appetite  
and my lost w eight. And my system  
is in good w orking order. K ellog^ a  
All-Bran sure does the trick.' —  
Mr. J , A, M cIntyre (address fu r ­
nished upon req u est). ,
T ests show K ellogg’s A ll-B raw 
provides the “bulk” needed to r e ­
lieve ordinary constipation. It a lsa  
contains v itam in  B and iron for  th e  
blood.
Y ou’ll enjoy th is  delicmuB and  
healthful ready-to-eat cereal. S erve  
it  w ith milk or cream— or use o ften  
in cooking.
Just eat tw o tablespoonfuls daily.;
1 . MChronic cases, .with each meal,
not relieved^ th is  yray, see yonff 
d ^ t o r .  I
K ellogg’s All-Bran is  a ll b ran  
w ith only necessary flavoring added. 
It contains much . more needed  
“ bulk” than part-bran  produeta. 
Made by K ellogg in  London, OnL
e leven,  .scoring 148 to  3(1. ( )h Snnda.v ,
the y  ))Iayecl Colckstream a i u l m e t  w i t h  
m u c h  s t r o n g e r  resi . stance,  w i n n i n g  b y  
134 to 1Q7.”
T E N  Y ; E A R S  A G O  
August 7, 1924
■'Tlic Doini i i ion  c a n n e r v  h as  a l r e a d y  
rece ived  a c o n s i d e r a b l e  qu a n t i t i '  o f  
t o m a t o e s  a n d  will  ' l ieg in  the  s e a s o n ’s 
r im e i t h e r  at  th e  e nd  of  thi s  w e e k  o r  
the  l i egi i ining  of  ne.xt W e e k . ”
" 'The to u r i s t  t ra f f ic  ( lassing  t h r o u g h  
thc 'citv kceir.s s t c a d i l v  i i i c reasi” ' .Seven 
ca rs  a n i g h t  is n o w  t h e  a\ 'cra,ne n u m b e r  
of  t h o s e  will) m a k e  n.se of  the  f ree,  
cam)) s i te  in t h e  Ci ty  P a r k . ”
•  •  •  .
" ' I ' he  ( I c c id e n ta l  c a n n e r v  init t h r o u g h  
a ha l f  d a 3' ’s r u n  of  t o m a t o e s  las t  S a t ­
ur d a y ,  h u t  w i l l  n o t  in  all p r o b a b i l i t y  be  
c a n n i n g  a n y  m o r e  ‘t o m s ’ till n e x t  w e e k ,  
as  the  cool  w e a t h e r  w h i c h  has  r ecent ly -  
Iirevaileil  ha s  kei)l th e  cro)) f ro m  r i))cn- 
ing as qu ic k l y  as  w a s  e x p e c te d .”
" M r .  k.  W .  G r o v e s  ai,id .Mr. \V. G, 
l ens on  r e t u r n e d  on  .Smidav f rom a t r i p  
to the  re] )or ted  go ld  s t r ik e  at th e  h e a d -  
vvatiYs o f  T r e p a n i e r  ( reek.  ( )n t h e i r
*‘.A m i x e d  t e a m  of K e l o w n a  a n d  O k ­
a n a g a n '  M is s i h n  c r ic ke t  i i l aycrs  j o n r n -  
ev ed  to \  e r n o n  on  .Sa tufday  a n d  i n ­
f l i c ted  a  h e a v y  d e f e a t  o n  a V e r n o n
wav  m t h e y  i)assed,^))lcntv of  i:>rospec- 
to rs  w h o  W e r e  g e t t i p g  l iack t o  c ivi l i z­
a t ion ,  h i l l , O n  a r r iv a l  a t  the  scene  of  t h e  
r e p o r t e d  find, fo u n d  the  loca li ty  e n t i r e ­
ly d e s e r t e d .  W h i l e  o n  the  si iot  t h e y  
Iiamicd the,  sma l l  s t r e a m  in w h i c h  it 
Iiad hci-n s ta te d ,  t h a t  gold ha d  b e e n  
s t r u c k  a (p ia r t c r  o f  a mile uv) -s t ream 
a n d  a s im i la r  d i s t a n c e  d o w n - s t r e a m ,  
w i t h o u t  o l i t a in in g  a , sin.gle co lo ur .  T h e  
m a n  w h o  s t a r t e d  th e  r e c e n t  r u s h  i.s 
s ta te d  to  be still g o i n g  a r o u n d  t h e  
c o t m t r v  e x h i b i t i n g  g o l d  said to he  f r o m  
th is  loca l i ty .” '
N o  f ru i t  o f  a n y  k in d  in te n d e d  for  
sale shall  he p a c k e d  i n ' a n v  p a c k a g e  
o t h e r  th a n  t h e ' i J a c k a g e s  p re s c r i b e d  u n ­
d e r  the  r e g u l a t i o n s  nf  th e  k'rnit  a n d  
H o n e y  Act, 1934, for  each  in d i v i dua l  
k in d  of  frui t ,  e x c e p t  t h a t  w h e r e  p a c k ­
a g e s  a r e  n o t  iden t i f ied  a s  for ah  in d i ­
v idua l  k in d  of  f ru i t ,  t h e v  m a y  be  u s e d  
f o r  a n y  f rui t .
(y Ay'. C';..;;' y iiy-A AAiibfAiAy.,'::, ■ A" 5;5iiC‘ A A,
,'<i ti ' « ' y
■ 'i'r- ’k' i.KiT'ygy zA:A;S::z; .Zzitz'iz.,,Wui'sA‘
' 'i ' I
:"A"' A'y;
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1. T h i s  
and
llir
S H O R T  ' T I ' T L E  
' l l !  mas  In' ''ill 
1 11 iiir s Ar t ,  TMI, 
I N T E R P R E T A T I O N S
2. In lliis Acl ,  iinli""- iln ' " i i l r .x l  
o t h e r w i s e  r r( | i i i re. s;
( a )  “ c lnsed  |>aclsa|',' '" n ica i i s  any 
|>aelca('e, llie r i i i i t e n ls  nl svliirli ran i in t  
he  sat is far l i i i ' i ly insi>t'rl<'d ssilliniit  rc- 
inovii iK llie r i i s c r .  lid " i ‘ i i t l i r r  r liisiiin 
rieviee.
(I>) " f n i i r  n i r a n s  iriiil nf eve ry  
k i n d  urovvii in ( an ada .  Icni iun liotaii- 
ieal ly as  siieli. exe e p l  wild ti'iiil in res- 
l»eet of  wliieli  no  Ki'Xles a rc  in's ' serihed.
(e.) “ Ki'ade" m e a n s  llu'  ).;rade pres-  
c r i h e d  p i i r s i ian l  to the p m s  i s ions of 
th i s  Act .
(<1) “ in sp e c t ; i r ” iiieaii"' a n y  [ lerson 
eharf^ed  hy  the  M in is te r  with d u t i e s  re- 
latiiiK fo llie enioreeniei . i l  ot this  Act.
( c )  “ M i n i s t e r ’’ n ie a i i '  the  .Minister 
o f  Afitrienllnre.
( f )  “ p e r s o n "  i i ieans holli  the  sinrtti 
l a r  a n d  plnr:i l .  ind iv idua l  
eo in p tm ic s ,  e o r p o r a t i o n s  
a s s o c i a t i o n s  a n d  th e i r  .iKetit 
p lo yecs .
( g )  “ to  p a c k "  o r  “ repai  k" m e a n s  to 
ph'tcc f ru i t  in a n y  paekarie i n t e n d e d  lor 
sa le ,  am i  d e r i v a t i v e s  h a \ e  eo r r e s p o iu l -  
i i ig m e a n i n g s .
P A R T  1 
R e g u l a t i o n s
3.— T h e  M i n i s t e r  n i a \ .  f r o m  t i m e  to 
t im e ,  m a k e  r e g u l a t i o n s :  —
( a )  T o  es tah l i s l i  one  or  m o r e  g r a d e s  
f o r  eacl i  k i n d  of  f ru i t  and ,  in e s t a b l i s h ­
i n g  a n y  sucl i  g r a d e ,  p r o \  ision m a y  he 
m a d e  t o  a l l o w  fo r  var ia t io n  in e id en t  to 
c o m m e r c i a l  g r a d i n g .  Iiai idl ing a n d  jiae- 
k i n g ,  h u t  n o  s u c h  provision^, sha l l  p e r ­
m i t  m o r e  t h a n  ten  | )er cent  m ai i \  lot 
o f  f ru i t  t o  he  u n d e r  g r a d e  reipt i re-  
m e n t s ;
( b )  T o  p r e s c r i b e  the  m a r k  
s h a l l  be  p la ced  o n  a n y  ( laekage  
i n t e n d e d  fo r  .sale am i  the
(I) Rela t ing 
oi I i nit and tin
11 .( II le 111 III till
ollii ' i ma l le i  .IS 
varv lo r  Ihe ell 
ope i a l io i i  III Ihi- 
onl 
11 III
I ra t i ' .por la l  II m 
or  ih e  a d v e r  
>1 ..lie o r  :.iu 
d e e m e d  nei ('
eieiil e n h  
Act,  .Old
its pi 11V isioiis aeeoi 'ding lo  Iheii 
inleni  a nd  m e a n i n g ,  and  for  (he
i ( ( 'm e n l  am 
i 1II ( . i r r \  ing
h e l l e r al lailiineiil  of ih, o h je e p
O F F E N C E S
N(
I lart i ie rships ,  
soc iet ies ,  and 
or  ein-
u 'hieh 
if fruit  
m a i m e r  and
m e t h o d  b y  w h i c h  th e  s.'ime sha ll  he 
()laced t h e r e o n  a n d  the  p e r - o n  who 
sh a l l  he r e s p o n s i b l e  to  marl.; the  p a c k ­
a g e  a n d  t h e  l iabi l i ty oi all p e r s o n s  
h a n d l i n g  ( l ackages  of fruit  lo ' c e  th a t  
t h e  s a m e  a r e  p r o p e r l y  m a r k e d  a n d  to
p r o h i b i t  a n y  r e i i r e s c n t a t i o i i  i i ' i i i i  b e i n g
. m a d e  in ccmnect iem w i th  or  as  p a r t  of 
a n y  m a r k  o t h e r  t h a n  sueli  a -  is a u t h o r ­
ized b y  r e g u l a t i o n ;
( c )  T o  p r e s c r i b e  the  (p ta l i t \ .  loriii ,  
d i m e n s i o n s ,  a n d  c a p a c i t r  -of all c o n t a i n ­
e r s  in w h i c h  e a c h  k in d  of f rui t  sha l l  be 
p a c k e d  o r  t r a n s p o r t e d  and  the  m a t e r i a l  
o f  ■which s u c h  c o n t a i n e r  shall  be  m a d e ;
( d )  T o  p r o v i d e  for  the  ins pe c t io n ,  
ce r t i f ic a t i o n  a n d  g r a d i n g m f  a n y  k ind 
o f  f ru i t ,  a n d  t h e  in s pec t io n  fees wh ich  
s h a l l  be  p a ya b le .
( e )  T o  p r e s c r i b e  h o w  i ru i t  sha l l  he 
p a c k e d  o r  repia.ckecl a n d  the  m i n i m u m  
w e i g h t  o f  f rui t  to  lie c o n t a i n e d  in a ny  
p a c k a g e .
,(f)  A p i i r o v i n g .  of  regi - ' t e red  n u m ­
b e r s  o r  o t h e r  m a r k s  to  de s igna te ,  the  
p a c k e r ’ in th e  ca se  of  an\- l o - o p e r a t i v e  
a s s o c i a t i o n ,  s h i p p e r  o r  p e r s o n  dea l i n g  
in f r u i t  w hol e sa le .
( g )  T o  p r e s c r i b e  t h e  t ime  w h e n  a n y
r e g u l a t i o n  sha l l  c o m e  into o | i e ra t io n .  
t h e  p a r t i c u l a r  k i n d  d r  k in ds  of  frui t  
a n d  f ru i t  packa .ges t o  which  it shal l  
a p p l y ,  a n d  t h e  p a r t  o r  [larts of  . ( . 'anada i 
w i t h i n  w h i c h  it sh a l l  be in force.  |
( h )  T o  p r o v i d e  t h a t  all o r  any: k in d  i 
o f  i m p o r t e d  f ru i t  o r  f rui t  p a c k a g e s  sha l l)  
b e  s u b j e c t  to  c e r t a i n  o r  all r e g u l a t i o n s
m a d e  u n d e r  th i s  A c t .  a n d  in the  case  of
a n y  k i n d  of  i m p o r t e d  frui t  to m a k e  r e ­
g u l a t i o n s  in r e s p e c t  ther eo f ,  as  if such  
f r u i t  h a d  be en  g r o w n  in ( ' a n a d a .
( i )  'To p r e s c r i b e  the  C(iuditiou> r e s ­
p e c t i n g  applic. ' i t ions f t ' f  and, the  issue 
of  r e g i s t r a t i o n  cer ti f icate^,  the  d u r a t i o n
o f  same, ,  a n d  .the fee to  lie p.'iid t h e r e ­
fore.  '
( j )  'To . p r o c r i b e  th e  ci mdili i  m.' u])- 
o n  w h i c h  r (. 'gist rat ion c e r t i l i c a t o  are 
' to  b e  i s sued,  r e n e w e d ,  s u s p e n d e d  o r  r e ­
vok ed .
( k )  'To p r e s c r i b e  ] ) imishmeii t  for 
t h e  v io la t io n  of  a n y  regu la t i o n ,  iuclt id- 
i n g  m a x i m n m  aitd m i n i m u m  lines not  
e x c e e d i n g  t w o  h u n d r e d  doll ; i rs,  a nd  
i m p r i s o n m e n t  n o t  e.vcceding iiiie m o n t h  
fo r  de fa u l t  in p a y m e n t  of a n y  such
fine.
pe rson  sli.'ill I ra i i s p o r l . (uick 
or  repack ,  ;id\ 'erl ise, d i sp lay,  o i l e r  for 
sale,  sidl or  have  in his po s s e s s io n  in 
lei ided for  s.ile any  fruit  in c lo sed  or 
open  pack. ' iges or  i i i ' h n lk ,  un le ss  su ch  
frnil has  been g r a d e d ,  packe d ,  r e p a c k ­
ed, iii.arked and  insp ec le d  in a c c o r d a n c i  
wi th  ihe  p ro t i s i o i i s  of ibis A c t  a nd  
regiil.il ions,
.'i. ( 1 ) No p e r s o n  sb.ill r e p r e s e n t  ;my
frnil which  he packs ,  of fers  for  sale 
or  sells in any  k ind of pack. ' ige, lo bt 
of a e n d a i n  gr . ide  or  var ie ty  un less  
such frnil  has been  g r a d e d  and  the  p;ic- 
ka ge  m.'irked in . i c i ' i ( rdame wi th tin 
reg;nlat ions.
(2) If (he frnil does  no t  c o r r e s p o n d  
to (he gr.'ide and  \ ' . irie(y r e p r e s e n t e d ,  
(he iiersoii  m a k i n g  the  r e p r e s e n t a t i o n s  
shall  be g.nilly of an (dfenye.
(I.- N o  pe rson  sluill sell o r  o l f e r  for 
sale o r  have in his p o ss e ss io n  in te nde d  
for  sale,  any frtiit in ;my p.aekage in 
which  the  faced or  s h o w n  s u r f a c e  g ives  
a false rep re sen t . i t io n  of the  c o n t e n t s  
of such  |i;ick;ige; and  it shal l  be c o n ­
s id ered  f.'ilse r e p r e s e n t a  I ion w h e n  m o r e  
th an  ten  jier cent  of Ihe fruit  is s m a l l e r  
in size than,  o r  in fe r ior  in gr t ide  to, o r  
d i l fe ren i  in \’. i r iely or  m.a tnr i ty  f rom  
(he f.iced or  s h o w n  snrf.aee of s u c h  p;ic- 
ktige.
7.— N o  pe rs on  sha ll  sell o r  o i l e r  for  
stile tmy fruit  th a t  is so d i s ea se d ,  w o r ­
m y  or  o t h e r w i s e  dep rec i t i t ed  ;is to  r e n ­
d e r  it unli t  for  h u n u m  c o n s u m p t i o n .
iS.— N o  per son  sha l l  sell o r  o l f e r  for  
sale a n y  fruit  in a n y  packt ige  un le ss  
such  p. ' ickage is well  ;md properK- 
filled.
9. -- -No pe rson  shtill o f fer  o r  a cc e p t  
for  s h i p m e n t  or  ship,  t r a n s p o r t ,  o ffer  
for  stile, o r  sell, a n y  f rui t  w h ic h  is b e ­
low the  m i n i m u m  g r a d e  for  s u c h  k ind 
of  fruit ,  excei>t to a p e r s o n  e n g a g e d  in 
the  op e ra t i o n  of  ;i c a n n i n g  or  j a m  ftic- 
tory,  o r  o t h e r  p r o c e s s i n g  ii lant.
10. — N o  i icrson by h im se l f  o r  his a- 
,gent sha ll  stdi. ex pose ,  o f fe r  for  stile 
or  htive in his | )ossess ion  in te iu lcd  for  
stile, o r  shtill use agtiin for  p t ick in g  or  
r e p a c k i n g  frui t  tiny c o n t a i n e r  p r e v i o u s ­
ly mt i rk ed  in t iccordt ince w i t h  t h e  Act .  
tmd r e g ul a t io ns ,  un less  he .  f irst  c o m ­
ple te ly  remo\-es,  ert ises.  o r  o b l i te r a te s  
the  p re v io u s  mtirks.
11. — F.very p e r s o n  w h o  iml t iwful ly  
uses  a n y  re g is te r ed  H u m b e r  o r  m a r k  
t i ss igned to  t m y H t h e r  p e r s o n  as  if su ch  
n u m b e r  or  m a r k  had  lieen a s s i g n e d  to 
h im shtill be, gu i l ty  of tin of fence.
1 2 . — Ivvery p e r s o n  whiv in r e s p e c t  of  
a n y  ■ p a c k a g e  o f  fruit  u n la w f u l l y  uses  
ti b r a n d ,  stenci l  o r  Itiliel d e s i g n a t i n g  the  
Owner ,  p a c k e r  or  s h i p p e r  shall  be  g u i l ­
ty  of a n . offence.
13. —  E v e r y  p e r s o n  w h o  u n l a w f u l l y  
ob l i t e ra te s ,  a l te rs ,  effaces  o r  c a u s e s  to  
be o b l i t e r a te d ,  a l t e r e d  o r  e ffaced,  w h o l ­
ly o r 'p a r t i a l l y ,  any  m a r k s  on a n y  p a c k ­
tige. w h ic h  has been  ii isi iected,  sha ll  lie 
.guilty of  an offence.
14. — E v e r y  p e r s o n  w h o  careless l \ -  
h tmdles .  des t roys ,  o r  [)ilfcrs a n y  f rui t  
in th e  p r o c e s s A i f  i i ack ing  o r  h a n d l i n g  
in t r a n s p o r t a t i o n ,  w a r e h o u s i n g  o r  o t h ­
e r w is e  sha ll  he guilt_\' of  an  of fence.
l.S.— N o  pe r so n  e n g a g e d  in th e  o p e r -  
t i t i o n o f  • any  railwax' .  vesse l  r>r o t h e r  
c a r r i e r  sha l l  rece ive  a n y  f ru i t  f o r  c a r ­
r iage  t o  a d e s t i n a t i o n  o u ts id e  t h e  p r o ­
vince w h e r e  th e  s a m e  is rece iv ed  u n ­
less th e  p a c k a g e  c o n t a i n i n g  s u c h  f ru i t  
is m a r k e d  as re ( | u i r ed  bx" r e g u la t i o n ,  
a n d  a n y  in spe c t ion  cert i f ica te  o r  ev id ­
ence  of  insi iect ion p re s c r i b e d  b y  r e g u ­
la t ion is a t t a c h e d  t o  the  bill (>f la d in g  
or  th e  rai lway ca r  o r  botl i .  o r  in the  
case of  a - m o t o r  t r u c k  or  o t h e r  vehic le 
is c a r r ie d  j)\' th e  p e r s o n  in c h a r g e .
lb .— E v e r y  j ic rson  w h o  o b s t r u c t s  a n y  
i n s p e c t o r  or  w h o  r e fuse s  to  p e r m i t  f ru i t  
to I)c i n sp ec te d  or  g iv es  to an i n s p e c t o r  
a false n a m e  o r  a d d r e s s  o r  a n y  o t h e r  
false i n f o r m a t i o n  sha l l  be g u i l ty  of  an 
offence.
, I N S P E C T O R S
17.— A n y  in.-ii'ector a p p o i n t e d  u n d e r  
this A c t  ma \ '  a t  an_\- t ime ,  for  t h e  p u r ­
pose  of  c a r r y i n g  in to  effect  a n y  p rp-  
\ ' ision, of  this .Act. I ' r r e g u l a t i o n s  m a d e  
t h e r e u n d e r : —  -
fa )  E n t e r  :in\' p lace  (>r p r e m is e s ,  o r  
a n y  .ste.'imshi]). vesse l  o r  boa t ,  o r  a n y  
c a r r ia ge ,  car.  t r u c k  o r  o t h e r  veh ic le
U'.cd for  the  ( ,i i ii.ige id 11 ill I .
( I)) R c ' p m  (• li 1 Im‘ pi I idm I'd 
■pec I ii in 111 I OI I h r  pm  | H r . r  i d 
mp, I 1 niK s I h( 11 11| III ( \ 11 .11 I ’. 
I r o m ,  .III \- IH Mil. '.h Ip pmr, lull ,
tr II i| M 1 .11 III (■ lel.idiip;, s.ilc'. I Cl 1 ii d 
(ord.s or  o t h e r  p.ipi 'r-
I ( ) I II ' .pri I .III \ III1 i I w h i( h 
11 am.(Mil ted lis .on \ i 'Iih Ir, .on 
Ihe d r u i ' i  ol , i iu icf i i r le  
lie c a r r y i n g  fruit ti> .top 
pir .e  ol inspect ion .
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IK. I•'rnil (fidained n iider this A( I or  
regnl.'il ions ' .hall :i( all l ime:,  be at the 
r isk and  e x p e n s e  ol Ihe o w n e r ,  Iml tin 
in s p e c to r  :,hall immi 'd ia le ly  not i fy the 
pa cke r ,  o w n e r  or  per son  ha v in g  posse 
sioii (d such  truil  b\' p r epa id  ((degr. im, 
h d t e r  o r  o thcrwii .e.  that  i.iich fruit is 
heint;  de ta in ed  in stoiag.e,  oi' o th e r w is e  
;is the  c.'ise ma\ '  be.
19. - 'The pe r so n  w ho se  ii . ime is m a r  
ked on anv  packag.e id fruit as the 
p a c k e r  sha ll  he deem ed to be the  p a c k ­
er  thereof ,
20. - 'The M in is te r  may,  al (he rei iuest  
of an \ '  I ’rovinei.'il h 'mi t  t l r o w e r s '  As 
soci. ' ition, a u t h o r i z e  (he r e g i s t r a t i o n  o 
f o r e m e n  packe i ' s  o r  head pai 'k'ers in 
e h a r g e ,  o r  re spo ns i b le  for  the  work'  of 
one  o r  m o r e  p e r s o n s  engap;ed in pack  
ing (d' fruit  in o rc h a rd s ,  paclviiig h ouses ,  
wai ' idioiises or  i d h e r  pr emi se s .
21 .  — A n  inspec t ion  certi l ic.ale p u r ­
p o r t i n g  to he s igned b.v an  i n s p e c to r  
sha ll  be rece ivable  in ev id en ce  w i t h o u t  
p ro o f  (d' Ihe sign. ' i tnre of th e  in s p e c to r  
and  
(he t r u th  
there in .
p r n n a  facie ev ide nce  id' 
tile s t . ' i tements  cont a in e d
P E N A L T I E S
22. ■( I ) 
self  o r  b\ 
fence  . 'igainsi 
.Sections four
F .ve ry • p e rson  who,  by h im-  
his agent ,  c o m m i t s  an of- 
any  of the  i i rov is ions  of 
to fifteen inc lus ive  of  this
A c t  shall  be liable. ii | ion s u m m a r y  con 
\ ' icl ion for  a first idVenci’, to ;i l ine not 
exceedi ng  lift.s do l la rs  a n d  not  less 
I,'in ( w e n t y - l i \ e  do l la rs ;  for  the  sec-  
nd (d'fence. to a line n o t  e x c e e d in g  
one  h u n d r e d  ih d la rs  and  no t  less th an  
lift\- didk' irs:  a n d  for  the th i r d  a nd  e.aeh 
s i ibsc ' i t i ent  offence,  to a l ine no t  ex 
ceeding- tw o  h t m d re d  d id la r s  a n d  not 
less th a n  one  h u n d r e d  d id la rs ,  t o g e t h e r  
in all cases  wi th the  cos t s  of  p r o s e c u ­
t ion :  and  in de fau l t  of p a y m e n t  of  the 
fine and  cos t s ,  such  i ie rson  shtill be 
litible to im [ ) r i s on m ent  for  aiiy t e r m  
m d  e x c e e d in g  lUie m o n t h  un le ss  the  
line a n d  co s t s  a nd  the co s t s  of e n f o r c  
ing the  s a m e  a re  s o o n e r  paid.
(2)  W h e n e v e r  ;my su ch  v iola t ion is 
111 r e sp ec t  of :i lot o r  sh i | ) m e n t  of lift\'  
iir m o r e  i i ackages .  th er e  m a y  be i m ­
posed .  in a dd i t i on  to any  i ienal ty  pro-  
ided b\' subsect io i i  one of  thi s  s.ectii.m, 
tor  the  first idTence, tw en ty - f iv e  c e n ts  
for  the  seco nd  offence,  fift}' cen ts ,  and  
for  the  th i rd  tind each su bs cc |u en t  of 
fence,  one  (hdla r.  for  each p a c k a g e  in 
excess  of fift>' in resj iect  of  wh ich  such  
icdatioii is co mn i i t t e d .
f.3) E v e r y  pe r so n  w h o  c o m m i t s  an 
dfence  a g a i n s t  a n y  of  the  pr o v is io n s  of 
.Section s i x te en  shall  he l iable,  on s u m ­
m a r y '  c(.>nviction, to a l ine of  mot less 
th a n  tw o h u n d r e d  do l la rs  and  in d e ­
faul t  of p a y m e n t  of the fine and  cos t s  
to i m i i r i s o n m e n t  for  a teriU not  e x c e e d ­
ing s i x ty  days ,  unless,  t h e  fine and  
cos t s ,  a n d  the  cos t s  of e n f o r c i n g  the- 
sa me ,  a re  s o o n e r  (laid.
(4)  E ve r \ '  pe r so n  vvho v io la tes  any  
lirovisi ini  o f  the  .Act o r  r e g u la t i o n s  in 
r e s p e c t  of  w h ic h  no s | )ecificd p e n a l t y  
is im im s c d  shal l  be liable, on s u m m a r y  
convic t ion ,  to a fine no t  e x c e e d i n g  fifty 
do l la rs  no r  less th a n  tw en ty - f iv e  do l la rs  
and  in de fau l t  of  p a 3-iuent  of  th e  fine 
a n d  cos t s  to i m p r i s o n m e n t  for  a n v  
t e r n i  n o t  exceedin.g one m o n t h ,  un l es s  
the  fine a n d  cos t s ,  and  the  cpst.s of  e n ­
fo rc in g  th e  same,  a re  s o o n e r  paid.  
~~i23T— All f ru i t  a nd  all f ru i t  p a c k a g e s  
in r e s p e c t  of  W i n c h  an\ '  o f fence  a g a in s t  
this  A c t  <ir r e g u la t i o n s  is c o m m i t t e d  
m a y  be p laced  u n d e r  d e t e n t i o n  b y  an 
ins i iec tor  at  the  r i sk  and  e x p e n s e  of  the  
o w n e r ' u n t i l  such  t i m e  as s u c h  f ru i t  o r  
frui t  p a c k a g e s  a r e  m ade  to  c o m p l y  w i t h  
tlie p r o v is io n s  of  this  A c t  o r  r e g u l a ­
t i ons  t h e r e u n d e r ,  or,  a f t e r  a convi c t io n  
of th e  o w n e r  bx- a c ou r t  of  c o m p e t e n t  
ju r i sd ic t io n ,  inav  be for fe i ted  to . H i s  
-Majesty a n d  m a y  be. d e s t r o y e d  o r  o t h ­
e r w is e  dis[)()sed of  as the  M in is te r  m a y  
d i rect .
24. — F o r  th e  i iurposc  of  ju r i s d ic t i o n  
u n d e r  th e  i i rov is ions  of  th e  C r im in a l  
C o d e  r e la t i n g  to  . sunmiary convi c t io ns ,  
in a iu '  c o m p la in t ,  i n f o r m a t i o n  o r  c o n ­
v ic t ion  for  a vi(^lati(in of  a n y  of the  
p r o v i s i o n s  (if thi s  Act  o r  r e g u la t i o n s ,  
th e  m a t t e r  . C(.implained (if m a y  be - a l ­
leged  a n d  sha ll  be held t o  ha ve  a r i s e n  
at  t h e  p lace  w h e r e  the  f ru i t  wa.s packe d ,  
sold,  o ffered,  e x pos ed ,  o r  h a d  in p o s ­
se ss io n  fo r  sale o r  t r a n s p o r t a t i o n ,  as 
the  ca se  max- be. o r  a t  th e  r e s id e n c e  or  
usu a l  p la ce  of res ide nce  of  t h e  acci ised.
25. — An\-  p e c u n i a r y  penal tx '  i m p o s e d  
u n d e r  this'  A c t  shall ,  w h e n  re c o v e red ,  
be p a y a b l e  to H is  M a j e s t y  in the  r i g h t
(Continued on Page 7)
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pi I ICC;,'.il III.
I’i m i Ik"- .i ikI I ' hmi-  ill (III' -.liiiii'
l i i i i l .  a rc  i m o i i i g  I i t c K- ,iml in apph".  
Ihc WC.illIn \ a i i i ' l \  w ill be im o  ing, 
I ml wi th in the next  I cii d.i \ I I ic 
I'liip Ilf cxcc l icn l  ipiali l i '  'T i ,i n xi'cinl cn t 
ci.ilc. i-, nnw'itig, mil v( rv slnw h'. 'The 
hai ' \c ' . l  ing Ilf ll.'ii'llcll pr.'ii '- i'. jttsi
cmninc ui ' i ng .  The size nf ihi-. v a i i e l \ ,  
(III the a\'er;ig,e, is a li t t le l ieldw nor  
iiial.
ere is '.lill a fair imu 'em et i l  ol Ihe 
N'.ii'imis \ ' ; irielies of vegel;i l i les.  'Totna- 
loes ha \ ' e  been ripeii i t ig rapidlv (luring, 
Ihe past  tw o w eeks  .'tnd the  c a n n in g  
c rop  is now  begi imi i tg (o t iiove into 
ihe e.'mnei'S'. 'The planl  is still r i i iming  
he.'iN'ilv on be a n s  and  will he st.'ti'ling 
oti Imti. 'iloes this week.
.Sprai'ing, is .'igtiiit ge ne ra l  for the  
loit l t 'ol  of codl ing  n io lh  atid woollv 
tpltis, bolli  these  pe s i s  be ing  vet'\' pre-  
I'.'ileiit in s om e  p a r t s  of (he dislr ict .
'The gr a in  ha rves t  is well advatiee(  
iml ih re sh i t tg  is lieconiing, ,g,eiieral. 
I’lie bulk of Ihe s econd  c rop  .alfalfa 
las go n e  i t i l o ' i h e  s lack  in excel leni  
condi t ion .  I ’a s l nr ex  and  ra n g e s  .are 
Itow'iigg the ill e l l e c i s  ol ottf ex iende i l  
(lr\' period.
K e l o w n a ,  A u g ,  3
'Till' we. ' i ther has lieeii eh. ' ingeable 
since Ihe Iasi re p o r l ,  wi th  so m e  of Ihe 
ho t le s i  w e a l h e r  on reco rd .  'The apple  
c rop  is s iz ing  .ind c o l o u r i n g  well  and  
ear lv  , 'ipples a rc  be ing  h a r i e s t e d .  
( i r o w t h  and  ma lu i ' i tv  (d' c ro ps  ;ire 
iboiil tw o  weeks  ear l ie r  ih.in last \’ear.  
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s p r a y
d f  good  (|ii;ililv. Ihir t let l  
lb he reads'  in a few das's.
( ' e le ry ,  lo ina toes ,  c u c u m b e r s ,  
on io ns  ,'iml o t h e r  v i 'ge tab le s  ;ii'e 
hipni 'd.
'The first codlin.g n io lh  co v e r  
Of the second  brood  is ab ou t  c o n u 'h ' t -  
ed. 'The kargesi  c.atch of m o t h s  w . a s  
on .Sunday, .Itilv 2Kth. W'ornis  ha \ ' c  
leeii h a t c h i n g  and  b o r in g  in t"  th e  
apple s  since the  b e g i i m in g  (d' the  weelc. 
( ieiier.all spr ; i \ ' ing  has been m o r e  
t h o r o n g h i v  do ne  th;m eve r  before.  
W e s t b a n k ,  P e a c h l a n d ,  S u m m e r l a n d ,  
N a r a m a t a ,  A u g .  1
'The e x t r e m e  hot  w e a t h e r  id' the  pas t  
w eek  has  a lmted ,  .and at  p r e se n t  ciin- 
dit ioi is a re  no w  norm.al.  a l lh i i ugh  the  
o r c h a r d s  could do with a go o d  rain to 
f reshen  the  leaves and  help the  c o l o u r ­
ing  of the  apples .  E v a p o r a t i o n  of  soil 
m o i s t u r e  w;as h e a v w  d u r i n g  the  hea t  
o f  last week,  but  the  w a t e r  sup pl v  is 
e x p e c t e d  to ludd  o u t  for  a n o t h e r  
m o n t h .  .
'Tree f ru its  a r e  sizin.g well,  with a 
c o n s id e r a b le  p or t io n  of the  .apple c rop  
s h o w i n g  abcive the  aver,age in size a t  
th i s  t ime.
'There is a s lo w in g  up  in tlie p a c k ­
in g  ho us es  since the  ai i r ico t  harves t .  
R oc hes te r .  Yellow. St. J o h n  anil  a few 
\  ede t te  pe ache s  a re.  n o w  be in g  I 'acked 
out .  B r a d s h a w  a n d  B u r b a n k  p lu m s  
a r e  b e i n g  p icked.  D u c h e s s  ap id es  a r e  
o\ ' er .  a n d  W e a l t h i e s  a r e  e xp ec te d  to  
m o v e  a b o u t  the  2 0 th.
'To ma to es  a n d  ca n t a lo iu ie s  a r e  inov's 
m,g. o u t  m o r e  freclv.  C an ta lo u i ie s  a re  
of  good  (pial i tv a nd  r ich f lavohr .
'The th i rd  cover  spr.'iy for  co dl in g  
m o t h  is over.  S h o u l d  thi s  s i i rav  be 
e ffect ive,  the  Moss f rom  this  iiest  will 
be l igh te r  this  ye.ar.
P e n t i c t o n ,  K a l e d e n ,  K e r e m e o s ,  Ol iver ,  
O s o y o o s ,  J u l y  31 
inc s u m m e r  w e a t h e r  h a s  iirev.'iiled 
for  the  p a s t  t.wo w eeks ,  a nd  so fa r  
t h e r e  h a s  o n l y  been  tw o  o f  th r e e  days  
of  ve ry  w a r m  w e a th e r .  .Secoiul b r o o d  
c o d l i n g  m o t h  s p r a y s  a r e  ; ibout  c o m ­
ple ted in this  dis t r ict .
In  the  P e n t i c to n  d is t r ic t ,  ' Bar t le t t  
p e a r s  a r e  n io v in g  in vo lu m e ,  a n d  F l e m ­
ish B e a u tv  will be c o m i n g  in sho r t lv .  
M id - se a so n  j ieaches a r e  b e i n g  shipped .
II the  .O l iv er  d i s t r i c t ,  fki r t l c t t  pears  
a r e  a b o u t  c le ane d  up. a n d  F le m is h  
BeaiUv will f ini sh  e.'irlv next  week .
T. H: Fdale and  E l b e r t a  i ieaches 
rioiild be movin.g f rom  the  O l iv e r -  
r)so\-o(is d is t r ict  shor t lv .
C an ta lo i ip e s  . a re*fi ioving in 
f rom O so i 'o os .  a nd  water.
\ .  .M. 'T h o m p '  oii. ,if ( hilli waek,  will 
It l ived in K e lo w na  on 'Tlnu'wlav ei'eii 
ng l i om  I hilliw.iek . li ter having, pi 
hilled a bii yele ovei the 1‘r.o.er ( .'in\’ 
(III highw. 'o ill liiin il.ivs, is womlei ' i in 
li be b,i‘. ‘.('I a l(•('ll|ll, The di ' -tanei 
oi ' i  l l i iee bm i i l ied  miles,  making.  Ml 
I In iiiipM III’;, (lail\' .1 vei ag.e aboti l  seveil 
l\' l i \ c  miles,  e X eepi il Ilia II \ >.;oiid i iiii 
iileiiiig the  eiimlitiiiii nf the  road.
The ci 'cl ist  left ( l i i l l iwack on M o n  
da\ ' ,  lulv .iOlli, al 7,.!(' a .m.  a n d  a r r iv e  
ill K e lo w na  on Thin sda v, .August 2nd  
at 7.,i() p.ni. l i e  t rave l led  tlii'oitgli the 
d.'ii', resting, at nig,Id.
Mr.  T h o m p s o n  \ i s i l e d  K e lo w n a  last 
(bout  seven  t'e.'irs ago.  l i e  in te n d s  to 
l e m a i n  in the  d i s t i i c t  for the  t ime hi 
ing, loo ki ng  up old f riends.
B e t t e r  A v e r a g e  M a d e  O v e r  
W a s h i n g t o n  R o u t e  
.Kince the  fo rego in g  i tem a p p e a l e d  i 
T i iesdav’s .Advert iser ,  Mr. ,S. Dow l in g  
niuv res id ing  in Ihe ci tv,  has infoi-med 
'The ( , 'ourier  (hat  he ( rave l led  by bi 
cvcie from X'ancoiivei '  (o Ke lo wna .  \'i: 
W a s h i n g t o n ,  in four  a n d  a ha lf  da \ ' s  
l i e  left \ ' ; i n c o i i \ e r  on h'ridav, l ime  Kth 
193d, at noon ,  ;md a r r iv e d  in Ke low n:  
on the to l lowin g  'Tiiesdav,  sh or t lv  a fter  
9 p.m.,  ( ' iwer ing  a d is t ; ince  of abo ut  
500 mi les and  a \ ' e r a g i n g  o \ 'e r  100 m 0 ' ‘ 
a d;iy. l i e  acce ii led on e  lift f rom (>1 
iver to Pe n t i c to n  but had to walk up 
the  .Stevens Pass,  l i e  e i i j m e d  the  ad-  
v:int:ige, ho w ev e r ,  of i iaved h ig hw a \ ' s ,  
which  a r e  no t  found  t h r o u g h  the Fr a se r  
( ';m yon.
Mr. D o w l i n g  is 51 vears  of age.
WINFIELD
It is with Ihe deeiiest  r eg re t  l h a t  rve 
learn of  the  i i ass ing  of  Rev.  I. A. D o w ,  
f o rm e r  m in is te r  o f  W'infield,  O k a n a  
g;in C ent re ,  a n d  O v a m a .  O u r  de e i i ­
est  s y n i p a l h v  g o e s  ou t  lo Mrs .  D o w  
and  D o u g l a s  in th e i r  b e r e a v e m e n t
vo lu m e
m e lo n s
o r C A N A D A
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bould  be .goin.g o u t  in ( |n an t i t v  b\- 
n e x t  week.
.A n e w  can ta lo u p e ,  k n o w n ' a s  W e a ­
v e r ’s Special ,  bein.g .grown in c o m ­
merc ia l  ( | i ianti t ies  in t h e . O l i v e r - O s o -  
,\Hios d i s t r i c t s  for  the  f irst  t ime ,  is a t ­
t r a c t i n g  a .good deal  of  a t t en t io n ,  a nd  
is m e e t i n g  wi th a \ 'er\- favoi i rahle  r e ­
cep t i on  on  a c c o u n t  n f  its ( | u a l i t \ .
S o m e  t o m a t o e s  a r e  b e i n g  sh ipi icd 
fdoni Ol iver ,  whi le  O s o v o o s  has  al ipnt  
f ini shed wi th  the  ear ly  eroii.
K o o t e n a y  A n d  A r r o w  L a k e s ,  J u l y  31
'The w e a t h e r  has  be en  e.xtrenielv 
w a r n i  fiir the  p a s t  tw o  weeks ,  the  t e m ­
p e r a t u r e  b e in g  a r o u n d  1 0 0 ° on several  
(lavs.  C r o p s  a r e  bein.g k e p t  in go od  
sh a p e  u n d e r  i r r iga t ion ,  hu t  w h e r e  
w a t e r  is no t  ava i lab le  the.v a rc  drviii.g 
u p . to a se r ious  c.xtcnt.  fu the  ease 
Lif smal l  frui ts,  th i s  ve rv  ho t  w e a t h e r  
will a ffec t n e x t  v e a r ’s c r o p  co nd i t i on s  
m o r e  t h a n  this  year ,  as  .'ill smal l  fruit  
c r o p s  ha ve  been  har\ 'eslx-d a t  this  t ime  
o w i n g  to  an earl\- season .
R a s p b e r r i e s  a r e  jyist a b o u t  o v e r ;  the  
c r o p  w as  cut  s h o r t  C  ' ' nme  e x te n t  liv 
th e  vcr.v ho t  dav.s last  week .  H o w ­
ever ,  the  cropi. w a s  ver \ '  .good on the  
whole ,  all of  w hi ch  has  iieen m a r k e t e d  
w i t h  fair  r e t u r n  to. the  ' .growers.  T h e  
c h e r r y  sea so n  is a l so  over .  :iud th ere  
w a s  a v e r y  h e a v y  c r o p  t h r o u g h o u t  the 
district , '  pa r t ic i i l a r lv  L a m b e r t s ;  and ,  a 
m u c h  lar.gcr c rop  w o u l d  ha ve  lieen h a r ­
v e s te d  if the  f ru i t  had  s ized iiroiierlv.
A p p l e s  a re  ma.kin,g g o o d  g r o w t h  and  
a fai r  a m o i m t  of  co lo u r  i.s s h o w i n g  for 
th i s  t im e  of  .vear. T r e e s ,  genera l lv ,  
h a v e  a g o o d  co lo u r  of  fol iage. .  P e a r s  
a r e  s h o w i n g  a g o o d  c lean  c rop  and  e a r ­
ly  varie t ies  will he r e a d v  to  . m m 'c  
a r o u n d  t h e  10th o f  .August .
E a r l y  p e a c h e s  a r c  n o w  m o v i n g  f rom 
t h e  L o w e r  A r r o w  L a k e s  ( R e n a t a  to  
B r i l l i a n t ) ,  a l so  e a r ly  p lu m s .  T h e r e  is 
q u i t e  a g o o d  peach  c r o p  in the  above  
sec t ion .
Field t o m a t o e s  a r e  n o w  re a d v  a n d  
t h e  local m a r k e t s  will  be  wel l  sup pl ied  
f r o m  this  d a te  on  as t h e r e  is qu i te  a 
h e a v y  c r o p  t h r o u g h o u t  the  d is t r ict .  
L o c a l  g r o w n  tab le  co rn  r e a c h e d  the
* * •
.A g a r d e n  p; i r tv  was  held a t  the  
luiiiie of -Mr. ;iiid ,Mrs. G. B m d i e  on 
'T h u r s d a y  a f le n i oo i t ,  .August  2nd.  uu 
d e r  th e  au s p ic e s  of  ,St. M. ' i rgare t ’s ,Aii- 
i^licau (iiu’ld. ( ) \ving to the  u n s e t t le d  
w e a th e r ,  t ea  w as  s e r \ e d  in d o o r s  a nd  
th e  n e e d l e w o r k  a n d  h o m e  co o k in g  
s ta l l s  we re  a l so  u n d e r  cover .  In siiite 
o f  sh o w e r s ,  ho w eve r ,  th e  v i s i t o r s  u m c h  
a i i | i rec ia ted  th e  love ly  g a r d e n  a n d  
l a w n s  a n d  a vcr.y e n j o y a b l e  a f t e r n o o n  
w a s  sTJent. T h e  p r o c e e d s  w e r e  for  
c h u r c h  expe nses .* * *
Miss  P o p p y  H o v ,  of  Kelowi i a .  ha s  
b e e n  v is i t ing  in Wiiificild, the  .guest of 
f ean n e  G r a h a m .
*  *  *
M rs.  A.  P. C l a r k  s p e n t  th e  p a s t  
w e e k  v is i t ing  a t  the  h o m e  of , her  
d a u g h t e r ,  M rs .  L .  H o w d e n  of 'V'er- 
non.
Afrs. 'T. D u g g a n  r e t u r n e d  luuue  .Sun­
d a y  f rom th e  G reen  T i m b e r s  C a m p ,  
E n d e r b y .  .w h e re  she  h a d  been  c a m p ­
i n g  for  th e  p a s t  ten d a v s  w i th  f riends.* ♦ 5ft
Afr. J, M e tc a l f e  a nd  dau.ghter.  -Mrs. 
Phill i irs,  lef t  on M o n d a y  for  G r in d ro d ,  
w h e r e  t h e y  will s p e n d  a few d a v s  v is i t ­
i n g  re la t ives . ♦ ♦ *
Mr. a n d  M rs .  J a m e s  S h a n k s  r e t u r n ­
ed  to W i n f i e l d  last  week ,  a f te r  s p e n d ­
in g  se v e r a P  m o n t h s  a t  M o n t e  Creek .
m *  m
T h e  Rev.  A. M c M i l l a n  c o n d n e t e d  
tile se rv ice  in th e  U n i t e d  G h u r c h  on 
.Sunday in th e  a b s e n c e  of  the  I\c\ ' .  j .  
L .  King ;
L e g is la t i o n  g i v i n g  s o m e  de.grec of 
co n t r o l  o v e r  th e  niarket i i i .g of  n a tu ra l  
p r o d u c t s ,  m a i n l y  a g r ic u l t u r a l ,  is found  
in m o s t  o f  the  pr in c ip a l  c o u n t r ie s  of 
th e  wor ld ,  a n d  'The N a t u r a l  P r o d u c t s  
M a r k e t i n g  -Act 1934 of  C a n a d a  is an 
a t t e m p t  to .give the D o m i n i o n  leg i s ­
la t ion s i m i l a r  to  t h a t  a t  i i r e se n t  foun d  
in the  s t a t u t e s  of  th e  U n i t e d  K i n g d o m ,  
•Australia,  a iid o t h e r  i i ar ts  of  the  E m ­
pire.
in.'.ifkct on th e  2 5 t h ‘of July-, a lm u t  ten 
(la\ 's ea r l ie r  than,  last  year .
C r e s t o n ,  J u l y  29
W e a t h e r  co n d i t io n s  a t  i i resen t  a r c  
verv  hot .  w i th  no  ind ica t ion  of  a s u d ­
den  c h a n g e .  Sh ip p in g -  ci rcles a r e  
ciiiieter. as  thi s  d is t r ic t  does  no t  p r o ­
du ce  m a n y  ea r l i '  s to ne  f ru i t s  sucIi  as 
a p r ic o ts  a n d  peache s .  Pr ices  a r e - l o w :  
in fact  shipi. 'ers a r e  r e l u c t a n t  to sh ip  
u n le ss  to fill o r de r s ,  wi th  the  re.sult 
t h a t  g r o w e r s  w i th  late r u s p b e r r v  p a t ­
ches  a r e  fee l ing  th e  loss  m o r e  keetilv.
T h i s  w e e k  \yill sec the  last  o f  the  
r a s i i b c r r y  rece ip ts ,  as w i t h  the  h o t  
w e a t h e r  a n d  the  ho l ida y  sea so n  the  
m a r k e t  is v e r y  dull .  P r ic e s  we re  l o w ­
e red  to inc re a se  the  d e m a n d  with the  
re su l t  th a t  it does  no t  ,pa\'  to  sh ip  a n v  
d is ta nce .
-A few local, h la c k h e r r ie s  ai'(.' c o m i n g  
in, a lso aj i r icots .
T o m a t o e s  a r c  c o m i n g  in , m o r e  raii id- 
V. hut  on a c c o u n t  of  h iw pr ices  the  las t  
t w o  .seas(ins. the  s a m e  riuantitx'  is no t  
g r o w n  as fo rm er lv .  T h e  a m o i m t  a l ­
l ow ed  to g o  to w a s te  ha s  inc reased .
Ear l i '  p l u m s  ha ve  m a d e  th e i r  aji- 
I i ea rance .  l iut  unt i l  ca r loa d  s h i p m e n t s  
begin,  the  a m o u n t  f o r w a r d e d  to  th e  
m a r k e t  h\- e x p r e s s  will be  small .
P e a r s  and  c r a b  . inplcs will soon  he 
m a k i n g  the i r  a p p e a r a n c e  as  thi s  h o t  
w a v e  will h a s t e n  n ia t i i r i tv.  E a r l v  ap-  
Iiles a r e  still  comin.g in. a n d  the  size, 
co lo u r  a nd  ( lual i ty a r c  s h o w i n g  s o m e  
i m p r o v e m e n t  as the  se a so n  a d v an ces .  
G r o w e r s  a r e  n o t  all t h r o u g h  t h i n n i n g  
vet ,  a n d  a r e  k e p t  busv'  a t t e n d i n g  to the  
cl is t r ihut ion of  i r r i ga t io n  wa te r .
T l ie  “s e c o n d  c rop  of  a lfal fa is c u t  a n d  
m o s t  o f  it is u n d e r  cover .  .As v e r v  
l i t t le rain fell dnrin.g • its .nrotvtii, th e  
c r o p  is li.ght n n i c s s  irri .gated.
-According to  th e  r e g u la t i o n s  govern- ,  
ing  f ru i t  t r a d i n g  in C an a d a ,  th e  p h r a s e  
"p r o i i e r l y  p a c k e d ” m e a n s  t h a t  apples ,  
p ea r s ,  p l u m s,  etc. ,  a r e  n o t  s lack  in the  
r ecep ta c l e ,  o r  o v e r p r e s s e d ,  o r  in a c o n ­
d i t ion  w h i c h  is l ikelv to  re su l t  in pe r -  
m a h e i i t  d a m a g e  d u r i n g  h a n d l i n g  or  






FORESTS ARE A CROP
rjK A N A G A N  FO RESTS will pioiluce a
cro|j of 80,000,000 aniiiially forever.
^ H I S  will sustain all existing; sawmills and 
* woods operations in the Okanagan.
I7OREST crops are only possible if mature 
* and young forests are protected from lire.
f |O N ’T TAK E A CHANCE IN  DES- 
^  TROYING T H E  BASIS OF O NE
OF OUR G REATEST IN D U ST R IE S.
PUT EVERY SPARK OUT
5 t






V  i i
B i g g e s t  ¥ a l B E a
T a k e  tadvantage o f a rea l b arg a in ! K ello g g ’s C om  
F lakes are tod ay’s ou tstan d in g  va lu e in  cereals. M any 
servings fro m  th e b ig  package at a cost o f  on ly  a few  \  
cents. G rocers are fea tu rin g  K ellogg ’s for a lim ited  
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The perfect cooling summer beverage, 
simply served. \
Monogram London Dry Gin is distilled 
after the finest London tradition. Obtain­
able at Government Liquor Stores in 40 
OK. sixp at S3.75 and 26 ox. sixe at $2.40.
B.C. DISTILLE'̂ y CO. LTD.
' i 4 >C'‘ ‘N '
T his advertisem ent is  not published or displayed by the Liquor 
Control Board or bv  the G overnm ent of B ritish Colum bia.






PAGE FOUR T H E  K E L O W N A  COUKIEK AND OKANAGAN OKCHAKDIST THURSDAY, AUGUS'f yib.
D R .  J .  W ,  H .  S H E P H E R D
DEN'IIST
Cor. Rriido/i St. A l-awrrin;r Av*.
DR. M. P. THORPE
O s l o o p a l h i c  IMiyfiician 
a n d  S u r g e o n  
( iCiieial  I ’la c l i f c
Willits Block - - - Phone 62
Res.  p h o n e  ( ) M
E. M. CARRUTHERS 
& SON, LTD.
M O R T G A G E S  R E A L  I C S T A T E  
I N S U R A N C E
JO SEPH  ROSSI
C O N T R A C T O R
P l a s t e r i n g  and M asonry
Of l i c e ;  - D. Chapman Barn 
'Phone 298
V E R N O N  G R A N I T E  AND  
M A R B L E  C O .
O n a r r y i n g  a n d  C u t  S to n e  C o n t r a c -  
tor.s, M om in ic i i l s ,  Toiiil). ' ' iones and  
( je i ie ral  C e m e t e r y  W o r k .  
Design. ') and  P r i c e s  m a y  be o b t a i n e d  
f r o m  K e l o w n a  F u r n i t u r e  Co. ,  
L o c a l  A g en ts .
^  *|* »!• *2* ^
H A R V E S T I N G  A N D  C U R I N G  




Itislri i ' l  I 
1'̂  r l o u  na
ield
•i* ^  ^  ^  *2* ^  ^  ^  ^  HI*
(I o n e s p o i u k ' i u ' e  re la t in g  to t ins  a r t ­
icle sl iould he a t ld r cs sed  ti.) the w r i te r . )
( in  iilai' . \o .  d 10, liy j .  \ \ ' .  I.Io\-(|, of 
t h e  t ’ol lege  of  . \ g i i e n l t n r e ,  Cr l ian a ,  
•illinoi^., desc-rihes a ine thod  of liar\H'.--t- 
m g  and  e n r i n g  oni o n s  th;’it n iav he of 
in :e :e >l  l.i < ) i<anagan growers .
O n i o n s  R e a d y  T o  H a r v e s t  W h e n  
N e c k s  Shr ive l
W lien d n i o n s  r ipen  p m i i e r U  the  
n e c k s  shrive l  f irst  and the  to p s  ftill 
•over wliile still green.  (I ra t lna l  (Irv­
i n g  o l  the leaves  f rom the tiiis d o w n ­
w a r d ,  whi le  the  necks  r e m a in  r igid 
a n d  e rec t ,  ind ica t es  t ihi iormal  r i i )ening 
a n d  nsn a l lv  j>oor kec) jing qua l i tv .  .Sucli 
o n i o n s  sl ionld l)c used soon  a f t e r  liar- 
v e s t  if poss ib le .  .Sometimes wliole 
■croirs ripen,  p ren ia t i i re lv  frinii th e  tot) 
d o w n  w a rd  :is a re su l t  of a t t a c k s  of  tlie 
thri i )s .  .Siieh ( inions :tre u n d e r s i z e d  
a n d  a l so  iinclesir;it)le for. Late s to r a g e .
l ' ' o l lo \ \ ing  the  shr ive l l ing  o f  the  
n e c k s  in n o r m a l  r ipen ing ,  the  leaves  
g r a d n a l h '  tu rn  \-ellow, and  f ina l lv the  
t o p s  l i eeome d r y  a nd  hrowi i  if the  
o n i o n s  a re  not  inilled b e fo re  the v  
r e a c h  th a t  s tage .  I t  is usua l lv  best ,  
h o w e v e r ,  to beg in  the h a r v e s t  a s  soon  
a s  the  toi)s hav e fallen ove r  a n d  t u r n e d  
•yel low.  ' I 'his in su re s  comivle t ing  the  
h a r v e s t  whi le  the  on ions  a re  in g o o d  
c o n d i t i o n ,  a n d  av o id s  the r isk t.if th e i r  
. s ta r t ing  a s e c o n d  g r o w t h  in case 
h e a v y  r a ins  fol low the ir  r i i tening.  If  
O n i o n s  s t a r t  in t o  a second  g r o w t h  ;if- 
t c r  on ce  riivening, th e i r  k e e p i n g  ( |uali- 
Ty is ru ined ,  a n d  th e v  a re  fit o u l v  for  
inmiec l ia te  psc.
If the  soil is d r v  and h a r d  w h e n  the  
o n i o n s  a r c  liarvosti 'cl. it is an ad va i i t -  
: igc to Icvosen the  hulhs  hv  r u n n i n g  
a l o n g  the  r o w  wi th  tin ‘‘on io n  h a r v e s ­
t e r ” a t t a c h m e n t  on  ;i wheel  hoe.  T h i s  
is a l ’- shai)ed iiieee of steel t h a t  p a s ­
ses  u n d e r  the  h n lh s  and lo ose ns  the  
soil t ihout  th e m  so t h a t . th e v  can  he. 
in n c h  m o r e  easiK’ tmlled. - I f  t h e  soil 
is loose  a t  h a r v e s t  t ime,  the  use  of  thi.s 
nitichiiie is umiee.essarv :  the  hul l is  a re  
sinii)lv g r a s j ' e d  hv  the  tot) a n d  pul led  
<>ut, o r  a n v  de e p - s e a te d  or  t e n a c io u s  
s p e c i m e n s  inav  he cau g h t  bv  th e  ed ge  
o f  th e  hull) i t s e l f  iind pul led .sidewavs. 
Crate Curing Superior To Field 
Curing
.Another . m e t h o d  of  ha n d l i n g  O n i i i n s  
w h i c h  is emplove d .  hv  m a n v  c on in ie r -  
cial  g r o w e r s  in th e  vicini ty of (. ' liicago, 
w h e r e  on ion  g r o w i n g  is an im in i r ta n t  
i n d u s t r v .  d i s p e n s e s  wi th  field c u r i n g  
for  all variet ies.  ;uul comi) le tes  the  
| ) i i l l ing a n d  to | ) i ' ing  at  one  o p e ra t i on .
T h e  onion s  r e m a i n  br igh t  in colipir,  
t h e r e  is no  loss diie to in in rv  l)v e x ­
ce ss iv e  hea t  o r  m o is t u re ,  a n d  n o  ex- 
]>ense- for re i ' e a te d  handl ing.
T i l e  on io ns  ;ire inilled :it the  s ta ge  
a l r e a d y  i nd ic a te d—^lieforc the  toiis d r \ . 
W h e n  a ht imlful  o f  on ions i.s pul led,  
t h e  toji.s a r e  gra s t ied  in the  o t h e r  h a n d  
a n d  tw i.stcd off. T h e  onions  a rc  dro))- 
p ed  in to  a c ra te ,  o r  into a h. isket  to he 
e m p t i e d  in to  a c ra t e .  T h e  c r a t e s  in 
e o m m o n  use .ihoiit  ( hieago a re  rca l lv  
trt iys.  . T h e y  tire 4 feet long,  3 feet 
wide,  a nd  4 inelios deei). T h e  hcil- 
t o m s  a re  m a d e  of  l.ith with 'S - inch  
c r a c k s  be tw een  for  vent i la t ion :  the
e n d s  ,'ire of .3-ineh hoard.s. a n d  the  
sicie. sof 4 - ineh  s t r ips .  .
T i le  c ra te s  of  on io ns  a re  left s i i read 
o u t ' i n  the field for ;i few h o u r s  to a l ­
low the  d i r t  on  th e  liiillis to  d r v  in 
th e  sun .  ' ' I 'hov tire s tacked  uii in t iers 
a n d  c ov e red  w i th  :i t empor t i rv  roo f  of 
sl ieet  m e ta l  o r  l iui lding tiaper.  o r  are 
l iauled to  ;i c u r i n g  shed.  T h i s  is .siinplv 
a n  op en  .•>hed wi th  the  gahle.s h o a r d e d  
<Iow'n oiilv as far  :is the eaves.  H e r e  
th e  c r a te s  of  o n io n s  a rc  s ta c k e d  in 
t i e r s  ne.irlv to the  top  of the shed .  .A 
sptice I.i inches  'w id e  is left b e t w e e n  
everV tw o  tier.s to tillow for vent i la t io n  
a m i  for  t emi 'o ra rv '  s t ag in g s  of 1 2 - inch  
ho . i rds .  w hic h  cntilile the w o r k m e n  to 
s ta c k  the  c ra t es :  to a n v  d e s i r e d  he ight ,  
r i i e  onion.s nuiy renuiin in the  c u r in g  
s h e d  unti l  th e r e  is clanger o p  f re ez in g ;  
th en  they  ii inst  he eit l ier m a r k e t e d  or  
l i laced in w i n t e r  s to r age .
In the  a h s c n c e  of  a cu r in g  s h e d ' a n d  
•onion c ra tes ,  a cons idera l i le  ( l uan t i ty  of 
o n i o n s  can lie c u r e d  in a co r n  c rib,  if 
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T H U R S D A Y ,  A U G U S T  9th ,  1934
A U G U S T  4, 1914
Due mi ihu ihl  to frci |uvnt  r f fcTcncc  
to it in the  w a r  yea rs ,  the i s sue  d a te d  
.August  (ith in the  file of T h e  K e l o w n a  
(.. 'ourier for  the  y e a r  1914 is v e r y  m u c h  
the  w o r s e  of w'e:ir l)iit is still legible.  A 
t h r e e - e o l m n n  h e a d i n g  in h e a v y  (.lotliic 
tN'iie on  the  f ron t  iiage a n n t i u n c e s
( i R E A T  B R I T A I N  D K C 1 . , A R E S  
W A R .
E ' n d c n i e a t h  th e  sub- t i t le  i.s the  fol- 
lotv ing  se t  in :i“ ho.x” :
( .Special to T h e  Courie r ,  re ce iv ed  a t  
9.15 i).m., .Aug. 4.)
L O N D O N ,  A u g .  4.— B r i t a i n  h a s  d e ­
c la r e d  w a r  o n  G e r m a n y ,  a n d  G e r m a n y  
d e c l a r e d  w a r  o n  B r i t a in  t o n i g h t .
A s u m m a r y  follow's .of t h e  in c i d e n t s  
l e a d in g  up  to th e  dec la ra t io n  of  w a r .
T h e  te ns i on  of  the  days  p r e c e d i n g  
the  fcirmal es tah l i sh i i i en t  of  a s t a te  
of  w a r  is s h o w n  by  the  f o l l o w in g  un-  
fler th e  h e a d in g  of  "F a ls e  S t o r i e s " :  
“ N e w s  fak ir s  cou ld  uot  r e s i s t  the  o p ­
p o r t u n i t y  to  in v e n t  fairy ta les  d u r i n g  
the  an.x'ious ])eriod of  s u s p e n s e  Ijefore 
B r i ta in  d e c l a r e d  war .  A l t h o u g h  thi s  
did not  ac tua l ly  h a p p e n  u n t i l , Tuc .sday  
n ight ,  . sensat ional  d i s pa tches  w e r e  r e ­
ce ived in K e l o w n a  on Su n d a y  a n d  M o n ­
day .  c o n v e y i n g  th e  news  of  a terr i f ic  
nava l  e n g a g e m e n t  in the  N or t l i  S e a  in 
w hic h  a n u m h e r  of  (German shii)s v a r y ­
ing  f r o m  five to t e n  and  f r o m  two.  to 
four  Br i t i sh  sliips w e re  d e s t r o y e d .  N a ­
tura l ly .  ])uhlic in t e r e s t  and  e x c i t e m e n t  
w e re  s t i r r e d  to a h ig h ,p i t ch ,  w h i c h  w a s  
m a i n t a i n e d  by tlie issue of s p e c i a l  b u l ­
let ins I)y the  NT'rnon N e w s  c o n t a i n i n g  
a p p a r e n t l y  a u t h e n t i c  , d i s pa tc he s  in r e ­
g a r d  to the  fight .  A n d  t o  cap  all, the  
n e w s  w as  s o le m n ly  ‘c o n f i r m e d ’ b y  s o m e  
sn i ip os i t iou s  a u t h o r i t y  over  t h e  C . P . R .  
w i r e s  on  M o n d a y  night .
" N o t  a s ing le  bul le t in  w a s  rece iv ed  
by T h e  C o u r ie r  f ro m  its p r e s s  a g e n c y  
in A 'anco uver  f r o m  T h ur sd ay '  un t i l  
M o n d a y ,  a n d  the  pape r  c a m e  in for  
m a n y  rei>roacIies for  not  s e c u r i n g  the  
‘n e w s , ’ A t e l e g r a m  to the  p r e s s  a g e n c y  
s o o n  el ici ted the  fact  tha t  th e  Br i t i s h  
I’a r l i a m e n t  was  sti l l  d i sc uss i ng  t h e  E u -  
ro i iean  s i tua t io n ,  a nd  th a t  w a r  h ad  
n o t  ye t  Iieen d e c la r e d — hence  t h e  lack 
of 1)nlletihs. T h e  a g e n c y , , b e i n g  a r e ­
p u t a b l e  co nce rn ,  w ou ld  no t  s t o o p  to 
e n h a n c e  "its e a r n i n g s  by s e n d i n g  o u t  a 
m a s s  of  s e n s a t i o n a l  lies.”
T h e  issue c o n ta in s  two c o l u m n s  of 
w a r  n e w s  a n d  d is pa tc he s  rec e iv ed  up 
to t i m e  of. g o i n g  to  press ,  t o g e t h e r  wi th  
s u m p i a r i e s  of th e  nava l  and  m i l i t a r y  
s t r e n g t h  of the  n a t i o n s  e n g a g e d  in the  
s t r u g g l e .  ,
I n d ic a t i o n  of K e l o w n a ’s ea r ly  p a r t i c i ­
p a t io n  in th e  f igh t ing  forces o f . t h e  K m -  
pi re is afiforded b y  s igni f icant  p a r a -  
g r ap l i s  in th e  s q u a d r o n  and  c o m p a n y  
o r d e r s  i s sued  by th e  tw o  local  mi l i t i a  
uni ts .
In th e  o r d e r s  of  “ D ” Squ_^adron. ,30th 
B. C. H o r s e ,  d a t e d  A u g u s t  5th,  a p p e a r s  
th e  fo l l o w in g :
"AM officers,  N . C . O . ’s a n d  m e n  will 
hold th e m s e l v e s  in read iness  for  m o b ­
i l izat ion a t  a m o m e n t ’s no t ice  in the  
even t  of  mobi l iz a t ion  o r d e r s  b e in g  
rece ived.
" O r d e r s  have  l ieen received t l i a t  the  
S q u a d r o n  shall  he, l i rought  up  to  full 
w.'ir s t f e n g t i i  ih imedia te ly ,  i.e., 149 of. 
all r a n k s .  , \Ien wi l l ing  to  join b e t w e e n  
the  a g e s  of  18 a n d  45 years,  h e i g h t  no t  
u n d e r  5 ft., 4 ins,,  c hes t  m e a s u r e m e n t  
,34 ins.,  will a p p l y  to  Capt .  T e m p l e  
o r  Idcnt .  Pyi i ia i i .”
S imi l a r ly ,  in the  o r d e r s  o f  " E ” C o m -  
Iiany. 102nd Rcgt . ,  Ro cky M o u n t a i n  
Raiiger.s,  i s sued  on  the  sa m e  da te ,  it 
is s t a t e d ;
".A t e l e g r a m  h a s  been  rece iv ed  b y  
the  O ff ic e r  C o m m a n d i n g  f r o m  L i e u t . - 
C o l  \  icars.  C o m m a n d i n g  t h e  '1 02n d  
R e g i m e n t ,  w a r n i n g  th e  C o m p a n y  to  g e t  
r e a d v  in th e  e v e n t  of mo bi l iza t ion .  All
nirli  . l ie l l i i ' l i l i i iv  \v. l ined lu he pie 
| i . i ied III l e .n e  .it ••hint mi l i i e .  .hinil 
u i i h ' l s  he l e e e u e d  tu  ihi so, •md lh e \  
hiiiild iii.iKe thi ll 1)11 .me-. • .ni.iiip.e 
meiit ' ,  .1(1 (ii(liin;l\’. I . eave id ;ih'.i'iu< 
eaiiiuit he qr.ni lei l , "
W-iitnp.; tin l•tdl•t'■! Ih. i t  u'.e. llii 
11( I'll II III III Keliiwiia (wii da' . ' ,  a l l e i  (In 
dei hn .11 ii H1 ol w.n . Mmii llie ' .ii ' .peii'a 
wa' .  Ill lie elided, hnl  milv ,i vei \- l ew 
111 the  la ipe  m m i h e r  that  n l l e t e d  l l iem- 
'.elvi'., ill! i ive iseaa ■■ei vice wi ' i e  aeeep 
led, llie heliel lieiiiq held at ( Mlawa 
that  llie wai wmild  l ikely he nv e r  by 
( h i i ' l m . i ' .  .mil lh.it the  ei m 11 i I iiit ii in ol 
(he (n .1 eniitiip' .ent liy ( a i iada  would  
he a d equ a te .  N on e  ill autl ini ' i ty l o r e s a w  
tli.it the  w a r  wmild  l;i'.t Im n v e r  Inin 
V e.n .'• .111(1 that  e i 11i'.l 11lent Inr the  ( ana 
diall K X ped it innary  l•’nree  wniilil (nt.al 
event  u.ill>- ne;irl\  Nix h u n d r e d  thinr-:- 
and.  Medical  i inqieetinn at the  nti lset  
was  s t i i n p e n t  and phy s ic a l  s t anda r ih ,  
were h iph,  n ia n \  pmnl  me n licinp turn  
ed d n u i i  fnr a few imp er fec t  (I 'eth nr  
n ih e r  slip,lit defects ,  nn lv  (n he aeee])- 
ted p la d ly  in later  years .
And sn the  me n ul K e l o w n a  p r e ­
pared  In set fiirtli nil tha t  liipli ; idven- 
Inre I rn m  which alas!  m.any ne v e r  re- 
( ini ied.
H E A R T Y  W E L C O M E  T O
R E P A T R I A T E D  S C O T S
O v e r s e a s  V is i to r s  C o rd ia l l y  R e c e iv e d  
A t  G l a s g o w
1)0 s p r e a d  o v e r  t h e  f loor  of th e  c r ib  in 
a Liver n o t  ove r  3 o r  4 inches deep .  If 
th e re  are,  m o r e  o n i o n s  than e n o u g h  to 
cover  the  floor,  false floors a b o u t  one  
foot  a-part  can  he  put  in. a n d  the  
o n i o n s  m a y  he s p r e a d  out  in a  thin 
la v e r  in a l m o s t  a n v  d r y  p lace  w h e r e  
the  air  will c i rcu la te  frcelv t h r o u g h  
th e m .  C n l e s s  t h o r o u g h l v  c u re d ,  o n ­
ions will no t  keel).
Miss Je ss ie  A r l l m r ,  who ,  top,ether  
with .Miss J ane t  Ri tchie,  was  :i m e m b e r  
Ilf a p a r t y  of suiik ' tw o  h u n d r e d  and 
eipl i lv peo| )le tli.il t r ave l led  f ro m  C;m- 
,i(I;i by the  C;niiidiaii I’aci l ic l iner  
,V1 niiti'l.' ire to pa r t i c ip a te  in the  " ( ) \ e r -  
seas . 'sents I' leiminn uf  1934," h a s  se n t  
to her  p a ren t s ,  ,\lr. ;iml Mrs .  J.  A r ­
thur ,  Ilf So u th  K e lo w n a ,  cl i j ipi i igs f rom 
C l a s g o w  nevvspapi ' fs  de sc r ip t i v e  of tlie 
cordial  w eicn me  e x t e n d e d  to th e  r e ­
t u r n i n g  Sents ,  s o m e  of whii in  h ad  t.ik- 
en pa r t  in the last ren n in u  of l ike n a ­
tu re  in l ' U 2 , lint m a n y  w ere  v is i t ing 
the  h o m e l a n d  for the  first  t i m e  sinee 
they  ha d  se t t l ed in the  D o m in io n ,
'I'he \-essel h e r l h e d  at K i n g  ( i e n rp e  
\ '  Diiek, ( i l a sg ow .  a t  nno n  mi Jnl\- 
l i t h ,  the  sail np  the  Cly de  f r o m  (he 
'I’ail of  the  B.ank b e in g  e n j o y e d  u n d e r  
iileal we.ather  eondil io i i s .  A t  th e  dock  
a la rge  e n n v d  aw.i i ted the  arris'.'il of the  
liner, a nd  a pipe h a n d  s t r u c k  up  " T h e  
l-tnad to the I sles ."  wliile t h o s e  on 
ho a rd  and  on the  qu a y  e x c h a n g e d  
g re e t i n g s .
I m m e d i a t e l y  the  s t e a m e r  w a s  h e r th -  
r'd an officiai  iiarls' ,  he.aded by Lord  
I’rovns t  .Swan, w e n t  on ho a rd .  Bes ides  
the  Chie f  M a g is t r a te ,  it ine lud ed  the  
Duke  of  M o n t r o s e ,  i r o n o r a r y  I’res id-  
ent .  :md Cai ' l a in  h ' rank S t e w a r t .  I’ re-  
sideii t ,  of the  Canadi. 'ui  Cl ub  of  Clas -  
gow .  a mm iher '  of  bail ies a n d  o t h e r  
m e m b e r s  of  the (JIasgoW Ci tv  Counci l ,  
and  se ve ra l  rc j i r e sc n t a t i vc s  of  th e  Ca n-  
.'idiaii t ' lul) .
In h is  a d d re s s  of w e lc o m e ,  t h e  L o r d  
P r o v o s t  said he k n e w  th e r e  w e r e  m a n y  
in th e  p a r t y  w h o  ha d  g o n e  f r o m  the  
homel.-md a n u m b e r  of  y e a r s  a g o :  I t
liad been  to  the  g o o d  of C a n a d a ,  bu t  
it had left  S c o t la nd  th e  po o re r ;  T h e r e  
w e re  m a n y  a m o n g  t h e m  a lso  w l io  had  
n e v e r  seen  S c o t l a n d — a n e w  g e n e r a t i o n  
bor n  in C a n a d a — a n d  th e y  w e r e  a n x ­
ious to see the  o ld c e n t r e  of  th e  E m ­
pire.  S c o t l a n d  w e l c o m e d  t h e m  all  .sin­
cerely.  a n d  ho pe d  t h a t  th e i r  s t a y  w ou ld  
he plca.sant.
T h e  D u k e  of M o n t r o s e ,  r e m a r k e d  
t h a t  th e  L o r d  P r o v o s t  had'~xvtdconied 
th e m  as r e p r e s e n t i n g  th e  m e n  a n d  w o ­
m e n  of tlie cities,  b u t  he sp o k e  on  b e ­
ha l f  of the  people  f r o m  the  hil ls,  the  
g le ns  a n d  the  c o u n t r y s i d e .  H e  could 
a s s u r e  t h e m  t h a t  all S c o t s m e n  w e re  
s o r r y  to  sec t h e m  leave  the  h o m e l a n d  
dnd  g l a d  to  w e l c o m e  the m .  back .  T h e j '  
w ou ld  find old S c o t l a n d  j u s t  as  bo n n ie  
as ev e r  a n d  m u c h  t h e  s a m e  as ever.  
O f  c o u r s e  th e re  w e r e  c h a n g e s ,  h u t  he 
lioi)ed t h e y  thou .glTCthaKlhese c h a n g e s  
w e re  on  the  w hol e  for  th e  g o o d .  T h e y  
would f ind the pe op le  h u s v  b u i l d in g  
n e w  hou ses ,  t r y i n g  to  r e o r g a n i z e  a g r i ­
cu l ture ,  a n d  t r y i n g  to  rev ivi fy  t h e  old 
Sc o t t i sh  c u s t o m s  a n d  cha ra c te r i s t i c s .  
T h e y  w o u ld  find a n e w  Gaelic  sp ir i t  
w h e r e v e r  th ey  w e n t  in th e  H i g h l a n d s ,  
a nd  a n e w  spir i t  u r g i n g  t h e m  to  c om e  
t o g e t h e r  in the  i n te r e s t  of  t h e i r  g r e a t  
n a t i o n a l i ty  and  t r y  to  bu i ld  u p  S c o t ­
land  as  on e  of the  m o s t  p r o s p e r o u s  and  
hap p ie s t  of  the  s m a l l e r  na t i o n s .  S c o t ­
land  w a n t e d  m o r e  d i r ec t  t r a d e  w i th  
the  g r e a t  D o m i n i o n  f r o m  the  C ly d e  a nd  
• f rom t h e  F o r t h .  F a r  to o  n t uc h  of  th e i r  
t r a d e  w a s  c o m i n g  t h r o u g h  E n g l i s h  
])orts,  a n d  they  w a n t e d  to  de v e lo p  d i r ­
ect  to u c h  wi th C a n a d a .  W h e n  h e  w a s  
leader  of  the  S c o t t i s h  T r a d e  M iss ion  
to  C a n a d a  t w o  y e a r s  ago .  o n e  of  the  
ma in  t h i n g s  th ey  a c com if l i s he d  w as  
the  e s t a b l i s h m e n t  of p e r s o n a l  a n d  d i r ­
ec t  co i i tac t  wi th  th e  i)Cople of  C a n a d a .
T h e  w e l c o m e  was  a c k n o w l e d g e d  hv 
th e  Rev.  J.  K.  H o l l a n d ,  wl io sa id th ey  
w e re  h a p p y  to  vi,sit th e  scene s  of  th e i r  
chi ldl iood.  T h e r e  w e re  folk on  t h e  slii]) 
w h o  ha d  looked  f o r w a r d  to  t i ie t r ip 
h o m e  fo r  tw e n t \ - f i v e ,  th i r ty - f ive  and  
fo r ty  j ' ca rs .  T h e y  h a d  in C a n a d a  a 
ve ry  s t r o n g  n a t io na l i s t ic  s])irit.  and  
th ey  w e r e  very  a n x i o u s  to  see S c o t l a n d  
aga in  a na t io n  a m o n g s t  th e  na t io ns ,  
wi th E d i n b u r g h  a t  the,^head of  afifairs. 
The}'  w e r e  a lw ays  a n x i o u s  t o  h a v e  an 
i n t e r c h a n g e  of t r a d e  b e t w e e n  C a n a d a  
a nd  S c o t t i s h  j iorts,  a n d  he  cou ld  a s s u r e  
t h e m  t h a t  t h a t  d r e a m  of th e  p a s t  could  
b e c o m e  a rea l i ty  in th e  f u t u r e  a n d  th ey  
w ou ld  see  Sco t la nd  a nd  C a n a d a  h a n d  
in h a n d  fo r  t h e  b e t t e r m e n t  of  e a c h  o t h ­
er  a nd  fo r  the  b e t t e r m e n t  of  th e  wor ld .
Cor d ia l  mcssa.ges of  g r e e t i n g  were  
rece ived b y  the  L o rd  P r o v o s t  t h r o u g h '  
the  medium,  of the  v i s i to rs ,  f r o m  P r i m e  
M in is te r  B e n n e t t  a nd  f r o m  Col.  R.  H.  
W e b b ,  M a y o r  of W i n n i p e g .
F o r  th e i r  s ta y  in th e  O l d  C o u n t r y  
an i t in e ra ry  has  been  a r r a n g e d  fo r  the 
j ja rty  w h i c h  inc ludes v is i ts  to  m o s t  of 
tiie princi])af  to wns .
: ORCHARD RUN:
By R.  M. R.
•]‘H E  R A M B L I N G  R E P O R T I C R
(( I Mitimicil)
II NI ii ii I spa I f III 1111 h 11 n II (•
lliiin (iim h u m ' ,  ihc inii | i i i i ' ' l  i .m Ic.ixc 
;i cits III I ii'ili'i I \ 11.1 flic and  i ('•icli 'in 
m h a n  (( ' i i t ic nl rc Ia lL ' r  r i n 11 ii sii iii. In 
Mihri w n i i k ’. h r  m u " ’ l i imi  \  ,i i ici m v r r  
til \ ' i r l( ir i : i  l)\' ci i  l'•Ninr. uli the  s.'-. 
".Miilni I h l n i r ’ -:" h u m  .Sirvcst ini .  Lit 
III Islaiiil. pi •S\ ilii('\', \  a m  o m r i  Is
laml.  ;iml i l i r i icr  ahnip, ( h r  l i ipl iwav (n 
the cap ital  ri(\ ' ,
( I III hi sii III ill \  ir Ii Il ia ! \ \  In i r  \ r  i
lirai'il 111 siirli a ihilip.:' Wel l ,  11 \' (n 
( h i \ r  a ca r  i i \ r r  l l i r r r  will ioli l  k l lu rk  
iip.’, d o w n  four  or  live of  t l i r  p n l r s -  
h'iaiiN w h o  rros.N a s t i r r t  as  iiiiroii 
r r r iu ' i l l y  as \o i i  o r  I w o u ld  s t ro l l  d o w n  
a roin i t iw l.aiir. 11 von ili i\ r  a r a r ,  
llir\- (li'lA \ciii to hit i h r m .  . \n i l  il
they  (h ive  :i r a r  as well,  th e n  i t ’s np to 
\'oii to keep out  ol t l i r i r  w a w
( )ii a sni.'illiT scale,  ti a r i i r  (■omiitioiis 
ill \  i r lo r ia  : irr as i i i iss 'stri iuit  ic ;is 
till’)' iisril (o hr  ill \  a i i ro i iv e r  h r f o i r  
(h r  aMtoiiialir  s ign a ls  w r r r  s r i i s ih lv  iii- 
s lal lr i l .  I lia\'c no lir.silal ion in sa \  iiiq 
that  it is sa fe r  |o  d r ive  ;i r a r  in N ew  
3'ork- th.'iii ill X’ii'toriii, w l i r i r  the  (hin­
d e r  is ever  i imiiiiiriit  of b r i n g  haiilr i l  
in to  police ro i ir t  on a r h a r .q r  of m;in- 
slangli t iT.  W i t h  pei lcs t r ia i i s  w a n d e r  
iiig ni ihi irr iei lL'  w h e r e v e r  ;mil wlien-  
e \ e r  the\ '  please ,  hl issfi i lL'  i l i ieoiiseions 
of  the  Ir.'iffie ;iroiiii(| th e m ,  it is qu i te  
an art  to w'e,i\'i.' voiir  o ld hns  in a nd  
otil of  the  i l i laloD'  htim.'iii th r o n g ,  lint 
\ a e l o r i ; i n s  m us t  know- h o w  to do n,  
o t h e r w i s e  the popiik-itioii w ou ld  he eon-  
siiler. ' ihlv (leere.'i.seil.
!fit;il«!iiP''ij;Ttii
Fum erton’is Ltd.
W E E K - E N D
A p p r e c i a t i o n
S P E C I A L S
MEN’S SOX SPECIAL, 18c
T hree pairs for 50c
III a g o o d  r a n g e  of  w o r k  
I ’lain a n d  faney.
W e e k - e n d  .Sjiecial; 3 p a i r s  for
iiid d r e s s  sox.
50c
M e n ' s  co l la r  att. ' telied a n d  se | ) a r a ( e  eolk'ir 
S H I R T S  in i ilain w h i t e ,  hhie,  t an  and  
g r e e n ;  m a d e  f r o m  n ice  qn.alitv h r o a d -  
e lo lh .  W E E K - E N D  S i ’E C I A L —
EACH 69c T W O  f o r $1.35
'  V I .  V .  I
$1.75
Believe il o r  n o t — 1 ;im v;iguelv sur -  ; 
liriseil to reeoi-i|  it - the  m o s t  i lel igl iL 
fiil th ing  ;ihoii( \ i etor ia  is its I io sp i la l - t  
il\-. Ill \ ’; i i ieonver we paid for evrnw- i 
th in g  we got ,  wliere: is in V ic tor ia  w i ‘ ! 
Iiee.'ime w e lc o m e  gu e s t s  wi th  moi ie v  a i 
seeonikaiw consider,•ilioii o r  of  no con-  
seipu' i iee :it ;ill, rm ,'in‘a n g e m e P t  w hi eh  • 
f i t ted our  n o e k e t h o o k s  a d m i r a h l v .  W e 
l>eiit tw o  l,'iz\- (l;tvs ;it :i r;iiieh Iimisi.'
I i ve r luokin g  ;i Like ah oi i l  fo u r te en ’ 
miles ou ts id e  the  eit\-— a ho u se  Iniilt 
lo g  eahin s t \ J e  and  which  is n o w  used  
IS ;i s u m m e r  r e s o r t  h\- th e  o w n e r  a n d  
h e r  f r iends,  l l e r e  the  t im e  w a s  wh i led  
;iw:i.v in \ e r \ ;  ini ter lainin.g e o m p a n v ,  
m;iii\ '  h o u r s  bein.g sp en t  in d i s c u s s i n g  
e\'er.\ ' thin.g f rom eahh;i ,ges to k ings .  
D e b a te  wtixed w a r m  f;ir in to  th e  
moonli .gh t  n ig h ts ,  a nd  so it w:is t h a t  I 
d i sc o v e red  tli;it w o m e n  a re  far  m o r e  
c a p a b l e  of  t irguin.g in te l l ig e n t i v  in the  
moonli .ght  th an  a r e  the  m e n .
B ack  in the  cit\ ' ,  we  c o n t i n u e d  to  
enjo}- tliis hos] )i tal i ty.  W c  eveit  w e n t  
the  rciunds of  shopj- ' ing w i t h  a p o och  
on a le ash— on e  of tho se  l i t t le .Scotties 
bu il t  close to  the  .g round— a n d  fel t  a t  
h o m e .  W h a t  could  b e t t e r  i l l us t ra te  
th e  p o w e r  a n d  w a r m t h  of  X ' i r to r ia ' s  
h o s p i t a l i ty ?
♦ * *
BpY S GREY FLANNEL PANTS, r e ­
l iable,  s u i t a b l e  for  d r e s s  w e a r  or  gener ' il  
use.  Belt loops  ;ind eulTs.
W i ' e k - e n i l  .S|iecial, p e r  pa i r  
( N o  a I te r : t t ions . )
BOYS’ TW O-TONE* SPORT ’ OX­
FORDS, ji l iahio lea t l i e r  ui)i)crs w i t h  
j i anco  so le s  .
W E E K - E N D  . S P E C I A I . $1.98
HOSIERY SPECIAL i , ,
JmiII lasl i ionei l  smii i-set  vice we ig h t  silk 
t h r e a d  I lo se  wi th  e x t r a  reii ifoi  eed lisle
we l t ;  all iiewcNt sl iai les;  8 ' 
W E E K - E N D  S P E C I A L .
to
])er ]iair 
I 'wo ))airs for
B)>V
59c
$ 1 . 10
DRESSES, 98c
.A lovely raiig.e of g i r l s ’ lioliila}' t a i lored
o r  fancy  s ty les ,  e o n t i a s l i i i g  98c
t r i m s ;  7 to 14 \ e a i s ;  e;ieli
T--'-
PR IN T S
N e w  a s s o r t m e n t  of  y.-ird wide ,  b r i g h t  eol- 
ot i rful  I ’r in l s  tha t  will m a k e  s m a r t  
l iotise d r e s s e s ,  l<iddies’ g a r m e n t s ,  22c
etc.  W e e k - e n d  .Sjieeial, p e r  y.tril
FUMERTOKTS L™
W H E R E  C A S H  B E A T S  C R E D IT
P r u d e r y ?
T h e  cap ital  ci ty,  as  ^•qu i)rol)al)lv 
k n o w ,  h a s  no  b e e r  p a la c e s  witliiii  i ts 
sac-r-ed l imits .  T h e  m a s t e r  m i n d s  of  
I i( |uor co n t r o l  a rc  t h e r e — v e r y  r e s p e c t -  
a h l v  so— h u t  no  be e r  p a r l o u r s .  T l i i s  
is a b r e a k  for  th e  g e n t r y  in E s q u i m a l t  
w h o  a rc  l i cenced  to sell t h e  stuf f,  fo r  
E s q u i m a l t  is a c t u a l l y  an  e .xtension of  
t h e  citv.  T h r e e  hoi) h o u s e s  in th i s  
a r e a  do  a land  office b u s i n e s s  o n  a S a t ­
u r d a y  iiiglit, w h e n  the  p l aces  a r c  j a m ­
m e d  to the  do or s .  I t  is qu i t e  a t r e a t  
to  see the  p ro v e r b ia l  " d r u n k e n  sa i l o r ” 
cease  to he a. p r o v e r b  in t h e  " P m e k e t  
o f  Bl o o d , ” as o n e  h o u s e  is p o p u l a r l y  
cal led.  It  r e m i n d e d  me  of a m a l t  melee  
far  o u t  H a s t i n g s  in A’a i ic o u v e r ,  wl ie rc 
M rs .  Q ’C r a d v  a n d  the  f o l o n e l ’s lad\-, 
a r e  w o n t  to d i s cov e r  t h e y  b o t h  h a v e  
t e n d e r  sh ins .  .
V ic to r ia n s  we  m e t  w e r e  sa t is f ied  
wi th  th e  p r e s e n t  a r r a n g e m e n t  of  dis-
wl ien  you a r c  n o t  e i ther .  T h e r e  s l iould 
he a law a g a i n s t  n ice l o o k i n g  g i r l s  t a k ­
in g  ui) th e se  t h i n g s  to o  se r ious ly .
P lo wever ,  inv p a r t n e r  in c r ime ,  w h o  
ha i l s  f ro m  the  o r c h a r d  l a n d s  of th i s  f.air 
c lime,  p ro v e d  h i m se l f  m a s t e r  of  th e  i n ­
t r icac ies  of  dc l )a tc w i th  th e  d e a d l i e r  
t h a n  m a le  of  th e  sp ec ie s .  N o t h i n g  
p h a s e d  him.  T h a t ' s  th e  e x p e r i e n c e  a n d  
t r a i n i n g  a fel low g e t s  w h e n  he h a s  to  
g r o w  frui t  for  a liviii.g. N o t h i n g  d a u n t s  
h im a f te r  th a t .
+ * .
Xe.xt  w e e k  we' l l  look  for  a h i g h l i g h t  
o r  t w o  on th e  M a i n l a n d  a n d  g e n t l y  
cu ss  th e  C a r i b o o  T r a i l  f r o m  the  F r a s e r  
CanA'on to K a m l o o p s .
SUDDEN DEATH OF 
REV. J. A. DOW
Former Kelowna Rural Minister Passes 
Away At Enderby
p e n s a t i o u  of  m a l t  b e v e r a g e s  in the ir ’̂ t o  t h e  c o m m u n i t y .  A l w a y s  k in d  in h is
a rea .  T h e y  g e t  m o r e  of  a  k ic k  o u t  of  
t r a v e l l i n g  o u ts id e  th e  c i tv  l imi t s  for  it 
t h a n  th e y  d o  the  beer.  W h i c h ,  in 
m o d e r n  langna.ge,  i.s r c a s o n a h l v  p s v e h -  
olo.gical.
Discovery
FRESH CLAIMS FOR REALITY
OF LOCH NESS MONSTER
L O N D O N .  . \ n g .  9.— T h e r e  is a l . och  
.Ness m o n s t e r ,  if the  f ind ings  of  .Sir 
E d w a r d  .Mountain a r e '  a ccep ted .  D e ­
t e r m in e d  to  ge t  to t h e  b o t t o m  of the 
s tory ,  he o r g a n iz e d  a p a r l \ '  o f  lwet i tv  
wa tc he rs .  .After p e e r i n g  in t o  th e  lake 
for a m o n t h ,  the v  r e p o r t  t h a t  •bevoiul  
d o u b t  L o c h  N e s s  h a r b o u r s  .soihe “ u n ­
ident i f ied m o n s t e r . ”
T h e  w a t c h e r s  a g r e e  th a t  the  c r e a t u r e  
has a re la t ive ly  siiiall head ,  s h o w s  tw o  
or  th r ee  h u m p s  w h e n  n e a r  the  .sur­
face a n d  m o v e s  wi th  sucli  r e n i a r k a h l e  
speed  t h r o u g h  the  w a t e r  th a t  it c r e a te s  
a l,)ig w a sh .
\ ' i c t o r i a  us ua l lv  m a n a g e s  to  he e x -  
c lus ive ' in  somethiif?;  o r  o th e r .  I m a g i n e  
m y  su r p r i s e  w h e n  inv' s e n i o r  h o s te s s  
a s k e d  m e  if we  ha d  e v e r  pla\-cd mail  
jo i ig  in the  I n te r io r .  1 to l d  l ier t h a t  
th e  g a m e  h ad  be en  in d u lg e d  in t o  s o m e  
e.xleiit se ve ra l  } e a r s  ago ,  h u t  siijce t h e n  
1 ha d  he a rd  n o t h i n g  of it. .She p r o m p t -  
1\’ in f o r m e d  m e  th;it.  a l o n g  w i th  p e r e n ­
nial  b r idge ,  it w a s  qu i t e  t h e  t h i n g  in 
V i c t o r i a  tod ay .  .SiS it is th a t ,  wl ien  vou 
w e a r v  of  lo s i ng  m o n e y  p l a v i n g  b r id g e  
in Vic tor ia ,  vou  can s w i t c h  t o  m a h  
j o n g  and  lose it iti a m o r e  o b t u s e  
m a n n e r .
* ♦ *
Desiccated
O u t s i d e  of  m e n t i o n  of  t h e  sa d  o c ­
c u r r e n c e  in las t  w e e k ' s  i s s u e  b y  o u r  
B e n v o u l i n  c o r r e s p o n d e n t ,  n o  p a r t i c u l ­
a r s  w e r e  rece iv ed  b y  T h e  C o u r i e r  as  to  
t h e  s u d d e n  dea'*h of  Rev.- J .  A.  D o w ,  
in f o r m e r  ye a r :  U n i t e d  C h u r c h  m i n i s ­
t e r  to  th e  ru r a l  c o n g r e g a t i o n s  of  G le n -  
m o r e .  R u t l a n d  a n d  B e n v o u l i n .  W e  a re  
i n d e b t e d  to  t h e  E n d e r b y  C o m m o n e r  
of  .August  2n d  for  th e  fo l l o w i n g :
" T h e  s u d d e n  d e a t h  of  Re v .  J .  A.  
D o w ,  T u e s d a y ,  b r o u g h t  g l o o m  t o  p r a c ­
t ical ly  e v e r y  h o m e  in E n d e r b y  ancl d i s ­
t r ic t .  H i s  collap.se a n d  i m m e d i a t e  p a s s ­
in g  in his Ivnder l)y h o m e  f o l l o w e d  th e  
m i d d a y  meal .
H i s  t w e n t y  o r  m o r e  y e a r s  of  se rv ic e  
in E n d e r b v  w e r e  y e a r s  o f  h e l p f u l n e s s
Uiii*iniMiuumjmmuniirmmmimiiumiiimmiiHimuuiimimnmiuiuiiuuiimiiuuimiuuiim»niinBiiiiiuiiumimuuiii
MODERN HOUSE -  $1,500.00
This eight-room house -with bathroom can 
be purchased at the above price on easy
terms.
I t  i s  a  w e l l  b u i l t  h o u s e  s i t u a t e d  o n  a  g o o d  s t r e e t .  J f  y(JU c a n  
d o  y o u r  o w n  r e d e c o r a t i n g  t h i s  i s  a  r e a l  o p p o r t u n i t y  t o  o w n  
a  h o m e  a t  a  s a c r i f i c e  p r i c e .  F u r t h e r  p a r t i c u l a r . s —
McTAVISH & WHILLIS, UMITED
R E A L  E S T A T E  - - - - - - IN S U R A N C E
K E L O W N A  R E G A T T A , A U G U S T  8th and 9th
GOOD WORK, ALLAN!
T h e  s o u t h e r n  sec t ion  of  \ ' a n c o u v e r  
I s l a n d  p re s e n ts ,  for  the  m o s t . pa r t ,  a 
d ry .  lu i rn t  up a r " v i r a n c e .  Bv c o n t r a s t ,  
the  I ' f a s c r  a n d  O k a n ; i g a n  \  a l le vs  a r e  
a b r i g h t  oas i s  in I’r i t i sh  C o l n m h i a ' s  
d e s e r t .  O n l v  N'ictnria,  w i th  its b e a u t i ­
ful ly c o n s e r v e d  g a r d e n s ,  fo l iage  a n d  
t rees,  is g r e e n .  E i g h t  ra in fa l l s  th i s  
y e a r  a r e  r e s p o n s i b l e  for  t h e  . de s i c c a te d  
a s p e c t  of thu c o u n t r \  sidc.
Modernity
\ i c t o r i a  liiax’ be c o n s e r v a t i v e  in 
m a n y  resi)ects .  h u t  its g i r l s  a r c  th e  last 
word ,  ' r i i e v  a l so  h a v e  t h e  l a s t  w o rd ,  
an  old W e b s t e r  c u s t o m  w i t h  th e  ladies.  
' I 'hcy h a v e  d e v e l o p e d  th e i r  in te l le c t  a-  
lo n g  wi th  t h e i r  maidenl \ -  cnrvi ' s ,  w h i r h  
is a d i s c o n c e r t i n g  c o m b i n a t i o n  for  the  
m e r e  ma le  to  c o n ta c t  w i th .  P r e c o n ­
ce ived  ideas  of  m a n  do n o t  a s s o c ia te  
g r a v e  c o n v e r s a t i o n a l  i n t e r c o u r s e  wi th  a 
d a z z l i n g  f igure.  H e  e x p e c t s  the  l)eau- 
t i ful  to  he d u m b ,  . and  he sh i es  a w a v  
f r o m  t h e  u g ly  d u c k l i n g  f o r  fi>ar s h e ’ll 
g e t  Ji is n u m h e r .  '
I f  t h i n g s  a r e  a t r if le b e w i l d e r i n g  on 
th e  I s land ,  it is the  g ir l s  w h o  m a k e  
t h e m  t h a t  w'ay. h'or. tis y o u  a r e  a b o u t  
to  re lax  in th e  e o m p a n v  of  a s^•mmct-  
r ica l ly  p r o p o r t i o n e d ,  innoqeptl} '  a p p e a r ­
in g  y o u n g  t h i ng ,  sh e  will p r o c e e d  t o  t ie 
Vou u p  in a k n o t  wi th  t h e  E i n s t e i n  
t h e o r y  or  s o m e  su ch  res t fu l  top ic .  Sh e  
m a y  n o t  be a c c u r a t e  in h e r  f i gur es ,  h u t  
s h e  i)acks t iui te a s ta t i s t i c a l  p u n c h
j u d g m e n t  of  o t h e r s ,  a l w a y s  m o s t  c o n ­
s i d e r a t e  in h is  social  a n d  p r o f e s s io n a l  
d e a l i n g s  w i t h  o t h e r s ,  a l w a y s  t r u e  t o  
t h e  b e s t  in h i m s e l f  a n d  a s s o c i a t e s ,  he  
p r o v e d  a p o w e r  for  g o o d ,  w h e t h e r  in 
c h u r c h  w o r k ,  .social a c t iv i t i e s  o r  c lean  
s p o r t  o f  a n y  k ind ,  in w h i c h  h e  e n t e r ­
ed as  lo n g  as h is  s t r e n g t h  w oul d '  p e r ­
mi t .  ' ' -
" R e t i r e d  o n l y  a m o n t h  o r  t w o  ago ,  
M r .  D o w  s e e m e d  t o  let  g o — r e la x —  
p r o b a b l y  , w i t h  th e  o b j e c t  o f  c o m i n g  
h a c k  w i t h  r e n e w e d  s t r e n g t h  a f t e r  a  
s e a s o n ’s res t .
" B u t  thi s  w a s  n o t  t o  be .  H e  w e n t  as 
he  w o u l d  h a v e  w i s h e d — a l w a y s  r e a d y  
to  a n s w e r  a n y  cal l ;  fa i t h fu l  a n d  u n c o m ­
p l a i n i n g  to  the  last .
" T o  M rs .  D o w  a n d  so n .  D o u g l a s ,  
t h e  h e a r t  of t h e  c o m m u n i t y  wil l  g o . o u t ,  
in r e c o g n i t i o n  of  the  p a t i e n t  s u b m i s s i o n  
t h a t  h a s  been  th e i r s  in t h e i r  h e a r t - r e n d ­
in g  s o r r o w s  a n d  t r ia l s  in t l ie y e a r s  E n ­
d e r b y  h o m e f o l k  h a v e  k n o w n  t h e m ,  a n d  
s h a r e d  in th e i r  jo y  a n d  g r i e f . ”
E l s e w h e r e  in its i s sue  t h e  C o m m o n ­
er  s t a t e s ;
“ N o  publ ic  bu r i a l  se rv ic e  wil l  be 
he ld  fo r  th e  Rev .  J.  A.  D o w  a t  the  
p r e s e n t  t ime .  T h e  u su a l  se rv ic e  wil l  be 
c o n d u c t e d  a t  t h e  c r e m a t o r y ,  V a n c o u ­
ver .  to be fo l lo wed  a t  a l a t e r  d a t e  in 
E n d e r b y  by a c o m m u n i t y  m e m o r i a l  
se rv ic e  to  tlie l ate  f r ie nd  a n d  fe l low 
c i t i z en .”
BIG INCREASE IN
B.C. FOREST FIRES
V J C T O R I . A .  .Aug. 9.— T h e  B.C. fo r ­
es t  fire se a so n  liit a n e w  h i g h  for  the, 
y e a r  las t  w eek ,  a c c o r d i n g  t o  h 'o rcst  
B r a n c h  r e p o r t s ,  w hi ch  show; 171 o u t ­
b r e a k s  in th e  s e v e n - d a v  p e r iod .  \ Scor - ,  
c h in g lv  h o t  wea t l ie r ,  w i t h  l ig h tn in g  
s t o r m s  in th e  s o u t h e r n  I n t e r i o r ,  w a s  re-  
sp o n s ib le  for  th i s  condi t ion .
T h e  p e r f o r m a n c e  of  A l l a n  P o o l e  a t  
t h e  B r i t i s h  E m p i r e  G a m e s  is t r u l y  r e ­
m a r k a b l e  w h e n  it is c o n s i d e r e d  t h a t  
t h e  K e l o w n a  b o y  nev'er r a n  in b i g  
c o m p a n y  unt i l  th i s  ye a r . .  B u t  w h e n  
A l l a n  g o t  s t a r t e d  he for.ged a h e a d  b y  
le aps  a n d  b o u n d s ,  f i n d in g  h im se l f ,  p e r ­
h a p s  befdre~'h(Crcial ized fu l ly  w h a t  it  
w a s  all a b o u t ,  p i t t e d  a g a i n s t  t h e  f lee t ­
e s t  r u n n e r s  t h e  w o r l d ’s g r e a t e s t  E m ­
p i r e  h a d  to  of fe r .  A n d  t h e s e  sp r in te r s ,  
in m o s t  cases,  d u g  in to  t h e i r  h o le s  w i t h  
a  b a c k g r o u n d  o f  e x p e r t  c o a c h i n g  a n d  
e x p e r i e n c e  g a i n e d  t h r o u g h  r u n n i n g  in 
f a s t  c o m p a n y .
B y  t a k i n g  s e c o n d  p lace  in h i s  h e a t  
in t h e  100 y a r d s  d a s h  o n  S a t u r d a y  a n d  
j u s t  m i s s i n g  qua l i f ica t ion  for  th e  f inal  
in t h e  se m i- f ina l  heat .  A l l a n  m o r e  t h a n  
ju s t i f ie d  th e  fa i th s h o w n  in h im  b y  h is  
t o w n s m e n ,  w h o  ra l l ied  so s p le n d id ly  
t o  h i s  s u p p o r t .  A n d  b y  r u n n i n g  t h i r d  
in t h e  f ir s t  h e a t  o f  the  2 2 0 , a g a i n  fail­
i n g  to  (pial ify b y  a n a r r o w  m a r g i n ,  he  
m a d e  a h  e x c e l l e n t  s h o w in g .  I t  is n o ­
ta b le  t h a t  B e r t  P e a r s o n ,  t h e  i n u c h -  
t o u t e d  H a m i l t o n  f lash,  w h o  w'as f a v ­
o u r e d  to w in  t h e  spr in t s ,  d id  n o t  even  
q u a l i f y  in h is  f ir s t  hea t  o f  th e  c e n t u r y ,  
w h i c h  m a k e s  P o o l e ' s  p e r f o r m a n c e  t h e  
m o r e ,  r e m a r k a b l e .
A l l a n  ba.s d o n e  iii.s s h a r e  in k e e p i n g  
th e  D o m i n i o n  of  C a n a d a  on- t h e  m a p  
a t  t h e  Emi) i r e  G a m e s .  C a n a d a ,  B r i ­
t i s h  C o lu m bia ,  a n d  K e l o w n a  p a r t i c u ­






to b e  he ld  at 
ARMSTRONG, B. C. 
from SEPTEMBER 17th to 20th
A RE READY
Send for a copy if you have 
not already received one, or 
call for one at the office of 
the Board of Trade, Bernard 
Avenue.
EXHIBITORS OF CATTLE
s h o u l d  a d v i s e  t h e  S e c r e t a r y  b e ­
fo re  A u g u s t  10th of  h o w  m a n y  
h e a d  t h e y  i n t e n d  e xh ib i t in g ,  as  
t h e s e  wil l  h a v e  t o  be te.sted f o r  
T . B .  b y  t h e  F e d e r a l  H e a l t h  of  
A n i m a l s  V e t e r i n a r i a n .  U n d e r  n o  
c i r c u m s t a n c e s  c a n  e xh ib i t s  o f  c a t ­
t le be  a c c e p t e d  w i t h o u t  th i s  t e s t ,  
w h i c h  is f ree .




Sl ie— " I s  t h a t  a p o p u l a r  s o n g  he  is
s inging." • . ,
H e — “ It w a s  be for e  he b e g a n  s i n g ­
ing  it.
H A V E  Y O U R
P a r s o n — D o  y o u  ta k e  th i s  w o m a n  to  
b e  y o u r  lawfu l  w e d d e d  wifd till  d e a t h  
do  y o u  p a r t ?
B r i d e g r o o m — D o n ’t I g e t  a n y  t i m e  
of f  for  g o o d  b e h a v i o u r ?  . «
B I S H O P ’S W I F E  V I S I T S  N O R T H
Mrs. Isaac Stringer is accompanying 
her husband. Bishop Stringer, into 
the Peace RiveT'^untry, where he will
B U H ER  WRAPPERS 
PBINIED
A T  T H E
COURIER OFHCE
\conduct a series of services. She made ago.
her first trip into the northern terri­
tory on a buckboard, thirtyrcight years
I ‘ .
i l p i l i i ?
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' r n U l ' I S D A  Y. A U G U S T  'Jih, n u
WANT ADVTS.
o|tf\i«il Ttiiiis I'fi C*frh
•J , ,1 . .III, |.rl lllii nl h\<- woliU (II Irsll, ruch 
I p 1 ,, I 11. Ill M I M Milt I III ( li.M i;('i twenty crills.
Jl ,,|,)(|(,| ..II Iiidll (ii >■' i.liimi-, (i(trrll ITIlli 
l„ I lin, Iii Ir.i •,.. (.111-. Ill li ■-I cu ll illKritloll.
.........linn I ll.ii C'-, till' ty I rllt-l.
•| In ililliMiiii III l.lli'i I. Iiri rliilJI y, «» lllf CO»t 
,,l 11, II il. 1 III, .iii'l I I illi I 1111)1 I'll llic-ir niiiall «(J 
t , I 11..( nil 111'. I I i|iiitc dill Ilf jiiDIKII lion to 
tin'll ninnillit.
Nil ir..|,..n..iliilil V in i i-iili-il Ini' riKini in B'lvrrt-
i..(iinnl‘. i(i(i\ii! liy tr!c|'li'iiir.
U O H  S A L E — MiBcellancouB
!•( M: K I l( H ' S i ' . s  Ini' •ill'-: liiii'l' i
I \\ ( I II III IK’I KIkI i MK' .''IlK'fHi witl i  ‘I 
I,III j ' i ; i | i r  ;i( 1 I’. fl .  (Jl.V.
/  1 -!>
J’ A K M  A<'K I'.A( ilC (III S l u is ’wap L:ikc 
Twii Ini'-: ac res ,  coiitaiiiiiifi  cigl i t
i icrcs ill )',ia:.'.; l ialf-iiiilc l ake sliui 
l i i icc $1.5110. A I mi ..’fi5 ac re . s  -kriiiilo 
l;;kr .‘. l i i i ic;  liarii. Iia>' shed ,  hiiildiiiKiiI 
, ie res  i n c l i a n l ; 17 ac re s  hay ami  t r uc k  
free irriKalidii  sys le i i i ;  tiiiliiiiiled sniii 
j i ier  rai i j ’.e lnr  s i i eep;  7' miles lu sOirt 
(iiisl u fh ee  ami sehdnl .  < idutl n ia d  Irmii 
t ra i l s  I 'nivi i ie ia l  l l ip ,hu 'a  v. I’rice $5,500 
W il l  sell td(.’, e th e r  nr  s ep a ra te .  A pi dv  
I»(ix Nd. /.'I, Kehiw'iia t mi r ie r .  .50 If
y m i r  old n e w s p a p e r s  n o w ;  on 
sale at  'J'lie C o u r i e r  Of l iec.  . T e n  
nidiimls fill" J5e. Use fu l  in inan j '  w.'iys
44-tfc
l i 'OK S A U l i — C o u n t e r  sa les  c h e c k  
hddks .  ea rhdi i  back  ( b l a n k  n a m e ) ,  
t e n  c e n t s  e ach;  th r e e  for  25c. C o u r i e r  
•Office. 32-tfc
P R I N T E D  S I G N  (. . 'ARDS,  “ F o r  
S a le ” or  “ F o r  R e n t , ” on  e x t r a  h e a v y  
w h i t e  ca rd ,  on sale a t  T h e  C o u r i e r  O f ­
fice, (. iourier P l o e k ,  W a t e r  S t r ee t ,  
p h o n e  96.
HELP W ANTED
T I I K  J. R. W A T K I N S  C O M  l ’.’\  \  5' 
hiive a very  exce l len t  openiiiK in a 
n e a r b y  local i ty for  an enerRet ic  mail  
Id l iaiidle the  sale a n d  d i s t r i b u t i o n  of 
I he i r  w e l l - k n o w n  line î >f h o u s e h o l d  a nd  
fa rm  p r o d u c t s .  M u s t  h a v e  car ,  a n d  a 
l i t t le cap i ta l  p r e f e r r e d  hut  no t  a hso lu te -  
Iv n e c e s s a r y .  F o r  f u r t h e r  in f o r m a t i o n ,  
a’o idv  1.550’ H o r n b y  St. ,  N 'ancouver ,  
n .  C. ^i2-3c
SITUATIONS W ANTED
l , . - \D' i . .  comii iR to  B. C. for  w in te r ,  
w ish es  w o r k :  h o m e  m o r e  t h a n  w ag es ,  
w i t h  p i a n o  p r e f e r r e d .  .Allow t h r e e  
w e e k s  to  a r r ive .  No.  80. Cou r i e r .  1 - lp
TO RENT
M O D E R N  fu r n is h e d  sui te ,  l ight ,  w a te r ,  
p h o n e ,  c lose  in. M r s .  Fu l l e r ,  p h o n e  
11.5-R. 51- tfc
W A N T E D —M iscellaneous
WE BUY, sell or exchange household 
goods of everv description. Call and 
see  us. JONES ■& TEMPEST. 49-tfc
N O TIC E
A ll m erchants hold ing accounts  
again st the A quatic A ssociation  
are requested to  render sam e on 
or before A u gu st 15th.
SUTHERLAND’S
GOOD BREAD
■ surpasses all other foods as an 
energy-producer. E very  b it of 
Sutherland’s bread is quickly con­
verted into energy, to  replace that 
used up in your various form s of 
activ ity ,
S U T H E R L A N D  B A K E R Y  
is unsurpassed for
C A K E S, P A S T R Y  and R O L L S
l i m i t e d
Phone 121 for our delivery to calL
TRAVEL 
BARGAINS
—  t o  —  ;
Alberta, Saskatchew an,
■ M anitoba and Stations  
in O ntario (P ort Arthur  
and W est.)
Aug. 18 to Aug. 28
( I n c l u s i v e )
21 D ay Return L im it
Children, 5 years and under 12, 
Half Fare.
Ic per m ile
G O O D  IN  C O A C H E S
Sli.ghtly h i g h e r  faro for  to u r i s t  
sE 'cp ing  c a r  t rave l .
ASK T H E  t i c k e t  A G E N T
C a n a d i s i i a
V-J2-34
ANNOUNCEMENTS
I i|i.*n ((Ills Jill Iinr, rath in i (i< 111 , nun 
iitiMMt (fills, r .u rit five
«>. I't't I ;i.)| nitlUnI UH’l of IMKi
fiHM iivr liKiHrn (ouiitt us •  WorxL
lUiu It fme tvi>r, liUt tfiii: .TO trnli» pri Jmr.
| ) i .  M kIIii nil, (h u l l . : ,  Wi ll i l : . ’ Block,  
I c l rphoi i c  HU, 49-tfc
G B E N M O R  10 I R R I G A T I O N
n i S ' I ' K I C T
Nomii i . i t ioi is  I'Oi T r i i s l e e
,‘\  1 H1 im.it II II I- fm m ir  TMiKti'i' ol 
1 , Ir 1111K ii (' 1 r 1 I)', ;i I K Ml I )i - 11 IC I, III ‘ II V I' 
the III ir \ 11 i I Cl 1 1 cr 111 ' 4 .1. • . • l.l I l-.c
( I l■.,j).|ll•l| I will he I n c i v c d  li\ the Be
lllllllll)'  (MIk i t  I'll , \ l l ) ’,ll-'l l.'illl, I9.M, 
h c t u i T i i  llm hinir-, ol I ;iinl .1 p,m.,  in 
1 he 111 l.l n  I KIII mi ( n the Di -■ 1 r ir I .
W.  \ i .  B l ’ l ' l ) ,
52 2c S' l rctarv In llic Ti'm-lcc--.
LOCAL & PERSONAL
( 1 A ( m . ( '1 A .11 H •' U V »1 . 1
>1 1.. Ill'- ( It \ .
1 .1 ’ , .M M, 1 ,, 4. ' " r Mil 1. >h
Itf to t It c A 1 111 AA V -1..
.1 IK M 1 1.IIIII' . B in I, ni Pen
.(I < 
.1 .
V i ll '(■ Id III,- 1 II'. III,
.Hill M- .. A 1 ( 1 ' 1 >11' : . i-l I'l .lilt
1 '■ ) IIC'I . ,ii till \l,i \ l.lll 1«II Ihc
TH E  KELOWNA COURIER AND Q K A N A Q A M  O R C H A R D I E T
ROWING CHAMPIONSHIP OF
LAKE REGAINED BY KELOWNA
PAGE F i v a
(I ■iiiif.iBwmiir’i'MiarEâ BfKiTaiiiiiaL’Tnng
OXFORD GROUP
O N  S U N D A Y  N E X T .  
A u g .  1 2 l l i ,  c o m n u j n e i n g  a t  
2 . 3 0  p . m  , a  m e e t i n g .  o (ycn  l u  
a n y  i n t e r e s t e d  p e r s o n s ,  w i l l  
b e  l i c l d  o n  t h e  l a w n  a t  M r ,  
a n d  M r s .  A r t h u r  C h a p m a n ’s 
r e s i d e n c e  o n  E t h e l  S t .  B r i n g  
f o o d  a n d  c u p s .  T e a  w i l l  b e  




O D D F E L L O W S ’ H A L L
S A T U R D A Y .  A U G .  1 1 t h
3 p.m.  to 7 p .m.




(Continued from Page 1)
It sh o u ld  lie s t a te d  c lear ly ,  said Mr .
I. K. .Vluntaguc. X’ernoi i ,  t h a t  the  local 
B o a r d  w ou ld  ha ve  n o t h i n g  to  do  wi th  
the  E.xjyort Bo ard .  Fie fai led t o  see a n y  
g r e a t  e x p e n s e  i n v o h e d  or  an>- necess -  
it> of  the  B oa rd  fu n c t i o n i n g  v e r y  lo ng  
this se a so n .  _
In  rej i lv to  M r .  Ma.\  ( l e l ’fyffer ,  w h o  
fai led to  see the  need  fo r  a S])ecial 
H o a r d .  Mr . C h a m b e r s  did not  th in k  
th a t  t h e  D oi n in io n  Bo ard ,  w h i c h  w o u ld  
lie se t  iii> to  dec ide  u p o n  th e  feasihilit\-  
of s c h e m e s ,  re g u la t i o n s ,  etc. ,  w ou ld  
take  p a r t .  B o a r d s  had  to he  se t  up u n ­
d e r  it for  t h a t  p u rp o s e .  H e  s u g g e s t e d  
th a t  t h e  s h ip p e r s  a g r e e  to  the  f o r m a ­
t ion of  a F e d e ra l  Ivxpor t  B o a r d ,  wi th  
r e s t r i c t i o n s  ou t l ined ,  a n d  t h a t  a c o m ­
m i t t e e  he  ap j)o in ted  to. d r a f t  a w i r e  to  
O t t a w a  th a t  evenin g .
O n  m o t i o n  by Mr .  A d a m s ,  w h o  d e ­
c la r ed  th a t  it sh o u ld  he s t a t e d  t h a t  
t h e r e  w a s  no  r e a s o n  w h y  a n y  g r e a t  e x ­
pe n se  sh o u ld  he en ta i led ,  a c o m m i t t e e  
of f o u r — Messr s .  Chamber . s ,  L a n d e r .  
.Montague  a n d  M c G u i r e — w e r e  n a m e d  
to d r a f t  the  wi re.  . ,
Freight Rates
W i t h  r e g a r d  to f r e igh t  r a te s ,  the  fo l ­
l o w i n g  w ir e  w a s  rece ived  f r o m  Mr. O.  
W .  H e m h l i i t g ,  one  of t h e  g r o w e r s '  r e ­
p r e s e n t a t i v e s  no w  in Ot tavya :
“ O u r  r e q u e s t  for  e.xtension of e m e r ­
g e n c y  ra te s  b a se d  on  f inanc ia l  c o n d i ­
t ion of  the  g r o w e r s ,  lack of  Inlying 
p o w e r  on  th e  pra i r ies ,  g r e a t e r  voluil ie 
for  d o m e s t i c  m a r k e t ,  a c c o u n t  of size 
co m i ic t i t io n  f ro m  Nova- Sc i ' l i a ,  a c c o u n t  
of e x p o r t  r e s t r ic t io ns .  R a i l w a y  r e p r e ­
se n ta t i v e s  re q u i r e  s t r o n g  b r ie f  a l o n g  
a b o v e  l ines for  p r e s e n t a t i o n  to  h ig h e r  
officials.  W i t h o u t  a c c u r a t e  d a t a  h e re  
be l ieve  thi s  could  be  b e t t e r  p r e p a r e d  
in va l ley  a n d  f o r w a r d e d  d i r e c t  to  b o th  
r a i l w ay s .  A ls o  expl a in  c o n t e m p l a t e d  
m a r k e t i n g  r e g u l a t i o n s  u n d e r  th e  A c t . "
W h i l e  thi s  w a s  c o n s i d e r e d  a. “ tall 
o r d e r , "  it w a s  r e f e r r e d  to  th e  T r a n s ­
p o r t a t i o n  C o m m i t t e e  for  c o n s id e r a t i o n .  
It w a s  u n d e r s t o o d  t h a t  th e  b r ie f  w ou ld  
he p r e p a r e d  by  th e  c o m m i t t e e  and  r e ­
v ie w e d  a t  th e  r e g u l a r  n i e e t i n g  of the  
S t ab i l iz a t i on  B o a r d  on  W e d n e s d a y ,  
w h e n  it w o u l d  a l so  he  dec id ed  w h e t h e r  
nr  n o t  M a j o r  M c G u i r e  s h o u l d  he s e n t  
to O t t a w a  to  ass i s t  in p r e s s i n g  for  e x ­
t e n s i o n  of  e m e r g e n c y  ra te s .  His  
l icnscs.  it w a s  felt, sh o u ld  c o m e  o u t  of 
the  f u n d s  of  the  local B o a r d  to  he se t  
iq) u n d e r  th e  Act ,
Date Of Release Of W ealthy 
D u r i n g  c o n s id e r a t i o n  of. th e  d a t e  of 
r e le a se  of W e a l t h y ,  Mr .  B r y s o n  W h y t e ,  
D o m i n i o n  Fru i t '  In . spector .  V e r n o n ,  
s t a t e d  t h a t  none  of this  v a r ie ty  w o u ld  
he  r e a c h ’ for  sh i ])ment  p r i o r  t o  , \ u g u s t  
(8 th.  whi le  s o m e  w o u ld  niit  he  m o v i n g  
be fo re .  .-Xiigiist 20th.  . H e  sa id t h a t  he 
had  vis i ted one  I'f the  o r c h a r d s  of Mc-  
( l i l l iv ray  Bros. ,  K a m l o o p s ,  (,'n the  p r e ­
v iou s  day  a n d  th a t  W e a l t h y  w o u ld  not  
he r e a d y  th e re  heforv  .’Xng’iist 8 th and  
w o u l d  not  he > h i i ' ) p c d  b e f o r e  the  9th.  
.Most c'f the  F ' ri i i t lands h o ld in g s  w e re  
no t  r e a d \ ’.
\ l t  w a s  s ta te d  t h a t  M cG i l l i v r ay  Bros,  
e s t i m a t e d  th e i r  W e a l t h y  c r o p  at IS.OOO 
Imxes ,  whi le  a n o t h e r  e s t i m a t e  .gave tha t  
to ta l  for  th e  w ho le  d i s t r ic t .
It  w o u ld  not  he fair  t o  t r y  to ho ld  
lip .McGill ivray Bros ,  o r  a n y b o d y ' s  
c r o p  w h e n  it w a s  r e a d y ,  sa id M r ,  
W h \  te  in rci)ly to  a ([uest ion.  B u t  if 
t h e s e  a]>i)les w e re  ta k e n  t o  t h e  p a c k in g  
h o u s e s  in an  i m m a t u r e  co n d i t io n  th e y  
w o u ld  have ,  a red  t a g  p la c e d  on  th e m .  
H e  in te n d e d  to  visit  K a m |o o ] ) s  aga in  
oil T u e s d a y ,  he  said.
IV ( )■ ,M l.l.
M l ,  ,M .1 IK III- 1, 111' .1KI. ( ii I 1 .111' 1 n il li'.
- I D-nd ill ;• I I m- i’- 1, 111 tin ' l l ’- u il II 
I I- l.l I i vr
,M I a III 1 Ml'.,  ( ills I . VI III , 111 \ a 11
i'Mii\i-i-, a t i i v i ’il in llic cilv lilts w (-(’k Ki 
a I I I-11| I I I Ir K I’l’a 11 a .
•Ml. and  .Mis. KIw .n' ii W i l l ia m s ,  of 
,'5)111 Fi anr i sc i  I, ( 'al , .  a rc  s | irn( | ii i )’ a 
hnl ida v ill I he c i t \ ’.
I ’i 11\ ineiaI ( o n s l a h l i ’ W . Sa nd s ,  ol 
.Xanaimii,  I n r m e r l y  iil Ixi’lo wna .  is in 
l lu ’ l i l y  on a ho l iday.
.Ml. and .Mrs. < i. (i, ( i r a i v .  ni l . i’diii’, 
\ l l i (” la, l i a ' i ’ heeii I’.nes is  i i.l .5'
( icai  v du r in g  the  r a s i  wt ’c’k.
.Mr. l im Ihiwi 's ,  .Manager ol l lu ’ 
Mini l i ’liellii l l o le l ,  .Salmon , \ i m ,  is a 
\ isil 1 If to till’ (’it V Ibis week.
Mr.  .Svihii’v Diil lar,  ni ( )i’e;in kalK. 
and  .Ml. I'. (' . ( amphe l l .  nf Sa lm on 
. \ i i n ,  ai’e r e g i s t e n ’il al llic . \ I a \ la i r  
I 11ii el w hill’ \’isitine, i 1k’ d i s l r i e l .
.Mr. ami Mrs.  David  l l a m le l  a nd  .Mr. 
II. II. .\li’( ii’egor .  of  W e- l i n in -
sier ,  .iri’ sl.’iv ing  al l l u ’ .Mavfair  while’ 
si It’ml in,e a l iol idav in the < ilsana.eaii.
.Messrs, B(il) KImi ii , s p o r t s  ed i t or  of 
the  \ ’an t ’( niver  Daily  R r m i n e e ,  and 
,|acl< I’a l te rsd i i ,  s p o r t s  e d i t o r  of  the 
X'aiu’i inver Siin, a l le m le d  the  Re.galla.
.Mi’s. I. 11, I lo r n  has been  s t ay i ng  
wi th  her f.’unil.v at llic H o m e s t e a d  H o ­
tel. B.’mlf,  for the  pas t  t h r e e  weeks ,  
( 'ai i t .  I h i m  re e e n t l y  jo ined  her  lliere.
.Mr. ami .Mrs. David  X'.’i i is tone.  a t -
I'l IIM1 MIIit'd lie I’. d w a r d  ami l l a r rv  \  an- 
stiine.  of ( ' a m p h i d l  Kiver.  V a n e o n v e r  
I s land,  a re  g i ies l s  at the  .Mav’fair lliis 
w eek.
.Mr. and  .Mrs. (1. II. A. Inn iss ,  of 
I k’lH i.’olos,  B .W .I . ,  a r e  s p e n d i n g  several  
weelcs in K e lo w n a ,  g u e s t s  ol -Mr. D.
I . ] o \ (1-Innes  a n d  .Mrs. I ) ' . \ r e \  l l ink- 
son.  B e r n a r d  . \ve in ie .
.Mr., .) .  W .  C a m p h e l l .  m a n a g e r  of 
( ) \ e i ’w a i lea  .Store a t  C'tnirten.’iv. \ ' . l . .  is 
v i s i t ing  (lid f r iends  in the  c i t \ ’. Mr. 
C a m p h e l l  w.’is f o r m e r l v  on the  staf t  of 
the loeal < ) \ e r u a i t e a  .Stirrc.
.Messrs. G. .A. McXicoI l .  Genera l  
I ' a sse i ig er  .Agent.  A a n c o n v e r ,  a nd  I’.. 
FI. F la rkness ,  T r a f f i c  K ep re se n ta t i  ve. 
A 'e rnon .  of the  C a n a d i a n  N a t i o n a l  Kail- 
w.’tvs,  w e r e  v i s i to rs  in to w n  toda v  to 
a t t e n d  tiic Ke.gatta.
.Mr. A. k'.. C o x  leaves  on l’r idav  hv 
C a n a d i a n  N a t i o n a l  for P o r t  .Arthur,  
( )n ta r io .  w h e r e  he will a t t e n d  a c o n ­
ve n t i o n  of  the  S o n s  of Fhi.gland, to 
w hi ch  he is th e  li 'cal dele.traU’. H e  will 
he a w a \ ’ a b o u t  tw’ci weeks .
.Mr. and  M rs .  A'. H.  AA'ilson, of Kok-  
silah.  A 'an co nve r  f s land .  v is i ted  t iu ’ir 
son,  Mr.  (.;. H.  AA'ilson. of T h e  Cour ie r  
m e c h a n ic a l  s taff ,  on AA''cdnesda\’ while 
on a br ie f  m o t o r  t o u r  of  tlic In te r ior .  
The.v d r o v e  o v e r  the  s o u t h e r n  roiiie 
tl iroiigli  AA'ashington on a c c o u n t  of re ­
p o r t s  of the  r o u g h  c on d i t io n  of the 
k ' raser  River h ighw’av.
Air. and  .Airs. 'F. G. S. C h a m b e r s ,  
f o r m e r l y  of  K i i lowna ,  n o w  of the ,  C e y ­
lon T e a  B u r e a u ,  M o n t r e a l ,  w e r e  in 
t o w n  for  a co u p le  of  days,  th i s  w’cek 
whi l e  on th e i r  w a y  to  A 'ancouver ,  
w h e r e  th e y  e x p e c t  to  r e s i de  fo r  the  
n e x t  few’ m o n t h s .  T h e y  d r o v e  dcross  
the  C i m t i n e n t  by  c a r  f r o m  Atont rea l  
a n d  r e p o r t  a m a r v e l l o u s  t r ip.
T h e  S u n f in c r  S h o w  of th e  K e lo w n a  
a n d  Dis t r ic t  H o r t i c u l t u r a l  .Socictv is 
a n n o u n c e d  for  S a t u r d a y ,  .-August 11th. 
in t h e  1. (9 .0.1 ' .  Hal l ,  f r om 3.00 to  7.00 
p .m.  T h i s  is ve ry  s h o r t  no t ic e  and  
cho ice  of  a d a te  so c lose  to th e  R e g a t t a  
s e e m s  r a t h e r  u n f o r t u n a t e ,  h u t  it i s . to  iic 
h o p e d  t h a t  a lF lo ve r s  of  f l o w er s  will 
s u p p o r t  th e  S o c ie ty  as  in th e  p a s t  bv a 
f ine s h o w i n g  of  ex h ib i t s  a n d  a large  
a t t e n d a n c e .
A'lany of  ou r  r e a d e r s  .will he  s o r r v  to 
hear:  of  the  d e a t h  of  Mr .  R o b e r t  .A. 
C a m p b e l l ,  f a th e r  of  t h e  la te  Dr . '  G o r ­
do n  C a m p h e l l ,  of  thi s  ci tv,  w h o  died 
r e c e n t l y  a t  P e m b r o k e .  O n t a r i o ,  a t  the 
age  of  81. Mr .  C a m p b e l l  w a s  a f o r m ­
e r  L ib e ra l  n i e m h c r  for  S o u t h  R enf re w .  
O u t . ,  and  Ro.gist rar  o f  D e e d s  for  I^cn- 
f r e w  t 'o u n t v ’ for  thi r tv ’ vears .  H e  w’as 
a l so  p r o m i n e n t  in lu m l t e r i n g  circles.  
His  fa ther ,  R o b e r t  C a m p h e l l ,  of  Loch-  
iek r e p r e s e n t e d  S o n t h  R e n f r e w  in the  
H o u s e  of ( ' o m m o n s  in the  ear lv  ‘80 .s. 
H e  leaves  one  son,  G e o r g e  Campl)c!l .  
of i ’e n ih roke .  O n t a r i o ,  a n d  a g r a n d ­
d a u g h t e r ,  l ane t .  in K e lo w n a .
.A - s t r ik in g  a d v e r t i s i n g  n o v e l t v  . a t ­
t r a c te d  m u c h  a t t e n t i o n  on the  s t ree t s  
ivf K e l o w n a  on  1 i iesdav.  I t  to o k  the 
fo rm  of a reproduct i ivn  on wheels
of t h e  fami l ia r  “ Fi fe S a v e r s "  p a c k a g e — 
th e  c a ndv  m i n t  w ith the  hcvle— actiKll- 
Iv 84.0()() l im es  l a r g e r ‘ th.’in the  re il 
p a c k e t  o f  ca nd v .  'P iu’ m a k e r s  ol ‘Life 
S a v e r s "  have  a fleet of t(?n o f  these  
ca rs  in s r rv ic e  th romc l io n t  (■ a n a d a  t i - ' ” ' 
c oa s t  to coas t . ,  driven, hv th e i r  r egula r  
sa les '  s ta f f  a n d  . cmt) lo \ ’ed u p o n  s a k ’.< 
l i ro ino t ion  w u r k  and  d is t r i b u t i o n  of 
samii les.  I 'hc special  ho d v  is ino un ted  
on a D o d g e  chass i s ,  is a t t r a c t i v e l v  dec- 
ori i led in b ine  a n d  w hi te  a n d  is p r o v id ­
ed wi th a to p  th a t ,  w h e n  n o t  in use for 
prc' tect ioi i  o f  t h e  d r i v e r  in ha d  w’ca ther .  
folds  . comple te!V ou t  of  s i g h t  a n d  d o e s  
no t  d e s t r o v  th e  i l lusion of  a Ini.cre cvl- 
indrical  t rackage .  1  he ca r  ’(vhich vi,<- 
i ted K e l o w n a  w’as  d r iv e n  h \ ’ Mr . R. \A . 
.Springg-ay. o f  A 'ancouver .  sa les r e r r e -  
se n ta t i v e  for. B.C • , ____________ ______
I t  w o u l d  be a s h a m e  t o  t e a r  the  lid 
iiff the  W e a l t h y  dea l  f o r  o n e  smal l  
b lock ,  d e c la r e d  .Mr. M o n t a g u e .
I t  w a s  d e c id e d  to  c o n s i d e r  va lu e s  for  
W e a l t h v  a t  W e d n e s d a y ’s m e e t i n g .
. S o m e ’ G r a v e n s t e i n s  w e r e  b e i n g  p a c k ­
ed a n d  s h ip p e d  on  t h a t  d a y  ( F r i d a y ) ,  
sa id  Mr .  W h y t e .  A n y t h a t  w e r e  m a t u r e  
c o u ld  be re leased .
( I ii 11111 ni’i I IIIIIM p:i (K’
liilir w:c
iiiiK .I lew i
Bill I .man jml 
Il i 111 I li(’ I a Cl’.
2-I .1 ,'i ’.cc.',.
Bel I \ 1 i.l M11 l.l 1 I. \ .1111
uii’i , I ml il i: 1 ,11K Cl I |- Ic.i IK 
A H 1111 la, he I 1 II i-.r-.l il \ .11 
ill 11ir laiIII’- mi l l ’ 'w  iIn I( 'i 
I np. Slic liiii‘-.lK’(| '-Il iiiii; 
I h r  li’ail III . '9 i i m m l i ” ', 5.''
T i l l ’ m,m \
I 1111 I'll \A >’i I n I
III)’, I acc-,, 1II
.1 w'.i \ 111 im I he 1 ,111.
he '-pm I ill.(I wmi Im
III III 111 (•’ ,
■ I .\\ 11II
■lien, III
II nil 'III 
\ \ ' i  i)'.lc\ 
well III
55 ,i 5 '.(’ciiiiih-. 
ilhci ' -wmimmi' ,  (’v(’n l ‘- 
Ila \ . in addiI  il III In m w  
V ided pli’iit V "I till ilF-
vnl i ic’S. I. 
2, E l e a n o r  
'dole.  Dis- 
’Is sn i ’i’css-
liii ihc ' .peel a 11I I w h o ,  a-- ii’-ual on 
i Ik’ 1'ii-',| d a \ ’, w(’i (’ col II pa ra 11 (. (’l,\’ 9 ' "  
ill mmiluT.
( d i n p l i ’li’ I’C'-nll'- lor \ \  I’diM’'-'da>’ aci’ 
-.iihioiiicd. I'll avoid ccpc li i ion,  llic 
l i icah’ of oiil ' -id(’ coii ipi’l i lors  mil v is 
pivcii ,  Ihal I if all ol l i i ’i’'- lu’ing K i ’lowna  
or  MlrnMindiiig d i ' - t i i i l .
■Men's B.’K’k'-li 'oke, 59 .v.’inh '  op i’ii.
k. K’v’i’ii (’iili’ii’s, K’nii ill h(’als.  k ina! :
l, ( i eorge  1’er.simh’II(’. Si ’a l l l e ;  2, Paul  
( d o n s ,  S e a l t h ’; ,i, l''|•l’d C a r l s o n .  Si’al- 
tle. T i m e : .■! 1 2 5 secs,
.S.’tiling K'ai’(’, I iiti’i’i ialioiial  .Si’.’ignll  
( lass. ( Iwi i ig  III lack ol a h n ’i’/ i ’, Ihii 
ra i ’i’ had to he p o s i p im e d ,  1 h r i ’i’ hoa ls  
( a p l .  ( i o l d s m i l h ,  ( l i l l  Ki’iil'rew' .’im 
II. ( '. I )iinl< Ip. (’Ill I’l’i’d.
T l i r i ’e-niel  re Div ing, g ir l s  Bi .’inil t in­
der ,  I IIlei'iiII’ olll.v. ,8 i.\ e i i l r i i ’S. I, ,Alil- 
d i e d  ,A Iv’.x a 11 (1(1 ”, 2, .Ni k I D e a n s ;  .5 
laiH’l Ca m phe l l .
( t i i t hoa i ’d .Aloliirs, ( lass ’’.A , 3,'-, 
h.p. 'I'vv’o I’l i lries,  1, .Airs. .A. .1. .Aliller 
I ’(’ai’l i l a nd : 2. K. T a i ly m ir ,  I’eae h la n d  
The.v I’on i p i ’ted for  ihi ’ k 'mi i ress  Tliea-  
li’(’ Cup.
<)peii P lu ng e .  Thir tei ’n 
D o r o l h v  AA'ard, A 'aneouver :
1 ‘eden ,  A'ii’liM’ia ; .k ,M ar  v I 
l a n e e ;  59 ft.. .1 ins.  T h e  gii 
fnll.v’ e l imin aU’d ih i ’ men.
T a e k w e i g h l  Shel l  Doiihles. -  I wo eii- 
triv’s. I, Bi i lh ’i’ and  ( i r i ihhe .  of AC’incini- 
vi’i’; 2, ( t a k e s  and  11 ilk T i m e : (i.9o 
mins .  T h e  K e l o w n a  (’rv’W m a d e  a verv’ 
g o o d  s h o w in g ,  be ing  in tlie lead .’9 
t lu ’ half-w.’ty m a r k .
Alen's  l l a i i d i e a p  .Swim, 59 .yards, 
i n e m h e r s  on ly ,  lo r  the K.A..A. ( tip. 
k'.ight entriv’s. 1, H o w a r d  Ry.'iti: 2,
Boh Fla .vnian;  .5i l\. Loi iglev’. l i m e :
27 -1-5 sv’es.
Ladies '  C lu b  Laps l r eak’ k'oiirs, half -  
mile,  for ' I ' r av i ’l lers t  a le  t iq i . - ^L  Ke- 
o w n a  c rew  c o m p o s e d  ol ( laire R o ­
be r t s ,  B renda  t i a r n i t h e r s ,  G e r t r u d e  M c ­
D o n a l d  and .-Audrey H u g h e s :  2. K e l o w ­
na  c r e w  c o m p o s e d  of B a r b a r a  Bn.iw'ne, 
K a y  Flill, J. B a r n e t t  and  I'.lla C a m e r o n .  
T i m e :  3 mins . .  58 .5-.5 sees.
T h r e e - m e t r e  Div ing ,  ho ys  19 and  
un d e r .  I n t e r i o r  on lv ,  lo r  I ’ac ihc  Box 
Co. Cu p. — N i n e  en t r ies .  1, k'.rv’ine N o ­
b le:  2, Fdhvard  N o b l e :  .5, .Al i i r ray  T r e e .
t ' r a h  C a n o e  J”(ace,  39 y a r d s . — I w e n -  
t 3’ en t r ies .  R u n  in hea ts .  1, FTigene R y ­
a n :  2. F l e r h e r t  S t e v e n s ;  ,3. A l a n  F r a n c e .
AA'riglev O n e  M i l e  S w i m  for  Men,  
for  the  AA'riglev Cup.  e m b l e m a t i c  of 
th e  B. C. G h a m i i io n s h ip .— F o u r t e e n  e n ­
tr ies.  L M a c k  B o c k m a n ,  S e a t t l e :  2,
A’ic to r  AA’i l son ;  3, F r e d  C a r l s o n ,  C r y ­
stal  Pool.  S e a t t l e ;  4. Sid AA'elsh, ^ ' a n -  
c o u v e r ;  5. N o r m a n  AA’al to n ,  .A 'an cou­
ve r ;  6 , Ben  Hcvnivr. Ametoria. T i n i e .
It. VVI’lg.
I vv O Clll I K 
; .’, ( il lild I 
, 29 1 5 sees.  
Mcdl . ’v .'-vv
II .1 Ie.i III . h.i
Mild 11 Cl- -I V Ic 
1 , ( 1  V ‘ 1 ,il 1 'i " d, 
( Ink k Iv idliip
h ' l l  S i n g h ’ pi.II li’i
I, I'liitli I . A .Ill 
A .iiicmiv (’r. r i m e
11,1. op i ’ll, 
k - t r o k i ’, hi
Six li’aiii 
Scal l lv’ ( ( i.
, AA'illai (I I l .mip
P
le im ( I tick 
Kelow 
l i n n
25 mins. . 24 3-5 secs.  .-A d a n d y  race  
Ivetween th e  le ade rs  in a tield of  the  
Pacif ic  North-AA'est ' s  bes t  s w i m m e r s .
AA'riglev O n e  Mi le  S w i m  fo r  Ladies,  
fo r  th e  Wr. ig lcy  Cup.  e m b l e m a t i c  of 
the  B. C. C h a m p i o n s h i p . — F o u r  en t r ies .  
L B e t t y  B a r n h a r t ,  A 'ancouver ;  2, F:1- 
ea i io r  Pedc ii ,  A iotoria.  1 im e :  .30 mins. ,  
55 3-5 secs. .Miss I’a r n h a r t .  one  oi 
th e  s t r o n g e s t  swi 'm"(- ‘("̂  seen  in ac t ion  
local ly  in s o m e  t im e,  w;as an  e a s y  w i n ­
ner.  f ini shing fa r  in the  lead;  N o  I n ­
te r io r  en t r ie s  in th i s  race.
' r i l t i n g - ^ e l i m i n a t i o n . — S e v e n t e e n  e n ­
t r ies .  H e a t s  o n lv  r u n  (>n AA’e d n e s d a y .
30 y a rd s  Swii i i .  ho ys  u n d e r  8 .— T w o  
en t r ie s .  W o n  by ( j o r d o n  B u r k s .
30 y a rd s  Sw’i’m.  g ir l s  u n d e r  8 .— Five  
en t r ie s .  H e F n  AA iksc'ii a n d  (^dnnah L e ­
wis  t ied f o r  f i r s t -p lace . ,  ' r i m e ; .  42 2-5 
secs.  AA'inner of s econd  pla'cc n o t  r e ­
co rd ed .
30 v a rd s  Sw’im.  gi r ls  u n d e r  D-—— 
T h r e e  en t r ie s .  1. .Alice AVilkinson; - ,  
R u h v  W a l d r o n .  r
30() y a rd s  S w i m ,  ho vs  u n d e r  16, to r  
2n d  C' .M.R. C u p . — It leven en t r i es .  1, 
I v o r  B u g g e .  C r y s t a l  Pool .  S e a t t l e ;  2, 
W a l t e r :  C u r r a n ,  A’a n c o u v e r ;  3. C a r s o n  
C a r t e r ,  C h e la n .  ' I ' ime:  3 mins . ,  51 1-5 
secs.  .-
M e n ’s S e n i o r  Shel l  D o u b l e s ,  one  
m i le  0 ])cn, f o r  c h a m p i o n s h i p  of  O k ­
a n a g a n  L a k e  a n d  M a c l a r e n  Cup.  
T h r e e  en t r ies ;  1. A 'an co uve r  No .  2 c re w  
( T o w n l c y  a n d  H o r n b y ) :  2. A^ancou- 
v e r  No .  I c r e w  ( M c D o n a l d  a n d  N a g l e ) ;  
3. K e l o w n a  ( T e d  B eech  a n d  j a c k  
C r a n e ) .  T i m e :  6 mins . ,  8 secs.
La d ie s  50- y a r d s  H a n d i c a p  S w im ,  
m e m b e r s  o n h ’, f o r  K .A .A .  Ciq). Six 
en t r ie s .  1. D o r o t h y  A n d i s o n ;  2, N o e l  
D e a n s ;  3, P r i m r o s e  W a l k e r .  O k a n a ­
g a n  Miss ion .  T i m e :  34 3-5 secs.
F i v e - m e t r e  L a d ie s '  S t a n d i n g  Dive ,  
o p e n .— Five  en t r ie s .  1. L u c y  L o v e d a y ,  
P e n t i c t o n ;  2, K a y  D a v id s o n ,  A an co u -  
ve r ;  .3, A’c ra  C u s h i n g .  ,
L a d i e s ’ C l u b  L a p s t r e a k  Double s ,  
( | ua r t c r -m i le ,  fo r  K .R .C .  Ciq).—yR un in 
h ea ts .  F i r s t  h e a t  w o n  by  K e l o w n a  
c r e w  c o m p o s e d  of  ( j e r t r u d e  M c D o n a J d  
a n d  M a u r e e n  H a m i l t o n .  S e c o n d  h ea t  
a n d  final to he r u n  o n - T h u r s d a y .
A p p le  Box Race ,  30 y a r d s ,  fo r  Ls- 
m o n  C u p . — I-' .ightcen en t r ies .  F i n a l s  to  
he r u n  on T h u r s d a y .  ^
M ix ed  j u n i o r  \A ar  (_anoe Race ,  
( | i i a r te r -mi ic .— 'fw’o Kelowma c re w s  
en te r ed .  H.  R y a n ' s  crew’, in t h e  lead,  
re fu se d  to c r o s s  th e  f in i sh ing  l ine a nd  
ta k e  the, r a c e  w h e n  the  o p p o s i n g  c r e w  
t i p p e d  its c a n o e  a n d  g o t  in t o  d if ficu l­
ties.  T h r o u g h  th i s  s p o r t s m a n l i k e  g e s ­
ture .  the  r a c e  will j i rohahly  he r u n  a- 
ga in  on T h u r s d a y .
M ix ed  R e la y  S w im .  299 y a r d s ,  t w o  
m e n  and  t w o  ladies.-—.Six t e a m s  r e p re -  
sentin.g A ic tor ia ,  A a n c o n v e r ,  C h e l ^ i ,  
a n d  K e l o w n a ,  e n t e r e d ,  t h e  Pacif ic  
S w i m m i n g  Cluh ,  of  A ic toria,  r e p r e s e n ­
ted  by  IH e a n o r  P e d e n .  M o lh e  AVallace, 
B e n  ' H o n o r  a n d  .Alalcolm C h a p in ,  a 
K e l o w n a  swin 'n ne r .  w i n n i n g  first  place.  
T h e  K e l o w n a  No.  1 t e a m  (44. R y a n ,  
R.  L on gl ey .  M .  R y a n  a n d  B.\ C a r r u t h -  
e r s )  took s e c o n d  jilace in tjiis fast  
c o m p a n y .  T ' ' " ' - ' :  2 m i n s . ,  3 2-5 secs.
id i i r r v - S c u r r v  t ' a i io e  Race .— 1. Ln-  
g e n e  R y a n ;  3. H .  S t e v e n s ;  3. M.  Ch a-
p in.
30  y a rd s  J u v e n i l e  S w i m ,  n i eda l s  for  
t h e  th r ee  v o u n f t e s t  to  c o m p l e t e  t h e  
d i s t anc e .— iV G o r d o n  B u r k s ,  a g e d  -7; 
2. H e l e n  W i l s o n ,  aged, '  8 ; 3, Sh i r l ey  
S te v e n s ,  a g e d  8 ., '
I .11 
mile.
( ( IIIV ( I
I mill..
Mi’ll 
m i ’ll I 
■ l l i ik r
I Cl I’d,
'.( IIK’I l(
II III I ; A .1 IK I Ml V i I
( hiK’, I’k G r i ’i’ii. AAi’I'-h); .k 
11,1 (( I iMpiii, l.l Mig, Ic V . K van )
I linn.. .M I M l'--.
.Alisi’d Lap ' - l i i ’ak l’'i Mil’s, ( | i i a r lc r -milc  
I liiM’i’ (’i i ’w’s 1’111 (’i(’d . L A a I K’l Ml V Cl 
Lii .  I ( r i ’W' ( Mis-' AA’liili’, Mrs.  Biui 
( I k’I'. l im Nagle .  M c D o n a l d ) ;  2, A an 
i iMiv'i’r Nil. 2 I ri’vv ( L o r n a  llard.i ' i  Ad 
cl,. I lcr ln.’in, Don Mi K c i i / i i ’. Massc)  
.k Ki ’liiw’iia ( B. Brow IK’, k'.. M c D o n a l d  
W'l’iglil. K. ( ii’i U i l h ). T i l i n ’: 1 min.  
41 2 5 M’cs.
l . ad i i”.’ .Mi’d li ’.v S w im ,  op i ’ii, l l irci 
til M l(’aiii: ha i ’ks t i ’okc,  h r i ’ast  s t rok i
:md fi(’(’ slvlc,  TIi k ’i’ t e a m s  en t e r  
I, A ancouv’cr , \ o .  1 K’.’ini ( Ka.v Coop 
cr.  Dili l•'(M•d, | ( ’an S l a n l o i i ) ;  2, Ixam- 
1, 1,'ips ( H e l e n  (Jiiei’iis, Bei’llia ( j n e r
k' . I ’(’ill’l l ).
M en ' s  I’. r i ’asl S t i ’ok i ’, 59 .vards. 
I'vva’lvi’ enl i ’ii’s. l\iin in hea ts .  I‘'m: 
on T l m i ’sdav.
59 vards ,  g,irls ni i ih’i 
t r i i ’". Klin in hea ls .  I 





-, on Tlnir i
T H U R S D A Y  E V E N T S
oars in i ’ii vvi’i’v’ w’l’II to the 
ii’sdav, l l u ’ Kv’lo wna  senior  
(’I’l’vv I’v’gaining lln- eham-  
( Ik.’inagan I .ake in llie milv 
tw o  
t ' i tv
K ell ivv n.’i 
I'lire on 'I'l 
’ four I la I’l’d
p ions l i ip  ol ...........
(i)ieii aga ins t   A aiieoiiv’er crevys .’iiid 
llii’ ( >ri hard (  si’iiioi’ 1,’idies win ni ng  
the  open  hal f -mi le  a nd  tlii’ Xieliol ( np 
in (’oiniK’tit ion wi th  a A 'aneouver  c re w  
am i  till’ K e lo w na  in n io r  four.  '|■Iu■ me n 
\M„i hv one and  a h.’ilf l engths ,  while 
t i l l’ ladi i ’s eoiKiiu’t’ed hv tw o  lengths.  
T h e  Kelow na  tack we ight  fours  also 
won t lu ’ir rai’e aga ins t  A'aneoiiyer.
m.’ik in g  a li’i |de v ie torv  in the  r o w i n g
events .  ' ,
Ideal  Ivegalta vvi’.’i t lu ’r  ̂ p r e v a i k ’il_ yiii 
T h n r s d a v  ;is on the,, tn’cv ions  dav.  T h e  
d iv i ng  c o m p e t i t i o n s  for  m e n  aiid w o ­
m e n  vvi’ie a j’eat i i re  o f  the (lav's pro-  
gra in i iK’. wliieli w;is en jov’cd hv one  of 
the  la rges t  c r o w d s  eve r  to a ss em h lc  in 
K e l o w n a  lor  w a t e r  spor t s .
C o m p l e l e  r e su l t s  for T h n r s d a v  ioll-
o w :  . , ■ 11Sai l in g  have ,  1 nternatK.ma) .Seagull
Class ,  i ioints to  count  f(ir l o n c s  T e n t  
N’ Awning  k'tip.— 1. (di f f  R e n f r e w ;  2. 
H . C .  Dunlop.  •
La di e s '  S ing le  D m g l i v  Ixace. 229 
v a r d s . — T h r e e  en t r ies .  1. P r i m r o s e  
AA'alker; 2, D. I 'o rd .  ,
.A'len's 490 v a rd s  Sw’im, open ,  tor I’.r- 
ven L ucas  Bols t r o p h y . - l’'oi ir teei i  en -̂ 
t r ics.  1, .Mack B o c k m a n .  S ea t t l e ;  2. 
A’ic tor,  W'ilsiin: 3. k' red ('arl. 'son, A an-  
ednve r .  ' I ' ime: 5 mins . .  58 .I-.-v secs. 
M i x e d  f - ap s t r eak  D o u b le s ,  (pia rte r-
,„i]c-----' l^vo en t r ies .  1. K e l o w n a  crew’
c o m p o s e d  of Ei leen  AfcDoi ia ld  and- 
L e n  Hil l :  2, G e r t r u d e  M c D o n a l d  a n d  
.Alax O ak es ,  K e l o w n a .  T i m e :  1 mm. ,  
52 4-5 secs. .
L a d i e s ’ 209 vards.  S w im ,  o))en.— Six 
en t r ie s .  1. K a y  C o o p e r .  A 'anco uve r ;
K. I’eden,  A' ictoria:  .3. B. B a rnh a r t ,  
A 'ancouver .  T i m e :  1 min . .  44^ secs.  _  
M e n ’s S ingle  D i n g h v  Race ,  229 
arcH.— Seven en t r ie s .  1. l3o!' klay-
m a n ;  2. 1). (d ine ,  A’a n c o u v e r .
50 , vards  .Swim., h o v s  u n d e r .  16 .- -  
O v e r  t w e n t v  en tr ies .  1, F'.. Gre en ,  V a n ­
c o u v e r ;  2, A'. C u r r a n .  A 'an couver ;  ,r. 
L on gl ev .  Time. ;  27 2-5 secs.
50 va rd s  S w im ,  g i r ls  u n d e r  jC  for 
K e l o w n a  F’' u r n i t u r e '  Co.  Cup.--Si . \ t (- 'en 
en t r ies .  Unn in hea ts .  F ina l :  1, Mo lhe  
W a l l a c e .  A' ictoria:  2, Noel  D e a n s ;  .3. 
K a v  Dav id so n .  A^aiicouvcr.
M ix e d  D o u b l e  D i n g h y  Ra ce ,  — 9 
a r d s . — I 'nnr  c r e w s  e n t e r e d .  1. .A. D a v -  
n a r d  and  Ik AA'alker, K e l o w n a :  - ,  
Q u e r n s .  K a m l o o p s ,  a n d  M.  Chapin .  
T i m e :  1 min. ,  36 3-5 scc.s. .
I .ad ics '  Club  D o u b l e s . — T w ’o ent ries .
1. E.  -McDonald a n d  D o t  Ta.ggar t .
T i m e :  2 iniiis., 1 1-5 secs.  __
F.adies '  50 y a r d s  S w im .  o p e n .—  I’lt- 
t een  en tr ies .  R u n  in hea ts .  1,4' . .  Pede n ,  
V ic to r ia ;  2. K.  C o o p e r .  A a n c o n v e r ;  3, 
P.  AValker. T i m e :  31 2-,5 sec.-v.
L a u n c h  a nd  O u t b o a r d  H a n d i c a p  
j-jac'c.— Seven  entric;s. 1. Cliff  R e i i L e w ;
2. 1̂ . S. M a l l a m :  3. F'oslierv.  y T i m e :
2 m i n s . ' ^
T a c k  w e i g h t  Shel l  I’ o u r s / ^ 4  wo e n ­
tr ies.  1. Kclow’iia ((OakesymliU. A <ning 
L o w e r s )  : 2. A 'a n co u v e r  / B u t l e r ,  ( i r u h -  
he OM.carv ,  A A G ls onL /T im e  for  one  
mi le  race :  5 mins . .  58 2-5 secs.  T h e  
K e l o w n a  crew’ led b y  t h r e e  lengths .
' T h r c e - n i c t r e  L ad ie s  T^iye for 1>. 
o p e n ,  c l ian ip ion ship .— L L.- Davidson .  
\ ' a n c o n v e r ;  2 , B e r t h a  Qiieri ih.  L a in -  
lo o p s :  3. E. Pe d en ,  A'ictoria.  S o m e
sp le ndi d  e.xhihition.s w e r e  given.
30 va rds  S w im ,  g ir l s  u n d e r  14.-— I c n  
en t r ies .  1, -Alice T h o m p s o n :  2. T.orna 
H o u h i o n ;  .3. J o a n  Cushin.g.  T i m e ;  -1
2-5 secs.  , 11 I
30 y a rd s  S w im ,  h o y s  u n d e r  11.— f  ive 
en t r ie s .  L H a r o l d  C a p o z z i ; . 2. I’. inv 
R a w l i n g s :  3, J a c k  M c L e n n a n .  T u n c :  
31 3-5 secs.
L a d ie s '  AA’ar  C a n o e  Race,  ( inar te r-  
„ , i l v . _ T w o  en t r ies .  1. .Aquatic C r e w ;
2 .  ' K e l o w n a  G r o w e r s '  F' ..xchangc c rew.  
T i m e :  .3 m in s ; .  (> 1-5 secs.  The w i n n i n g  
c r e w  crossed  th e  l ine on lv t w o  feet in 
adx 'ance of the  K.(i .F. .
. 30 y a rd s  S w i m ,  h o y s  u n d e r  14.-
R n n  in heats .  Six final ists .  1. [’'.'tTKi 
S e a t t le :  2. J a c k  I -ong lev :  3. K. We lsh ,  
A 'ancouver .  T i m e :  18 secs.
L ad ie s '  SingJe L a p s t r e a k  Fo ur s ,  half-  
mi le  open  race  for  N ichol  .Cup. J h ree  
en t r i es .  1. K e l o w n a  No.  1 se n io r  c rew 
( R. S e x s m i t h .  D. T a g g a r t .  M .  H a m d -  
ton  F' M c D o n a l d ) ;  2. A 'ancouver  CA 
H e r m a n ,  L ,  H a r d i e ,  A u d r e v  Boucher ,  
h i n e  W h i t e ) :  3. K e l o w n a  l u n i o r  crew 
( C IGdierts .Mk C a r r u t h e r s .  ( . .McDon­
ald' A. H u g h e s ) .  T i m e ;  2 mms. .  a .  
2-5 secs.  T h e  w i n n i n g  c r e w  led all trn. 
w a w  f in i sh ing  t w o  • l e n g t h s  ahead  <>l 
the  A’a n c o u v e r  q u a r t e t t e .
M e n ' s  100 y a r d s  S w im ,  ope n . - —R u n  
in hea ts .  Six final ists .  1. (j . P e r s o n -  
e t t e  Se a t t l e :  2. D.  AA^alton. V anc ouv e r
3 . S.v(I AVelsh, A 'ancouver .  , T i m e :  .-i.S
2-5 secs.  ' ^
O u t b o a r d  M o t o r s .  " C ” Class .— F o u r  
en t r ie s .  1. " M a d a m  Q u e e n ” (C.  Clarke ,  
A 'e rn o n ) :  2 , . " H o t  S h o t ” ( S a m  Mil ler )^ 
3 . "AVhoops’’ (AMc B e d f o r d ) .  T i m e :  /  
mins. , '  21 secs.
O r i e n t
S il/c  S ta c /d iig s
L O N G  W E A R I N G
Semi-Service Wei}ĵ ht 
Hosiery
T h e  F a m o u s  " P U R P L E  S T R I P E "  L i n e  
N o t e d  fo r  its H i g h  Q u a l i t y
SiiiiiM n e w  l iDsie iy  tlidt w i l l  enlidin.*; (lie 
( ippe . r ia iu  e o(  ' / o u r  ( Osluiiie uikJ  i j rov ich’; 
tliiil loiKjer w c d i  y o u  liovc b e e n  l o o k i n g  
for.
Knit  (roiii (’xt id liiijli ipidl i ly | j u i r  l l i u ’dcJ 
silk w i t h  liiK’ l isle fo o l  dn i i  '.jditi-r In’iii.
S| :recidl r i’i i i forcem.eii ls  id p o i n t s  <rl w e a r  
- A r t  M o d e r n e  h ee ls .
All Perfects $ 1 . 0 0  a  P a i r
II
P H O N E  361 - K E L O W N A ,  B .  C.
CANADIANS, ATTENTION!
DLAN your next trip into W ashington 
so that you will stop at the
CASGADIAN H O T E L  
in Wenatchee.
Rest in comfort and safety. The CAS- 
CADIAN is the ONLY fireproof and 
air-cooled hotel in the city.
Rates from $1.75. Special rates for 
family groups.
RAY W. CLARK, Mgr.
l - 4c
L a d i e s ’ 100 y a r d s  S w i m ,  open ,  for  
the  B.C.  c h a m p i o n s h i p . — Si.x entr ies .
1. K a y  C oop e r ,  A 'a nc ouv e r ;  2, E.  P e d -
eiv. A’ic to r ia ;  3, B. B a r n h a r t ,  A 'ancou­
ver.  T i m e ;  1 min., .  13 4-5 secs.  A  
g rea t  race,  w i t h  C o o p e r  a n d  P eden  lyat- 
t l ing  all t h e  w-ay. . ^
T h r e e - m e t r e  M e n ' s  B. C. O p e n  
C h a m p i o n s h i p  Dive .— Six en tr ies .  1, 
C h u c k  R e d l i n g ,  S e a t t l e :  2, Ca r l  Baill ie,  
T r a i l ;  3, E r n i e  P e d e n ,  Vic tor ia .  AVon- 
de r fu l  e x h ib i t io n s  of  d iv ing.
S ea l i or se  Ra ce ,  .30 y a r d s . — T w e n t y -  
t w o  en t r i e s .  R u n  in he a t s .  Filial:^ 1, 
A l a n  F r a n c e ;  2 , . B r u c e  D e a n s ;  3, E r i c  
D u g g a n .
M e n ’s S e n i o r  She l l  F o u r s ,  one mi le  
open ,  for  t h e  c h a m p i o n s h i p  of  O k a n a ­
g a n  L a k e  a n d  th e  U . C . T .  C u p .— T h r e e  
c r e w s  c o m p e t i n g .  1, K e l o w n a  se n io rs  
( K .  ( I ri f fi th ,  s t r o k e ,  D.  Poo le ,  3, C. 
P e t t m a n ,  2, N e d  W r i g h t ,  b o w ) ; . 2, 
A^ancouver  N o.  1 c r e w  ( P r a t t ,  M c K e n ­
zie, H o r n b v ,  M a s s e ) .  T h e  K e l o w n a  
c r e w  led p r a c t i c a l l y  all t h e  w a y  a n d  
f in i shed  a l e n g t h  a n d  a  ha l f  a h e a d  of  
th e  f irst  A’a n c o u v e r  c re w .  A  sp l end id  
race.  T i m e :  5 mins . ,  46 2-5 secs.
R e l a y  S w i m  fo r  b o y s  u n d e r  14, 120 
y a r d s . — 1, K e l o w n a  (B a s i l  J e n n e n s ,  
M u r r a y  T r e e ,  L y l e  S a n g e r ,  D o u g l a s  
H e r b e r t ) ;  2, K e l o w n a .  T i m e :  1 min. ,  
.30 2-5 secs.  .
A len ’s S e n i o r  VA^ar C a n o e  Race ,  ha l f -  
mi le  s t r a i g h t a w a y ,  fo r  'W-illis-’P-iano Co.  
Cu p .— T w o  ent r i es .  1, Kelovvna  c r e w ;
2. P e n t i c t o n  c re w .  T i i u e ;  3 mins . ,  3 2-5 
secs.  K e l o w n a  s p u r t e d  a h e a d  a t  th e  
finish t o  w in  b y  s e v e r a l  feet.- T h i s  is 
th e  f ir st  P e n t i c t o n  w a r  c a n o e  to  e n t e r  
t h e  R e g a t t a  in a n u m b e r  of years.
D r e s s  a n d  U n d r e s s  Race ,  hoys  a n d  
g i r l s  u n d e r  16. 30 y a r d s . — A b o u t  t w e n ­
ty  en t r ie s .  1, M i ld red  A l e x a n d e r ;  2, 
B e t t y  P o o l e ;  3, H e l e n  H u g h e s - G a m e s .
T i l t i n g . —-F i n a l :  L T o n y  Biol lo and  
j o e  H a r r i s ,  P e n t i c t o n ;  2. H.  B u r r  a n d
H .  D a y n a r d .
M e n ’s S e n i o r  Cl ub  She l l  D oub le s ,  
ha l f -m i le ,  fo r  th e  H u l m e  Cu p .— T w o  
c r e w s  e n t e r e d .  L Q ^ k e s  a n d  .Hil l ;  
B e e c h  a n d  C ran e .  T i m e :  2 mins. ,  31 
4-5 secs.  AÂ 'on hv t w o  le n g th s .
B a l l o o n  Ra ce ,  30 y a r d s . — O v e r  t w e n ­
ty en t r i e s .  R u n  in he a t s .  F i n a l :  1, D.  
A n d i s o n :  2. Betty- P o o l e ;  3, A.  T h o m ­
son .  ^
S a i l i ng  Ra ce .  o p e n .— S e v e n  en t r ies .
I. AA’hite,  A'ernot i ;  2, AAMiiten, V e r n o n ;
,3. D u n l o p .  ; \
M e n ’s B r e a s t  S t r o k e  S w im .  50 y a r d s  
„ p e n . — 1, FI. R v a n ;  2, R.  L o n g l e y ;  3, 
C. R e d l i n g .  Sea t t le .  T i m e :  36 1-5, secs.
F i v e - m e t r e  S t a n d i n g  Dive ,  o p e n .— 
Fkleven e n t r ie s .  1. F2rnie Pe d en ,  V i c ­
t o r i a ; '2, C. R e d l i n g ,  S e a t t l e ;  3. F r e d  
B u r r .  K e l o w n a .  T h e r e  w a s  on ly f o u r  
p o in ts  d i f fe r ence  b e t w e e n  th e  first a n d  
th i r d  c o m p e t i t o r ,  'so e v e n l y  m a t c h e d  
w e r e  th e  p e r f o r m e r s .
L a d i e s ’ R e l a y  S w i m ,  o p e n ,  200 y a rd s ,  
— F iv e  t e a m s  e n te r e d .  1, V ic to r ia  ( P e ­
den ,  F o r d ,  *M.cLean, W a l l a c e ) ;  2, K e ­
l o w n a  ( B a r n h a r t ,  N .  D e a n s .  A.  T h o m ­
son ,  E .  W a i lk e r ) .  T i m e :  2 mins. ,  14 
4-5 secs .  , -
M e n ’s S e n i o r  She l l  S ing les ,  q u a r t e r -  
mile.’— A  m a t c h  r ace  b e t w e e n  N e d  
P r a t t  a n d  N ag e l ,  of  t h e  V’a n c o u v e r  
R o w i n g  C lu b ,  t w o  of t h e  o u t s t a n d i n g  
o a r s n i g n  of  t h e  Pac if ic  N o r t h - W e s t .
P r a t t  w o n  th e  eve nt  by  a n a r r o w  m a r ­
g i n — a b o u t  t h r e e - ( |u a r t e r s  n f  a l e n g t h  
— in 1 min . ,  28 secs.
G i r l s ’ R e la y  Race ,  14 a n d  un d e r .  120 
yards . -—1, V^ancouver ( J e a n  S t a n t o n ,  
K a y  D a v i d s o n ,  J .o rna  F lou hlo n ,  J a n e t  
C a m p b e l l ) :  2, K e l o w n a  t e a m .  T i m e :
1 min. ,  33 3-5 secs.
O u t b o a r d  M o to r s ,  “ C ” C l a s s , - f o r  
A m er ic an .  C a n  Co. CuiJ.— 1, C. (klarke,  
V’e r n o n ;  2; B ed f o r d ;  3, Mi l ler .  T i m e :
6 m i n s . ,  53 secs.
M e n ’s 50 y a r d s  S w i m ,  opiin,  fo r  
L o g a n a  VVine Cup.— R u n  in h e a ts .—  
F i n a l :  1, G. Persoi ie. t te,  S e a t t l e ;  2, W .  
H a m p t o n ,  Se a t t le ;  3. H .  R y a n .  T i m e :  
24 4-5 secs.
D r a w  R e la y  S w im ,  u n d e r  16, 200 
y a r d s .— .Six t e a m s  e n t e r e d .  1, J e a n  
S t a n t o n ,  E r i c  W a l d r o n ,  K a y  D a v id s o n ,  
J a c k  L o n g l e y ;  2, M o l l y  W a l l a c e ,  
C a m p b e l l ,  Nob le ,  C u r r a n .  T i m e :  2
mins . ,  11 2,-5 secs.
M i x e d  W a r  C a n o e  Ra ce ,  q u a r t e r -  
mile.— T w o  c re w s  e n t e r e d .  1. P e n t i c ­
t o n ;  2, K e l o w n a .  T i m e :  1 min. .  51 4-5 
secs.
M e n ' s  She l l  F o u r s  vs.  M e n ' s  She l l  
E i g h t ,  ha l f -mi le ,  h a n d i c a p . — T h r e e  e n ­
t r ies.  1 , V a n c o u v e r  e i g h t - o a r e d  she l l  
( c o x s w a i n ,  W i l s o n ;  b o w ,  C a l l a n ;  M a s ­
se, H o f f m e i s t e r ,  M a r i a c h e r ,  H o r n b y ,  
M c K e n z i e ,  P r a t t  ( s t r o k e ) ,  B u t l e r ;  2, 
K e l o w n a  fo u r  s t r o k e d  b y  K.  Cjriffith; 
3, K e l o w n a  c rew.  T i m e :  2 mins . ,  13 
2-5 secs .  T h i s  e v e n t  . m a r k e d  th e  f irst  
t i m e  in J i i s to ry  t h a t  a n  e i g h t - o a r e d  
shell  h a s  a p p e a r e d  o n - O k a n a g a n  L a k e ,  
a d d i n g  t o  the  keen  i n te r e s t  t a k e n  in 
tin's race.
F a s t e s t  L a u n c h  R a c e . — F'uur en t r ies .  
1, F ' ran k  S o n e r t a y ,  Wenatchee_;  2, Cliff 
R e n f r e w .  T i m e :  5 mins . ,  5 1-5 secs.
M e n ’s R e l a y  O p e n ,  200 yards. :— F iv e  
t e a m s  e n t e r e d .  1, .Seattle C r y s t a l  P o o l  
( H a m p t o n ,  B o c k m a n ,  C a r l s o n ,  P e r -  
s o n e t t e ) ;  2, A^ancouver ( J a c q u e s t ,  
( j r e e n ,  W a l t o n .  -S. W e l c h ) . T i m e ;  1 
min. ,  45 secs.
D r a w  R e la y ,  Oi)en,  200 y a r d s . — Six 
t e a m s  e n t e r e d .  1. B. H o n o r ,  FI. B u r r ,  
M.  C h a p i n ,  Mi l ler :  2, J a c k  Jac(|_uest’s 
V a n c o u v e r  team,  r i m e :  1 min . ,  56 3-5 
secs."
G r e a s y  Pol e .— f .a r g e  n u m b e r  of  e n ­
t r ies.  L  C ha r l ie  W h a t m a n ,  the  th i r d  
o r  f o u r t h  to m a k e  t h e  a t t e m p t ,  m a n ­
a g e d  t o  w a l k  to the  e n d  of  th e  po le  
a n d  r e t r i e v e  the  red  f lag a n d  win  t h e  
event .
J u n i o r  P l u n g e . — 1, E i le e n  C.urell;  2, 
\^. C u r r a n ,  A'^ancouver; 3. K i n g h a m ,  
N a n a i m o .  D i s t a n c e :  44 ft., 4 ins.
DOMINIONS TO BE QUERIED  
AS TO EMPIRE GAMES
L O N D O N ,  \Aug. 9.— T h e  Co un ci l  o f  
t h e  B r i t i s h  E m p i r e  G a m e s  F e d e r a t i o n  
d ec id ed  t o d a y  to c i r cu l a r ize  all the  
D o m i n i o n s  as to  t h e i r  w i l l in gn ess  to 
h ol d  t h e  n e x t  g a m e s ,  p r o h a b l v  in 1938. 
T h e  c o s t s '  a n d  re sp on s i b i l i t i e s  n e c e s ­
sar i ly  in c u r r e d  in c o n n e c t i o n  wi t h  s t a g ­
ing  th e  game.s \ t i | l  be p o in te d  o u t  in 
defai l .  G,, ■ ■ • ' _
1 I ’
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P I C N I C
S U P P L I E S
P A P I C R  P L A T I C S .  p e r  d M / e n  3.Sc. 15t; ; i m l  lOt:
P A P I C K  C U I ’S ,  | . n  < |M /rn  l .Sc ;  J  dn / . Mi  i. .r 2 5 c
P A P 1 - : K  n a p k i n s , p e r  p k p e .  ..I (,(). 2 0 c ;  p k p e . n i  ,dl. 15c 
W A X  I ^ A P I O K .  pel- m i l .  2 5 c  
T M I O K M O S  B O T T L E S  a t  9 5 c .  $ 1 . 3 0 ,  $ 2 . 0 0  . iml $ 2 . 5 0  
V A C U U M  B O T T L I C S  d 9 c
T H E R M O S  T E A  I N  F U S E R S  2 5 c
YOU WILL GET THEM AT
P. B. WILLITS & CO., LTD.
THE KEXALL DRUG STORE
PHONE 19 KELOWNA, B.C.,
M o w  av a ila M e
I N  A N Y  Q U A N T I T Y
B r i c k  D u s t  - B r i c k  C h ip s
F o r  c o l o u r i n g  t e n n i s  c o u r t s .  —  F o r  b e a u t i f y i n g  s i d e w a l k s ,  
d r i v e w a y s  a n d  g a r d e n  p a t h w a y s .
W m . H A U G  (SL  S O N
B U I L D E R S ’ S U P P L I E S  C O A L
BRICK MANUFACTURERS AND IMPORTERS
C H O O S E  THE T IR E  T H A T
" 1 WANT TO THANK ARD 
CONORATUATE FIRESTONE 
FOR BUILDING SUCH MATCHLESS 
TIRES THAT ENABLE RACE DRIVERS 
TO DRIVE AT SUCH RECORD 
SPEEDS OVER THOSE HOT 
BRICKS IN SAFETY."
. . .  B I L I .  C V M M I S ' G S ,  
w it tn er  o f  th is  year*s 
SOO^mile race at th e  
I t fd iauapoU s S peedw ay .
500 M IL E S  ' over a hot,
rough brick track at speeds 
up to 150 miles per hour— 
that’s been the supreme test 
of Firestone Tires at the 
Indianapolis Speedway for 
the past fifteen years.
It takes the extra quality and 
extra construction features in 
Firestone Tires to make 
these records. Famous 
drivers will not risk their 
liveis on anv other tire.
You, too, need the e.xtra 
quality, strength and safe­
ty of Firestone Tires. 
•See the nearest Firestone 
Dealer toda\.




O K A N A G A N  C l i N T R I
Su c ic ss l i i l  Mfct i i i r .s  D r e w  
tc iuh i iKc  Th. in  L.ist Yc.ii
At
T h e  .imill.i! ,‘i( \ r n l l i  I Cl \ \ i l \ r i i ( i  I
( i MI \ (‘II1 ii ' II IIIIII 111 (l('< 1 (III M iiiiiI.in'
,i( iiimii. A " ra i i v . i .  Il l  \ " u .IS Cl I'ctc'il ill
llic ( i l \  P.ii 1. la. l  ■,\icli, anil ii iccl in i ; - 
h.iil ||(■('ll ill SI'S ,ii 'll iiii I I'lilir ila \- 
l■\(■llill '̂, Iasi, wiili a l.iri'ci n n w i l  in 
a t lc in l . i iu i  llian l.is( \ i .n . \l  an \ | ni n 11 i 
iii'iit s|ii aKi'i's Were lii ' .ml iliii'iii); llic 
(■(iiivciiliini, wliirli u . i s  m u . I  s i n a c s s  
fill.
I'A aiip.i'lisi \ \  . i\, ( '.iimiiIm'II, u I W i n -  
lii|ic),’,. 1’lassIIInIII III llic • aii.nli.ili I ii- 
iiiii: ,\l i ssii i i iai\  I, \ \  . .Mai'Xnil, ul
Wasliiiip.tiiii,  I I i i i i i i n i ' h  of \  Irina; 
and  I). E. k’niiinr, of \ \ ' iniii |u').’,, N'omin 
Pno| iln ' s .Snninla i ' \ , assisini l  I',v;iiin»'lisi 
II. A. I , l ikens.  Prnsiilniil  ol the l!rilisli  
( 'oIiinil»i;i ( oiifni nnnn in no mi nn i in n  llin 
o  III \ nil I ii II1. I. \ \  . \ \ ; i) ' , i lni,  l l i i inn
.Missionarv .Snn,rnlar\ . K. A s l l n lo n i ,  
l•'inI(l . S n n in la r \ , and  .Miss I L l d . i  
(irnnii.  .Snnia'lai \- 'I'l n.asnrnr .and .Sali- 
li.illi .'sniiool .Sn irn la rs .  all ol Naiinuii- 
viT. \\ nrn .also in a l lninlannn.
Mr.  I.nkniis,  vvlio Inis Imnii I ’rn-.iil 
nnl ill l lri l isl i  ( ol innli ia for f i \n \ n a r s .  
lias annnplnil  a nail to  llin | irnsi(lniu> 
of dm ( tni . ar io-t jnnl ini '  ( oi i lnmiinn .mil 
n. \ |mnls lo lna \n  for  d ia l  field in .a few 
un n k s .  I Ms s iuaa ' s sor  will lie .api ioint- 
ml at a innnlii iq of dm  nxnni idvc noni-  
nii t lnn to Im iinld in \ ’a imn nvn r  this  
week-.
D n r in q  d m  n o m  nniioi i .  nmnlin.qs 
were linid nanli ila\' for the  nliihlrnii u n ­
d e r  the  d i rnn t ion  of .M rs. W . I'. \ \  a rnnr .
if E n t l a n d .  .and .Mr. Ca r l  l . in dqr nn ,  
a lso of E i i t l and .  .S|mni;d innsin Iml h\- 
Mr .  J o h n  H in tn r ,  .assislml at the  o r ­
phan by M.'U' Mil ler ,  h o l h  of Knt l and ,  
w.as a fmiti ire of the  eonvei i t ion .
Mr . 1'.. .M. I Ini innan.  w h o  nrm led the 
tents ,  will a l so  have  n h a rqn  of rnn iov- 
in^; them.
WHY MR. J. C. CLARKE
QUIT AS WATER TRUSTEE
Au.qnsl  tilli. l 'M4K e lo w n a .  Ik ( .
T o  the  W a t e r  I ’sers,
( i l e n n io re  I r r ig a t i o n  l)is t r ini ,  
( i l e n m o r e ,  IkC.
( ie n t l e i n e n :  —
In a r e c e n t  issue of  the K e l o w n a  
t 'o n r ie r ,  I s t a te d  tha t  in a fu ture i ssue 
of  this p. 'tper I would  q ive  inv r e a s o n s  
for  resi.uiiin.q from the  I’n ia rd  ol T r u s ­
tees of  the  ( i l e n m o r e  I rri,L;;ilion Dis ­
trict .
T h e y  a re  as fo l l o w s: —
Mv s ta n d  on re idass if ica t ion ui l ands 
rece ived  no ■ su i ip o r t  f rom  mv  col- 
lea,ques on th e  Pioard. G l e n m o r e  D i s ­
t r ic t  is n o w  levvi nq  a ta x  a nd  toll r.ale 
elf $10.75 an ac re  oh a l fa l fa  lands.  T h i s  
ra te  is iJi 'ohihitive to tlie prrower of  air 
falfa and  o t h e r  field c rops .
■At p r e s e n t  the  policv^ is to d u m p  
( |uan t i t i es  o f  flood a n d  s t o r a g e  wait­
e r  into ( ' )kana.gan Lake .  I struii.qlv r e ­
c o m m e n d  the  Hoard to - lev e a r a te  
w h ic h  vvenild ei iahk '  a .grower  ol ali. 'dfa 
to ph ta in  a t  least  .a l ivel ihood.  S h o u ld  
the  lands  r e v e r t  to ta x  sale,  th ev  b e ­
c o m e  an e n c n m h r a n c e  to o u r  vallev'  a n d  
an  ey eso re . .  -Xlso a e o n s id c ra h le  acre-  
;ige in-orcharr ! not  su i ta b le  tri t ree f rui ts  
has  he come .  a m e n a c e  ;ind hreedin.v 
g r o u n d  of the  co d l i n y  m o t h , -  W h e n  
la nd s  r e v e r t  to  a IXistrict th ev  l iccome 
a l iabi l i ty in s t e a d  of  a n  a ss e t  a n d  i n ­
c r ea se  th e  t a x  r a t e  to .grow ers  wliu a re  
carrvin .q  the  I rurden of cos t s  uf  o p e r a t -  
in.g the  D is t r ic t .
I a lso advoe.ated t h a t  f i l e t im orc  
slronld s t a n d  behind  the  ac t ion  ta ke n  
by  Black M t u m t a i n  a n d  \  e rnoi i  Ir ri -  
.gation D i s t r i c t s .  I!hmk Moii.iit.'iin l e v ­
ied an  in t e r e s t  r a t e  of  3 p e r  cen t  on a r ­
r ea r s  of  t a xes .  X 'c fnon went  a s tep  
f a r t h e r  a n d  levied no  in te r e s t  c h a r g e .  
O n e ' f n u ' s t  rea l ize  t h a t  f ru i t  .qrovver.s iif 
th e  O k a n a .g a n  X'alley h a v e  r e c e i v e d ’ 
f rom  b ot h  l . iheral  a m i ’ ( 'i ins erva t ive  
g o v e r n m e n t s  a verv  g e n e r m i s  i i iea>nie 
of  rel ief  on thi.-ir i iu le h tm h 'e - s  ami th a t  
3 ' r u s te e s  Ilf I r r iqa t io i i  Di.-trict> were  
g ive n  p o w e r  t "  w a k e  ’iiUf-re>t on .ar­
r ea r s  of taxe.-. ( I le n n io re  3 ' i n s t eC '  ini- 
piosed a r a te  ul H per  cen t  un arre.’i'r.--. 
notwithstaiuliii .L; the  f r iendly  . a t t i t u d e  
of  the  ( l o v e r n m e n t  in n i a k i n y  it p o s s i b ­
le to elin.iinate ;il| in te r e s t  oii .arre.ars  
of  t . ixes. thev , re.alizint; the  ,ahiii>.-t in- I 
s u r m o n n t . i h l e  difficult ie--  the  fruit  | 
.q'rower and  la ri i i er  have  tu Tare in ord- . '  
e r .  to snrviv e.
T vvi.'-h tu t.ake this i.ippurtiiriit v uf 
iiuotiii.c' Mr .  h. \ \  . .Sharpe’,-- seiitinient-- 
ex.pres.-.ed tu me in his l e t te r  d a ta d  
Jun e .  IHth, re la t iv e  to abcive issue,  I  
m a y  sav ,’th.at -Mr. .Sharpe is se n i or  
m e m b e r  of  th e  pr o m i i ie n t '  f irm of 
C h a r t e r e d  AeTanmtants .  S l iarpe ,  Mi lne  
am i  Ci impanv uf .Vluiitreal. l i e  st.’ites 
th a t  iS p e r  c e n t  in te r e s t  c h a r g e d  for  a r ­
r e a r s  o f  ta.xes. se em s to he m o s t  nn-  
rcasona l i le .  in t.ii l it ;inv pr iva te  in d i v­
idual  o r  t ( imp.a i iVwen- mi i l tv  of  rli.arL!- 
in.q .^iieh a r a te  and  the  m a t t e r  c am e up .  
be fo re  the  pre.xml .Steveii '  vuv c rm i ie n t  
ei i ipiirv.  uny e;m im.aeim- tha t  it w oul d  
lie p r o d u c t i v e  uf new . 'paiu r lieaii line.--, 
not  exeludiiiL;- the  n e w ' p a p e r -  uf Bri t-  
ish (, 'ulnm hi.a.
T h e r e f o r e  k  t h u n y h r  it mv  d u t v  to 
re t i re  froin uffiei '  .and nive the  r.ateiiav- 
e rs  of ( i l e n n i o r e  N'.alley ;m o p p o r t u n ­
i ty to rei i laee nie hv a r a t e p a v e r  w ho  
will he m o r e  t imen.ahle to  the  I ' lresent 
p o h e v  of the  B oa rd  ur  o ne  w ho will 
fear less ly  e n d o r s e  the  pol icy I 
have  a d v o c a t e d  eve r  s ince f h.ave had 
the  h o n o n r  to  se rve  the  pe op le  of -G le n-  
m o r e  ;i> \ \  a t e r  T ru s te e .
Voi ir s  fa ithfni lv,  ,
J O H . K  G. G L . X R K E .  .
< In I 1 iil.i \ (■ \ I II III)', I I -t iica l i e ( In 
>1 11le \ uiii 1)' Iulk I il the  cu mp| e
.(I1111 III i t V (ami 
I III r I 1.1 nil il at 
hull I i I r ,111 .omeil 
V un I li , with Ml 
( iircil ael i im ,1-.
Ill it
I K
■II yu iinj ; )  vveii 
leaeli (lartv a n d  
liv .1 nnii ihei  ul tin 
( ai lei .01(1 M I - 
III iste--.‘-e' .
* •  •
In the  ahsei i re  of  the  p a s t o r  un Su n  
ikiv .ifleiiiuuii,  the : ei viee at .S|. I ’atd' i  
\sa-. t aken  hv .in ( t x f u r d  G n i n p  te a m  
IT UIII Keluwiia  led hv .Mr. \V. Tal l i i i l  
.Mis, l.iiiiise ( h a p m a n  and  Mr.  A. .Sin 
lee-- were  aniuiif.; ihuse  who wi tnersc i  
III the po w er  of the  l l o l y  .Spirit ti 
h r inp  pi^u r and  .joy into disoi dei e 
lives.
«i « «i
A pait.v whieh  i i ichided 
III, .Ml’S, Maefar lane ,  Mrs .  
less rs .  Gibson ,  M. Marsli.all  a m  
\V. VX'eiilvv or lh .  m o t o r e d  to K e lo w -
Miss ( id 
I’ark'er ;iml
the  -’Sill nil. for  a f r iendly  Icnii is  
with a (earn f rom  the  Kelowii :
4i «i W
.Mr. and  .Mrs. .Maefarlane.  a c c o m  
paiiied In Mr.  a nd  Mrs.  I’ow ley .  of
Winf ie ld,  m o t o r e d  to I' .cho L a k e  on 
.Snnda.v last.
*
.Mr. and  .Mrs, J. Goldie  re tn rn e t l  on  
S a l t in la v  iVom a w e e k ' -  ho l id ay  at 
( llacier.
W 4i «
.Mr. a nd  .Mr,-. .X. N. I I n m p i i r e y s ,  of
Knt laml ,  who liad been  in c am i '  for 
s om e  weeks  ne a r  the  “ rTer in i lage ,” 
h ’fl lor  the Goas t  on ' r iui r sd .ay,  ac 
( i im pan ie d  by .XI is,- G o o d e n o n g l i ,  of 
the  Boss l and  schools  staff.
4( ^
Mr.  a nd  .XIrs. ( )kscii. of  E m l e r b y  
have  taken  nii r e s i de nce  a t  th e  (^entre 
reccntl .v for the  d u r a t i o n  of  th e  pa ck -  
season.
« 4> *
T h e  rnads  aijd s t r e e t s  in a nd  a r o u n d  
the Gen t re  were  |nit  in an nnsigl i t iv 
comlit ioi i  on S u n d a y  tnornin.g last  hv 
a p a r ty  Ironi K e l o w n a  of so-ca l led  
p a p e r - c h a s e r s  on m o t o r - h i k e s  a n d  in 
cars .  R es i de nt s  of o n r  t idy  v il lage  a r e  
re so lved  tha t  so ine  a c t io n  will he t a k e n  
as a iirotectioiT a g a i n s t  such  o f f e n d e r s  
if this th r e a te n s  to h e c o m e  a p o p u l a r  
sp or t  wi th  the hoi pol loi  of  the  nc igh -  
lionrin.cr towns .
e x t e n d e d
♦ * ♦
Miss  (Heed is e n j o y i n g  ,<in 
ho liday  a t  the Go.ast, v i s i t i ng  in N a n a i ­
m o  also in V 'a mo nver -  a t  the  h o m e  of 
Miss  Lo u is e  Po ol e .  W i t h  a c a m p i n g  
t r ip  on the  n o r t h  sl iorc for go o d  n ic a s  
lire.
♦ * ♦
Mr.  a n d  ^M•s. iXIacfarlane h a v e  h ad  
the i r  tvviv n e p h e w s ,  Alex ,  and  O l i v e r  
M ae fa r l ane .  of R ut la nd ,  v i s i t i n g  
th e  p a s t  week.
t h e m
’ll * ★
Afr. S . ' T h o r l a k s e n  a n d  Air. H o l d i n g ,  
of  the  Comniona .ge ,  w i t h  th e i r  famil ies,  
ha ve  m o v e d  into the  re s i d e n c e  on  th e  
T o c h e r  ranch ,  w h e r e  t h e y  e x p e c t  to  
s t a y  several  m o n t h s  vvlhlc lo.ggin.g on  
O h s e r v a t i o n  Ridge .
C a m p  Kuhilow.ah is oec i ipicd th i s  
vycek by  Ali ss Reed ,  of  R u t l a n d ,  a n d  
the  AMsses Alc Doug al l  a nd  Akin idour .  
o f  K e lo w n a .
X dancin.ir p a r t y  at  E v c r s l e y  on S a t -  
i i rdav  ev e n in g  l.ast vv.as .a m o s t  e n j o y ­
ab le  affair .
SPECTACULAR PRODUCTION  
IS “STAND UP AND CHEER’
H o s t  O f  AYpnders ,  G a l a x y  O f  
A n d  M a n y  M u si c a l  H i t s
S t a r s
YALE LAND DISTRICT
\
T h e  p ic tu re  s h o w s  Pren i ie r  J .  R a m s a y  M a c D o n a l d  of G r e a t  B r i t a i n  
( l e f t )  b e i n g  w e l c o m e d  to  Nova.  Scot ia ,  a t  D i g b y .  b y  P r e m i e r  A n g u s  L., Miac- 
D o n a l d  of  t h a t  p rov in ce .  T h e  Br i t i sh leader  is e n j o y i n g  a  q u ie t  r e s t  in t h e  b r a c ­
i n g  M a r i t i m e s  in c o m p a n y  w i t h  his d a u g h t e r  I shbe l .
T A K E  N O T I C E  t h a t  W i l l i a m  
M c Q u e e n ,  of  B o x  728, K e l o w n a ,  B.C.,  
ranc licr ,  i n t e n d s  to a p p l y  fo r  p e r m i s ­
s ion to p u r c h a s e  th e  f o l l o w i n g  d e s c r i b ­
ed lands ,  s i t u a t e  a t  B e a r  Cr eek ,  W e s t  
s ide  of  O k a n a g a n  L a k e : — ;
C o m m e n c i n g  a t  a p o s t  p l a n t e d  a t  
S o u t h - W e s t  c o r n e r ,  b e i n g  20 ch a in s  
f r o m  N o r t h - \ \ ' ' e s t  c o r n e r  of  L o t  2175, 
t h e n c e  n o r t h  2 0  cha in s ,  t h e n c e  e a s t  20 
cha ins ,—t h e n c e —s o u t h - 2 0- c h a i n s , —t h e n c e  
w e s t  20 c h a in s  to  p o in t  o f  c o m m e n c e ­
m e n t ,  a n d  cont a in in g .  40 a c r e s  m o r e  or  
less.
D a t e d  2 9t h  J u n e ,  1934.
50-9c W I L L I A A l  A I c Q U E E N .
■ h' ridav and  .S; i tnrdav’s_ ^hovv a t  the
Ein pr i ' s s  . T h e a t r e  is said- to o n e  of  
tin- m u s t  spi'i’t.aeul.ar mus i ca l  priuliic-: 
t i u n s  ever  tu cu iuy  fruin H o l l vw oo d. .  
'■.Stand up, and  (. lu-er, ’ w i t h  1.001 s u r -  
1 irises, 1,01)11 wild .'iiiimals. l.OOO p la v -  
crs.  twe nt y - f iv e  uf  w h o m  arc  s t a rs ,  
and .  m a n y  nmsic.’il hi ts ;md h r e a t l i - t a k -  
iiig reviles,  hrin.g.s to the  sc re en  a h os t  
uf  visual w o n d e r s ,  t h r o u g h o u t  w hi ch  
vve.aves a charmin.g r o m a n t i c  stbrV. 
XX'.arncr B ax te r  and  Alad.ge E v a n s  a r e  
s u p p o r t e d  b y . J o h n  Holes.  J a n i e s  D u n n ,  
Svivia  h'roos. lit t le S hi r l ev  T e m p l e  
a n d  n i a n v  o th e r s . '
,“T.he Thin Man”
.Xii exc i t i ng  de te c t iv e  s torv ,  s t a r r -  
in.g AX'il.Iiani I’owcl l .  f a m o u s  for iiis 
de tec t ive  fiortr .avals on th e  sc reen,  in 
a role of  an en t i r e lv  d i f f e r en t  tvpc  of  
e ln i rae te r  than ;mv he has  p iaved  b e ­
fore.  In earl ie r , th r i l l e r s  he was  ,us- 
na l ly  on the ou ts id e  of  th e  plot ,  in 
" ' r h e  T h i n  Alan"  the  s t o r v  is wov eii 
a r o u n d  h im.  S u p p o r t e d  b y  M y r n a  L o y  
and  a eai iahle east ,  the  i i ictiire will he 
s h o w n  a t  the T h e a t r e .  A lon dav  a nd  
T u e s d a y ,  .Xiigust l.vth a n d  14th.
' “ L o o k i n g  for  T r o u b l e ”
.Spencer Tr.acev a n d  J a c k  O a k i e  a r e  
t h e  coinedV te am  in the  p ic tu re  for 
XX’e d n e s d a v  and  T h u r s d a v .  T h e  s t o r v  
eo inh ine s  --ii|i---;plittiii.g' eonie'dv, (loiih 
h l c -har re l led  r o m a n c e  a nd  excitin,g a d ­
ve n tu re .  all c e n te r e d  a r o u n d  the  t w o  
■■trouble sh o o te r s . "  the  official  tit le for  
the  int rep id  l i ne sm en w h o  b ra v e  b l iz ­
zards ,  fire, s t o r m s  a n d  floe>ds in o r d e r  
t l iat  m an ' s  e o n i m n n i r a t i o n  w i t h  h is  fel­
low’ m an  mav not  h A c i i t  o f f . '
T w o  teleld 'oj ie  gir ls  vvlu' a r e  their,  
s w e e t h e a r t s  a re  ivlayed by  C o n s t a n c e  
C u m m i n g s  and Xrhne J u d g e .
CRICKET AS IT 
APPEARS TO THE 
UNINITIATED
Spectator I.canis Little Of Mystciic.s 
Of Ancient Game
l l e i e  i.  ,1 l i t tle s to ry ,  t.akeii froiii an 
eas te rn  ptiper.  Ili.it will p rov e  equ a l lv  
aimisii ig to lo ve is  of e r ieke t  a n d  ihost* 
who know li t t le or noll i i ip;  ah o n t  the  
g a m e :
• XII the  e n r i e n l  f.ilk a n d  nevvs|)a| )er 
i tems .’ihonl  the  test  ni .alehes h e l w e e n  
E ng la nd  ;ni<l ,Austr.ili;i has  hr o t i g h i  
lioiiie lo me  o n c e  m o r e  ih.al I linovv li t­
tle or n o t h i n g  ahont  e i icket .
I real ize,  of  i oiir.se, t l ial  in m a n y  
( | i i ai le is  .such an ad m is s io n  i inn ied-  
ialclv b r a n d s  one as a fel low w h o  is 
so m e w h a t  nnconl l i ,  to sav  the  least .
.So (he ol l ie i’ dav  T went  ou t  a nd  
vv.ilehed a e rieke t  in a t eh  to see if I 
eonlil f igure o u t  wha t  it w as  till a l iont .
I fonnd  m y s e l f  s i t t i ng  next  to a p ink- 
f.ieed y o u n g  geii t lem.an w h o  was  w e a r ­
ing wliite f lanne l  t r o u s e r s  ;md a j i iekel  
of llie m o s t  r e m a r k a h l o  co l ou r  yon  
ever  s.iw. It was  s om cw l ie ro  h e t w e e n  
d.irk sa l m o n  and  a liglit to m a to .  l i e  
had  .1 h a l t e r e d  fell luit and ;i p ipe 
i l e iu’hed f i rml y  he lw e e n  h is  t eeth.
S o m e t h i n g  . ihout h im (old me th.at lie 
knew all .alioiit c i icket .  a n d  so. as lie 
w; i '  o bv io us ly  u n a c c o m p a n ie d ,  T d e c i d ­
ed to m. ike h im m y  m e n t o r  fo r  the  
a f te rnoon.
" W h o . "  f asked ,  “ is llu; g en t  in tlie 
long  ■wliite c o a t ? ”
He r e m o v e d  liis iiipe and  looke d  a t  
m e  ill s ur p r i s e .
“ XX'ere v o n , ’’ he a sk ed ,  “a d d r e s s i n g  |
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me
“ f w.as," r a n s w e re d .
He  b e c a m e  s o m e w h a t  f luste red ,  
" ' ri ieii  T b e g  i ialulon ."  he said,  
hailed to  c a tc h  w h a t  yo u  said.”
“ XX'lio." T ri ' i ieated.  “ is t h e  g e e z e r  
the  long whi t e  coa t . ’’
“ 'I'lie .geezer?"
‘■'Pile m a n . ” T a n s w e r e d ,  se e in g  t h a t  
lie w.as unac r iun in tcd  w i t h  o u r  l a n g ­
uage,  “ the  m a n  in th e  w h i t e  c o a t — w h o  
is he, w h a t  doc's lie d o ? ”
“ A’ou m e a n  the  fel low s t a n d i n g  ne a r  
th e  W i c k e t ? ” H e  was  p l a in ly  as  mnc i i  
be w i ld e re d  as  I  was.
“ T d o n ’t k n o w  w h a t  h e ’s s t a n d i n g  
n ea r ,” I  to ld  h im,  “ B u t  t h a t ’s h im 
the re ,” I  p o i n t e d  v e r y  rude ly ,  “ the  
chap  in the  f l o w i n g  w h i t e  coat .”
“ O h . ” he. said, qu i te  re l ieved .
T H . X T  fe l l o w — w h y  t h a t ’s t h e  u m -  
pya h .”
“ .And w h \ ’," I pe rs i s t ed ,  “d o e s  he 
w ea r  such  a l o n g  c o a t — such  a l o n g  
W H I T E  c o a t ?  I s  it to .  ke ep  The  sun  
off  h i m ? ”
H e  looke d  a t  me  as if I ’d a s k e d  h im 
w h y  w a t e r  is wet .  T h e n  he  a n s w e r e d  
in a v e ry  f i rm a n d  d e f i n i t e m a n n e r .
“U m p y a h s . ’’ he said.  “ ALAV.XA'S' 
w e a r  w h i t e  c oa ts .” A n d  th a t  s e e m e d  
to  set t le  it as  f a r  as h e  w a s  co n ce rn ed .
At  t h a t  p o i n t  all the  p la ye rs  s t a r t ­
ed to str'611 a c r o s s  the  field in o p p o s i t e  
d i rec t ions .
F R I D A Y  A N D  S A T U R D A Y .  
Augu.s t  17th a n d  18th
THE RETURN OF 
BULLDOG DRUMMOND
F R I D A Y  A N D  S A T U R D A Y .  A U G U S T  10th a n d  1 1t h
PREPARE TO MARVEL
1,000 p la y e r s  a n d  p er fo rm cr . s— V o c a l  c h o r u s  of  500— 1,200 wi ld  ani-  
n i a l s  5 g r e a t  b a n d s  of  rnusic— 4,891 c o s t u m e s — 335 s c e n e s — 500 d a z ­
z l i n g  b eau t i e s — 6 s o n g  h i t s — 5 b r e a t h t a k i n g  sp ec ta c le s .
STMD up anil CHEER
—  W I T H  —
WARNER BAXTER
MADGE EVANS, SYLVIA FROOS, JOHN BOLES, JAMES 
DUNN, “AUNT JEMIMA”, SHIRLEY TEMPLE.
OUR GANG COMEDY: “First Round Up” 
COLOURED: “Honeymoon Hotel” PARAMOUNT NEWS
M a ti n e e ,  3 p .m „  lOc a n d  25c IG en i i ig ,  7 a n d  9 , 15c, 25c a n d  40c
MONDAY AND TUESDAY, 




m e a n
T w e l v e  inexpcn. ' ive  var i e t ie s  of  iris 
r e c o m m e n d e d '  hv  t h e '  H o r t i c u l t u r a l  
D iv is ion  o f  tlie D o m i n i o n  D e p a r t m e n t  
o f “gAgr icul tureWT)r  a“ sm a l l  ga rd en ^  a r e  
.Albert  A'ictor. .Alcazar,  Flav 'escens,  
Kny.sna.  T^oliegriii, Mrs .  .Alan G r a y ,  
O p e r a ,  P a r c  dc NeiVilly, P r o s p e r  L a u -  
g ie r.  Q u a k e r  T.adv, S h e r w i n  W r i g h t ,  
a n d  W h i l e  Kn ig h t .
“ W h a t  n o w ? ” T. asked .  “ Is  it ha l f  
t i m e ? ”
“O v e r . ” he  replied.
“ W h a t — a l r e a d lG  L)o you
t h e c ’ve f in i she d  th'e game'- ' ’’
‘No, no ." he  a n s w e re d ,  “ it 's ju s t  an 
over.  T h e y  c h a n g e  .sides, y ’k n o w . ” 
And t h a t ' s  ex ac t l y  w h a t  th ey  did.  
W h a t ’s m o r e  t h a t ’s e x a c t l y  w h a t  they  
v'cpt d o i n g  all  a f t c r n o o n - i - c h a n g i n g  
ides. T n e v e r  found  ou t  wliy. A-fay- 
l)c they w a n t e d  a c h a n g e  of  v iew,  or  
somctl i ing .
Gon v e r sa t i o n  b e t w e e n  my'sclf  and  
m y  f(| iiite obviously ' )  E n g l i s h  com!- 
I'anioii s e e m e d  to languish .  O n e  of  the  
b a t s m e n  I’l  f p u n d  out  t h a t  th e  b a t s m e n  
w e r e  t h e  fe l low s  who  k n o c k e d  out  r u n s  
a nd  da sh ed  h a c k  a n d  f o r t h )  , g o t  a 
hea l thy  w a l l o p  a t  the  hall.
' .At taboy!" I  cried,  "n ice  g o i n g  
t h e r e ! ”
Aly f r iend w a s  a trifle per t i i r l i ed .
"T tl i ink y o u  have the  p l a y e r ’s n a m e  
w ro n g .” lie .said, ’’t l iat  w a s  S im p s o n ,  
tlic , captain.  H e  g o t  a h o n n d a r y . ”
W i t h  t h a t  h e  c lapped  pol i te ly  a n d  
nu i r n u i r e d  ‘’B r a v o . "  (Ather o n lo o k e r s  
w e re  a p p l a u d i n g  d iscr ee t ly  a nd  sa y in g .  
•‘XX’ell iflayed. s i r ” in n ice ly  m o d u l a t e d  
tones .
“ .X honndar .v ,” T r e m a r k e d ,  “m u s t  a- 
n i iu mt  to tlic s a m e  t i l ing as  s o c k in g  th e  
old apple o v e r  the  fence  in h a sc h a l l . ’’ 
M y  ne w fo u n d  a c q u a i n t a n c e  r e m o v ­
ed  his p ipe  a n d  s t a r ed  a t  m e .
“T h e  o ld a p p l e ? ” he .said, “ did 
h e a r  you re f e r  to  an a p p l e ? ”
I gave up.
“ N e v e r  m i n d , ” I a n s w e r e d ,  
p r o b a b l y  t w o  o t h e r  fe l lows .”
.And w i t h  t h a t  T w a n d e r e d  a w a y -  
j n s t  as i g n o r a n t  ghoit t  c r i ck e t  as e v e r
—  I N  —
THE THIN
MAN 99
Su sp en se is T E R R IF IC  
A ction  is S W IF T  
D ialogue is E X C IT IN G  
LAUGHS TOP THRILLS !
U n t i l  y o u ’ve se en  " T h e  'Phin 
M a n ” y o u  d o n ’t k n o w  h o w  fast  
t h r i l l i n g  a n d  g a y —a n d  fu r ious  
a d e t e c t i v e  m v s t e r v  can  lie !
'MUSIC AND NOVELTY
W EDNESDAY, THURSDAY, 
August 15th and 16th
D O U B L E  B IL L
Well, here’s the Greatest Screen 
Team of all time ! 
Spencer Jack
TRACEY OAKIE
111 a pa n ic  of  fiiii a n d  r io t  of  
l a u g h t e r
LOOKING FOR 
TROUBLE
w it h  Constance Cummings 
Arline Judge, Judith Wood
—  A LS.O —
P A U L  L U K A S
—  I N
AFFAIRS OF A 
GENTLEMAN
COMING SOON—Shirley Temple in ‘LITTLE MISS MARKER”
P E A C H L A N D
T u r n e d  back ,  by  O r o v i l ic  on Sunda.v 
in th e  p l a y -o f f  for  s e c o n d  p lace  by  2 - 0 ,  
in a close,  h a r d  fo u g h t  g a m e ,  I ’eacli-  
l and  r e t a i n s  its th i r d  p lace  in the  L e a ­
gue .  T h e y  p layed  g o o d  hall a n d  g. ive 
th e  A i i ie r ic a n s  s o m e  had m o m e n t s  bu t  
d id n o t  su c c e e d  in breakin .q  the i r  cle- 
fence to s c o r e  a ri\ii. I ’l a y in g  the  
g a m e  in a  fiiie s p o r t s m a n l i k e  fash ion ,  
the  OfOvil le  teani  w on the  .g.iiiie fairh-  j 
a n d  th e  play-off,s w i t h ,  I’en t i c ton  for 
first, p lace  will he w a t c h e d  with i n ­
teres t . Hi * Id
‘it -wms
F u r t h e r  te s t s  in tiackin.g e.ggs , for 
t r a n s i t  ha ve  co r r o l i o r a te d  the  or ig i na l  
o b s e r v a t i o n s  t h a t  piacking e g g s  b r o a d  
end  up is s u p e r i o r  to p l a c in g  t h e m  
broad ,  ends  d o w n .
W he i i  h o n e y  f rom m o r e  tha n  o n e  
p e r s o n  is in c lu d e d  in oiie shil'X’i o ' t  u n ­
d e r  one i n s p e c t i o n  cert i f icate,  the  p e r ­
s o n  a s s u m i n g  rcspoii s ihi l i tv  for  the  
s h ip m e n t  m u s t  p lace '  a d e s i g n a t i n g  
m a r k ,  r e g i s t e r e d  with tlie D o m i n i o n  
M in is te r  o f  .Agricul ture,  on all lots  o f  
h o n e v  inc lu ded  in the  sh ip m e n t ,  for  
the  p u rp o s e  of  idcntifvin.g the packer .
X g a m e  whicl i  will be w a t c h e d  wi t h  
in te r e s t  is to he i i laved in the  n e a r  fu­
t u r e '  in P e n t i c t o n ,  w h e n  the  C o u s i n s  
n ine  will m e e t  P ent ic to n ,  w h o  h a v e  
c h a l l e n g e d  t h e m  to a .game. XX'itli tlie 
e x c e p t i o n  of  the  tw o y o u n g e r  f ioys 
wlio p la y  f o r  the  jun io rs ,  all the  n in e  
C o u s in s  b r o t h e r s  have  been i i l a i i n g  
this  ye ar ,  five for Peachlaiicl ,  oiie for 
P e n t i c t o n  a n d  one  for  Be;i \erdelJ .  a n d  
the  g a m e  s lun ild he .w o r th 'y e c i i ig .
•  * *
I’>v o r d e r  o f  the  XX'ater 'I’rU'tee-.  uf 
the  I r r i g a t i o n  Distr ict ,  all tliusi.- w h o s e  
w a t e r  w a s  n o t  paid on the  d.ite due .  
.•Xugust 1 st ,  ha d  th e i r  w a t e r  ,'luit off.  
T h r e e  a n d  on e -h a l f  inches  of w a t e r  
w a s  t u r n e d  out  of  XX'ilsoi’.'s Lake on 
T u e s d a v .
■ •  ♦ •
m i n i s t e r  of  tlie L n i ted  C h u r c h  Iicre.
* * Id
A n  e n j o y a b l e  f i s h i ng  t r ip  to Lacom; ,  
L a k e  -was s p e n t  last  w e e k  hv a p a r tv  
c o m p o s e d  o f  M r .  a n d .  M r s .  L o m e  
S h a w ,  M r .  a n d  Airs.  J .  C l e m e n t s  and  
M i s s  D o r o t h y  C l e m e n t s ,  o f  Pe a c h la m l .  
a n d  Mr .  I ' .aston.  o f  K e l o w n a .>d * Id
•After a s h o r t  visit  in towhi. M r .  H 
E.  M c C a l l ,  of  V e r n o n ,  r e t u r n e d  h om e  
o n  r i i n r s d a y ,  t a k i n g  his m o t h e r .  Mrs.  
L ,  D.  .XlcCall, w i t h  him.  Afrs. M cC a l l  
h a s  s p e n t  se v e ra l  m o n t h s  a t  h e r  old 
h o m e  liere.'
A  n i i m h e r  of  th o s e  a t t e n d i n g  the 
b a se b a l l  g a m e  a t  K e l o w n a  ca l led  at 
( / tkanagan ,  ha l l s  to vi.sit M iss  H o n o r  
V i n c e n t  a n d  .Miss She i la  M c K a y ,  w ho 
a r e  m e n i h e r s  of  the  Ciirl’s C a m p  u n d e r  
th e  • . supervis ion ot Airs. T'owlic,  iif 
P e n t i c t o n .
•f’ *l*4**i*4**l*4»4**i»4i4**H»4**l*4**l»*i*.*l»
* IN POLICE COURT *i  — --------------------- -------------- - •  ^
♦  4* 4* ♦  4»4‘ 4*4* 4* 4* 4*4*4*4*4*4*4*4'
T h e  fu n e ra l  o f  F r a n k  B a k e r ,  w h o  
p a s s e d  on  s u d d e n l y  on T u e s d a v  a f t e r ­
noon ,  w a s  held 3 ' Iu i r sd av  a f t e r n o o n ’ 
f r o m  th e  U n i t e d  Cliurcl i  at  K e l o w n a  
w i t h  th e  se r \ ' i cc  c o n d u c t e d  hv the  Rev.  
A.  M c M i l l a n ,  of  R u t l a n d .  Arra iigi- -  
•ments  w e r e  in c l ia rge of  the  Alasonic 
O r d e r ,  a n d  i n t e r m e n t  w a s  m a d e ' i n  the  
K e l o w n a  c e m e t e r y .  Air. Halcer  w h o  
h a d  r e s id e d  h e r e  wi th  his  wife and  son  
C h e s le  for  se ve ra l  y ea r s ,  c a m e  f ro m  
B lu e  Riv er ,  w h e r e  he w a s  in the  e m ­
p lo y  of  th e  C. N. R. fo r  m a n y  vears .  
H e  fornier ly,  re s id ed  a t  F l an n a ,  .Alher-« 
ta.
T h e  w o r k  o f  Aliss G r a c e  Hil l ,  V.  O.  
N.  n u r s e , ' w h o  left for  V a n c o u v e r  on  
T u e s d a y  e v e n in g ,  is b e i n g  u n d e r t a k e n  
b y  M i s s  G ib s o n ,  o f  P e n t i c t o n .
♦' * ' *
T h e  R e v .  F r a n k  Chi l to n ,  w i t h  h i s  
wi fe  a n d  fam i ly ,  a r r iv e d  in t o w n  d u r ­
i n g  t h e  w e e k  to  ta k e  u p  his \vofk  as
T o m  J o h n s t o n ,  o f  the  XX’i lson L a n d ­
in g  rel ie f c a m p ,  c a m e  to towm las t  I'Vi- 
da\-, p r o c e e d e d  to .get d r u n k  a n d  iiiaki 
a .general  n u is a n c e  of  h imse l f .  R e s u l t :  
Po l ice  pu l led  h im in and  a r r a i g n e d  
Jh'm be fo re  .Magist rate  J.  ]■'. Biiri io on 
S a t u r d a y - m o r n i n g ,  w hen  he waas. r e ­
leased  on  s u s p e n d e d  s e n t e n c e .  'I'o 
da te ,  n o t h i n g  m o r e  has  be en  he a rd  
f ro m  I ’lioina.s.
* hi 'I’l iesdaii  i i i i i rning last,  a  local 
r e s i de nt  was  f ined $ 1 0  for  ca t i s in g  .a 
dist i i rh.ance.  \  ■
h o r  e a n s i n g  a d i s t i i r hance  in a mih lic  
idace,  a local  m a n  was  finad $5 or 
se v e n  d a v s  in jail  in C o u r t  on T i ie s -  
da\- mo rn in g . .  H e  was  g iv e n  t i m e  to 
| )ay tlie fine.
\-
T h e  o r ig in  of  th e  pr a c t i c e  of  g r a f t - ’ 
in g  a p p l e s  is n o t  k n o w n  h u t  T h e o ­
p h r a s t u s .  a , G r e e k  of  the  t h i r d  centur .x.  
B. C;, w a s  v e r y  f am i l i a r  w i t h  th e  suh-  
jec t .
C a n a d a  a n d  th e  U n i t e d  S t a t e s  s u p ­
p ly  t h e  e n t i r e  w h e a t  a n d  f lou r  requi re - ,  
m e n t s  o f  Cu ba .  N o  w h e a t  is g r o w n  in 
C u b a ,  n o r  is a n v  f l o u r  mi l led on  the 
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’e(p|di' 's .Society.
K IK S T  l l A l ' T I S r  C l lU K C l l
I'.lli.s .Slieei
P a s t o r ;  (i. A. 1 l a t h e r .
S t in day  Seiviee.s:  S u n d a y  S choo l
-atid ISihle C la s s  al 11 a.tii. Soip;  S e r ­
v i l e  at 7.1.^ p.iii. h' .veiling W or sh i i )  :it 
7..10 p.iii. VotiiiK J ’e o p le ’s W o rs l i i p  
■J'ttesday, .'il K p.iii.




H irr iM CI, lUCGUl.AK IIA K T IS T  C H U R C H  
p-tii-lilrr Strrrt. 1’nHliii. Mi. (i. I liiiml>''i
St i i iday Seheiol  a n d  Bih l c  C la sse s  at 
10.30 a.ni.  M o r n i n g  W o r s h i p  a t  11.30 
a .m.  Gospe l  Se rv ice  at  7.30 i' "'- 
Pr a i s e  and  p r a y e r  m e e t i n g  on W e d  
i iesdav.  at 7.30 p.m.
B . Y . P . U .  m e e t i n g  on  F r iday ,  at t
A cord ia l  in v i ta t io n  is e x t e n d e d  
■all to  c o m e  a n d  w o r s h i p  w i t h  tis.
to
CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY 
t. 'or. Beri i i i rd Ave.  ;ind B e r t r a m  St. 
I’his So c ie ty  is a h r a n c h  of  T h e  
' M o t h e r  C h u r c h .  T h e  F i r s t  C h u r c h  ol 
'C hr i s t ,  Sc ie n t i s t ,  B o s t o n ,  M ass .  S e r ­
v i c e s ; S u n d a v ,  11 a .m. ;  S u n d a y  S choo l  
'0.45 a .m. ;  f irst  a n d  th i r d  W e d n e s d a y s ,  
1 ' e s t i m o n y  M e e t i n g ,  8 p .m .  R ead in g  
R o o m  o p e n  W e d n e s d a y  and  Si i lnrdav  
a f t e r n o o n s .  3 t o  5 p .m.
" S P I R I T ” w i lL  be t h e  su b je c t  of 
tlie L e s s o n - S e r m o n  on  .Sunday.
•^rhe ( io ld en  T e x t  is; ' ' ' r h i s  is tlie 
w o r d  of  the  L o r d  u n t o  Zeri i l ihahcl .  
-av ii ig .  N o t  liy mig l i t  n o r  by p o w er ,  
hilt 1)\- my  spir i t ,  s:iitli the  Lord  of 
H o s t s . "  ( Z e c h a r i a h  4; 6 .)
A m o n g  the  c i ta t i on s  w h i c h  c o m p r is e  
t l ie L e s s o n - S e r m o n  is t h e  fo l low ing  
f r o m  th e  Bible ;  " N o w  t h e  Lord- i.s 
t h a t  Spi r i t ;  a n d  w h e r e  th e  Spi r i t  of 
t h e  L o r d  is, th e r e  is l ibe r ty .” ( I I .  
C o r .  3; 17.) _
T h e  L e s s o n - S e r m o n  a l s o  inc ludes  the  
f o l l o w i n g  p a s s a g e  f ro m  tlie. Clirist iai i  
S c ie n c e  tex t i iook ,  " S c ie n c e  a n d  H e a l t h
hv M a r y
A B\  L.iw (pi ti'Kiil.ile l l i f  ( 1(1..Ill); nl 
II.iilici .Hill I 1.1111 h c.' .Cl .'ilipips wilhii i  
the ,\l IIII il i| I.I li( \ III I'lic ( Ol pi ir.i I il II I 
III I I IC < ill III I', ('ll I 11 II.I.
\ \  I I I l\ l‘ A .'-i III .H I nr ila in c \i ilh (Ill- 
Ill I 11 i.ii III . Ill ihc "Shop.-. Rc),;mI.i I ion 
\ i | ,  " liciii); ( h.ipli-t ol the Kc
1-1 I II .'il.iliilc-, ol Hi ili.-h ( 'ohliiilii:i. 
P C  I, ,1-, .111 ici i ih' l ,  I’ l ' - I . aw , \o .  ( ) J \
(llicii-iii cilcil :o. the ".Shop., I\ci;nl;i I ion 
111 I .111 I ol I hc ( oipoMil ion  ol the
I 111 oi  K c lo i i n a .  11.I-. cn ac lc d ,  rcnni i  
iin; llic closii i i ' .  ;it (he t i m es  specif ied 
l l ierein,  ol all c lasses ol sh o p s  ;is t h e r e ­
in nil III io n e i l ;
\  , \  I ) W I I I'i 11 I', \  .S I he said cl;i sses
il shop-, so meii l ionei l  inclndcil  ll iosc
II h e n  the hi is iness  of a Barhe i or  a 
I I a i n l r c s s e r  is ca r r ied  o n ; -
\ .\ I ) W  I I I'i li K A ,S in ;i( corda iicc 
iiilli llii; p ro v is i ons  of the  s;iid . \ c t ,  as 
.'iiiM iiilid. an appl ica l ion  has  heeii i c-̂  
eci\-ed li'oiii (he l icensed ocenp ie rs  o( 
ihe said - h o p s  i i i l l i in the .\l nniei| i;ih’l i 
ol The ( o r p o r a l  ion of the  ( ' i(i '  of Kel- 
oiviia, i ssued in i i ' spee t  of tile litisines. 
of Harhers  and  I I a i r d r e s s c r s .  siniiei 
ill I lii ee - fonr t l i s  in n n i n h e r  of llieiii, 
liravili),' for the lepe.'lliil),; of said llv 
l .aii  .No, (i3-l ins(i|;i|- ;is the  saiiie al 
feet-, iheiii .  :ind for (he p;issin,y of a
III I.,'Ill reiiniriii).; the elosiii)', al llie 
l imes  specif ied ihei 'ein of the ir  i la.-ses
of shops,
.\'( ) \ \  T  11 I'. Il K l' ( I 11 L tile .Mnnicii 'al 
mneil  of ' I 'he ( 'orpor; t i  ion of the Ci tv
Ml, .ole 
d,i II); Il I e I , I 
t o t s  ,il thi­
ll 111 , .Ml,
I hi V H ill
\  ii);ii
11 r . im  I 
i| \ .11 n oil 1 I I , 
ho m e  II1 M i ,
.01(1 \ I I -. *
III Ill’ll 11 a
M u i h . i  .
11.( .lie 1 
I lelehei  
11,1. l-lelel 
llie II ion I II ot
M.
,\l l-.s I'idil II ( i,l 1 II 
riiiii -.(lav fi oni tlie I 
l lospi l . i l .  u l n a e  she 
ieiit for till' pa.'.t I ii o
I III III h o m e  on 
11 na ( ieIII 1 ,1 
I lee II a pa I
. I', (hlliee 
l‘lnn (l.ii
I In ( iMiiinnni 
s vei V 11 el
i| Kelo ivna ,  in opi-ii meetiiiL; a ss em ld -  
e iiaets  as to l lows;
In this  l lv- l . ; iw,  un le ss  the eon- 
l e \ l  ot heri i ' ise re ' in i res :  "C l i i sed”
inetins not  oiien for tlie sci vin).t of 
any  e n s t o m e r ;  “ .Shoii” metiiis tiny 
htiildiii).; o r  i iori ion of a l inildinu,  
I,'ill, or  pbiee w he re  the 
l l a rh e r  or  11 a i rdr es s -  
on, lint not i i reinises 
11 here ;i l l a rher  or  I I a i r d rc ss e r  is 
a l tendinc ; ;i e i i s lo iner  in the I'tis- 
toi iu ' r ' s  residci iee.
" .M n nieiiialit v" nie.iiis tlie .Mnnici- 
tnilitv of T h e  (, o r p o r a t i m i  of the 
( itV of Ke low na ,
3. T h a t  111 - Law .No. (L4 of  the .Mnn- 
ieiiialilv, heiii.c; the ".Nlnips liecinlation
1 mot li,
l i i i s ine 's  ol ;i
(-C is ea r r ied
I >1 - 1 ,a 11 
it a f fect s  
this l lv-l
.i. Tli.'it




s, defined  i;i this l lv- 
Ltiiv, w i thin the .M tiiiieitialit v shall he 
c losed and  r e m a i n  c losed  as fi.dkaws;
(;i) ( )n e v e ry  s t a t u t o r y  Icctal holi-
dav  for the w lude  of su ch  day .
(h )  ( h i  an\- one  O r  m o r e  ha l f  holi- 
(Itivs in anv  one  week' m a d e  such  hv a 
I l l - L a w  of th e  .Mnnieiiitiliti ' .  the  hour  
of elosin.o shal l  he tw e lv e  o ’clock noon 
on such  flai', stive tis here in t i f le r  m e n ­
t ioned.
(c )  ( )ii . Stiuirdti  vs iiml on tini- dav 
t ireeedint ;  ti le.u'til Indidtii '  dn r inu  the  
ino i i ths  of j t i in ia r i '  to ^Itii '  bo th  in- 
clnsii 'e.  f r om  the  h o u r  of  nine ii’eloek 
in the t i f ternooii ,  and  durinc,' the  
m o n t h s  of  j i n i e  to D e e e m h e r  both in- 
elttsive. f rom the  lunir  of fen o ' c l o c k  in 
the  a f te rn o o n .
(d)  ( )n the  th r e e  tltiv's iireceilin.g 
( h r i s t m a s  ■ iJav ( .Sniulai’ , excei i ted i
cloek in the
w i t h  K e y  to  t h e  S c r ip tu re s
B a k e r  l-Tldy; " T h e  p ro i i h e t  I'f to d a y  | f,-,,]n [he Imur  H f  ten 
b e h o l d s  in t h e  m e n t a l  ho r i zon  t h e ; 
s i g n s  of  th e se  t imes ,  the  reai i i reartuice | ( e i  ( >n e v e r y  o t h e r  d;i\'  of  the  week
<)f th e  C h r i s t i a n i t y  w h ic h  hea ls  the  ■ nuvniths of  l a m n i r v  to  .\lav
T h e  ( '. (
I S' I Ipll (111
|i;il I o n i /c d .
♦ * -f
,\  l ea in  eo inp ose d  of four  n ie inhe i  
of the  .Siin|isoils le.ini .and five of tin 
I'Inll.ind li 'aiigers p la i  ed W est  hank  
Inisehall  te;ini in Kelowini  on .Snndav 
a f l e r n o o n  and  e.aiiie on l  on the  long 
end of  an 11-1 s i o re .  Paul  Ihich di 
the hnrliii); for the vielors .
* ti 1*1
l l e le n  I ' n i n h a r l  is a i ial ient  in Ihe 
Kelown. i  Hospi ta l ,  having, m id e r g o n e
an o)ie ra l ion fo|- 
fae lorv  p ro g re s s
a | ) | iendiei t is .  
is r e r o r t e d .
« If
.S.it i,-
.Mr, \ \ ' ; i l l er  
liter .Methodist  
to the  (listriel.
I l asl in i t s ,  s. 
p . is lor  here,
a for 
visi tor
.Mr. and  -.Mis. , \ .  l l n m i i h r e i
w ho reeei i l l i  relni ned to the di>tn'rl  
follow ing a i i ion ih 's  l iol idai '  at ( tkan  
tigtin ( 'e i i l re,  S|ienl n m le r  eanv; is  near  
•Mr, Kenn. ' i rd ' s |)lace, the " 1 I e r i i i i lage  
left .S.' iinrdai In' l a r  for N'aneonver.
.M.'irie Hi l lman,  of  
■ I' isiting he r  s is te r.
T h e  ra ins  of  Ihe hast few 
been I 'eri '  weleoine .  T h e  
i lnatioi i  has  not been  ;it all  
sea-.on, lint the  assis(; i i ice
dtii 's -li.'ive 
i r r iga t ion  
acu t e  this  
of the
w e a th e r  in;in is 
of ihe  g r o w e r s .
.'ititireoitiled h e  iiiosl
GLENMORE
.Miss Ke 
\  a m  1 mI'e'r
f ro mH ic k s  r e t u r n e d  
.Saturday.
•  •  •
.Miss K’tilh K e r lo o t  a n d  Miss  M a e  
Bti teintm,  of X’a n c o i n e r ,  tind Miss  J \ n th  
I );ile. , of  .Sunimerlaiul .  w e r e  g u e s t s  o f
Mr . a n d  .Mrs. R. W .  C o r n e r  las t  week.  
♦ * *
■Mrs.f’ H a r d e n ,  .Mis s . l i e u la h  M c C o r ­
mick  and  
as t  w eek
Miss  N’v o nne  R eed  
a t  P e t r i e ’s C o rn e r .
s p e n t
Cyr il  iOuI Bruce  
m g  in P en t i c to n .
M o u h r j i v  a rc  visi t-
th e i r
four -
a n d  d e s t r o y s  e r ror ,  
sliall he  g iv en ."  (p.




R i c h t e r  S t re e t ,  N o r t h .
10 a .m.  S u n d a y  Schoo l .
11 a .m.  P r e a c h i n g  Serv ice .
7.30 p.m.  S o n g  a n d  P r a i s e  Serv ice .  
8 p .m.  W e d n e s d a y ,  P r a y e r  Mee t in g .  
R E V .  C. P .  S T E W A R T ,  P a s t o r .
PENTECOSTAL M ISSIO N i
. S n n d a v  se rv ices .  10 a .m.,  S u n d a y  ; 
■School; 11 a.m. .  D e v o t i o n a l  Serv ice s . !  
7.30 p.m.  Eva i i ge l i s t i c  M e e t i n g .  _ i 
W e e k - n i g h t  m e e t i n g s ,  T u e s .  a n d  F r i ­
d ay ,  7.45 p.m.  S p l e n d i d  mu s ic .
--------------  ̂ SALVATION ARMY
S u n d a y ,  7. a .m .  P r a y e r  M e e t i n g ;  11 
a .m..  H o l i n e s s  M e e t i n g ;  7.30 p.m..  Sa l ­
v a t i o n  M e e t i n g .
W e d n e s d a y ,  2 p .m.  H o m e  L e a g u e  in 
' l u a r t e r s .  . •
r i i u r s d a y ,  8 p .m.  S a l v a t i o n  M ee t i n g .
Y o u n g  P e o p l e ’s M e e t i n g s ,  S u n d a y ,  
10.15 a .m.  a n d  2.30 p.m.
PROPHETIC BIBLE
CONFERENCE NEXT WEEK
Rev. Dr. L. E. Brough To Conduct 
Series Of Meetings
i, o m m e u c i i i g  S u n d a y ,  .August  12th, 
a n d  c o iu im i i n g  each  e v e n i n g  e x c e p t ­
i n g  S a t n r d a v .  unt i l  .August  19th, a t  the  
lic' thel l la ii t is t  C h u r c h .  R i c h t e r  S t r ee t ,  
a P r o p h e t i c  Bible C o n f e r e n c e  will be  
c o i u l i u t e d  bv  Dr .  L e o n a r d  K  B r o u g h .  
Il.TlV.. T h . l ) . .  i i as t or  of W h i t e  T e m p l e  
l l a i i t i s t  C'burcii.  W a lk i  W a l l a ,  W a s h .  
. S o m e  of his topics will he ;  " M i s ­
ta k e s  eon c e rn i j ig  tliT: s e c o n d  c o m i n g  of 
(, h r i s t , "  " T h e  n ex t  g r e a t  e v e n t  o f  P r o -  
phec\-,! '  " W h e r e  a re  the  d e a d ? "  a n d  a 
c h a r t  l e c tu re  on  the " P a n o r a m i c  P lan  
of the  , \ g e s . "
t r a v e l
BARGAINS
to
Alberta, Saskatchew an, 
M anitoba and Stations  
in O ntario (P ort Arthur 
and W est.) •
Aug. 18 to Aug. 28
(I  n c l u s i v c ),
D ay Return L im it2 1
Children, 5 years and under 12, 
Half Fare.
Ic per m ile
G O O D  IN  C O A C H E S
Sligl i t ly h i g h e r  fa re  f o r  to u r i s t  
s le e p in g  c a r  t rave l .
ASK ANY TICKET AGENT
C A N A D I A N
N A T I O N A L
V-J2 -34
b o t h ’ iiu'Iusix’e. f rom the  h o u r  of lialt- 
lia>t five o 'c lock  in the  a f t e rn o o n .  ;iml 
( lur ing  the  m o n t h s  n f  J u n e  to  D e c e m ­
ber  b o th  inchis ixe .  frinii the  hm ir  of six 
o 'c lock  in t h e  a f te rn o o n .
4. N'o iKTSon sha ll  within thi- .Muni- 
e ipa l i t i  ke ep  o)ien an\ '  shot ' ,  nor  c;irr\- 
oil the re in  an\-, ,husines.s as a l l a rh e r  or  
H a i r ( l re ss e r  at .  wi th in ,  o r  d u r i n g  a n y  
hmir ,  t ime ,  o r  i jcriod,  d u r i n g  whiclv such  
shot) i> re<|4n'red to he. o r  r e m a i n  el(4S- 
e l̂ by th i s  B\ i - Ifaw.  ^  .
,f. X o t h i n e  in this  l l v - L a w  c o n ta in ed  
shall  he d e e m e d  to  r e n d e r  un law ful the  
eo i i t i nuance  in a shop ,  a f t e r  the  hou r '  
a p p o in te d  f(.ir the  c lo s i ng  _ thereof ,  of 
ai l>• c u s t o m e r s  w h o  w e r e  in the  sh op  
imme.cliatelv be fo re  tha t  hour ,  or  the  
. 'ervii ig (if such  c u s t o m e r s  d u r i n g  the ir  
cont imi .auce therein:
f). W hen the  oceuiu’er  of a .shop is 
( b a rg e d  w i t h  an of fence  t iga ins t  the  
I i rovisions of  this  B v - L a w ,  he slitill he  
ent i t led,  u p o n  in f o r m a t i o n  dulv  laid hv 
him.  to liave a n v  o t h e r  p e r s o n  w h o m  lie 
c h a r g e s  as the  ac tua l  o f f e n d e r  h r o u g h t  
be fo re  the  t four t  a t  the  t i m e  a imoi n te d  
for he t i r ing  tlie c h a r g e ;  a n d  if. ;ifter 
the  c o m m i s s i o n  of the  of f ence  has  Ig-eii 
l i roved,  the  said occuiu’er  i i roves to  the  
sa t i s fac t ion  of  th e  C o u r t  t h a t  he  h a s  
used  due  d i l igen ce  to e n f o r c e  th e  e x ­
ec u t i o n  of  t h e  p ro v is io n s  of, th i s  B y-  
Law ,  a n d  t h a t  the  said o t h e r  pe r so n  
c o m m i t t e d  the  of fence  in (lUestion w i t h ­
out  his k n o w l e d g e ,  c o n s e n t  (if coii- 
nivtince.  o r  wilful  neg le c t  or  defaul t ,  
the  .said occu])ier  shall  he e x e m p t  f rom 
an\- fine, t ieua lt i '  o r  tniu i s l imeut .  hut  
t h e , s a i d  o t h e r  I’c rs on  shal l  th e r e u p o n  
he s u m m a r i l v  co nv ic ted  of such of ­
fence a n d  sha ll  he  l iable to  the  s am e  
fine, pe i ia l tv  o r  t ium's hment  th e re a f te r  
as  if he w e re  th e  occupier .
7 . -\n>’ p e r s o n  or  p e r s o n s  gui l tv  eif 
an infr. ' iction of  a nv  o f  tlie t i rovis ions  o f  
th i s  B y - L a w  or  of  the Shoi i s  R e g u l ­
a t io n  .Act, shall ,  on su m m arx '  co n v ic ­
tion be fo re  the  Pol ice .Magist rate or  
a n v  c o m p e t e n t  an thor i tx '  h a v i n g  ju r i s ­
d ic t ion  o v e r  of fences  t igainst  the  Bv-  
L a w s  of  T h e  Co r i io r a t ion  of  the  Citv 
Ilf K e l o w n a  a n d  the  said Shoi i s  Kcgul-  
■ it iou Act ,  forfei t  and  pav .  a t  the  d i s ­
c re t ion  of  the  .said Pol ice M a g i s t r a t e  Or 
I l i s t in '  convi c t in g ;  a i iei ial tv not  e x ­
c e e d in g  < hie H u n d r e d  D o l l a r s  for each 
(iffenee, t o g e t h e r  with the  c o s t s  of c o n ­
vict ion,  a n d  in de fa u l t  of  p a y m e n t  
th e r e o f  f o r t h w i t h  or  wdthin a l imited 
l ime  it shall  a n d  m a v  he lawfu l  for th e  
Policit. .Magist rate  o r  Ju s t i c e  convi c t in g  
as  a f o r e s a i d , to  i ssue a w a r r a n t  u n d e r  
his ha nd  a n d  seal to l e w  th e  said pen-  
.dtv and  cos t s ,  o r  p e n a '^ ’- o r  cos t s  oniv.  
iiv d i s t re ss  a n d  sale of  the  o f f e n d e r ’s 
'.111 Ills and  cha t te l s ,  and  in case uf no 
'uf ficiei i t  .dist ress to s.'itisfx' the  said 
neii.iltv and  cos t s  heiiyg foiuid it shall 
■11(1 ma v  he lawful  for the  said l ’'-dici.' 
.M aei-t ' ,  ;ite o r  .Instiec c o n v ic t i n g  as 
.•iforesiiid to c o m m i t  the  o f f e n d e r  nr  (if- 
feiulers tn ' the  nea re s t  c o m m o n  jail or  
' .lek-iti). wi th  o r  withni i t  ha rd  liihoiir, 
for anv  •.■-riod not  e x c e e d i i u '  l l i ir i ' '  
dax'S. un le ss  the  s:ii(l irenaitx' jtlid coAts 
and  the  cos t s  a n d  c h a r g e s  of  the  d i s ­
t r e s s .  a m P  of 'the. c o m m i t m e n t  and  iif 
Ihe c o n v e v i n g  of the  o f f e n d e r  or  of- 
I'emlers to  jail  he s o o n e r  paid.
8 . T h i s  Bv-Laxx^ m a v  he ci ted for  
all pu r i i o se s  as  the  " B a r b e r  a n d  H a i r ­
d r e s s e r  S h o p s  R e g u l a t i o n  B y - L a w . ” '
9. T h i s  B y - L a w  sha ll  c o m e  into 
force and  ta ke  effect  dn the  E i g h t e e n t h
)
* i|e
T h e  L a d ie s ’ Guild  will hold 
\ n g u s t  m e e t i n g  on T u e s d a y ,  the  
een th .  a t  Mrs.  .-Nnderson’.s home .
T h e  Rev. J .  . \ .  D(vw, w h o  pa ss e d  
awax'  at  Ivnderliy h i s t  xveck', w a s  p a s t o r  
in the  G l e n m o r e  C c im n m n i t y  C h u r c h  
for five x'ears p r e c e d i n g  D e c e m b e r ,  
1925. T h e  c o m m u n i t y  e x t e n d  th e i r
s y m p a t h y  to the  b e r e a v e d  family.
*
.Most r a n c h e r s  a r e  noxv f in i sh i ng  
the i r  l as t  spray.  .Since th e  se a so n  is 
tw o  xveeks ear lie r th a n  u su a l  a n d  th e  
:il>ples a r e  s iz ing  .generously,  it is p ro h -  
ah le  t h a t  the p ic k i ng  xvill he in full 
>xvi,n,g' soon:  ■
It is r u m o u r e d ,  on g o o d  a u th o r i t y ,  
th a t  .Mr. . !̂. W i l s o n  will r u n  for  the  
l iosi t ion on the  B o a r d  of  W a t e r  T r u s ­
tee.'^. left  va c a n t  by  the  r e s ig n a t i u n










t \'l V I h-!", ’ i , t-UUi x- H 'ijtl
t-Sf'.
1'ran L'ldlfusi- a nd  he r  t w o  eliildreii,  I'.xii i l e l l )  and  Kiulo 
the y  were  lieini' e i i l e r la i i i ed prc| i ; i rat i  ir.x. In Ihe ai'i'ix'al ul Ihe An 
t r a g e d y  in \ ' iemi;i .  F r a u  Dn l l f uss  f;iiiiied w h e n  the  news  nf her  
as -p i i ss i h le  III \ iemia h> a irpla iie ,  leaxiiig h e r  eliildreii in ca re  of
f ( r i g h t ) ,  w e r e  suuh.-itliiiig at the 
-triau t liaiice l lor for  a eouferei iei  
h u s h a u d ' s  a s s a s s i n a t i o n  xv 
S i g n o r a  Muss ol i n i .  .She is
(line (if P r e m i e r  .VI tissidiiii,  iie;ir Rniiie, w h o r e  
l lal iai i  d i e la lo r ,  xxheii the xxord a r r ive d  of  t h e  
is hrokei i  to her,  hut she  | iul led he rse l f  l o g e d i e r  and Ilexv as  s o o n  
seen ill the  een t r e  p h o t i i g r a p h  wi th  her  hush; i i id. ,
summei '  
wi th  the
THE FRUIT AND
H O N E Y A C T ,  1934
( C o n t i n u e d  f rom  | iage  3)
D om in io n  Ilf (' . ' iiiada.
-Nil p r o c e e d in g s  ta ke n  u n d e r  
eo,uvieti(iii r e e u r d e d  shall  
iil'fi'et the  r igh t  of a n y  per - 
xvhieli he
of th e  
2<>.~
this  .Act or 
ill a n y  xvtix'
son tn :my leg.'il r e m e d y  (n 
m:ix' otherxvise he en t i t l ed,
27.  —  Kegula t i i ius  mtide  u n d e r  this 
Act sha l l  he in force  f i m u  th e  dti le of 
th e i r  puhl ica t inn  in th e  ( ' ;mad;i ( i:iz- 
e t te  un le s s  otherxvise p r o x id e d  there in .
28. — T h e r e  m ay  he : ip))ointed f rom 
t ime to t im e  in the  m a i m e r  a u l l m r iz e d  
by laxv sneh  in s p e c to r s  as tire neeess -  
irx' fo r  th e  e n f o r e e m e n t  of this  Ac t .
R E P E A L
29 . -  
of the
- T h e  Fr u i t  .Act. C h a p t e r  e i g h t y  
Rex'ised .Statutes nf  C a n a d a ,  l ' t27.





l ime maki  
(a )  T n  
nf I index-, 
fnr (’.'leli 
w ill I >hall he 
and gi'tidiiig
elassil  leatinii  
m nre  g r a d e s  
; the (lei'sim
Ide fnr elassifx' i i ig 
Old iirovisioii  for
• iVt
Mr . J. C. Clarke.
♦ * •
of th e  la te  Dr .  Giles.  Mrs .  
EHzaheth .  xvhp a t  on e  t i m e  
G le nm ore ,  xvill h e  in te r e s te d  
c l ipp ing  f rom  the
l-'riends 
(ijU'S a n d  
re s i ded  in 
in the  fivlloxving 
.Montreal  Star ' ;—
" T h e  w e d d i n g  to ok  p lace  ve ry  (jiiiet- 
ly on J u n e  9 th  at  St .  M a r k ’s C h u r c h ,  
at N i a g a r a - o n - t h e - L a k e .  th e  Rev.  C. 
H,  E. Sm i t h ,  the  re c to r ,  p r e s id in g ,  o f  
Miss  E l i z a b e t h  ( B e t t y )  Giles,  on ly 
(k iug hte r  of  th e  late Df- W m .  J.  Giles,  
o f  M m it r ca l  a n d  K e l o w n a ,  B r i t i sh  Col-  
um h ia ,  a m i  of M r s .  S c o t t  G r a h a m ,  of  
" W o o d l a n d s . ’,' Grim.slry, O u t . ,  to  M r .  
.Vlfrcd H e n r y  I 'o n g c r .  e ld e s t  s on  of  
Mr .  a n d  Mrs.  H a l i h u r t o n  F o n g c r .  of 
St .  C a th e r in e s ,  O u t .  T h e  br ide ,  w h o  
u n a t t e n d e d ,  w o r e  an  e n s e m b l e  ofwas
m a t c h .  !Mr.xvhite c r e p e  w i th  h a t  to  
a n d  M rs .  F o n g e r  will  r e s i de  in G r i m s -
hv ."  ■ ■ . -
P.ov— F a t h e r ,  w h a t ’s a co m -Smal l  
lu i t t ee?
l■'atlH'r— .\ c o m m i t t e e  is 
keejis m i n u t e s  a n d  w a s t e s
a b o d v  
h o u r s !
t h a t
(lav of .Vuetist.  19.14. and  shal l  he p u b ­
l ished in the  Kcloxvna  C o n n e r  n n  the  
.Ninth d a v  of . \ i ig us t .  1934. .
R ead  a first t ime  hv  th e  Muim' imil  
Cou nc i l  this T h i r t i e t h  d a v  ot July.  
1934.
Read  a second  t inie h v  the  M n n i r o -  ' 
Co un ci l  thi s  T h i r t i e t h  d a y  of  Ju ly ,  
19.14.
Read  a thi rd t ime  hv the  M uni c ipa l  
COimcil tliis ' r i i i r t ie t l i  d a v  of  Ju lv ,
1934. .. , . J
R econs id e red ,  finallv p a s s e d  a n d  ad -  
.mted  h v . t h e  Munic ipa l  Cou nc i l  o f  11"
' o ri i i ' "at ion  ol the (- itx of  KoFi '  
th i s  S ix th  (lav of .August.  P'34.




t r u e  cojix-
D C  N X .
Clerk .  
; ihove to. he a 
No.  627 p a s s e d  
C of -
lu-rehy cer.tifv the  
of B y - L a w
hv the  Mun ic ipa l  Cou nc i l  o f  T h e  
po ra t i o n  o f  th e  Ci tv  of  Kcloxvna.  on 
the  S ix th  dav of  . \ u g u s t .  1934.
G. H .  D U N N .
Cler k  of  the  .Municipal  Co un ci l  of  
T h e  C o r p o r a t i o n  
o w na ,
of  t h e  C i t y  of: K e l -  
1 - l c
30. —  In this  P:ir t .  ami  in th e  reguki -  
t ions m a d e  t h e r c u m le r .  u n le ss  th e  con-  
te.xt otherxvise re ip t i r e s ; —
( a )  " B r o k e r ' m e a n s  a n y  p e r s o n  e n ­
g a g e d  in n e g o t i a t i n g  c o n s i g n m e n t s ,  
sales,  a n d  p u r c h a s e s  for  o r  on be h a l f  of 
the  v e n d o r  or  p u r c h a s e r  res i iect ivc ly .
( h )  “ c o m m is s io n  a g e n t "  m e a n s  any  
p e r s o n  w h o  rece ives  a n d  h a n d l e s  f ru i t s  
and  v e g e ta b le s  on co m n i i ss io n .
(c )  " d e a l e r ” m e a n s  a n y  p e r s o n  w h o  
deals  in frui t  o r  v e g e t a b l e s  to  t h e  a- 
i i iount  of  five c a r lo a d s  o r  th e  ecpiixal- 
en t  in anx' c a le n d a r  year ,  bu t  if a re tai l  
dea le r ,  ?(X the  a m o i m t o f  ten  c a r l o a d s  or  
the  ecpi ivalent  in aiix' c a l e n d a r  ye ar .
31. — N o  c o m m i s s i o n  a g e n t  sh a l l  ac-  
ceiit  o r  ofi'er to t icceiu for  sale on c o m ­
mi ss i on  o r  otlierxvise dea l  in a n y  f ru i t  
o r  v e g e t a b l e s  sh i pp ed  f r o m  a p o in t  o u t ­
side- t h e  provi nce ,  in xvliich he. c a r r ie s  
on bu s i n ess ,  un less  he h a s  o b t a i n e d  a 
l icence frxini the  -Minister.
32. — ^̂ No dea ler  shall  ship,  buy ,  a ccep t ,
o r  ofifer to  acceji t  anx- f ru i t  or. v e g e t a ­
bles sh i p p e d  frcmi o r  to  a i io int  ou ts id e  
the  j i rov ince  o r  (Vtherxx’ise dea l  in 
xvhich he car r ies (in Inis iness ,  un le s s  he 
has  o b t a i n e d  a l icence f r o m  th e  M i n i s ­
ter .  . .
33. —  N o  b r o k e r  sha ll  e n g a g e  in n e ­
g o t i a t i n g  s h i p m e n t s  on  c o n s i g n m e n t  
sa les o r  p u r c h a s e s  of  anx- f ru i t  o r  v e g e ­
tab les  f ro m  or t(i a j io int  o u ts id e  the  
j i rov ince  in xvliich he c a r r ie s  (in b u s i ­
ness  f o r  (ir on b e h a l f  o f  th e  v e n d o r  or  
p u r c h a s e r ,  unless  he h a s  o b t a i n e d  a  li­
cence  f r o m  the  M in is te r .
34. — T h e  M in is te r  n iay  f ro m  t i m e  t o  
t im e  m a k e  r egu la t io ns ; -—
(a )  T o  prescri l i e  th e  c o n d i t i o n s  rfes- 
p e c t i n g  app l ic a t ion s  f(ir a n d  th e  i s sue  
of l i cences ,  the  d u r a t i o n  of  t h e  s a m e ,  
a nd  t h e  fees to he paid th e re fo r .
( h )  T o  p re sc r ib e  t h e  c o n d i t i o n s . u p o n  
w h ic h  l icences a r e  t o  he i ssued ,  r e n e w ­
ed, s u s p e n d e d  or  r e vok ed .
(c )  T o  pr escr ibe  th e  f o r m  in w h i c h  
r e c o r d s  a n d  a c c o u n t s  (if c o m m i s s i o n  
sales sliall  he kept ,  a n d  c o n d i t i o n s  u n ­
de r  w h i c h '  i i t iyments sha l l  he m a d e  to  
the  s h i p p e r  or  his a g e n t  b y  co i i i mi ss i on  
agen t .
' ( d )  T o  re( | inre a l i censee  to  fu r n is h  
a b o n d  u p o n  such  c o n d i t i o n s  as a re  
d e e m e d  n e c e s s a r y  for  th e  i i e r fo rn ia n c e  
of his ob l ig a t ion s  a n d  d u t i e s  h e r e u n d e r .
(c )  ' I 'o p r e sc r ib e  the  (p ian t i t i es  for  
any  k in d  o r  k inds  of  f ru i t  o r  vegeLahles  
as c o n s t i t u t i n g  a car load .
( f)  A s  m a y  he dec ii ied n e c e s s a r y  for  
the  e f f icien t  e n fo r c e i n e n t  a n d  o p e r a t i o n  
of th i s  Par t .
35. :— I' ivery -person  xvlio v i o la te s  a n y  
I i rovis ion of this I ’a r t  o r  a n y  r e g u l a t i o n  
m a d e  h e r e u n d e r  shal l  he g u i l ty  of  aii 
o f fence  inmishahle .  on  s u m m a r y  co n -  
x' iction, by  a fine no t  e x c e e d i n g  o ne  
t l i o i i sa nd  dollars ,  and .  n o t  less t h a n  
one  lu in d r e d  dolla rs ,  t o g e t h e r  xvith th e  
cos t s ;  and  in (lef;uilt of  p a x n i c n t  of 
the  fine a n d  cost s  •-ucli i i e r son  sha ll  he 
l iable to impf ' i sMiment  for  a t e r m  not  
e x c e e d i n g  txvo li ioi i ths,  u n le ss  the  fine 
and  co.sts. and tlie cos t s  of  e n f o r c i n g  
sa me ,  a r c  so o n e r  paid.
rcgula t  il ms :■ - 
))i'i wide liif the  
Hill (or one  or  
'las.s nf lioiicv 
ri'.''|ii ms 
liiiiicX':
x a n a l i i m  incident  to comuierci. ' i l  gr; id-  
iiig. h a n d l i n g ,  and pack' iug for each  of 
such  gr. ' ides.
(Ill T n  pi oxide the  m.'irks xx'hich 
.xh.'ill he placed on auv  eo i i ta iuer  ol 
l ionee,  in t ended  for ex p o r t  and  iule r-  
proxi i ieial  ir;ide. in c lu d in g  th e  net
x'.'eiulit. ;iud the iu: ' i i......  and  met  hod 'h x '
which the  >ame shall  he pkieed t h e r e ­
on,  :iud tile person  xvho shall  he re-  
spon>i ldc  for iiiai'k' iue the  eonta i i i e r s .
(( I T o  lu 'escrihe the (|u:ilitx-, fo rm,  
d i m e n s io u s .  and  capticitx' of all c o n t a i n ­
er,'. in w hi ch  hoiiev shjill he i iaeked for  
exi ior t  .'iiid i i i leniriix' iiu' ial Irtide. tiiid 
the  mater i t i ls  of xxhieh such  eon ta i i i e r s  
shall  he made .
(d)  To provide  for the  ins i iee t iou  
of a n d .  the  issuin.L;of a cer t i f ica te  for  
lionex' in te nd ed  for e x p o r t  :uid i i i ter-  
prox' ineial  tr.'ide, the  c o n d i t io n s  in idc r  
which  inspec t ion  sluill he m ade ,  ami 
ce r t i f ic a t e  issued,  a n d  the  ins pe c t io n  
fees w h i c l r  .'-hall he iiay.'ihle. .
(e)  Re la t in g  to the  con d i t io n s  u n d e r  
wliii'li :ii)|)liealioii for r e g is t r a t i o n  slitill 
he m ade ,  " r a n t e d ,  re fu sed ,  sti
Or r e x o k e d ;  the  d u r a t i o n  of s a m e  tmd 
the  fees xxliich shjill he iiax'alde.
(f) Relatiii ." to the  n i a n n e r  ill xvliich 
ins i iect ion i e r t i f icatc  shall  he a t t a c lu 'd  
to hil ls of  lading.  :iiid siu'h o th e r  t iro-.
I,', max- he i i e ee ss a rv  in res i ie c t  
>liipi)Hig or  trai is iKirtat ioi i  o f
C. C. F. SPORTS 
SUCCESSFUL 
DESPITE RAIN
( C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1)
P A R T  3.
GRADING, INSPECTION. AND  




36.—  111 th i s  Par t ,  a n d  the  r e g u l a t i o n s  
m a d e  t h e r e u n d e r ,  u n le ss  th e  c o n t e x t  
o t h e r w i s e  i i r ov ides ;—
( a )  " F .x p o r t  a n d  i n t e rp ro v in c ia l  
t r a d e ” m e a n s  the  s h i p m e n t  of  h o n e y  
fr(im th e  p rov in ce  ii) xvhich it is p r o ­
duc ed  to anx- o t h e r  p r o v in c e  o r  ou t  of 
C a n a d a .  '
RECiULATlONS
37.— T h e  Minis te r  m a v  fron'i t i m e  to
vi.-unis 
to the  
ho ne  V.
(g )  -Xpprovii ig (if re g is te r ed  i i inn-  
h e r s  n r  o th e r  m a r k s  to d e s i gm i le  the  
liaek'cr in the  case of co-o i ie fa t ixe  a s ­
soc ia t ion .  exiifirter.- (ir I 'ersoii  dc; i l iug 
in III me V x\ Iiolesale;
(li) ' i 'o p r e sc r ibe  th e  t im e  xvlieii :mx' 
r e g u l a t i o n  shall  c o m e  in to  effect ,  the  
ela.'ises a n d  gr. ' ides of  l ioiiev to \ \h;c l i  it 
shall  . 'ipidv, and  the  tiart  o r  p a r t s  of  
t ' t inad a  wi th in xvhicli it shall  he in 
force.
(i) K’e la t in g  to cleaiilines.' . and  s a n i ­
ta t io n  o f  all I i reinises in xvliich l ioi iev 
i s ' a s s c m h l e d  .or f rom  xvliich lionex'  is 
c lass i f ied,  g r ad ed ,  o r  i iacked  for e.xtiort 
and  in te r i i rov ine ia l  t ra de .
( j ) R e la t i ng  to the  traiisiiii:-t;itioli
(TClTonex'. a n d  tlic__ilisplay or  the  a d v e r ­
t i s e m e n t  of  the  sa m e  for  cx i ' o r t  .and 
in te r i i rov in e ia l  t rade ,  o r  such  o t h e r  
m a t t e r  as  max' be d e e m e d  n e c e s s a r y  for  
th e  e f f icient  e n f o r c e m e n t  and  o p e r ­
a t ion  o f  th i s  P a r t ,  a n d  for  c a ----i n g  nut
its I i rov is ions a c c o r d i n g  to  the  t r u e  
iiiteiit a n d  i i ieaning,  a n d  for  the b e t t e r  
a t t a i n m e n t  iif its ob jec t s .
( k )  T o  pr escr ibe  p u n i s h m e n t  for
t h e  v i o la t i o n  of  a n y  r e g u l a t i o n  i n c l u d ­
ing  m a x i m u m  and  mii i in i i im fines,  no t  
e.xceedin.g txvo h u n d r e d  do l la rs  a n d  ini- 
p r i s o m i i e n t  no t  e x c e e d i n g  one. m o n t h  
for  d e fau l t  in p a y m e n t  of  a n v  such  
fine.  . ’ ,
38. —  N o  Iierson shall  sell o r  o f fe r  for  
sale for  e x p o r t  a n d  in te r i i rov ine ia l  
t ra de ,  a n y  -hoiicx' xvhich h a s  no t  be en  
classi f ied,  g r aded ,  p a c k e d ,  l abe lled,  
m a r k e d ,  anc l /o r  i n s p e c t e d  as recpi i red 
by  this  -Act o r  r egu la t i on s .
39. —-N o I ' c r son  sha l l  rece ive  for  
t r a n s p o r t a t i o n ,  t r a n s p o r t  o r  ca us e  to. he 
t r a n s i i o r t e d  by any  railxvav. vessel ,  m o ­
t o r  t r u c k  o r  o t h e r  vehic le  a n y  h o n e y  
in c o n t a i n e r s  i n t end ed  for  e x p o r t  a n d  
in te r i i rov in e ia l  t r ad e  unle.s.s in iiosse.s- 
s ion  of  a n y  inspe c t ion  cert i f ica te  r e q u i r ­
ed hv thi s  . \ c t  and  re g u la t i o n s .
40. — .\11 i ie rsons e n g a g e d  iti t h e  as-  
s e m h l i n g  of  ho ney  in te n d e d  for e-xport  
a n d  in te rp ro v in c ia l  t r a d e  shal l  lie r e g i s ­
te r ed  by  th e  Minis te r .
41. — .An inspec t ion  of  hoi iev a n d  of  
the  s a n i t a r v  condi t io ns  of all p r e m i s e s  
in xvliich h o n e y  i.s p re t ia red ,  p a c k e d ,  
c lass i f ied,  and  g ra d e d  for  e x p o r t  and  
in te rp ro v in c ia l  t r ade  sluill he c o n d u c t e d  
u n d e r  s u c h  condi t ions ,  s a n i t a r y  a n d  
otlierxvise as m a y  he p r e s c r i b e d  b y  th e  
re g u la t i o n s .
42. — Se c t io n  tw o  a n d  S e c t i o n s  fpur  
to txv en ty- e igh t  ine lnsivc .  e x c e p t  i n s o ­
fa r  as  t h e  s a m e  a re  i n c o n s i s t e n t  w i t h  
the  p r o v is io n s  of this P a r t ,  shall  a i iplv 
in the  ca se  of Iionev i n t e n d e d . for  e.x- 
p o r t  a n d  in te rp rov in c ia l  t rade ,  a n d  for  
the  inirtKise of this sec t ion  the xxord 
"h o i i e v "  sha l l  lie s n h s t i t u t e d  for  the  
w o rd  " f ru i t "  w h e r e v e r  it o c c u r s  in th e  
said 'sect ions.
Iielition w:is keen  for the  cha l le ng e  
eni) p r e s e n t e d  hx- T h e  ( , 'oi i imimweal th ,  
off icial  org.' in of the G. I'., to  he 
lield by the  famil.x' g t i in ing  the m o s t  
points .  T h i s  eui> w;is xvon hx' the (i. 
VV. 11. Reed  ftimilx' of  Gle nm ore ,  xx itli 
73 po in ts .
In .addition to the rc 'gnhir  t rack and  
field events ,  th e r e  xvere severa l noxeltx'  
c o m p e t i t i o n s ,  c l i m b in g  the greasv  pole,  
pole i.'illow f igh t ing ,  a n d  a horses l ine  
c o m p e t i t i o n .  T l ie r e  xvas :i gre;it com -  
lieti t ion ill the  ladies '  nail d r iv in g  
e v e n t  in w h ic h  . \liss N e v a  .Miller eve n-  
tiuillv p ro v e d  herse l f  th e  best  nail 
d r ive r  a m o n g  the ladies.
' r i t e  e o m n i i t t e e  dec ided  tli.'it th e s e  
s p o r t s  had  filled <a loii.g felt xvant :iml 
xvonid b e c o m e  an anmui l  event .  .A 
a d m is s io n  to the  .grounds xvtis free, e x ­
p en se s  ha d  to he met  (lut of  the t iro 
fits on r e f r e s h m e n t s .  I t  xvas feared 
tha t ,  (ixx'ing to the xvcuither, this xvoiild 
n o t  i i rove suf ficient ,  h u t  a col lec t ion  
ta ke n  tip on the  g r o u n d s  m o r e  t h a n  
pr o v id e d  e n o u g h  to m e e t  all e xp ense s .
T h e  c o m m i t t e e  xvisli to tluink th e  
m e r c h a n t s  of Keloxvna  xvho d o n a t e d  
firizes, th e  L m t i r e s s  ' r i i e a t r e  for d o n a ­
t ions of  fiftx- a d m i s s i o n s  to s h o w s  as 
pr izes  for  the  c h i l d r e n ’s r.ices, th o s e  
xvho he lp ed  xvith r e f r e s h m e n t s ,  a n d  es-  
pecial lv th e  C om m on xv ea l th  nexvs- 




O v e r  A T h o u s a n d  P e o p l e  See I n t e r e s t ­
ing Scr ies  O f  I 'dlms
C o m p l e t e  R e s u l t s  O f  S p o r t s .
■ liulix idnal  tub es  of  c r e a m ,  a f te r  th e  
s tyle of  toofl i i iaste,  h a v e  been p la ced  
on the  m a r k e t  in . G e r m a n  v a t  loxv p r i ­
ces.  I-'.ach tu b e  has a rmii id flkt b a s e  
which  eiiali les the  Uilic to  he s to o d  u p ­
r igh t ,  a n d  hol ds  a suf f ic ien t  ( luan t i tv  
of  c r e a m  for  one  cup  of  tea or  
b eve rage .
o t h e r
R esu l t s  (if the  va r io u s  sp o r t s  e v e n t s  
held d u r i n g  the  day  xvere as folloxvs;
75 y a r d s  dash ,  ho ys  12 years  ;uicl 
u n d e r . —  1. Bud T l i o m p s o i i ; 2. M. Lcis-  
n ie i s te r :  3. I.. Selzer .
50 y a r d s  da sh ,  eliildreii 6  xears  :ind 
un de r .—  1 , . \ g n e s  (. 'atlier; 2 . (^)xven 
J o n e s .
75 x'ards da.sh, l ioys 10 yea rs  and  u n ­
der ;— !, M.  L e is m e i s t e r :  2, L. .Selzer; 
3. R. I>ol<lage...:_^
75 X'ards (lash, gir ls  10 year s  and  u n ­
der'.-^—1, f ’a t s y  G r a y ;  2. Gxveii H j i l da ne :  
3, Leoi ia  H. ' i ldane. >
75 y a r d s  dash ,  gi r ls  12 vears  and  u n ­
der .— 1 , W a n d a  H a l d a n e ;  2. T’atsx' 
G ra j ' ;  3. Pai iel la  D y so n .
100 y a r d s  dash ,  ho vs  14 and  u n d e r . —  
1, D. H e r b e r t ;  2, Bu d T h o m p s o n ;  3, 
. lack Je i in en s .
100 y a r d s  dash ,  gi r ls  14 and  u n d e r . —: 
1, -Marion . T o d d : 2, W a n d a  H a l d a n e :  3. 
H e l e n  Hngh cs - .Gan ie s .  T.
100  y a r d s  dash ,  h o y s  16 and  u tider .—  
1. W i l l i a m  .Vr ihur ;  2, M aur ic e  S o a m e s ;  
3, H a r o l d  ' r i i o m p s o n .
1 00  y a r d s  dash ,  gi r ls  16 and  u n d e r .—■
1. M a r i o n  T o d d :  2, W a n d a  H a l d a n e .  
100 X'ards da.sh, n ien,  o p e n . - - l .
G e o r g e  W h i t e ;  2. .Vrt R e e d ;  3. G e o r g e  
Reed.  ,
100 vt irds dash ,  ladies op en . — 1 , A l a r -  
ion T o d d :  2, G la dy s  P>ianco; 3, D u r a  
W h i t e .
100 y a r d s  da sh ,  m a r r i e d  men .—  1 , f'. 
L o n g s f a f f :  2. .Alf. T a y l o r ;  3, (7. 1). 
H e rb e r t . '
100 y a r d s  dash ,  m en  45 year s  :ind 
ove r .—;1, H.  11. L a t t a :  2, IL B. Poxv- 
cl): .3, G. W .  Reed. ,
220 ya rds ,  me n ,  oi ien .—  1, .Art Re ed;
2, G e o r g e  K’ced;  3, G e o r g e  W h i t e .
Sask'  race,  final.— 1, ( je o r g e  R ee d ;  2.
AL .Soames;  3, M a r io n  T o d d ,  
t i i r l s ’ e g g  and  spoon  race.— 1. M a r  ­
ion T o c l d : 2, L a u r a  W h i t e ;  3, M a v  
La t ta .
50 y a r d s  dash,  m a r r i e d  la d i e s .— 1. 
•Mrs. ! i i g l i s ; ' 2 ,  .Mrs. H.  B. L a t t a ;  3, 
Mrs.  G a r n e t t .  , , :
Alixed r e l ay  race .— 1, G eor ge  Re ed ,  
.Marion T o d d .  Ma v L a t t a .  Boh. Hax'-  
nian.
H i g h  j u m p .  o p e n . — 1, B o b ' H a y m a i i ; 
2, J a c k  L y n e s ;  3, .Art Reed .
B l i nd fo l d  B o x in g .— N o  decisions.  
B a s e b a l l  t h r o w . — 1, J a c k  W il l i a n is :  
2, T o n y , S e l in ge r .  N o  o t h e r s  qual i f ied.  
Grcasxr  po le .— 1. G r a h a m  VA'’a tm a n .  
L ad ie s '  nail  d r iv in g . — 1, Afiss N e v a  
.Miller.'
Pilloxv f ight ,  final.-—F' ranccs  ( hev:il- 
ier bea t  N e v a  Miller.
. Half-jfi i le race,-  me n,  open .— 1, .Vrt 
Reed;  2 , ' G e o r g e  Reed;  3, E. Book.
> H o r s e s h o e  p i tc h i ng .— Alcssrs.  F'ord 
.and M cC a l l  xvere th e  w i nn e r s . .
T u g  of  xvar.— I n  th e  f ir s t  heaL K e l ­
oxvna b e a t  a Kejoxvna d is t r ic t  t eam,  a n d  
iii the  .second h ea t  K e l o w n a  b e a t  a 
t e a m  , coiiipo.scd of  S u m m e r l a n d  a n d  
, P e n t i c to n  m e n .  "
' F' irst n i a n — Say!  T h e  pr ic e  (if a u t o ­
m o b i l e s  is ce r ta in l y  c o m i n g  d o w n  fast .
S e c o n d  D i t t o — Yes,  if it ke e p s  on 
t l i is\xvay,  soiUe day  s o m e  (iiie is goin.g 
to p:rv c a s h - fo r  one.  ,
T h e  (^VVliy of the  h'ord V-8 " aiul  
" T h e  W h y  of Tr. ' i i isxci 'sc .Spr ings, ’* 
c l i m a x e d  hv a "Rl iapsndx '  iii .Steel,’* 
\xas gr.'ipliicallx' t(dd th r o u g h  the  m e d ­
ium of the  tallxiiig p ic tu re  in tite S c o u t  
l l a l l  oil Tuesdax '  evening ,  w h e n  wel l  
o v o ’ o ne  t h o u s a n d  peoiilc i iacked  the  
h u i l d iu g  to lietir the  s t ory  of th e  F o r d .  
The p ic tu r e s  xvere pr e se n te d  xxith the  
eomi i l i i i i en ts  of O r c h a r d  ( ity m o t o r s ,  
Ltd. ,  local  dea le r s ,  in co nj u i ic l io n  w i t h  
the  h'ord Alo tor  ( 'un ipa i iy  of  C a n ­
ada .  L td .
' r i l e  f irst  film f lashed  ution tlie s c r e e n  
"VV’lix' th e  V - 8 .” was  i iacked  xvith 
thr i l l s  f ro m  he g iu i i in g  to  end.  I’r e a t h -  
l ak i i ig  s h o t s  of  the  1 i id iana indis S i iced-  
xvax' races ,  .Schneider (, 'up races .  G a r
W o o d  a n d  S c o t t - P a y n e  iu t c r u a t i o n a l  
m o to i '  liotit c o n te s t s ,  tlie l-'.lgiii r o a d  
race  a n d  -.Sir .Malcolm t i im uh e l l ’s re ­
cor d  s m a s h i n g  d a s h  on the s. i i ids a t  
Dax' toi ia  B each  xvere hro i igh i  to the  
Keloxvmi audie nce ,  fo l lowed '>v a n  in­
t e r e s t i n g  and  de ta i led  d e s c r ip t i o n  of  
t h e  h 'ord V -8 eng ine ,  / r i i e  o u t s t a n d i n g  
qu a l i t i e s  o f  the  V -8  t y i i e o f  i i iotor ,  its 
efficiencx'  and  e con o in v ,  were  I 'oiivinc- 
i n g ly  i l lu s t r a te d .  I t s  va lue as a s o u r c e  
of  sp eed  a n d  its e iuhi ra i iec xx'.as r e v e a l ­
ed ill t h e  fact th a t  rac ing  e n g i n e s  on  
land  a n d  sea a nd  in the  a ir  l iave u s e d  
it in m a k i n g  r e c o r d  b r e a k i n g  p e r ­
f o r m a n c e s .
T h e  f i lms fa i thfu l ly  i l lu s t r a te d  t h e  
fir.st m o t o r  c a r s  a n d  slioxvecl th e  g r a d ­
ua l  ev o lu t i o n  o f  the  au to ni ohi le  u p  t o  
th e  p r e s e n t  day ,  with its c h a n g i n g  
co n d i t io n s .  . T h e  d o m i n a n t  role  plax'ed 
hj '  H e n r y  h'ord in the  d e v e l o m n e n t  of  
th i s  g r e a t  iiidu.stry xvas st r e s s e d • t ime  
a n d  aga in .
T h e  umi.sual fe a tu re s  o f  i-hc F o r d  
s p r i n g  s u sp e n s i o n ,  d e s i gn ed  for  r i d i n g  
c o m f o r t  a n d  a l l - r o u n d  ef ficienev u n d e r  
all  r da d  c o n d i t i o n s  xvere i l l us t ra ted ,  in 
th e  f i lm en t i t l ed  " S a f e t v — 'I'lie VV-hy of 
th e  Traiisx'er.sc S p r i n g . ” T h e  m a i iv  a d ­
v a n t a g e s  c l a i m e d . for  it ov e r  t h e  c o n ­
v e n t i o n a l  ty p e  w e r e  m o s t  c o n v i n c i n g l y  
elucidateid.
P e r h a p s  the  m o s t  ei i te rtai i i i i ig  p ic ­
t u r e  of  all  xvas the  last ,  “  Rliap.-sody Jn  
S te e l , ” an  o u t s t a n d i n g  i iuh is t r ia l  p ic ­
t u r e  m a d e  in th e  D e t r o i t  f ac tor v  of  t h e  
l ' 'ord Alo t or  tAimiiaiiv.  It slioxved th e  
va r io u s  p r o d u c t i o n  o p e r a t i o n s  a t  the 
f a c t o r y  f r o m  th e  m o u l d i n g  of  th e  steel 
t h a t  g o e s  in to  eve ry  h'orcL car  to  the  
r ap i d  a s s e m b l i n g  o i je r a t ion s  w h i c h  
m a k e  it poss ib le  to tu rn  ou t  a b o u t  5,000 
c a r s  da i ly .  T h e  p i c tu re  c o n c lu d e s  w i t h  
a c le v e r  c om hi na t io i i  of  a n i m a t e d  p h o t ­
o g r a p h y  in xvhich th e  m o n o g r a m  V -8 o n  
t h e  r a d i a t o r  is s u d d e n l y  t r a n s f o r m e d  in ­
to  a n  elf, a l ively l i t t le fel low xvho d i r ­
ec t s  t h e  a s s e m b l i n g  of  an e n t i r e  F o r d  
car .  'Pile j i a r t s  a r e  seen  a s s e m b l i n g  
t h e m s e l v e s  W i t h o u t  th e  . aid of  h u m a n  
h a n d s .  ■ 'Phe cos t  of p rodnein .g  this  fi lm 
is e s t i m a t e d  a t  .$50,000, as  c o n s i d e r a b l e  
t i m e  ancf skill  xxas re( | i i i red in i t s  ex-, 
ecu t ion .
T h e  C o m m a n d e r s  ( ) r c h e s i r a  w a s  in 
a t t e n d a n c e ,  p r o v i d i n g  mu s ic  p r i o r  t o  t h e  
o p e n i n g  o f  the  shoxv a n d  h e t w e e n  p ic ­
tu re s .
Commonwealth Cup
Fina l  s t a n d i n g  fo r  th e  Coi i in ion-  
w ea l t h  C u p  w a s  as  fo l lo w s:  ‘
G. VV. H. k c e d ' a n d  fami ly . . . . . . .73 p o i n t s
W .  AL T o d d  iiiid fami ly  ........ 43 point.s
R. H a l d a n e  a nd  fa m i ly   .......... . 28 point.s
H.  B. I . a t t a  and  fami ly   28 p o i n t s
S W E D I S H  E X P L O R E R  R E L E A S ­
E D  B Y  C H I N E S E  B A N D I T S  
D r .  S v e n  Hcdi i i ,  n o te d  -Swedish e x ­
p lo re r ,  w h o , '  w i t h  o t h e r  m e m b e r s  of  
h i s  e x p e d i t io n  t o  Chine se  I u r k e s t a n ,  
w a s  c a p t u r e d  h y  C hi ne se  ba ndi t s ,  a p ­
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PHONE “ GORDON’S”
178 & 179
T I I I O  A P P K T I Z I N G  
A P I H O A R A N C I O
o f  o u r  P R O V I S r O N S  d e n o t e s  
Q U A P r i ' Y  o f  .1 h i | ’,li . s t a n d a r d .
W e e k - e n d
Savings
RED  SPRING SALMON: 2 2 C
l>er ll>................................................
JE L L IE D  VEAL: 1 5 c
p e r  ; j  III.
SH O U LD ERS 1934 SPRIN G  f  
LAMB: JUT II)........................... J . U U
ROUND STEAK ROASTS 1 
O F B E E F: |ier Ih..............  L O t /
LO IN  ROASTS OF 9 9 # »
C H O ICE VEAL: p e r  II).......
K E L O W N A  C R E A M E R Y  
A p p l e d a l e  B u t t e r ;
3  l b s .  f o r  ..................  ......
D. K. G ordon 
L im ited
PH O N E S: 178 and 179
Rolsert
M aePonald
T H E  G R O C E R
Phone 214 Bernard Ave. Kelowna
LOWER PRICES . . . . 
. . .  GREATER VALUES
During the past three years it has been 
the policy of MacDonald's to give the 
best values both in quality and price. 
This policy has built for this store a 
reputation that is the envy of all com­
petitors in the district. MacDonald, by 
being financially independent of sup­
ply houses, is enabled to make savings 
in buying that he passes along to the 
buying public in lower prices for 
qualify goods. Buy at MacDonald’s 
and SAVE !
Suggestions for Week Aug. 8th to 14th
Milady Toilet Tissue: 3 for ..... 29c
Challenger Tissue: 5 rolls for ;...... 23c
WAX PA PER
50 ft. roU, 15c:----- 100 ft. roll, 30c
40-sheet flat package for ... .... 10c
EM BOSSED PA PER  NAPKINS 
W hite,'pink, yellow, green; 2 pkgs. 25c
THE RIFLE
H c l i t i  A u c m l a n c c  Al  P ra c t i c e
\ I Ici kI.iih (■ :il (lie i i i . tclirc licld at the 
(ilell l ihii  e I iHe i.llip.e last . 's| | | | ( |a\ W.IS 
-.m 1 >1 I'. 1 ii(’, I' I'lip.e, as  inaii \  nu ' i i i l iers  
tmi i i i i e  niit as ImiK p.iit in the  Keii- 
iMsI', * up (Diii i ieti t i i in a \\ eel; pres'iiMis.
( I u K1 i I ii'll,, wei e p l e a s s ’lt, the  l iphl uni 
heiip; ipiite ;a i da/./liiip. as  id late, iiw- 
iiip 1(1 .1 sll>.;ht h a / e .  \ e l  iiniie ol the  
d u / e n  l illeiiieM m a i i ap ed  li) re;i( It the 
,11) mal l ,  at .-lOO, owiiir; in iiuist ea se s  
tn a sp i i i i U i i u ’, Ilf imuadeiMiie map.pies,  
l l a n \  .Met all was  liiKh m a n  witli  il'K  
which  i l iehtded Iw n id the  “ h i rds . ' '  Al 
.sUtt \ a r d s  sl ime h e t t e r  shi inl inp was 
dune ,  I . I .Marlin, w Ini had rmi a 
sl r i ip;  III seven i n n e i s  mi senre  at 2 (10, 
pullinp,  nil p nit'e ,iJ, \ \h ie h  (.pave h im 
i i isl  place ill the aK).’.i ' i 'nalc v\ilh (lO. 
t l l h e i s  wliii r e a c h e d  .50 n r  h e l l e r  iii- 
el i ided ( i. t . I\<ise. .1 1 , I l a w e s .  .10, 
a nd  W . K. Maxs in i .  .50. < ) w i n g  In a
late st . i i t ,  tlu' tiOl) \;ir<ls u.as iinl fired.
Detai lei l  sc o re s  (200 a nd  .SOO \’a r d s  
a nd  ( d i a l ):
I. (' .  Marl in ,  2.'5, .52 -tiO; (i, (' .  Rose,
27', .51. ,SH; (' . H a w e s ,  27, .50-- 57; \V.
I\. .Ma.Kson, 27, .50— 57; ( i. !\'. K e n n e d w  
27. 2 7 -  5'l; I), MnM il l an .  28, 2 0 — 54;
II. .McCall. 2'>. 25 -54; C. ( ianvi n .  25.
27-  52; I). I',. M e I . e n n a n ,  24. 25— 10;
J. .Me.xander,  18, 2 'C - 4 7 ;  (A Ch:ini l ier -  
laiii. 21, 10 40; V\’. Mnnr ii ,  15. 1.5— 28.
T e a m s  F o r  B u l l o c h - L a d c  Sh ie ld
T h e  C m n n i i t t e e  of  the Rifle . \ s s o e i -  
a l ion  met  on .Mondav- niidit in o r d e r  to 
draw np  llte t e a m s  for (he I’n l l o rh -  
l-ade .Shield e o m p e l i t i o n .  wliieh e dl hi 
held ne.xt .Sundae,  . \np i i s l  I2th.  It was  
fomrd to he a V(;r\- diff ienit  m a t t e r  to 
d iv ide  ii|i the m e i n h e r s h i p  in su ch  a 
wav ;is (o seenre  an even h;il:inee hc- 
twee i i  tlu! te.ams, a n d  the  se lec t ion  
m a d e  h\- the  ( .a immit lc i '  p roht ihlv will 
Clime in for c r i t i c i sm ,  h u t  thes '  s la te  
tha t  it is the  he s t  t l iey cou ld  a r r i v e  at .  
ha se d  (111 the sc o r e s  m' l rh’ t h r o u g h o u t  
the  season .  ' I 'he cap ta ins ,  of  the  four  
tc. 'uns were c l ioscn antom.at ical l  v I)' 
the i r  s ta n d i n g  in the  K e n n e t l v  (.am 
eo m p e t i t i o n ,  a n d  the  o t l t er s  :ire al ignei! 
as fo l lows;
II,  .McCall (C:i | )t . ) ,  I). Mc.Millan,  VV. 
R. .Ma.xson, J. . \ l e x a n d e r ,  1). . \d d v .  W . 
M u n r o .
( i. t '. Rose ( C a p t . ) ,  (!. N. K c m ie d v  
(i. W . H a n u n o iu l ,  \V. H a r v e v ,  I). 
I•'dli.s, . \ .  ().  B r u n e t t e .
R. L. . \d an i  ( C a p t . ) .  J.  C. .Martin.  
II. ( hiclie.ster. D. B a l s i l ' - I ’. I. .N'oon 
an,  W .  Barnes .
R. H a u g  ( C a p t . ) .  C. H a w e s ,  J.  R. 
C o n w a y ,  D.' lA M e I . e n n a n .  I’. Paul ,  t ' .  
( i auv in .
Five  h ig hes t  to ta l s  on each  t e a m  to 
eonn t .  S hould  a n v  t e a m  t u r n  tit) wi th  
less th a n  five m e n .  th e v  will he  ))erniit-  
t ed  to  add  the  low es t  .score of  a n y  
fifth m a n  on the  o t h e r  te a m s,  ff p o s ­
sible,  the  th ree  di . - tances will he  fired 
o \ e r ,  2()0. 5()Q aiuCGOO y a rds ,  t w o  s i g h t -  




( C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1)
lliiii ' .c. N’.iiieiim er, on Moiii lav to  eon 
s ider  wa\w and m e a n s  of sa v i ng  llie 
t o m a t o  i inlns lry I rom  ruin as a resn l t  
ol the  influx ol e.imieil g.omls I rom 
(Jindiee,  where  c h e a p  hihoiir  is emi)lov 
ed. T h i s  (.pllliei ilig, ol i e l . i i l e i v \ h o l e  
salers ,  e a nne r s ,  (p o w e r s  and  la ho nr  m en  
nnan imo ns l \ -  p; issed a r eso lu t io n  to "ap-  
| ioinl ;i e o m m i l l e e  of ret ; ide ls ,  e a m i e r s  
;ind (list r ihnloi 's  to eiiileas otir to ge t  dis 
l i ' ihi t lors to eonl ine  the i r  | ) n r eha sc s  to 
Br i t i sh  l 'olnmI)i: i  e am ic d  t o m a t o e s , "  
T h e  meet ing  held iindei'  the  cha i r  
inansh ii )  o f  Hr, \ V . , \ .  ( , i r ro ihe rs ,  nl 
the I5.( '. Kconomie  t ' o tm r i l ,  the n  in o- 
re d e d  to eler l  the  fo l lowing  eo n in i i t l e e ;
( . M. I’oole, H n d s o n ' s  l ’a \ '  ( oin 
pan\-,  a n d  Wil l iam R hon e ,  B ig g l> - W ig -  
glv,  r e p r e s e n t i n g  re ta i le rs ;  W .  R. 
M c I n t o s h ,  Ixellv Dongl . i s  I'v t o. a nd  II. 
\V. T a y l o r ,  W.  II. ,Malkin I'v ( o., re- 
I )resen( ing w l io lesa le i ' s ; Wil l i s  W e s t ,  
t 'anadi .an ( ' a i m e r s  \ \ V s te r i i  l . td. ,  ainl 
ly I), M.i lher ,  B r o d e r  ( ' a im er s ,  r e p r e ­
se n t in g  the  e.innei s.
Hr.  ( a r r o t h e r s  w.as ;ip| iointe(l eo in-  
n ii t tee c h a i r m a n  and  (he iiewK' l o r m e d  
g r o u p  went  into sess ion  innnedi . i l e lv  
upo n  the  close of the  ni.ain m e e t i n g .
Mr .  W i l k i n s o n ’s Br ie f
le
M ISSION AND LEGION
CRICKETERS IN  DRAW
Guernsey Butter, 3 lbs. for ............. ..70c
Kelowna No. 1 Butter; 3 lbs. for 76c
B. C. GRANULATED SUGAR 
100 lbs. $6.25; 50 lbs. $3.30; 20 lbs. $1.35 
10 Lbs., 70c
ROBIN HOOD FLO UR 
98 lbs. $3.35; 49 lbs. $1.70; 24 lbs. 90c
Kadena Tea: 3 lbs. for $1.35
Maxwell House Coffee; 1 lb. tin 45c
End’s Fruit Salts; per bottle ....... 69c
Jello Jelly Powders; 4 for ...........  25c
Baker’s Chocolate; per ^  lb.......... 25c
Minute Tapioca; per pkge.............  15c
Sago or Tapioca; 3 lbs............... .....  25c
P. & G. Naptha Soap; 10 bars for, 33c 
Lux Flakes, large package; 2 for 41c
Puffed W heat; 2 pkgs for ....... 22c
Puffed Rice; 2 pkgs. for .........! 32c
Cheese Thins; 3 pkgs. for ....... 25c
Fluid Beef, Johnson’s bottle ......  95c
All brands Milk, tall; 12 t in s .......$1.25
Borden’s Malted Milk; 1 lb. tins 39c
FINA N CIA L JOURNAL
HONOURS GEOLOGIST
Some Of Achievements Of Mr. Julius 
Rickiert Recounted
' T r ib i l t v  to the  c:ii)al)ilitic.-( pi Mr.  
J u l i u s  Ricker t .  M . i A .  F'Mv.ti.S., ,geol- 
og is t  for  th e  f ikana.gan O i l  A t  G a s  C o . ,  
Ltd . .  K e l o w n a ,  d r i l l e r s  of  K e l o w n a  Oil  
W e l l  -\'o. 1. is paid by  T h e  I ' inancia l  
N e w s .  V a n c o u v e r ,  in the  i ssue  of  Tulv 
. 27th,  BkG. T h e  N e w s  .sa\s:
“ O n e  of. tile m o s t  iuterest in.g sp o ts  
on  t h e  oil m a p  t l iese d a y s  in the  P a r a ­
m o u n t  lease  in the  Ricker t  f ield,  w h e r e  
.d r i l l ing  is p ro c e e d i n g  o v e r  100 f eet  in 
t h e  l ime  a t  a d e p t h  of  3,850 feet, 
Oi l  a n d  .gas w e r e  e n c o u n t e r e d  tit ' ’‘i f -  
ious  h o r i z o n s  ab o v e  the  l ime  a n d  c o n ­
d i t io ns  in the  l i m e  a r e  said to he  very  
e n c o u r a g i n g .  \
“ I ’ro d u c t i o n  w\ould m e a n  a c r o w n i n g  
a c h i e v e m e n t  for  the  f a m o u s  p io ne e r  
w h o  d is c o v e re d  th e  field, Uilius RiclT- 
e r t ,  M .E . .  F .R .G .S .
I n  1926. R i c k e r t  r evea le d  to  the  
w r i t e r  a .secret 6 f t w e n t y  v e a r s  s t a n d ­
i n g  r e g a r d i n g  his d i s c o v e ry  of  th e  p o t ­
en t ia l  oil a r ea ,  a n d  a n n o u n c e d  t h a t  he  
h a d  fi led th e  host  a c r e a g e  in t h e  a rea.  
A le a s i n g  s ta m i i c d e  fo l lowed,  ove r  80,- 
0 0 0  a c r e s  b e i n g  b l a n k e t e d  bv- v a r io u s  
in te re s t s .
“ O n e  of  M r .  R i c k e r t ’s o u t s t a n d i n g  
s e r v i c e s  to the  oil i n d u s t r v  w a s  the  p a r t  
h e  p l a v e d  as  geologi .st  fo r  R o c k y  
(M oun ta in  O i l  & D e v e l o p m e n t  Co.  w h e n  
it brought in i ts  O i l  City wel l  in W ater- 
t e r t o n  P a r k ,  w h e r e  he  o p e r a t e d  th e
,\lr. W i lk inson ' s  brief,  uli icl i  wil 
re;id with inle res l ,  was  as  subioi i ied.
I b.iN'e been . lutlioi i/.ed In ;ii)reai'  l)e- 
b)re tills VniifereiiVe bv tlie 1>. t . 
'I’o i i ia to ( i r o w e r s ’ ( 'n o p e r a l i v e  Assoc i -  
itlioii a nd  l)v llie V eg e ta b le  ( i r o w e r s  
M ark e l i i i g  Hoard .
I have  been e n g a g e d  in tlie bi i s iness  
of g r o w i n g  (mu,aloes for fifteen vear-. in 
llie K e lo w n a  d i s l i i e l  a nd  have  beeii 
p r e s i d en t  of llie B.C. ' I ' o m a to  ( i r o w e r s '  
C o - o p e r a t i v e  Assoc i.al ion for  the  p:tst 
four years .
Ill the  hist th r ee  vears  in iees  to 
g r o w e r s  a l o n g  tlie M.tiii L ine ol the  
(.'. B. R. a n d  in tlie O k a n a g a n  Val le \  for 
t o m a t o e s  for e t im i in g  have droi ipei l  
f r om  $17.50 to .$10.00 a ton.
T h e  vo lu m e  of t o m a t o e s  g r o w n  
has d r o p p e d  fifty (ler c en t  in 
the  K e lo w n a  d is t r ict  in the  last th r ee  
years ,  th:i t  is, f r om  12.000 t o n s  in 10.50 
to 5,.500 tons  in 10,5.5. a n d  6,250 in I').54.
S even  ca n n e r ie s  a r e  o p e r a t i n g  on 
t o m a t o e s  in the  I n t e r i o r  tin's vear ;  four 
a r e  idle. In 10,50 all c ann e r ie s  were  
o p e r a t i n g .  .
W liei) refei r i n g  to the  .Main Line ,  I 
m e a n  th e  d i s t r i c t  f roni  . \ s h c r o f t  to 
K a m l o o p s  inclusive,  w hi le  the  O k a n a ­
g a n  inc ludes  V e r n o n  s o u t h  t o  the  houii -  
da ry .
VVith re g a rd  to the econoi i i ic  va lue  
of  the  t o m a t o  g r o w i n g  i n d u s t r v  to the  
In te r io r .  I m ig h t  s ta te  th a t  14,000 tons  
of t o n ia to e s  will he c a n n e d  th i s  v e a r  
and  will firing th e  g r i i w e r s  $1 0  a ton.  
o r  a to ta l  of .$140,000. 4 'h is  n i o n e v  
go es  d i r ec t ly  to the  g r o w e r .
.Another  $140,000 will he iiaid to laii- 
o u r  in w a g e s ,  m a k i n g  a g r a n d  to ta l  for  
th e se  t w o  de i ia r tn ie i i t s  o f  the  in d u s t rv ,  
l i r od uc t io n  and  la b o u r ,  of .$280,000.
In addi t ion .  a s p a r a g u s ,  sp in ach ,  
beets ,  beans ,  p u m p k i n s  a n d  s o m e  s i d e ­
lines in f ru i t  a r e  a l s o  c a n n e d  in t h e  
s a m e  p la ins .  I t  is donIVttuL if t l iese 
coni i i iod i t ies  w ou ld  be c a n n e d  a t  all if, 
for  a n v  reason ,  t o m a t o e s  were  no t  c a n ­
ned. .All these o t h e r  l ines a r e  bui l t  
r o u n d  th e  t o m a t o  pack .
T h e s e  l ines w o u l d  b r i n g  the  g r a n d  
total ,  a t  a c o n s e r v a t i v e  e s t im a te ,  iiaid 
ou t  for  r a w  p r o d u c t  a n d  la b o u r  in the  
I n t e r i o r  of - Br it ish.  ColuiiTbia to 
$500,000.
I t  lias been s t a t e d ,  th a t  a do l l a r  pu t  
itito c i rcu la t ion  trasses t l i rongl i  the  
h a n d s  o f  a t  l e as t  t e n  p e r s o n s  b e f o r e  
it d i sa p p e a r s .  ' .
O n  this  basis.  $500,000 la n e w  imviiev 
for r a w  i r rodne ts  a n d  wa.ges. r e p r e s e n t s  
a p u r c h a s i n g  tx iw cr  o f  .$5,000,000.
I t  m u s t  he r e m e m h e r e d  t h a t  th e  d o l ­
lar pa id  to  the g r o w e r  is a c lear  do l la r .  
T h e r e  is vc-rv l i t t le to  c o m e  o u t  of  it as 
95 p e r  cen t  of  th e  cos t  o f  g r o w i n g  t o m ­
a to es  is s t r a i g h t  . l a b o u r .
T h i s  ai jpl ies to th e  o t h e r  vc.getables  
th a t  a r e  c a n n e d  a l t h o u g h  not  in- su ch  
la rge  p r o p o r t i o n  to  the  cost, of  g r o w  ing 
frui t ,  a l t h o u g h  h e r e  to o  the  cos t  (if lali- 
o r  is t h e  m a j o r  fac tor .
I t  is a l so  to he n o t e d  t h a t  the  t o m ­
a to  c r o p  fits in well  as  a cash  c r o p  in 
m ix ed  fa rm i i i g  a r ea s ,  such  as th e  
-Main L in e  a n d  O k a n a g a n  Valiev .
I n  the  past ,  th e  t o m a t o  c a n n i n g  in­
d u s t r y  was  co n s i d e red  b v  the  bu s in e s s  
meii  of  t h e  i n t e r i o r  to lie the i r  s a v i o u r  
in th e  v e a r s  w h e n  the  prices  for  frui t  
W'cre d i s a s t r o n s lv  low.
. B es i de s  cost s  o f  r a w  p r o d u c t s  and  
w ag es ,  th e  t o m a t o  c a n n i n g  i n d u s t r v  
rc( |ui res  cans,  b o x e s  and .  labels,  w hich 
w h e n  the  c a n n i n g  is d o n e  in Br i t i s h  
Columl i ia .  a r e  all m a d e  in Br i t i sh  C o l ­
umbia .
T h e  c a n s  a re  m a d e  in A’a i jc on ve r  a nd  
25 p e r  c e n t  (if th e i r  co s t  goes  to  l a b ­
our.
T h e  labels  a r e  m a d e  in A 'a n co u v e r  
and  th e  c a r d b o a r d  c o n t a i n e r s  a re  m a d e  
at  th e  iHilt) mil ls  a l o n g  the  c o a s t  of  
Br i t ish Colu mbia .
A’’on m u s t  be a r  in m i n d  tha t ,  if B r i t ­
ish C o l n m h i a  t m i a t o e s  a rc  p u r c h a s e d  
we k e e p  th e  do l la r  in -Br i t i sh  C o l u m ­
bia— if Q u e b e c  t o m a t o e s  a rc  <
Br i t i s h  C o lu m b ia  g e t s  the t o m a t o e s  
a nd  Q u e b e c  ge ts  the  dol lar .
Tf B. C. t o m a t o e s  a r e  b o u g h t ,  t r a n s ­
p o r t a t i o n  cos t s  a r e  in c u r r e d  a n d  a r e  
paid in B r i t i sh  C o lu m b ia .
W h e n  F.aster'n c a n n e d  t o m a t o e s  a r e  
b r o u g h t  to Br i t ish C o l u m b i a  f ro m  
M o n t r e a l  via the  P a n a m a  canal ,  the  
r a t es  c h a r g e d  in m a n y  i n s ta n c e s  a r c  
d i s t r e ss  ra te s ,  l i t t le b e t t e r  t h a n  ba l la s t .
T h e  r a t e s  f r o m  M o n t r e a l  t o  V a n c o u ­
ver via t h e  P a n a m a  C an a l  a r e  a p p r o x ­
im a te ly  th e  san ic  a.s f r o m  K e l o w n a  to 
V a n c o u v e r .  Avhich is f a r  less t h a n  a 
t e n t h  of  the, d i s ta nce .
I n  th e  Pr a i r ie  m a r k e t ,  t o m a t o e s  can  
he m o v e d  w es t  f r o m  O n t i i r io  a n d  g o  
twice  as fa r  f o r . t h e  s a m e  monev^ ns 
t h e y  c a n  be  m o v e d  e a s t  f r b m  B r i t i s h  
C o lu m bi a .
■They c an  m e e t  a t  R e g i n a  o n  a  c o m ­
pet i t ive  ba s i s  in r e s p e c t  o f  ra tes .
VVhen s p e a k i n g  w i t h  w h o l e s a l e r s  a n d  
a s k i n g  t h e i r  s u p p o r t  a n d  c o - o p e r a t i o n ,  
th e i r  f i r s t  q u e s t i o n  n a t u r a l l y  is— W h y  
c a n ’t B .C .  t o m a t o  g r o w e r s  c o m p e t e  
w i th  t h o s e  of  O n t a r i o  a n d  Q u e b e c ?
B r i t i sh  C o l u m b i a  g r o w s  as  g o o d  t o m -
, - / -" -  ------ —■ a to e s  w i t h  a s  h igh  y ie lds  as  a n y  o t h e r
r e w a r d  for  ms  e f for t s  t h r o u g h  t h e  b lo ck  J p a r t  o f  C a n a d a  o r  a n y  o t h e r  p a r t  o f
Both Teams Run Up Scores Of 130 
In League Game
( t k a n a g a n  .Mission a n d  C a n a d i a n  Le-  
gioii- e l evens  m e t  in a lea.gue g a m e  on  
Snnda.v,  w he n  th e  m a t c h  en d e d  in a 
d r a w . each te a m  s c o r i n g  130 runs .
I'Or the  • Mi.ssion, DnnUvp, n o t  out .  
a c c o u n t e d  for 65 ru n s ,  whi le  .Ashbery 
w as  responsible,  for  23. F o r  t h e  v e t e ­
rans,  G r e e n l a n d  w a s  h igh si :orer  w i th  
31. D av ie s  b r o u g h t  in 29 ru n s ,  B a r ­
ne tt .  26. '
W i t h  the  scores  tied.  K e n n e d y  w e n t  
in for the  L e g io n  b u t  fai led to  se c u re  
the  r u n  needed to  w i n  the  g am e .
Okanagan Mission
B a r t h o l o m e w ,  I b w .  Buck  ...............   2
IJaillie, b B a r n e t t  ..................................... 1
D u n lo p ,  not  ou t  ........................ .................  65
W a l k e r ,  b B uc k  .........     3
J.  Bell ,  b B a r n e t t  .............................. 1
G. Hall ,  1) Buck  ...................... ;..... ...........  1
■Ashbery. c Davies .  \j B a r n e t t  ...........  23
B. Bell,  b B a r n e t t  ,................... . ......... . - 6
H o b s o n .  1) B a r n e t t  .....   1
ka r r i s ,  c K e n n e d y ,  b B u c k  ..................  18
.Vli.se.v. c and  b B a r n e t t  ..................... 0
E x t r a s  ...........................  9
GOLF
Miss  H i c l u m m  T o  Kepicsei i t .  O k a n ­
a g a n  A t  Banff  'I’ou rn am en I
Mi'.,  t ' lni i i ie II ieix ina II, dai tg l i l er  nl 
.Mr, a n d  .Mr:.. ( . R. 11 iekiiian. ol K(4 
ow na ,  leaves I ' lmrsdav.  , \ n g n s l  bi tb,  
fni B.mff,  re i i resenl i i ig  the ((k.iliag.iii  
\  ,ille\ , 1(1 p la \  in the Tiil irminieii l  held 
l l lcle Nllgllsl ..’Dili In ..’/ill.
I'he Brew sle r ( ill) ( i ilil|)c 1 it in n . 
n|ieii |(i w( linen gn I te rs  liniii X e rm ni .  
K(4nwna,  .kmiiiiierl.ind .■|iid Penl ic ini i .  
was p laved  nil the K(4iiwna cnni 'sc.  
.9aliirilav and  .Siiiidav, .Mav 2(i|b .mil 
.I7lli. S e v e n t e e n  w n m e n  cn i fe rs  n|  | | ic 
( ikai iagaii  en te re d ,  .Mi,-.,. I l i ckmai i  win 
ning niil, while  .Mrs. H. \ ' ,  ( f a i g ,  ni 
Kelnwiia ,  w:is r m m e r  ilp, T h e  cn i l in r l -  
ilinii was  l i ia i ignra led  llii'ce ( c a r s  agn  
when Mr, .1. B rew st e r ,  of the  B r e w s t e r  
I ' r ansi in rl  < o., nf B.tnff, d o n a t e d  the  
B r e w s t e r  ( U p .  enibleiii:itic o f  (be 
(4iamginiishiiI  of (lie < )k;ni;igan Valiev . 
Tl ie  I ropl iv  ca r r ie s  willi it a free tr ip 
In the Banff  npen  Intii-naiiienl. wi th 
till exi ie iises paid b \  the d n n n r  nl llie 
ctip.
.Miss Hiek ii ian  takes  willi h e r  the  
gnnd  wish es  nf the Ketnwil.'l ( m i l  ( lllb 
and ;ill he r  f r iends  fnr ,'Uiccess ;iiul .i 
verv ide asanl  Iriii.
130
Canadian Legion
\A’h i t e h o r n ,  b D u n l o p .  ............................ 0
W il la n ,  c D u nl op ,  b  Bell  ......................  1
G r e e n l a n d ,  Ibvv. A s h b e r y  ...... .......... 31
B an ie t f ,  b .Ashbery  - ................................. 26
Bu ck ,  b A s h b e r y  ..............    14
Davies ,  c .Apscy; b D u n l o p  ............ .....  29
Bury ,  c Baillic, b D u n l o p  ..................... 1
T l i o n i p s o n ,  h D u n l o p  ...............:..... . 16
.Adams,  no t  out  ,...................   4
K e n n e d y ,  h B a r t h o l o m e w  ........   0
E x t r a s     8
130
first  field re f inery  in the  i)rovince.  T h e  
old well  is a l o n g s i d e  th e  one  b e i n g  
dci l lcd b y  the  Gil  Ci t y  Roya l t ies .
H e  d isc overed  s o m e  of  th e  m o r e  
i n i p o r t a i u  coal in tn e s  in file ' C r o w s  
N e s t  P a s s ,  the  P. B u r n s  coal  m in e  w e s t  
of  th e  T u r n e r  A’a l lc y  a t  the  base  of  t h e  
f irst  r a n g e  of  Rockies ,  as  . well  a s  the  
oil s t r u c t u r e s  in the  field "whicli oil 
sc r ib e s  have  since »iamcd a f t e r  h im.  I n  
th e  d e v e l o p m e n t  of  p io n ee r  coal  m i n e s  
he was  p r o m i n e n t  as  a n  en g in ee r ,  a n d  in 
the  c m p l o v  of  P.  B u r n s  o p e n e d  u p  the  
B u r n s  mines.  T w o  r a i l w a v
l ines w e r e  p l a n n e d  in to  the  a r e a  b u t  
b e y o n d  miles of  g r a d i n g  n o t h i n g  w a s  
d o n e  a n d  d e v e l o p m e n t  of  a n  a r e a  r ich  
in n a t u r a l  r e s o u r c e s  was  d e l a y e d  a t  
l east  o n e  g e n e r a t i o n ,  p e r h a p s  m o r e .
“ E o r  y e a r s  R ic k e r t  geo lo g iz ed  t h e  
foo th i l ls  in th e  F o r e s t  R e s e r v e  vv'cst of  
T u r n e r  Vallc.v, m a p p i n g  t h e  v a r i o u s  
s t r u c t u r e s ,  lo ca t in g  b i g  s e e p a g e s  of  oil 
a n d  g a s  and  o p e n i n g  r ich  coa l  s e a m s .
I . “ R i c k e r t  holds  to  th e  m i g r a t i o n  the -  
— t h a t  oil is c o m i n g  in t o  T u r n e r  
V a l l e y  f r o m  the  w e s t ,  an d .  a s  he  is u s ­
ua l l y  r i g h t ,  it  is a  sa fe  b e t  t h a t  he  will  
p ro v e  a go o d  p r o p h e t  as  r e g a r d s  th e  
P a r a m o u n t  and  o t h e r  s t r u c t u r e s ,  i n ­
c l u d i n g  th e  one  o n  w h i c h  I n d i a n  O i l s  
Ltd. ,  f inanced  in V a n c o u v e r ,  d r i l l ed  to  
a d e p t h  of  over  1, 000  feet.
“ L i v i n g  cpiietly a t  K e l o w n a ,  th i s  r e ­
m a r k a b l e  p io n ee r  fo l lo ws  c lo se lv  ev e ry  
foo t  t h a t  th e  d i a m o n d  drill  m a k e s  in t h e  
P a r a m o u n t  well,  h o p i n g  s o o n  t o V e a p  a 
_ - .routrli  th~'  
of  s t o c k  w hic h  he  holds . y ( North .America.
T h e  ;i(lv;iiil:ig('s, elljii\c(l bv the  K:is(. 
;ire in.'in-iii.'ide. not ii;ttnf:il : idv.'int:iges.
Till '  (•;iiniing inditsli'V is oiilv ;il)otil 
ten y e a r s  old in ( Jnebec.  In th i s  j ier-  
iod this  i i idnsl fv lias liccn ve rv  eare-  
ftillv p la n n e d  in lli.at i imvince.  It w.as 
fo s t e r ed  in tiie first i'l;tc(.i bv  the ' I ' r ap-  
pisl monk’s, \ ( l to ;idvised tlie (Jn id iee 
fa n n e i ’s ho w to ge t  intn llie c a n n i n g  
i n d n s t f v  a nd  bow  to cniiii)el(‘ snc ccss -  
fiillv wi th  o t l i e r  | ) a r t s  of Canad.a.
I now' ( |notc tlic Minister  o f  Agr i -  
(at l lnre for Q ue b e c .  Hon.  . \de l ; i rd  G od-  
boiit, will) m:ide the  fol lowing st.’i te- 
inei i t  M.’iv 25tli  k i s t ;—
‘,'Diie to th e  fin.’incial  ;iiul e(liic;itional 
lielp g iven  in re g io n s  fitted for  sncli 
op e ra t i o n s .  ,a gre.'it boos t  was  g iven to 
tlie c a n n i n g  in dus t rv .  .As a resnl t .  
tbei 'e a r e  n o w  s o m e  58 canning  f a c t o r ­
ies, m o d e r n l v  eiinii /ped. ( ) n t  o f  this  
n u m b e r  42 ;ire e n g a g e d  in the  e.’in n i n g  
of  \ e g e t a b l e s  :ind f in i t s  and  21 in the  
c a n n i n g  of t o m a t o e s  . . ,
T l i en  Hon.  .Mr. Godlxni t  g o e s  O n  
to sav-;—
"VVitii official  inform.' ilion on hand .  I 
am in a | )osi t ion to sav that the  t)riccs 
|).aid to ) ) roducers  ainl the w'ages p.n’d 
to e m p l o y e e s  a re  reasonab le  a n d  in ;ic- 
c o r d a n c e  witi i  tlie economic  c o n d i t i o n s  
h e re . ” ,
R e s p e c t i n g  this  las t  plir.'ise, “ in a c ­
c o r d a n c e  wi th  tile economic  c o n d i t io n s  
h e re . ’’ wli icb m e a n s  the p r o v i n c e  of  
Q ue b e c ,  s t a t e m e n t s  were m a d e  be fq re  
the  S t e v e n s  M a s s  Buying  C o m m i t t e e  
t h a t  Q u e b e c  c a m u r s .  wi'i’e c " " ' ' o v i n '  
l a b o u r  a t  the  r a t e  of  $1.00 for  14 hours ,  
o r  r o n g h i v  7 ceiit.s an hour.
T h e  c a n n i n g  in d u s t r y  in Q u e b e c  has  
been fo s t e re d  bv  c h u r c h  and  s ta te .
• N ow ,  w h a t  has  Brit ish C ol n in h ia  
do ne  for  the  c a n n i n g  indus t rv?  
k x a c t l v  no th in g .
1 ehalle' i ige success fu l  r e f u ta t i o n  of 
thi.s s t a t e m e n t .
T h e  B.C. Boa rd  of  Indnsf r ia l  Re la ­
t ions has  m a d e  cer ta in  rules a n d  r e g ­
u la t ions  r e s i ie c t in g  ra tes  of  p a v  a nd  
h o u r s  of  l a h o n r  _ in canneries.  _ T h e  
ra te s  of  p a y  a r e  h i g h e r  than  t h o s e  in a n y  
o t h e r  p r o v i n c e  in Caiiada a n d  the  
B. C. regiil.’r t ibns  resi^ccting hour.s of  
l a bo ur  a r e  su ch  th a t ,  in s e a s o n s  of  
h e a v y  cri ip p r o d u c t i o n  or  s u d d e n  r ipen  
iiig of  the  c rop ,  h e a y v  losses t o  t o m ­
a t o  g r o w e r s  a r e  l ikelv to be cau sed  
H a v i n g  i) rcsei i ted the  disabil i t ies u n ­
d e r  whic ii  the  caimiiyg ind us t rv  l a b o u r s  
in Br i t i s h  Co ln n ih ia  and  he re  I s t r e ss  
the  fact  th a t  the  vege tab le  g r o w e r s  a n d  
e a n n e r s  a r e  p a r t n e r s  in th e  c a n n i n g  
i n d u s t r y — 1 b e g  to m a k e  the f o l l o w in g
r e c o n n n e n d a t i o n s  to  this conff '------ ■>. to
the  E c o n o i n i c  Counci l  and to  the  
incial g o v e r n m e n t : —
1. — T h a t  t h e  B.C. g o v e r n m e n t  ex 
p lore  th e  i tossihi l i t ies,  under t h e  ne w  
D o m i n i o n  a n d  Provinc ia l  M a r k e t i n g  
Acts ,  o f  r e g u l a t i n g  in te r -provinc ia l  
t r ad e  to  the  end  th a t  a p rovince h a v i n g  
a lo w e r  w a g e  scale t h a n  anot he r  be no t  
a l l ow ed to  m pn o i jo l iz e  the m a r k e t s  of 
C anada .
2. — T h a t  th e  E c o n o m i c  Counci l  n iake  
a t h o r o u g h  in v es t ig a t i o n  of t h e  cannin t r  
in d u s t r y  of  thi.s p rov in ce  w'ith a  v iew 
to f i n d in g  s o lu t i o n s  to  the p r o b l e m s  
which a r c  pecu l ia r  to, the  B.C. c a n n i n g  
in dus t ry .
3. — T h a t  th e  g o v e n i n i e n t  fo rm u la te  
s o m e  p lan  of  p r e v e n t i n g  d e s t r u c t i v e  
Ijrice c u t t i n g  a n d  th e  using of  c a n n e d  
g o o d s  as  loss le ader s  bv retai lers.
4. — T h a t  all e a n n e r s  in B.C. he b o n d ­
ed to th e  full e x t e n t  of the i r  o b l i g a ­
t ions to  the  p ro d u c e r ,  because,  a t  the  
l i resen t  t ime ,  the  g r o w e r  has  t h e  las t  
se c u r i t y  for  . p a y m e n t  for his  p r o d u c t  
a n d  o f te n  su f f e r s  h e a v y  losses.
5. — T h a t ,  h a v i n g  r e g a r d  for  th e  fact
t h a t  th e  v e g e t a b l e , g r o w i n g  i n d u s t r y  in 
B.C.  is l a rg e ly  d o m in a te d  b y  O r i e n ­
tals,  th e  g o v e r n m e n t  take  s u c h  m e a s ­
u r e s  as m a y  be  n e c e s s a r y  to p lace  this 
i n d u s t r y  on  s u c h  bas is  \vhe rehv  the  
w h i t e  g r o w e r  ' inav h a v e  a c h a n c e  to 
m a i n t a i n  a w hi te  m a n ’s s ta nd a rd  of  liv­
ing.  .
E x t r a c t s  f r o m  th e  V a n c o u v e r  S u n ' s  
r e p o r t  o f  the  m e e t i n g  follow:
“ Mr. W i l k i n s o n  n o in te d  ou t  t h a t  fbN 
e f for t  to save  th e  i n d u s t r y  w a s  v o l u n ­
t a r y  c o - o p e r a t i o n  a n d  it h a d  been '  
s h o w n  t h a t  in ' the p a s t  vo lu n ta ry  c o ­
o p e r a t i v e  p l ans  failed.  F o r  th i s  re a so n ,  
M r .  W i l k i n s o n  said,  he  th o u g h t  t h a t  
t h e  m e e t i n g  sh o u ld  consider  w h a t  a c ­
t io n  s h o u ld  be  t a k e n  again.st t h o s e  w h o  
“ w o u ld  n o t  p la y  the  gahm."
Dr . C a r r o t h e r s  a g r e e d  nWh M r.  W i l ­
k in so n  t h a t  th e  p r o b l e m  of w h a t  t o  do  
w i t h  t h e  m i n o r i t y  w a s  a se r ious  on e  
a n d  w o u l d  h a v e  to  he dea lt  w i t h  b y  th e  
c o m m it te e .
“The evil influences of the minority 
are out of proportion to their number. 
W e must control the outlaws.”
H o n .  A .  W e l l s  G ra y ,  ac t ing fo r  P r e ­
m i e r  P a t t u l l o .  a t t e n d e d  the .m e e t i n g  
a n d  sa id  t h a t  he ha d  recent ly t r a v e l l e d  
t h r o u g h  t h e  O k a n a g a n  and K o o t e n a y  
d is t r ic t s .  C r o p s  w e r e  wonder fu l ,  he  
said,  b u t  c o n d i t io n s  depende d  en t i r e ly  
o n  prices.  S p e a k i n g  o f  g o v e r n m e n t  a c ­
t io n  w i t h  r e s p e c t  to  prices,  M r .  G r a y  
sa id  t h a t  th i s  w o u l d  lead  only to  diffi­
cu l t ies  a f f e c t i n g  in te rprovinc ia l  r e s t r i c ­
t ions.
F .  D.  M a t h e r ,  s p e a k i n g  for t h e  can-
II.S. .W 'L A ' I 'O R .S  , \ l . \ K h :  ,\l \ S S  h i . K i l l  I' '!'( ) A L A S K A  
S o m e  of the  best  llicr.s in llie I ' n i t c d  Sl:il('> .Vnn\  po.-.cd in the piclt irc at 1’nrlridy.cl icld,  ()hio,  h c l o r c  the i r  (jc- 
p.' irltirc wi th  a si |uadcoti  of .Mai'liii hon ihcf ' ,  for  :i .‘. i i ccc ,--1 n I iii:i-s llii.’,lil to .Ma^-ka.
Lieu t . -Col .  II. Aciiohl,  is liflh fcoiii the  left in the  ha ck  co(v.
co in in a in le r  of the  l lighl,
net’s, s.iid Unit p rodi ie t ion  l o s t s  were 
tip sh'KhtIv f rom  l.ist vc.’ir. T h e  c.in 
ner ies  have  n.’i ined 85 cen ts  |)cr d i i / en  
c a n s  ;ts the i r  o p e n i n g  iiricc, while the 
e: is tern e. i i iners h.ive o i iened al /.■’ 
cen ts .  He  s.aid llnit the  h n e e r s  would  
sn i ip ur l  a f i \ e - e e n l  spre.'id, hut not ;i 
d if fe re i iee  of  It) cen ts .
M r .  M a t h e r  e x p r e s s e d  the  ho p e  t h a t  
b u y e r s  a n d  d i s t r i b u t o r s  w o u l d  n o t  
b r i n g  in e a s t e r n  t o m a to e s .
T .  R. B u l m a n ,  o f  V e r n o n ,  s ta te d  t h a t  
h e  be l ieved o n l y  B r i t i s h  C o l u m b i a  t o m ­
a t o e s  s h o u ld  be  sold in B r i t i sh  C o lu m  
bia.
T’erev B e n g o n g h ,  so c re ta rv  of the 
T r a d e s  .and L a h o n r  Council ,  s | )oke of 
a c o u n t r y  w h i c h  he had  visi ted rccentlc 
in which the  go ve rn in e iU  ke|)t  the pr ice 
of  b u t t e r  so h igh  t l iat  i ieople were  
s inng 'g l ing  in b u t t e r  ins tead  of  whiskv  
Reg. ' i rding the  p r e s e n t  (nnnato sitn:i- 
t ion,  he said,  he eonld  see iiotliin.g 
th.at could  he d o n e  le.gallv, hut  thon,ght  
th a t  v o l u n t a r y  co-o |)cr : i t ion m ig h t  ac- 
(•()m|)lish .some good.
W'., C. W o o d w a r d ,  dep.’i r t m e n t  .store 
lie.’id, said th.’it the  local re ta i le rs  w lUih.l 
no t  th ink  of  | ) laci i ig an o r d e r  witli e a s t ­
e rn  c. ' iimcrs u n le ss  the  i>ricc spre.’td was  
t r e m e n d o u s .
' r i l e  r e sp ln t i on  to f o r m  the  e o m m i t  
tee \\;ts th en  m o v e d  hv  VV. R. W .  M c ­
I n t o s h  a n d  s e c o n d e d  hv  Mr . \ \  oiid- 
wa rd .
PR EC A U TIO N S AGAINST
IN F A N T IL E  PARALYSIS
Serum Is Being Prepared In  View Of 
Cases In  Spokane
T h e r e  a r e  t w e n t j ’-on e  ca se s  of in ­
fan t i le  p a r a l y s i s  in S p o k a n e ,  W a s h ,  
t h e  ne a re s t  l a r g e  c i ty  to  K e l o w n a ,  a n d  
p r e c a u t i o n s  a r e  b e i n g  t a k e n  local ly a- 
gai i i s t  i m p o r t a t i o n  of  the  d i sease  by 
v is i to rs .  D r .  G. A.  O o t m a r ,  Ci ty  a n d  
D i s t r i c t  M e d i c a l  H e a l t h  Off icer ,  has  
s e n t  the  fo l l o w i n g  le t t e r  to  all ho te l s  
h o a r d i n g  a n d  r o o m i n g  h o u s e s  in K e ­
l o w n a :
“ D e a r  S ir ;
“ A s  t h e r e  a r e  se ve ra l  c a se s  of in 
fan t i le  p a r a l y s i s  in S p o k a n e ,  I would  
he  e x t r e t n e l y  ob l i g ed  if y o u ' w o u l d  in ­
f o r m  me  of  t h e  a r r iv a l  o f  v i s i to rs  f r o m  
t h a t  c i ty  o r  v ic in i ty.
“ I can a s s u r e  x-ou t h a t  t h i s w i l l  in 
no  w a y  in c o n v e n i e n c e  yo i i r  g u e s t s  in 
a n y  way.
“ Y o u  wil l  r e a l ize  tl.iat it is o f  the  u t ­
m o s t  i m p o r t a n c e  t h a t  I rece ive  thi s  
in f o r m a t i o n ,  a n d  I w o u l d  a s k  fo r  3’o u r  
k in d  c o - o p e r a t i o n .
“ Y o u r s  t ru ly .
“ G. A.  O O T A L A R . "
A n y  r e s i d e n t s  xvho n i a j ’ h a v e  xn’s i to rs  
f r o m  S p o k a n e  a r e  a s k e d  to  no t i fy  D r .  
O o t m a r  of  t h e  fact .
T o  p r o v i d e  f o r  pos s ib le  c o n t i n g e n ­
cies,  a suppl j i  o f  s e r u m  is be in g  p r e ­
p a r e d  a n d  d o n a t i o n s  of  b lo od  a r e  u r ­
g e n t l y  n e e d e d  f r o m  t h o s e  w h o  ha ve  
h a d  even t h e  s l i g h t e s t  a t t a c k  of  the  d i s ­
ease.  E a r l y  in je c t i o n s  m a 3’ save  a 
c h i l d ’s life, a n d  t h o s e  w h o  a r e  able  to  
h e lp  in th i s  r e g a r d  wil l  r e n d e r  m o s t  
v a lu ab le  pub l ic  se rv ic e  by  g e t t i n g  in 
to u c h  w i t h  D r .  O o t m a r  a t  once .
N a t u r e  p l a 3’ed a  s ig n i f ic an t  pa r t  in 
c a u s i n g  the  w h e a t  su r p lu s  condi t ion ,  
n o t a b E '  bx’ b i g  3’ields in 1928 a f t e r  
g o o d  x’ields in  1927, in g iv in g  E u r o p e  
exce l len t  g r a i n  c r o p s  in 1929 fo l lowing  
b i g  c ro ps  in 1928, a n d  in g iv in g  Russ ia  
la r g e  c ro p s  in 1930, a n d  E n r o t i e  record  
c r o p s  in 1,932.
O R D O M ’S  
ROGERY
Phones 30 and 31 
P.O. Box 239, KELOW NA 
FA IR PR IC ES EVERY d a y
S A R D IN E S
B runsw ick, per tin ........ . 5c
Jutland: 3 for .................... 2Sc
K in g  O sc a r : per tin ......... . 15c
S A U C E S
Chef S a u c e ; per bottle ......25c
H . P. S a u c e ; per b o t t le ......35c
Nabob Catsup ; per bottle 20c 
L. & P. Sauce, sm a ll; bottle 40c 
L .& P . Sauce, large ; bottle 75c 
M ango C hutney, 1-lb, bot. 70c
EX TRA  D EL IV ER Y  at 5 o’clock. 
Phone orders till then.
GORDON’S GROCERY
Business Is  Service.
i l i i i i l i i i  
i i i i i s l i
V a n  R a a l t e ’ s  l i t t l e  J I G G E R S  
a r ^  f i n e  f o r  y o u n g  F I G G E R S
w
/tAv V <'fA ,
,'4■’ey?' ,
(V : : ;  S.
Though they're very short on length’ 
(see picture) they're extra long on 
fashion points. For instance, note 
their chic snug and wrinkle-less fit, 
their close tit around the thigh 
bringing peace of mind when wear­
ing shorts or sports skirts. They're 
(ust the trim little things for 1934 
summer styles. These and many 
other styles in Van Raalte sheer 
strong SJo.va Silk at.
Van Raalte L ingerie  is m ade in  
Canada by M ercury M ills L im ited
Give;  y o u r  l e g s  a 
beauty treatment with
Y  T
S T O C K I N G 5:
by
They do for your legs what a stimulating 
treatment does foryour face. Makes them 
smoother, cleoreir, fresher and younger 
looking ...A n d  don’t worry about their 
expensive fragile air. Van Raalte knows 
how to put strength in them ...and does 
iti Then prices them less than a facial...
a  p a ir
Of course they have Flextoe, the ex­
clusive Van  ̂Rdalte eliminator o f . too 
; bunch and ankle wrinkle.
Made in Canada by 
MERCURY MILLS LIMITED
■
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